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D E S P E J O 
Algo ha descendido también el número de corri-
das este año, y tampoco se ha presentado muy bo-
yante el negocio taurino en la inmensa mayoría de 
las plazas. 
¿ Motivos ? 
Muchos y muy diversos, a partir de la crisis econó-
mica hasta llegar a la tauromáquica, que existe asi-
mismo, probablemente como efecto de aquella. 
En la imposibilidad de examinar la complejidad de 
las causas que aparentemente, nada más que apa-
rentemente, dan la razón a los que suponen que 
nuestra fiesta está en decadencia, y dejando a un 
lado la crisis económica que, por desgracia, no hay 
necesidad de demostrar, no poco se puede achacar 
a la tauromáquica en lo mediano de los resultados 
del año taurino 1932. 
Por crisis tauromáquica quiero significar, mucho lo 
que atañe a los toreros y bastante lo que respecta 
a los toros. 
De aquéllos hay media docena que acaparan la 
atención del público y lo llevan tras ellos; pero, ahora 
más que nunca,' no aislados y entremezclados con 
otros, sino unidos y combinados entre sí. Los otros, 
los de segunda fila para abajo no interesan, tan en 
absoluto, que formar un cartel con estos últimos 
únicamente, es ir al fracaso con toda seguridad. 
Me explico el fenómeno, por la crisis económi-
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ca precisamente. No estáo los tiempos para despil-
farres, y tales deben de antojársele al aficionado 
el gastarse unas pesetas sin la máxima garantia de 
diversión que le ofrece un cartel combinado "a todo 
meter". 
Ello es que sólo esos carteles han logrado llenar 
las plazas, allí donde ha sido posible presentarlos. 
Pero si esto — aunque parezca paradójico — es 
un efecto de la escasez de dinero, hemos quedado en 
que hay otras causas que retraen a las gentes, y que 
esas causas forman en conjunto la mentada crisis 
tauromáquica. 
Quizá de una manera pasajera, accidental, — y 
me complazco en pensar que así es — la fiesta de 
los toros carece en la actualidad de aquel ambiente 
de pasión, que en otras épocas le han dado auge; 
la pasión ha desertado de ios toros y se ha refugiado 
en otros campos, desde el político al deportivo. Per-
siste, es cierto, la afición a la fiesta brava, que no ha 
perdido en intensidad entre sus partidarios, pero si 
en extensión entre las masas; y de ahí el escaso 
entusiasmo que en esta temporada ha podido obser-
varse. 
Bueno será agregar a las causas deprimentes, la 
mala prensa que el espectáculo tiene, pues no ya los 
que descaradamente le son adversos, aun entre los 
que más partidarios de ella se suponen, unos 
por un afán de depuración, otros por un anhelo de 
descollar, de significarse, confundiendo la crítica aus-
tera y rígida con el descontento y el desagrado siste-
máticos, son, prácticamente, los más enconados y 
perniciosos enemigos de las corridas, puesto que si 
con la autoridad que les da su firma o las columnas 
del periódico donde la estampan, un día y otro insis-
ten en que ni los toros son toros, ni los toreros to-
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reros; en que esto se va; en que ya no vale la pena 
de ir a las plazas; derramando lágrimas amargas al 
recordar aquellos tiempos — que no conocieron, y 
de los que sólo tienen la vaga y engañosa idea que 
les ha podido dar el anecdotorio de j a fiesta, que no 
su historia — en que un Montes, un "Cúchares" , 
un Redondo, un "Lagartijo", un "Guerrita" — co-
mo si todos fueran coetáneos y hubieran hecho el pa-
seíllo juntos — tan alto pusieron la tauromaquia, 
llegando algunos de ellos, de estos Jeremías tauri-
nos, a echar de menos "suertes" que bien enterra-
das están, y deplorar la humanización del espectáculo, 
tan sólo porque con el padece la tradición, como si 
la tradición justificase lo feo, lo repugnante, lo bár-
baro, y no se hallara sujeta a-Ja ley ineludible de la 
evolución; se comprenderá todo el perjuicio que oca-
sionan — hay que suponer piadosamente que contra 
su designio — a la fiesta española por antonomasia, 
pues nada más lógico que a la larga influya en el pue-
blo, siempre muy vulnerable a las sugestiones de la 
letra impresa. 
Pero de estos derrotistas inconscientes y de sus 
campañas nocivas, creo tenerlo ya todo dicho y no 
necesito insistir; ya lo hacen por mí estimables y 
estimados continuadores de esta labor de saneamien-
to, que si han olvidado mi nombre, que nada signi-
fica, exponen la doctrina que es lo interesante. 
Pues con esa mala prensa — mala hasta la buena— 
la boga de otros deportes, — que sigo sin explicarme 
por qué lo son más que el taurino, tales, como el 
fútbol y el boxeo, que practican únicamente profe-
sionales como espectáculo, y ni siquiera tienen de-
rivaciones tan deportivas como las faenas de campo 
en el toreo — y otras inquietudes, han motivado se-
guramente esta crisis tauromáquica que sería ridícu-
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lo negar, pero que seguramente también será supe-
rada a poco que las circunstancias resulten favo-
rables. 
Entre tanto este año, como el pasado, como al prin-
cipio decíamos, las corridas han disminuido, y no 
en todas las que se han dado los empresarios han 
salido bien librados. Lo contrario sería llamar las 
cosas por su nombre. 
Que la fiesta nacional atraviesa un período crítico 
no hay manera de ocultarlo; que ese período es 
transitorio, la experiencia nos induce a afirmarlo, 
pues no es el primero que se produce ni. en nada a 
la larga han perjudicado los anteriores, a nuestro 
espctáculo favorito, que ha resurgido vigoroso siem-
pre, como resurgirá ahora ciertamente. 
Pero, como historiamos, nos está vedado cerrar 
los ojos ante la realidad. 
La empresa de la plaza de toros de Madrid, ha 
sido la primera en sufrir las consecuencias de esta 
crisis. Con carteles que en otras temporadas llenaban 
la plaza, este año la ha visto desierta; y no hay que 
decir, por lo tanto, lo mediano que ha resultado el 
negocio; hasta el extremo de haber renunciado a 
él, haciéndose nuevamente cargo la Sociedad Anó-
nima, Nueva Plaza de toros de Madrid, que ha nom-
brado gestor al popular empresario don Eduardo 
Pagés en el que, con fundados motivos, espera que 
pueda llevar al puerto de salvación el negocio. 
En Barcelona, don Pedro Balañá, gracias a su 
innovación en la forma de dar los festejos, esto es, 
organizándolos en sociedad con los toreros que co-
bran un tanto por ciento de la entrada poniendo los 
toros á más de su trabajo, ha podido defenderse y dar 
un número de espectáculos que de otro modo no 
habría sido posible. 
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En Valencia, para el señor Escriche, también ha si-
do mediocre el negocio; y para colmo de males la 
cogida de Vicente Barrera en la primera de feria de 
julio lo empeoró todavía. 
En Zaragoza don Celestino Martín parece ser que 
se ha defendido. 
En San Sebastián y Santander, en esta plaza es-
pecialmente, ha bajado algo el buen éxito con que 
el señor Pagés venía desarrollando su gestión como 
empresario; en cambio no ha sido así en Valladolid. 
Sevilla, Córdoba, Granada, Cádiz, y otras plazas 
andaluzas, aun disminuyendo el número de espectá-
culos, no han logrado atraer al público en la propor-
ción debida y acostumbrada. 
Las plazas regidas por el intrépido Domingo Gon-
zález, D o m i n g u í n , tampoco han respondido por com-
pleto a lo que, por los carteles que ha colgado, se 
podía esperar. En cambio la de Tetuán ha sido un 
buen negocio y un éxito artístico rotundo: de ella 
han salido esta temporada los novilleros punteros 
• que ha aplaudido luego toda la afición, de España. 
Muchas plazas de segundo orden que acostumbran 
dar una o más corridas, o los han substituido por 
novilladas o han rebajado el número cuando orga-
nizaban más de una. 
Tal es el panorama que la fiesta, desde el punto 
de vista económico ha ofrecido; el artístico no es éste 
el lugar de examinarlo. 
En Francia, favorecido el negocio por la baja de 
la peseta, se hari dado algunas corridas de toros más, 
y bastantes novilladas; y todo hace pensar que se in-
crementaría la afición a ellas, si todos los que inter-
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vienen en su desarrollo atendieran algo más al inte-
rés de la fiesta que al suyo propio. 
Empresarios, toreros, ganaderos, que en el Me-
diodía francés podrían tener un excelente "merca-
do' ', para ensancharlo deberían poner cuanto estuvie-
ra de su parte, los primeros organizando carteles con 
elementos que se completasen, es decir no escatiman-
do en toros lo que se gastan en toreros o viceversa; 
los segundos procurando dar el mejor rendimiento 
artístico; los terceros enviando ganado de nota y buen 
t rapío; pues no hay que olvidar que si para un pú-
blico poco avezado a nuestro espectáculo, una buena 
corrida de toros es algo extraordinario por su be-
lleza y la reciedumbre de las emociones que origina, 
una mala corrida sólo es tolerable para quienes cono-
cemos lo que de aleatorio hay en la ruleta taurina, 
donde la bola es el toro que lo mismo puede darnos 
el pleno que caer en el cero, lo cual no es óbice para 
que sigamos emperrados en el juego que, probable-
mente será verdad, llevamos en la masa de la sangre... 
de esa sangre torera con que la Naturaleza tuvo a 
bien gratificarnos. 
No está el público francés, en su mayoría, en nues-
tro caso; y aunque allí abundan los aficionados en-
tusiastas e inteligentes, y por lo mismo comprensi-
vos, a prueba de decepciones, someter a los neófitos 
a las torturas del aburrimiento y del hastío inherentes 
a una mala corrida, con premeditación y alevosía 
por parte de los que en su organización intervienen, 
no es la manera más adecuada para que la fiesta 
brava arraigue en Francia. 
Y algo diría de la buena prensa, que es mala, de 
la nación vecina; pero hago extensiva a ella lo que 
de la española queda expuesto un poco más arriba, 
y con sólo añadir que el trap de sele resulta contra-
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producente, aunque sea perdonable en apóstoles no-
vatos, "que todo lo han aprendido en los libros", 
cierro este apartado. 
* * * 
De América, ocupa desde luego el primer lugar 
en el orden tauromáquico México, donde no sólo 
hay una ojan afición inteligente y entusiasta, sino 
también numerosos y excelentes toreros y notables 
ganaderías, de todo lo cual se habla en los capítulos 
correspondientes. 
La temporada grande de toros ha sido buena en 
la capital y regular en l o r Estados. La de novillos 
no ha pasado de mediana. 
Con toros bravos y buenos toreros, se advierte 
allí una tendencia a emanciparse taurinamente tam-
bién de la antigua Metrópoli. Nada tiene de sorpren-
dente el fenómeno; pero tal vez á la larga resultaría 
perjudicial esa emancipación para el mismo toreo 
mexicano, que podría acentuar los derroteros ini-
ciados hacia un preciosismo que al degenerar en 
abusivo no beneficiaría a la fiesta, al hacerle perder 
características que son fundamentales en ella. Claro 
que, aun en el supuesto de que para nuestros to-
reros se cerraran aquellas plazas, cosa improbable, 
las españolas siempre estarían abiertas para los dies-
tros mexicanos, que, dígase lo que se quiera, en 
España son apreciados en todo lo que valen y con-
siderados como cosa propia, pues no me cansaré de 
repetir, que un hispano americano no es jamás un 
extranjero para nosotros. 
En el Perú, por hallarse en entredicho la plaza de 
Lima, no se han dado espectáculos de categoría. No 
comprendo como este conflicto persiste aún, cuando 
nadie sale ganacioso con su persistencia. 
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E n Colombia, desde que la suerte de varas se ha 
implantado se ha desarrollado la afición; y en las pia-
fas de Bogotá y Cartagena se han dado buenas co-
rridas. También existen ya en esa República dos 
ganaderías de sangre española que dan excelentes 
resultados. 
En Venezuela, no se pican los toros y eso quizá 
contribuya al decrecimiento de la afición. 
Lo mismo puede decirse del Ecuador, 
La suerte de varas, aun reducida a la mínima ex-
presión en que ahora se practica, es de todo punto 
imprescindible en la corrida. 
* * * 
Por el interés que reviste, reproducimos la orden 
circular del Ministerio de la Gobernación, publicada 
en la Gaceta al principio de. esta temporada. 
Se encarece en ella a los gobernadores civiles, que 
prohiban en absoluto que se corran los toros o vaqui-
llas ensogados o en libertad por las calles y plazas de 
las poblaciones, ordenando a los alcaldes que, bajo su 
más estrecha responsabilidad cuiden de la eficacia de 
esta prohibición. 
Podrán celebrarse corridas de toros o novillos en 
plazas provisionales, siempre que la lidia corra a 
cargo de profesionales. No se autorizarán aquéllas 
sin que conste haberse establecido en las plazas el 
servicio sanitario suficiente para la asistencia de los 
lidiadores que resulten heridos o lesionados, e igual-
mente que las mismas reúnan condiciones de segu-
ridad, tanto para el público como para los lidiadores. 
Si a pesar de estas garantías hubiese motivo o an-
tecedentes para suponer que a pretexto de una co-
rrida de toros se iba a verificar una capea, se prohi-
birá el espectáculo. 
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Los permisos para celebrar corridas de toros o 
novillos habrán de acordarlos los Ayuntamientos por 
mayoría absoluta y solicitarlos los alcaldes del go-
bernador con quince días de antelación a la fecha en 
que se proponga celebrar la corrida. En el permiso 
y en la solicitud constará el número de reses que 
han de lidiarse, la ganadería de que procedan y los 
nombres de los toreros que. tomarán parte en la lidia, 
comprometiéndose los alcaldes, bajo su responsabi-
lidad, a no consentir que intervengan en ella otras 
personas que las que previamente hayan sido auto-
rizadas por el gobernador. 
Por los gobernadores se darán las oportunas ór-
denes a los alcaldes y a la Guardia Civil para que 
impidan la permanencia fuera de las localidades des-
tinadas al público y a la intervención en la lidia" de 
todas aquellas personas ajenas a los toreros anuncia-
dos, procediendo a la detenciórí de los contravento-
res a esta disposición, los cuales serán castigados 
con la multa que la autoridad crea conveniente. 
Si la invasión del terreno destinado a la lidia se 
realizase eri masa, el alcalde suspenderá el espectá-
culo y la fuerza pública despejará la plaza. 
Las infracciones a esta disposición las corregirán 
los gobernadores, como desobediencia a sus órdenes, 
imponiendo a los contraventores las multas que las 
leyes autorizan, incluso al ganadero de reses que 
facilite éstas para la celebración de corridas no auto-
rizadas, y suspendiendo en el ejercicio de sus cargos 
a los alcaldes responsables de aquéllas. 
Por último se determina en la circular que en lo 
relativo á la construcción de plazas de toros se aten-
gan los gobernadores a lo establecido en las dispo-
siciones vigentes, no permitiendo que los Ayunta-
mientos que no tengan satisfechas todas sus obliga-
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ciones destinen fondos del Municipio ni a la cons-
trucción de nuevas plazas ni a sufragar los gastos 
que dichos espectáculos ocasionen. 
* * * 
Y no creo necesario repetir advertencias que ya 
pl año pasado se hicieron al final del DESPEJO^ por-
que continúan estando en vigencia en su integridad, 
y a ellas remito al lector. 
Y nada más. 
Noviembre de 1932. 
Corridas de Toros celebradas en 
España en 1932 
ENERO 
Día 17.—Alicante.—4 de Antonio Pérez y 4 de Félix Mo-
reno.—2 Rej. Marcet.—Marcial, M . «Bienvenida» y D. 
Ortega. 
Total corridas enero : 1. 
Toros jugados : 8. 
FEBRERO 
Día 28.—Castellón.—6 de C. de Federico.—Marcial, D. Or-
tega y Alfredo Corrochano. (Alternativa). 
Día 28.—Cartagena.—6 de Graciliano Pérez Tabernero.— 
Manolo y Pepe «Bienvenida» y Victoriano de I/a Serna. 
Total corridas febrero : 2. 
Toros jugados : 12. 
MARZO 
Día 13.—Barcelona.—6 de Concha y Sierra.—«Chicuelo», 
, F. Rodríguez y V. Barrera. 
Día 18.—Valencia.—6 de Concha y Sierra.—«Chicuelo». V. 
Barrera y Ortega. 
Día 19.—Valencia.—6 de Clairac.—Marcial, F. Rodríguez y 
D. Ortega. 
Día 20.—Valencia.—6 de Federico.—Marcial, Barrera y «El 
Estudiante» (Alternativa). 
Día 27.—Madrid.—6 de E. Hernández.—Posada, M . Rodrí-
guez y S. Torón. 
Día 27.—Barcelona.—2 de Jiménez y 6 de M . Bautista.— 
Rej. Simao da Veiga.—Marcial, Fuentes Bejarano y A. 
Corrochano. 
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Día 27.—Zaragoza.—6 de Escudero.—N. Villalta y D. Or-
tega. 
Día 27.—Murcia.—6 de Aleas.—M. Bienvenida, La Serna y 
«El Estudiante»* 
Día 27.—Logroño.—2 de Rubio.—J. Noaín (mixta). 
Día 28.—Barcelona.—6 de Escudero.—Marcial y Ortega. 
Total corridas marzo : 10. 
Toros jugados : 58. 
ABRIL 
Día 3.—Madrid.—8 de Coquilla.—Villalta, F. Rodríguez, 
M . «Bienvenida» y J. Solórzano. 
Día 3.—Valencia.—6 de Camacho.—Marcial, D. Ortega y 
«El Estudiante». 
Día 10.—Madrid.—6 de A. Fernández.—Fortuna, Palmeño 
y Solórzano. 
Día 10.—Ciudad Real.—6 de L . Abente. — Villalta, La 
Serna y Chiquito de la Audiencia. (Alternativa). 
Día 14.—Valencia.—6 de Concha y Sierra.—Marcial, Barre-
ra y Ortega. 
Día 14.—Madrid.—8 de Vicente Martínez y 1 de Pallarás. 
—Rej. Simao da Veiga (padre e hijo).—Villalta, Manolo 
y Pepe Bienvenida. 
Día 14.—Badajoz.—6 de A. Albarrán.—F. Rodríguez, E l 
Estudiante y A. Corrochano. 
Día 17.—Barcelona.—3 de La Cova, y 6 de Pablo Romero.— 
Rej. Simao da Veiga (padre e hijo).—Fuentes Bejarano, 
F. Rodríguez y Barrera. 
Día 17.—Madrid.—6 de Alipio Pérez T.—Armillita Chico, 
H . García y Liceaga. 
Día 18.—Sevilla.—6 de Villamarta.—Chicuelo, Villalta y 
Cagancho. 
Día 19.—Sevilla.—6 de Federico.—Chicuelo, Posada y D. 
Ortega. 
Día 20.—Sevilla.—6 de Camacho.—Marcial, Villalta y D. 
Ortega. 
Día 21.—Madrid.—6 de Tovar (uno retirado) y 1 de María 
Montalvo.—Cagancho, Barrera z E l Estudiante (confirma-
ción alternativa). 
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p ía 24.—Madrid.—6 de C. Federico.—Barrera, Bienvenida 
y Estudiante. 
pfa 24.—Barcelona.—4 de Graciliano P. Tabernero, 3 de G. 
González (uno retirado).—Marcial, Ortega y Noaín. 
Día 28.—Madrid.—6 de M . García «Aleas».—Chicuelo, P. 
Amorós y D. Ortega. 
Pía 29.—Jerez de la Frontera.—6 de Mora Figueroa.—Mar-
cial, Barrera y D. Ortega. 
Total corridas abril : 17. 
Toros jugados : 110. 
MAYO 
Día 1.—Madrid.—5 de Bernaldo de Quirós, 1 de P. Marín. 
—(2 retirados).—M. Martínez, Rayito y Carnicerito de 
México. 
Día 1.—Bilbao.—6 del C. de la Corte.—Ortega, Corrochano 
y Estudiante. 
Día 2.—Bilbao.—6 de Escudero.—Marcial, Barrera y Or-
tega. 
Día 5.—Madrid.—5 de Domecq y 1 de Marín.—Palmeño, 
J. Amorós y P. Bienvenida. 
Día 5.—Figueras.—6 de Villarroel.—Villalta, Barrera y 
E. Torres. 
Día 6.—Barcelona.—2 de G. Pérez Tabernero, 5 de Villa-
marta y 1 de Casal.—Rej. Cañero.—Chicuelo, Cagancho 
y Chiquito de la Audiencia. 
Día 8.—Barcelona.—6 de Domecq.—M. Martínez, Armillita 
Chico y J. Noaín. 
Día 8.—Madrid.—6 de Villamarta.—Cagancho, Solórzano y 
V. de Da Serna. 
Día 8.—Zaragoza.—6 de García Mateo.—F. Rodríguez, V. 
Barrera y E l Estudiante. 
Día 12.—Madrid.—5 de Argimiro Pérez y 1 de P. Marín.— 
Bienvenida (M.), D. Ortega y Corrochano (confirmación 
alternativa). 
Día 15.—Madrid.—6 de Santa Coloma.—F. Rodríguez, J. 
Amorós y J. Bienvenida. 
Día 15.—Barcelona.—2 de G. González, 5 de la Vda. de 
2 - Toros y Toreros 
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Soler y 1 de Villamarta.—Rej. Simao da Veiga.—Chicuelo, 
Barrera y M . Bienvenida. 
Día 16.—Barcelona.—6 de Tovar.—Barrera y Ortega. 
Día 19.—Madrid.—6 de Tovar.—F. Rodrígeuz, V. Barrera 
y Chiquito de la Audiencia (confirmación alternativa). 
Día 22.—Barcelona.—6 de Villamarta (1 retirado), 1 de Pé-
rez de la Concha.—Chicuelo, Cagancho y Barrera. 
Día 22.—Madrid.—5 de M . Sánchez (1 retirado), 1 Terro-
nes y 1 M . Aleas.—Villalta, M . Bienvenida y D. Ortega. 
Día 22.—Valencia.—6 de E. Hernández.—Niño de la Palma, 
B. Torres y Solórzano. 
Día 25.—Córdoba.—5 del C. de la Corte y 1 de Natera.— 
Marcial, Ortega y El Estudiante. 
Día 26.—Toledo.—6 de Argimiro Pérez.—Marcial, Barrera 
y Ortega. 
Día 26,—Sevilla.—6 de Villamarta.—Chicuelo, Estudiante 
y Chiquito de la Audiencia. 
Día 29.—Madrid.—6 de M . Bautista.—Chicuelo, J. Bienve-
nida y Chiquito de la Audiencia. 
Día 29.—Valencia.—1 de E. Hernández, 1 de C. Sánchez.— 
6 de Concha y Sierra (1 ret.), 1 de C. Sánchez.—Rej. Si-
mao da Veiga.—Cagancho, Ortega y E l Estudiante. 
Día 29.—Granada.—6 de Villamarta.—Marcial, Barrera y 
M . Bienvenida. 
Día 29.—Zaragoza.—6 de M . Blanco.—Torón, P. Amorós y 
Carnicerito de México. 
Día 30.—Aranjuez.—6 de Miura.—Marcial, M . Bienvenida 
y Ortega. 
Día 30.—Cáceres.—6 de la Vda. de Soler.—Barrera, ha. Ser-
na y E l Estudiante. 
Día 31.—Cáceres.—6 de Albarrán.—M. Lalanda y D. Or-
tega. 
Total corridas celebradas en mayo : 27. 
Toros jugados : 172. 
JUNIO 
Día 1.—Madrid.—3 de Sánchez Rico y 3 de J. M . Puente,-^ 
Villalta, P. Amorós y A. Corrochano, 
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j)fa 3. Madrid.—6 de G .Pérez Tabernero.—M. Bienveni-
da y Ortega. 
p í a 4.—Barcelona.—4 de Camacho y 3 de la Vda. de Soler 
(1 ret.)—Domingo L . Ortega. 
Día 5.—Madrid.—6 de M . Hernán (Aleas).—Fortuna, F. 
Be jarano y Armillita Chico. 
p ía 5.—Palma de Mallorca.—6 del Conde de la .Corte.— 
Marcial Dalanda, V. Barrera y Ortega. 
Pía 9.—Plasencia.—6 de Villamarta.—Chicuelo, Solórzano 
y E l Estudiante. 
Día 12.—Madrid.—6 de A. Pérez.—Marcial Lalanda, F. Ro-
dríguez y D. Ortega. 
Día 13.—Algeciras.—6 de P. Romero.—Marcial, D. Ortega 
y E l Estudiante. 
Día 16.—Madrid.—7 de Albaydes, 1 de P. Marín, 1 de 
Aleas.—M. Bienvenida, Solórzano, Ortega y E l Estu-
diante. 
Día 19.—Barcelona.—2 de la Vda. de Soler, 1 de Camacho 
y 6 de la Vda. de Bueno (1 ret.)—Rej. Simao da Veiga.— 
Chicuelo, Cagancho y E l Estudiante. 
Día 19.—Madrid.—6 de Miura.—A. Posada, M . y P. Bien-
venida. 
Día 19.—Valencia.—6 del Conde de la Corte.—Marcial, Or-
tega y Da Serna. 
Día 23.—Madrid.—6 de Hernández (Encinas).—M. Dalan-
da, D. Ortega y J. Bienvenida. 
Día 24.^ —Badajoz.—5 de Domecq y 1 de Marzal.—Barrera, 
Da Serna y E l Estudiante. 
Día 24.—Alicante.—5 de Miura y 1 de A. Pérez.—M. Dalan-
da, J. Amorós y D. Ortega. 
Día 26.—Barcelona.—6 de F. M . Alonso (Sotomayor) 1 ret. 
y sust. por 1 de Pérez de la Concha.—M. Dalanda, Ven-
toldrá y Niño de la Palma. 
Día 26.—Madrid.—6 de Terrones.—1?. Bejarano, V. Barrera 
y Solórzano. 
Día 26.—Vinaroz.—8 de M . Santos.—Rej. Antonio Cañero. 
~—Enrique Torres, Armillita Chico y S. Torón. 
Día 26.—Tolosa.—4 de F. Dópez.—Pedrucho y Gil Tovar. 
Día 29.—Alicante.—6 de A. Pérez.—P., Amorós, Ortega y 
E l Estudiante. 
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Día 29.—Burgos.—6 de Sánchez Cobaleda.—M. Lalanda, 
M . y P. Bienvenida. 
Día 30.—Burgos.—6 de A. Pérez.—M. Bienvenida, Ortega 
y Noaín. 
Total de corridas celebradas en junio : 22. 
Toros jugados : 141. 
JUUO 
Día 3.—Madrid.—6 de Alipio Pérez T. (1. ret. substituido 
por 1 de P. Marín y éste por otro de Domecq).—Villalta, 
Diceaga y Noain (confirmación alternativa). 
Día 3.—Barcelona.—6 de A. D. Sánchez.—Barrera, Torres 
y Bienvenida. 
Día 3^—Palma de Mallorca.—6 de Miura.—Fuentes Beja-
rano, M . Martínez y M . Delmonte (alternativa). 
Día 3.—Málaga.—6 de Camacho.—Chicuelo, Da Serna y 
E l Estudiante. 
Día 3.—Pontevedra.—6 de Robles.—Dalanda, Barrera y Co-
rrochano. 
Día 7.—Pamplona.—6 de E. Blanco.—Dalanda, Barrera y 
Ortega. 
Día 8.—Pamplona.—6 de Santa Coloma.—Dalanda, Villalta, 
Fuentes Bejaraño, Barrera, Ortega y Noaín. 
Día 9.—Pamplona.—6 de Vilamarta.—Dalanda, Villalta y 
Ortega. 
Día 10.—Madrid.—5 de S. Sánchez Rico (1 retirado) y 1 de 
J. García.—Bienvenida (M.), Corrochano y E l Estudiante. 
Día 10.—Barcelona.—6 de Angoso (1 ret.), 1 de Pérez de 
la Concha (ret.), 1 de G. González.—Irlanda, E. Torres 
y Ortega. 
Día 10.—Pamplona.—8 de E. Hernández.—Villalta, Bejara-
no, Barrera y Noaín. 
Día 13.—Madrid.—8 de Villamarta (1 ret.) 2 de Tovar (1 
ret.)—Dalanda, Barrera, M . Bienvenida y Ortega. 
Día 16.—Madrid.—6 de J. Fernández (ret. subsituído por 
1 de M . Alonso retirado y se lidió 1 de Marín).—Ra-
yito, Torón y Carnicerito de México. 
Día 16.—Cádiz.—6 de Camacho.—Chicuelo, Barrera y E l 
Estudiante. 
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Día 16.—La L4nea.—6 de Pablo Romero.—Lalanda, Niño de 
la Palma y, Ortega. 
Día 24—Madrid.—6 de Marcial Dalanda.—Armillita Chico. 
Día 24.—Barcelona.—4 de Mora 2 de Marzal.—Pedrucho, 
H . García y Liceaga. 
Día 24.—Valencia—6 de Pablo Romero.—Chicuelo, M . 
Martínez y Barrera. 
Día 24.—San Sebastián.—2 de J. Sánchez y 6 de Carmen 
de Federico.—Rej. Simao da Veiga.—Dalanda, Bienveni-
da y Ortega. 
Día 24.—Olivenza.—4 de Marzal.—P. Amorós y A. Corro-
chano. 
Día 25.—Valencia.—6 de Coquilla.—Dalanda, M . Bienveni-
da y Da Serna. 
Día 25.—Santander.—6 de Escudero Bueno.—Chicuelo, Or-
tega y B l Estudiante. 
Día 26.—Valencia.—2 de E. Hernández y 6 de J. García.— 
Chicuelo, M . Martínez, E. Torres y D. Ortega. 
Día 27.—Valencia.—6 de Carmen de Federico.—Dalanda, 
Bienvenida y E l Estudiante. 
Día 28.—Valencia.—6 de Concha y Sierra.—Chicuelo, M . 
Bienvenida y Ortega. 
Día 29.—Valencia.—6 de G. P. Tabernero.—Dalanda, Bien-
venida y Ortega. 
Día 30.—Valencia.—6 de Ant. Pérez.—Dalanda, Ortega y 
E l Estudiante. 
Día 31.—Valencia.—1 de Rufino Moreno y 1 de Hernán-
dez y 6 de Angoso.—Simao da Veiga.—Chicuelo, M . Mar-
tínez y E. Torres. 
Día 31.—Barcelona.—5 de Cruz del Castillo y 1 de Marzal.— 
J. Ortiz, S. Torón y Carnicerito de México. 
Día 31—Santander.—6 de Clairac.—M. Bienvenida, Orte-
ga y E l Estudiante. 
Total corridas celebradas en julio : 30. 
Toros jugados : 192. 
AGOSTO 
Día 1.—Valencia.—5 de Miura y 1 de E. Hernández.—Da-
landa, M . Bienvenida y Ortega. 
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Día 3.—Huelva.~6 de R. Arias—M. Bienvenida, Ortega y 
J. Bienvenida. 
Día 5.—Vitoria.—8 de Pablo Romero.—Lalanda, Barrera, 
Ortega y E l Estudiante. 
Día 6.—Vitoria.—2 de J. Fernández, 2 de Montalvo, 2 de 
Puente.—I^alanda, aBrrerá y La Serna. 
Día 7.—Vitoria.—6 de Terrones.—Domingo Ortega. 
Día 7.—Santander.—8 de Angoso y Antonio Pérez.—Lalan-
da, M . Bienvenida, J. Solórzano y Maravilla (alterna-
tiva) . 
Día 7.—Palma de Mallorca.—8 de Cruz del Castillo.—Rej. 
Simao da Veiga.—Chicuelo, Villalta y Gil Tovar. 
Día 7.—Plasencia.—4 de E. Hernández.—J. Noaín. 
Día 7.—Nerva.—4 de Conradi.—Niño de Palma y Carnice-
rito de México. 
Día 7.—San Sebastián.—8 de Coquilla.—Barrera, J. Bien-
venida, ha Serna y E l Estudiante. 
Día 8.—Coruña.—6 de J.a Calvo.—Dalanda y Ortega. 
Día 9.—^Manzanares.—6 de R. Arias.—Barrera, Bienvenida 
(M.) y Ortega. 
Día 10.—Huesca.—6 de Zalduendo.—Niño de la Palma, 
Barrera y Maravilla. 
Día 14.—Valverde del Camino.—4 de Camacho.—Chicuelo 
(3) y (1) el sobresaliente Laínez. 
Día 14.—San Sebastián.—8 de A. Pérez. G. P.—Marcial, 
Barrera, M . Bienvenida y D. Ortega. 
Día 14.—Coruña.—6 de Tovar.—Armillita Chico, Carnice-
rito de México y Corrochano. 
Día 14.—Gijón.—8 de Clairac—Villalta, P. Bienvenida, E l 
Estudiante y Maravilla (se susp. la corrida por lluvia en 
el séptimo toro). 
Día 15.—San Sebastián.—8 de Graciliano.—Villalta, Barre-
ra, Solórzano y E l Estudiante. 
Día 15.—Almendralejo.—6 de García de la Peña.—M. Mar-
tínez y Palmeño. 
Día 16.—San Sebastián.—6 de J.a Calvo.—Marcial, Bienve-
nida y Ortega. 
Día 17.—Ciudad Real.—6 de Casal.—Marcial y Ortega. 
Día 19—Toledo,—6 de J.a Calvo.—-Domingo Ortega. 
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Día 20.—Almería.—6 de Camacho.—M. Ivalanda, Ortega y 
El Estudiante. 
Día 21.—Almería.—6 de C. Pellón.—Chicuelo, Torres y Car-
nicerito de México. 
Día 21.—San Sebastián.—6 de Miura, C. de Federico, Gra-
ciliano, Coquilla, J. Calvo y M . Montalvo.—Villalta, M . 
Bienvenida y Corrochano. 
Día 21.—Bilbao.—6 de Santa Coloma.—Armillita Chico, P. 
Amorós y Noaín. 
Día 21.—Málaga.—6 de Villamarta.—Lalanda, Niño de la 
Palma y Ortega. 
Día 22.—Málaga.—8 de Domecq.—Chicuelo, Marcial, Orte-
ga y Maravilla. 
Día 21.—Tarazona de la Mancha.—4 de I/ópez Cobos.—Ra-
yito y P. Iglesias. 
Día 22.—Bilbao.—6 de Pablo Romero.—Villalta, Bejarano y 
Solórzano. 
Día 23.—Bilbao.—6 de C. de Federico.—Chicuelo, Armillita 
I I y Ortega. 
Día 24.—Bilbao.—6 de Concha y Sierra.—Chicuelo, Armi-
llita Chico y Ortega. 
Día 25.—Bilbao.—6 de Miura.—Villalta, Ortega y Noaín. 
Día 25.—Alcalá de Henares.—6 de la Vda. de Soler.—Chi-
cuelo y E l Estudiante. 
Día 28.—San Sebastián.—2 de A. Sánchez y 1 de G. Gon-
zález, 5 de Miura y 1 de A. D. Sánchez.—Rej. Simao da 
Veiga.—Fortuna, Solórzano y P. Bienvenida. 
Día 28.—Colmenar iVejo.—6 de F. Gómez.—Noain y Chi-
quito de la Audiencia. 
Día 28.—Tarazona de Aragón.—6 de Santos.—M. Martínez, 
Palmeño y Maravilla. 
Día 28.—Cádiz.—8 de R. Ortega.—Cañero.—Chicuelo, Co-
rrochano y E l Estudiante. 
Día 29.—Bilbao.—6 de Moreno Ardanuy.—Villalta, Armi-
llita Chico y Ortega. 
Día 30.—Dinares.—8 de Celso Pellón.—Chicuelo, Fuentes 
Bejarano, Niño de la Palma y E l Estudiante. 
Total corridas celebradas en Agosto : 40. 
Toros jugados : 257. 
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SEPTIEMBRE 
Día 2.—Mérida.—4 de Antonio Pérez y 4 de Montalvo.— 
Villalta, Barrera, Ortega y E l Estudiante. 
Día 2.—Priego.—6 de C. Pellón.—Marcial, M . Bienvenida y 
Ortega. 
Día 4.—Barcelona.—2 de M . Montalvo y 6 de Pallarás.— 
Rej. Cañero.—S. Torón y Carnicerito de México. 
Día 4.—San Sebastián.—5 de Argimiro Pérez y 1 de A. I / . 
Sánchez.—M. I^alanda y D. Ortega. 
Día 4.—Calahorra.—6 de F. M . Alonso.—J. Noaín, Corro-
chano y Maravilla. 
Día 4.—Alcázar de San Juan.—6 de Samuel Hnos.—Chi-
cuelo. Fuentes, Bejarano y Barréra. 
Día 5.—Cuenca.—6 de F. Gómez.—M. Bienvenida, Ortega y 
Contreras (alternativa). 
Día 7.—Huelva.—6 de Camacho.—Chicuelo, Barrera y Or-
tega. 
Día 8.—Murcia.—8 de Terrones (1 de Aleas) .—Marcial, 
Barrera, Ortega y E l Estudiante. 
Día 8.—Ronda.—6 de Santa Coloma.—Chicuelo, Niño de la 
Palma y P. Bienvenida. 
Día 8.—Melilla.—4 de Santa Coloma.—M. Bienvenida y P. 
Amorós. 
Día 8.—Tortosa.—8 de J. Ortega.—Fuentes Bejarano, Pe-
drucho, Angelillo de Triana y E. Torres. 
Día 9.—Albacete.—6 de Concha y Sierra.—V. Barrera y 
D. Ortega. 
Día 9.—Belmez.—6 de Arranz.—Palmeño, M . Bienvenida y 
Solórzano. 
Día 9—Zamora.—6 de Alipio Pérez. T.—Chicuelo, Estu-
diante y F. Rodríguez I I (alternativa). 
Día 10.—Albacete.—6 de E. Blanco (1 de Gómez).—V, Ba-
rrera, Ortega y E l Estudiante. 
Día 11.—Albacete.—6 de Pablo Romero.—Chicuelo, Solór-
zano y Ortega. 
Día 11.—Salamanca.—6 de Coquilla.—Fuentes Bejarano, 
Barrera y Bienvenida. 
Día 11.—San Sebastián.—8 de J. Fernández.—Marcial, V i -
llalta, Estudiante y Maravilla. 
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Día 11.—Tomelloso.—5 de V. Torres y 1 de Hernández Ma-
cetero.—Armillita Chico, Torón y Chiquito de la Au-
diencia. 
Día 11—Palma de Mallorca.—6 de Abante.—Pedrucho, Po-
sada y Rayito. 
Día 11—San Martín de Valdeiglesias.—4 de h. Rodríguez. 
—Niño de la Palma y Corrochano. 
Día 11.—Murcia.—2 de Pérez de la Concha. F. Rodríguez 
I I (mixta). 
Día 12.—Salamanca.—4 de Encinas y 4 de Albayda.—Fuen-
tes Bejarano, V. Barrera, Ortega y «Maravilla». 
Día 12.—Albacete.—6 de Miura.—Posada, Solórzano y Car-
nicerito de México. 
Día 12.—Aranda de Duero.—6 de V. Torres.—P. Amorós y 
Chiquito de la Audiencia. 
Día 13.—Salamanca.—6 de G. P. Tabernero.—M. Bienveni-
da, Ortega y J. Bienvenida. 
Día 15.—Bujalance.—6 de Olivares.-—Barajas, Diceaga y 
Corrochano. 
Día 15.—Aracena.—6 de Conradi.—Fuentes Bejarano y M . 
Bienvenida. 
Día 18.—Barcelona.—6 de G. González.—M. Martínez, Pal-
meño y Torón. 
Día 18.—rManresa.—6 de Carreño.—Villalta, Pedrucho y 
E. Torres. 
Día 18.—Valladolid,—6 de G. Pérez Tabernero.—M. Bienve-
nida y E l Estudiante. 
Día 18.—Zalamea la Real.—4 de Belmonte.—Chicuelo y Ra-
yito. 
Día 19.—Valladolid.—8 de A. Pérez.—I^alanda, Barrera, 
M . Bienvenida y Ortega. 
Día 21.—Salamanca.—6 de Cobaleda, Alipio Pérez, Sánchez 
Cobaleda, Sánchez Rico, Antillón y Arranz. (concurso).— 
Chicuelo, P. Bienvenida y Maravilla. 
Día 21.-—Oviedo..—6 de Calvo.—Marcial, Barrera y Ortega. 
Día 22.—Dogroño.—6 de E. Blanco.—Barrera, M . Bienveni-
da y Noaín. 
Día 23.—Ivogroño.—6 de C. Federico.—Barrera, La Serna 
y E l Estudiante. • , 
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Día 24.—Barcelona.—8 de Concha y Sierra.—Marcial, Ba-
rrera, Bienvenida y Ortega. 
Día 25.—Barcelona.—8 de J. Fernández (2 subs. por otro 
Martín Alonso, 1 de M . Lalanda).—Chicuelo, Barrera y 
Pepe Gallardo (alternativa). 
Día 25.—Tortosa.—4 de- Ortega.—Pedrucho y K. Torres. 
Día 25.—Badajoz.—6 de Marzal.—V. de Da Serna y E l Es-
tudiante. Se suspendió por lluvia en el cuarto. 
Día 251—Valladolid.—8 de G. González.—Fortuna, Fuentes 
Bejarano, P. Bienvenida y Maravilla. 
Día 25.—Abarán.—6 de Samuel Hnos.—Villalta, Armilli ta 
Chico y Palmeño. 
Día 25.—Córdoba.—2 de García Natera.—F. Rodríguez I I 
(mixta). 
Día 26.—Córdoba.—6 de García Mateo.—Barrera, M . Bien-
venida y Da Serna. 
Día 29.—Sevilla.—6 de Pallares.—Armillita Chico, Ortega 
y Pepe Gallardo. 
Día 30.—Belmonte.—6 del Conde de Casal.—Barrera y Or-
tega. 
Total corridas celebradas en septiembre : 48. 
Toros jugados : 292. 
OCTUBRE 
Día 1.—Ubeda.—6 de Pallarés Delsors.—Bienvenida, 
Ortega y E l Estudiante. 
Día 2.—Barcelona.—2 de C. y M . Sánchez-Muriel y 6 de 
Conradi.—E. Torres, Gil Tovar, J. Solórzano y J. Bien-
venida. 
Día 2.—Da Dínea.—3 de Camacho y 3 de Gallardo.—Chi-
cuelo, V. Barrera y P. Gallardo. 
Día 2.—Hellín.—6 de Samuel Hnos.—M. Lalanda y M . 
Bienvenida. 
Día 3.—Soria.—6 de Galache.—Manolo y Pepe Bienvenida. 
Día 5.—Zafra.—6 de García de la Peña.—M. Martínez, Ba-
rrera y Solórzano. 
Día 9—Barcelona.—1 de Camacho y 5 de Sánchez Cobale-
da.—Rej. Cañero.—Chicuelo y Gallardo. 
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Día 12.—Barcelona.—6 de Pallares.—Carnicerito de Mé-
xico. 
Día 12.—Madrid. 2 de Sánchez Rico y 6 de Montalvo.— 
Rej. Simao da Veiga.—Chicuelo, Villalta y Armillita 
Chico. 
Día 13.—Zaragoza.—6 de Sánchez Bueno.—Dalanda, V i -
llalta y Barrera. 
Día 14.—Zaragoza.—6 de Argimiro Pérez.—Marcial, Barre-
ra y Bienvenida. 
Día 15.—Zaragoza.—6 de Miura.—Villalta y M . Bienvenida. 
Día 16.—Zaragoza.—6 de Alipio Pérez. (1 ret. substituido 
por 1 de García Natera).—Villalta, Barrera, M . y P. Bien-
venida. 
Día 16.—Madrid.—5 de García Mateo y 1 de Tovar.—Chi-
cuelo, Niño de la Palma y M . Rodríguez. 
Día 16.—Palma de Mallorca.—6 de Coquilla.—Solórzano, E l 
Estudiante y Gallardo. 
Día 16.—Sevilla.—1 de Pérez de la Concha, 1 de Santama-
ría, 2 de Santa Coloma, 2 de Villamarta y 1 de Da Cova. 
—Alcalareño, M . Martínez y Angelillo de T. 
Día 17.—Guadalajara.—6 de Alipio P. Tabernero.—Chicuelo, 
Barrera y Chiquito de la Audiencia. 
Día 18.—Jaén.—6 de Pellón.—Barrera y M . Bienvenida. 
Día 19.—Jaén.—6 de J. Fernández.—Niño de la Palma, Pal-
meño y J. Bienvenida. 
Día 23.—Guisando.—4 de J. Méndez.—Chiquito de la Au-
diencia y Maravilla. 
Día 30.—Badajoz.—6 de Marsal—Rayito y Angelillo de 
Triana. 
Total, corridas celebradas en octubre, 21. 
Toros jugados, 129. 
NOVIEMBRE 
Día 6.—Madrid.—6 de Alonso Pesquera.—Darita, E. Amo-
rós y Mérida. 
Total corridas celebradas en noviembre, 1. 
Toros jugados, 6. 
Total general de corridas, 219. 
Toros jugados en ellas, 1377. 
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ESTAS CORRIDAS SE H A N R E P A R T I D O E N -
T R E L A S S I G U I E N T E S P L A Z A S 
Madrid ; ... 32 
Barcelona 24 
Valencia 18 
San Sebastián 9 
Bilbao ; 8 
Zaragoza ... 7 
Sevilla 6 
Palma de Mallorca ... 5 
Albacete, Pamplona, Badajoz y Salamanca .a 16 
Alicante, Málaga, Córdoba, Santander, Murcia, Valla-
dolid y Vitoria ... a 3 21 
Ciudad Real, ha Coruña, Huelva, Almería, Calaho-
rra, Tortosa, Melilla, I/Ogroño, Toledo, Burgos, Cá-
ceres, ha Ivínea, Plasencia, Jaén y Cádiz ... ...a 2 30 
Castellón de la Plana, Valver^e del Camino, Buja-
lance, Cartagena, Jerez de la Frontera, Figueras, 
Olivenza, Falencia, Nerva, Manzanares, Huesca, Gi-
jón, Almendralejo, Tarazona de Aragón, Colmenar 
- Viejo, Linares, Priego, Mérida, Alcázar de San 
Juan, Cuenca, Ronda, Bélmez, Zamora, Tomelloso, 
San Martín de Valdeiglesias, Aranda de Duero, Ara-
cena, Manresa, Oviedo, Abarán, Belmonte, Ubeda,, 
Hellín, Soria, Zafra, Guadalajara, Granada, Aran-
juez, Algeciras, Tolosa, Vinaroz, Pontevedra, La 
Real y Zalamea a 1 49 
Total ... 219 
Como el año pasado fueron 249, ha disminuido el nú-
mero en 30. 
Novilladas celebradas en España en 19321 
ENERO 
Día 2.—Orihuela.—4 de P. Hernández.—R. Serano y Niño 
del Barrio. 
Día 16.—Alicante,—6 de E. de la Cova.—Perete, Maravilla, 
Niño del Matadero. 
Total i 2 novilladas. 
FEBRERO 
Día 21.—Barcelona.—6 de Concha y Sierra.—N. Sacristán 
Fuentes, Palmeño I I y F. Ballesteros. 
Día 28.—Madrid.—6 de Villamarta.—P. Cester, Jardinerito 
Palmeño I I . 
Día 28.—Tetuán.—6 de Zaballos.—Calderón de la Barca, 
J. Montes y J. Santiago. 
Día 28.—Illuera.—4 de N . Villa.—A. Pérez y E. Serrano. 
Total novilladas celebradas en febrero : 4. 
(1) No tengo la pretensión de dar una lista completa 
de las novilladas celebradas durante la temporada, cosa 
que considero punto menos que imposible aún repasando 
diariamente una gran cantidad de periódicos. Pero de las 
principales y hasta las de regular importancia, pocas fal-
tarán. 
Tampoco hay posibilidad de averiguar si las tales no-
villadas han sido o no con picadores, pues no hay norma 
que pueda orientarnos, si no lo expresan los telegramas, 
puesto que los matadores de novillos de más postín acep-
tan moruchadas cuando les interesa. 
Van incluidas en esta relación las charlotadas, actua-
ciones de las bandas, etc. ; pero no los festivales. 
Conste, pues, que con toda seguridad novilladas se ha-
brán dado más de las que aquí se registran, y si no fi-
guran no es por falta de desearlo ni de perseguirlas ; 
pero... 
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MARZO 
Día 6.—Madrid.—5 de Garrido Hnos y 1 de Sotomayor.— 
R. Moreno, F. Rodríguez I I y Alvarez Pelayo. 
Día 6.—Valencia.—6 de A. Pérez.—Niño de Haro, Jardine-
rito) y Palmeño I I . 
Día 6.—Calatayud.—4 de Montoya.—Clásico y Joselito de 
la Cal. 
Día 6.—Castellón.—Uapiserada y Dos Calderones. 
Día 13.—Valencia.—Dlapiserada, Dos Calderones y Niño 
de Cerrajillas. 
Día 13.—Tarragona.—El Empastre, Derín Charlot y Va-
lencia. 
Día 13.—El Pozo.—4 de Sanz.—Niño de Salamanca. 
Día 19.—Barcelona.—5 de Zaballos.—Los Calderones, Niño 
de Cerrajillas y P. Montañés. 
Día 19.—Cartagena.—4 de Salinas.-^El Empastre, Derín 
Charlot y B. Tato. 
Día 20.—Barcelona.—6 de la Vda. de Soler.—Chalmeta, J. 
Españo y Diego de los Reyes. 
Día 20.—Madrid.—6 de C. de Federico.—F. Rodríguez, N i -
ño de Haro y Pilín. 
Día 20.—Tetuán.—6 de Zaballos.—Calderón de la Barca, 
Angelete y P. Miranda. 
Día 20.—Da Torre.—4 de Pastor.—R. Molina-y R. Torre-
mocha. 
Día 20.—Castellón.—Dos Calderones, el Bombero torero, 
Rafaelillo. 
Día 27—Tetuán.—6 de M . Blanco.—R. González, J. de la 
Cal y M . García. 
Día 27.—Sevilla.—6 de C. de Federico.—Rebujina, Niño 
del Matadero, Palmeño I I y Niño de la Puerta Real. 
Día 27.—Granada.—6 de Santamaría.—Atarfeño, Perete y 
P. Rodríguez. 
Día 27.—Albacete.—Dos Calderones y E l Bombero, 
Día 27.—Da Dínea.—6 de R. Gallardo.—P. Bragelí, T. Bel-
monte y Niño de la Venta. 
Día 27.—Colmenar de Oreja.—E. Domingo y Chico de la 
Estrella. 
Día 27,—Vinaroz.—El Empastre, Valencia y Derín Charlot, 
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Día 27.—Valle de Tabladillo.—4 de Monje.—Varelito I I . 
Día 27.—Jumilla.—4 Novillos para Clásico y J. Romero. 
Día 27.—Morata de Tajuña.—4 novillos para J. Migueláñez 
y Morateño. 
Día 27.—Algeciras.—4 de Abuen.—Rondeño, Guillen y K l 
Expontáneo. 
Día 27.—Aranjuez.—4 de Hernández Macho.—Cliarito y R. 
Serrano. Mr. Catalino. 
Día 27.—San Fernando.—4 de Candón.-^-Tate I I y Breita. 
Día 28.—Murcia.—El Empastre.—B. Tato y Derín Charlot. 
Total novilladas celebradas en marzo : 28. 
ABRIIv 
Día 3.—La Rivera.—4 novillos para R. González «Mon-
de jar». 
Día 3.—Albacete.—4 de Quílez.—Rubito de la Mancha y 
Junquera. 
Día 3.—Da Torre de Yori.—4 de Monje.—Martinito. 
Día 3.—Lérida.—3 de Carreño.—Derín Charlot, Valencia y 
E l Empastre. 
Día 3.—Bilbao.—6 de Villarroel.—Niño del Matadero, Ma-
ravilla y Rey Conde. 
Día 3.—Barcelona.—6 de G. González.—Pepe Hillo, Cester 
y Españo. 
Día 3.—Zaragoza.—6 de Rincón.—Pinturas, Jardinerito y 
Ballesteros. 
Día 3.—Cartagena.—4 de Santos.—Bombero torero, Cerraji-
Uas y Los Calderones. 
Día 4.—Valencia.—Los Calderones y Llapiserada. 
Día 5.—Valencia.—6 de Alvuso.—Chatet, Palmeño I I y 
Pilín. 
Día 7.—Madrid.—6 de Concha y Sierra.—Aldeano, P. Ro-
dríguez y Pilín. 
Día 7.—Barcelona.—El Empastre, Lerín Charlot y Va-
lencia. 
Día 10.—San Sebastián.—6 de Arranz.—Maravilla, P. Ces-
ter y A. Iglesias. 
Día 10.—Tetuán.—6 de V. Torres.—R. González, Rey Con-
de y Pepe Gallardo, 
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Día 10.—Zaragoza.—6 de Villarroel.—1?. Rodríguez I I , N i -
ño de Haro y Palmeño I I . 
Día 10.—Albacete.—4 de Zaballos.—Plata, A. Reyes y Las 
Estrellas Negras. 
Día 10.—Valencia.—El Etnpastre, Derín Charlot y Valen-
ciano. 
Día 10.—Ceuta.—6 de Gallardo.—Rebujina, J. Gallardo y 
Gitanillo de Triana I I . 
Día 10.—Barcelona.—El Rodeo y Charlot Chispa. 
Día 14.—Barcelona.—El Bombero torero, Rafaelillo y Los 
Calderones. 
Día 14.—Tetuán.—6 de Lorente.—Niño del Matadero y Ni -
ño de Haro. 
Día 14.—Pamplona.—4 de Díaz.—Cester y Maravilla. 
Día 14.—Almería.—6 de Belmonte.—D. de los Reyes, Gue-
rrerito y Revertito. 
Día 14.—Salamanca.—4 de Carreño.—Pinturas y F. Balles-
teros. 
Día 14.—Almadén.—4 novillos para R. Serrano. 
Día 14.—Vitoria.—4 de Carreño.—Calderón de la Barca y 
J. Echevarría. 
Día 14.—Ciudad Real.—6 de P. Hernández.—P. Martín 
Caro, Los 20 Gordos, Cañamón Charlot y las señoritas 
toreras. 
Día 14.—Puertollano.—4 de P. Hernández.—Madrileñito y 
Meneses. 
Día 14.—Cáceres.—4 de Gallego.—J. Romero y Ruiz To-
ledo. 
Día 14.—Zaragoza.—6 de Díaz.—P. Montañés, Niño de la 
Palma I I y Gitanillo de Triana I I I . 
Día 14.—Almazán.—4 de Torres.—Charlot zaragozano y 
Los de Aragón. 
Día 14.—Talavera.—4 de Blanco.—P. Pastor y Barquerito. 
Día 14.—Albacete.—4 de López.—Rubito de la Mancha y 
Junquero. 
Día 14.—Alicante.—4 de Santos.—Pozo Cueto y Serranito 
de Mérida. 
Día 17.—Vista Alegre—6 de Zaballos—Revertito y Pa-
jarero. 
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Día 17.—Tetuán.—G de Llanos.—Ruiz Toledo, Rey Conde 
y Pepe Gallardo. 
Día 17.—Zaragoza.—6 de C. Díaz.—D. Obón, Maravilla y 
Domínguez. 
Día 17.—Alicante.—Das Estrellas Negras.—A. J. Reyes, 
Rodríguez Rufo y D. José, Piclii y C.a 
Día 17.—Cádiz.—6 de B. González.—Niño de la Venta, Bra-
geli y Trayeta. 
Día 17.—Aranjuez.—6 de Detona.—Chico de la Estrella, A. 
Quintana y Duis Meira. 
Día 17. Valencia.—El Rodeo, Charlot's y Julio Bohigues. 
Día 17.—Sevilla.—6 de Santa Coloma.—Niño del Matadero, 
Palmeño I I y Niño de la Puerta Real. 
Día 17.—Pelmez.—4 de Sotomayor.—J. Jiménez.—Charlot 
Fatty y Da Mezquita. 
Día 17.—San Fernando.—Derín Charlot, Guerrita y E l Em-
pastre. 
Día 24.—Vista Alegre.—6 de Bernaldo de Quirós.—Parrao, 
F. Almagro y P. Jiménez. 
Día 24.—Tetuán.—6 de Dlorente.—R. González, Niño de 
Haro y Mariano García. 
Día 24.—Pontevedra.—5 novillos para Celita I I , Antonio 
Plazo y el becerrista Fermín Guerra. 
Día 24.—Valencia.—Dos Calderones, D. Domingo y Ra-
faelillo. 
Día 24.—Murcia.—4 de Zaballos.—Estrellas Negras, Rodrí-
guez Rufo y Alf. Reyes. 
Día 24.—Alicante.—El Rodeo.—Charlot y Marcelino Cruz, 
Día 24.—Algeciras.—6 de Negrón.—Villalta I I y Rondeño 
y el Desempastre. 
Día 24.—Zaragoza.—6 de Cobaleda.—F. Rodríguez 11, Jar-
dinerito y F. Ballesteros. 
Día 24.—Andújar.—4 de Natera.—Camará y Palmeño I I . 
Día 24.—Villa de Olmos.—4 de Santos.—G. Anos. 
Día 24.—Verdelpino.—4 de Junquera.—Chatillo. 
Total novilladas celebradas en abril : 55. 
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MAYO 
Día 1.—Almería.—La banda sevillana y dos novillos para 
Criqui. 
Día 1.—Cartagena.—4 de Santos.—M. Agüero y R. Serrano. 
Día 1.—Zaragoza.—6 de Santos (Aleas).—Pinturas y P. 
Cester. 
Día 1.—Jerez.—El Rodeo.—Charlot I , Chispa y M . Cruz. 
Día 1.—Abarán.—4 de Flores.—R. Tato y Chatillo de Car-
tagena. 
Día 1.—Gijón—6. de Santos.—Pericón, Gitanillo de Tria-
na I I I y Al£. Ordóñez. 
Día 3.—Figueras.—3 de Valle.—Fl Fmpastre y Valenciano. 
Día 3.—Puertollano.—6 de Natera.—F. Rodríguez I I , Ma-
ravilla y Ruiz Toledo. 
Día 3.—Caravaca.—4 de Bta. Fernández.—J. Molina y Ni -
ño del Barrio. 
Día 4.—Colmenar Oreja.—4 de Arribas.—M. Fuentes, Bc-
jaraño y Maravilla. 
Día 6.—Pamplona.—4 de C. Díaz.—Montañés y Rafa. 
Día 7.—Barcelona.—4 de Santos.—El Empastre, Valencia-
no y Lerín Charlot. 
Día 8.—Alicante.—6 de E. Blanco.—F. Rodríguez I I , Niño 
de Haro y Niño de la Alhambra. 
Día 8.—Sevilla.—El Rodeo.—Charlot's Chispa y 1 utrero 
para M . Miranda. 
Día 8.—Granada.—2 novillos para Chiquito de la Calzada y 
Gallito.—Da Regadera. 
Día 8.—Valencia.—6 de Sánchez Terrones.—A. Iglesias, 
Pilín y P. Rodríguez. 
Día 8.—Ceuta.—4 de Gallardo.—Brageli y Nene de Huelva. 
Día 8.—Aranjuez.—4 novillos para V. Barajas y Maera. 
Día 8.^-Salamanca.—6 de Valle.—A. Valle, J. Chico y G. 
Rodríguez. 
Día 8.—Cartagena.^-4 de Santos.—Charlot's Zaragozanos 
y M . Lozano. 
Día 8.—Burgos.—DQS Calderones.—El Bombero torero. 
Día 8.—Almería.—6 de Belmente.—Parrita, Dominguín 
Chico y Diego de los Reyes. 
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Día 8.—Villalvilla.—4 de Monje.—A. Vegas (Torerito) y 
A. González. 
Día 8.—Cácerés.—4 de Colabeda.—Ruiz Toledo y Palme-
ño I I . 
Día 8.—Bl Molar.—2 de Santos.—Pinturas. 
Día 8.—Toledo.—4 de Irlanda.—P. Sánchez Mejías y P. 
Bueno. 
Día 8.—Ciudad Real.—4 de Ayala.—Rodríguez Rufo, Don 
José Chamaco y B l Pichi. 
Día 8.—Carayaca.—4 de Fernández Vaquero.—Medina y 
Niño del Barrio. 
Día 8.—Bilbao.—6 de G. González.—Niño de la Estrella, 
V. Samperio y J. Echevarría. 
Día 8.—Palma de Mallorca.—6 de Villamarta.—Delmonte, 
Quinito y E. Víctor. 
Día 8.—Tetuán.—6 de Zaballos.—R. González, J. Gallardo 
y J. P. Mejías. 
Día 8.—Gerona.—4 de Carreño.—Chalmeta y Vila. 
D¡ía 13. Da Carolina.—4 de García Ortega.—Alegrías y 
Guerrerito. 
Día 13.—Santo Domingo de la Calzada.—4 de Rubio.—M. 
Agüero y Rufo Serrano. 
Día 13.—Pozo Rubio.—4 de Hernández.—E. Dafuente y 
juntos Quintero, Rondalla Dos de Madrid. 
Día 15.—Tarragona.—4 de Carreño.—El Empastre y Char-
lot's Feyto. 
Día 15.—Santisteban del Puerto.—2 de Clavijo.—D. Mo-
rales. 
Día 15.—Cádiz.—6 de Ortega.—D. Blanco, Rebujina y Niño 
del Matadero. 
Día 15.—Belmez.—4 de Pedrajas.—A. Iglesias, Gitanillo 
de Triana I I y Niño de Posadas. 
Día 15.—Sevilla.—6 de Villamarta.—Maravilla, Niño de la 
Puerta Real y Gitanillo de Camas. 
Día 15.—Tetuán.—6 de Zaballos.—C. Barral, E l Moreno y 
J. Alcántara. 
Día 15.—Carabanchel.—6 de Zaballos.—Rodríguez Rufo, 
Niño del Barrio y Parrao. 
Día 15.—Dinares.—4 de Izquierdo.—Perete I I , Quiles, E. 
Domingo y J. Marlín. 
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Día 15.—Talavera de la Reilla.—6 de M . Blanco.—R. Gon-
zález, Joselito de la Cal y Palmeño I I . 
Día 17.—Piedrahita.—2 de Santos.—A. Carniches. 
Día 18.—Ronda.—4 de Román.—Villegas y F. Naranjo. 
Día 18.—Camarena.—2 novillos para Jesús Dorado. 
Día 22.—Zaragoza.—6 de Miura.—Pepehillo, F. Rodríguez 
I I y P. Cester. 
Día 22.—Tetuán.—6 de V. Torres.—D. Contreras, Capiller 
y Niño de la Venta. 
Día 22.—Almería.—6 de J. Martín.—Pinturas, Ditr i I I y 
Diego de los Reyes. 
Día 22.—Zamora.—4 de V. Tomé.—Chico de la Botica y 
A. Valle. 
Día 22.—Manzanares.—5 de Pérez Bernal.—M. Díaz, R. 
Montes y Dos 20 Gordos. 
Día 22.—Sevilla.—6 de Camacho.—P. Brageli, J. Jiménez y 
Niño de la Puerta Real. 
Día 22.—Jerez de la Frontera.—6 de Domecq.—Niño del 
Matadero, Gitanillo de Triana I I y Antonio Pazos. 
Día 22.—Algeciras.—6 de Negrón.—Caballero, Villalta I I y 
Rondeño. 
Día 22.—Valladolid.—4 de Juan Domingo.—El Rodeo, 
Charlot Chispa y Niño de la Categoría. 
Día 22.—Granada.—4 de R. Arias.—Gitanillo de Triana I I I . 
Gallito y la banda taurina sevillana. 
Día 22.—Collado de Villalta.—4 de Méndez.—Toledo y M . 
Jiménez. 
Día 22.—Villamanto.—4 de Beltrán Prados.—Cortijero y 
P. Miranda. 
Día 22.—Alicante.—4 de Salinas.—El Empastre, Derín 
Feyto y Valenciano. 
Día 22.—Bilbao.—4 de Zaballos.—Dos Calaverones, E l Bom-
bero y Niño de Corrajillas. 
Día 22.—Almansa.—3 novillos para Fernando Santisteban. 
Día 22.—Torres.—4 de Cortes.—J. García y A. Avalos. 
Día 22.—Talavera de la Reina.^4 de Blanco.—Rubito de la 
* Mancha. 
Día 26—Madrid.—6 de A. Pérez.—Baquet, F. Rodríguez 
I I y Pilín. 
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Díá 26.—Granada.—6 de Pablo Romero.—Perete, Maravi-
lla y Gitanillo de Triana. 
Día 26.—Córdoba.—6 de B. Hernández.—Niño del Mata-
dero, A. Fuentes y Cantimplas. 
Día 26.—Villamayor de Santiago.—4 de Hernández.—Ditri 
I I y M . Berrocal. 
Día 26—San Martín de la Vega.—6 de Zaballos—Rubito, 
S. Rodríguez y Chapado. 
Día 26.—Das Ventas.—6 de Portolés.—Gutiérrez, A. Pinto 
y Carnicerito de Madrid. 
Día 28—Córdoba.—6 de Natera.—Macliaquito, A. Pazos y 
Paco Mateo. 
Día 29.—Barcelona.—4 de Zaballos.—M. Dalanda, J. Gó-
mez, D. José y el Piclii, Banda de Estrellas Negras y 1 
de Villamarta Rej. Alf. Reyes. 
Día 29.—Lérida.—6 de Carreño.—J. Españo, J. Pericas y 
Niño del Royalty. 
Día 29.—Santander.—6 de Gamazo.—F. Domínguez, D. Iz-
quierdo y V. Samperio. 
Día 29.—Algeciras.—4 de Gallardo.—Villalta I I y Ron-
deño. 
Día 29.—Tetuán.—6 de Dópez Detona.—D. Morales, P. Ces-
ter y Yerberito. 
Día 29.—Cádiz.—5 de Camacho y 1 de Ortega.—Niño del 
Matadero, Maravilla y Niño de la Puerta Real. 
Día 29.—Paredes.—2 de C. Allanan....Valdemoro. 
Día 29.—Torija.—4 novillos para F . Serrano y Bolita. 
Día 29.—Vélez Rubio.—4 de Quílez.—Junquera y Rubito 
de la Mancha. 
Día 29.—Cieza.—4 de Quijano.—Canet y Alcántara. 
Día 29.—Córdoba.—5 de Pellón.—Dos Calderones, Da Mez-
quita, Charlot's, etc. 
Día 29.—Valladolid.—6 de Pimentel.—Domínguez I I , Es-
paño y Rafael Vega de los Reyes Gitanillo de Triana I I I . 
Día 29.—Almadén.—6 de Abente.—Pinturas, Joselito de la 
Cal y F. Almagro. 
Total novilladas celebradas en mayo : 85. 
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JUNIO 
Día 5.—Barcelona.—5 de C. de Federico y 1 de la Vda. de 
Soler.—Ricardo González, José Españo y Pepe Gallardo. 
Día 5.—Vista Alegre.—6 de Zaballos.—T. Belmonte, Niño 
del Barrio y Torón. 
Día 6.—Tetuán.—6 de Zaballos.—Cester, Contreras y Gi-
tanillo de Camas. 
Día 5.—Zaragoza.—6 de Alipio P. Tabernero.—Niño del 
Matadero, Maravilla y Gitanillo de Triana I I . 
Día 5.—San Sebastián.—El Rodeo y Charlot's Chispa. 
Día 5.—Tortosa.—4 de Lozano.—El Empastre y el Guardia 
Torero. 
Día 5.—Cádiz.—6 de la Chica.—Paco Royo, H : Barranco, 
M . Cálcelo, J. Galán, F. Valencia y M . Rodríguez. 
Día 6.—Valencia.—6 de Pablo Romero.—Rej. Simao da 
Veiga.—E. Rodríguez I I y A. Iglesias. 
Día 5.—Jerez de la Frontera.—6 de J. A. Martín.—Reverti-
to, Tate y Niño de la Palma I I . 
Día 5.—San Fernando.—4 de la Chica.—A. Carreño y A. 
Carballo. 
Día 5.—Burgos.—4 de Lazo.—Ruiz Toledo y Rey Conde. 
Día 5.—Huesca.—4 de Zaballos.—Parrao y Plaza. 
Día 5.—Ceuta.—4 de Gallardo.—P. Bragelí y Rondeño. 
Día 5.—Tarragona.'—6 de Carreño. Niño de. la Estrella, 
Pericás y Niño del Royalty. 
Día 5.—Anchuelo.—2 de Pastor para Sopitas. 
Día 5.—Da Torre.—2 de Monje.—Cecilio del Val. 
Día 5.—Cácéres.—6 de Izaguirre.—Dos Calderones, el Bom-
bero y Rafaelillo. 
• Día 5—Dinares.—6 de Izquierdo.—Alegrías, Sagreño y Gi-
tanillo de Granada. 
Día 5.—Deón.—4 de Carreño.—Fontana Chico y Cantim-
plas. 
Día 5.—Trujillo.—6 de Sánchez Rico.—Revertito, Pajarero 
y Alonso. 
Dia 6.—Soria.—4 de Ruiz.—Joselito de la Cal y Ruiz. 
Día 5.—Huelva.—6 de R. Arias.—Diego de los Reyes y 
Daínez 4 y Dagartijillo y Muñoz Báez 2. 
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Día 5.—Almansa.—4 de Samuel Hnos.—Almanseño, Balle-
guerito, R. Martínez y A. González. 
Día 5.—Ciudad Dineal.—4 de Julio Mateo.—Panaderito y 
Niño de Méntuda. 
Día 5.—Ciudad Real.—4 novillos y 1 becerro, los novillos 
para Antonio Plaza y P. Jiménez y el becerro para M i -
clielín. 
Día 5.—Da Dínea.—4 de Alvarez.—F. Vallejo y F. Gue-
rrero. 
Día 5.—Alcira.—4 de Beltrán.—P. Sánchez y Paquito 
Bueno. 
Día 12.—Barcelona.—6 de Pablo Romero,-r-Capiller, Ga-
llardo y Gitanillo de Camas. 
Día 12.—Gerona.—6 de Juan Belmonte.—Durán Guerra, 
Gitanillo de Córdoba y G. Muñoz. 
Día 12.—Zamora.—4 de V, Tomé.—P. Manzano y G. Ro-
dríguez. 
Día 12.—Algeciras.—6 de Gallardo.—F. Rodríguez I I , Pal-
meño I I y Maravilla. 
Día 12.—Aranjuez.—4 de Dópez Detona.—Pepeillo y V. Ba-
rajas. 
Día 19.—Vista Alegre.—6 de Zaballos.—Palomino, Toreri 
y Capilla. 
Día 19.—Tetuán.—6 de Dlorente.—Morales, Contreras y 
Gitanillo de Camas. 
Día 19.—Puerto de Santa María.—4 de Villamarta.—Niño 
del Matadero y Maravilla. 
Día 19.—Tortosa.—4 de Carreño.—Quinito Caldentey y 
Jaime Pericás. 
Día 19.—Zaragoza.—6. de E. Hernández.—P. Montañés, Gi-
tanillo de Triana I I I y Julio Chico. 
Día 19.—Logroño.—4 de Natera.—Pedriles y Parrita. 
Día 19.—Cartagena.—7 de Samuel Hnos.—Dagartijo, Ga^ -
Hito y Chicuelo. Banda Da Regadera. 
Día 19.—Arcos de Illana.—5 de A. Sánchez.-r-P. Martínez, 
E l Elegante y sob. Colín. 
Día 19.—Da, Coruña.-^4 de Encinas.^-D. Obón y J. Montes. 
Día 19.—Sevilla.—6 de Pérez de la Concha.—Brageli, Pepe 
Gallardo y Sevillanito. 
Día 19.—Alcoy.—4 de Domecq.—Palmeño 11 y J. Boigues. 
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Día 19.—Murcia.—4 de Quílez.—I,ópez Arca y Niño del 
Barrio. 
Día 24.—Barcelona.—6 de Pérez de la Concha.—Niño de 
Haro, Gallardo y Gitanillo de Camas. 
Día 24.—Tolosa.—4 de Hernández.—N. Sacristán Fuentes 
y Cester I I . 
Día 12.—Cádiz.—6 de Esteban González.—Rebujina Chico, 
Carreño I I y J. Galán. 
Día 12.—Almería.—6 de Natera.—Pinturas, Perete y Jose-
lito dg la Cal. 
Día 12.—Vista Alegre.—6 de Zaballos.—R. González, Pa-
lomino y Toreri. 
Día 12.—Aliares—6 de M . García.—Boleta, Chipi y E. Gar-
cía Merino. 
Día 12.—San Fernando.—4 de Albarrán.—Dópez Quiroga y 
Magín Bahamonde. 
Día 12.—Sevilla.—4 de Martín.—Dos Calderones, el Bom-
bero y Sevillano y A. González Pavón. 
Día 12.—Toledo.—4 de Arroyo.—Charlot's, Montalbán, Por-
t i l lo y M . Rey. 
Día 12.—Dogroño.—6 de Natera.—D. Obón, Pedriles y 
Parras (por lluvia se suspendió después del 2.° novillo. 
Día 12.—Paredes.—2 de Pastor.—A, Fernández Peral. 
Día 15—Collado de Villalba—2 novilos para Félix A l -
magro. 
Día 16—Collado de Villalba.—2 novillos para Félix A l -
magro. 
Día 17.—Madrid.—6 de Villamarta.—M. Fuentes Bejarano, 
Gitanillo de Triana I I y Niño de la Puerta Real. 
Día 19.--Tenerife.—4 de Pérez de la Concha.—Niño de 
Tenerife y el Portugués. 
Día 19.—Palma de Mallorca.—4 de Santos.—Das Estrellas 
Negras y Romeral. 
Día 19.—Gerona.—4 de Santos.—El Empastre y Arturito 
Rodríguez. 
Día 24.—Deón.—4 de Sevillano.—T. del Bosque y 4a seño-
rita Juanita Cruz. 
Día 25.—Badajoz.—6 de Marzal.—Niño del Matadero, Niño 
de la Puerta Real y Gitanillo de Triana I I . 
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Día 25.—Jaca.—Bl Bmpastre, Iverín Charlot y Antonio Ro-
dríguez. ^ 
Día 26.—Belmez.—6 de F. Sotomayor.—Niño de Posadas, 
Niño del Magisterio y G. Poveno. 
Día 26.—Zaragoza.—6 de Hernández.—Maravilla, Pepe Ga-
llardo y Gitanillo de Camas. 
Día 26.—Salamanca.—El Empastre y Girona. 
Día 26.—Badajoz.—Das Estrellas Negras. 
Día 26.—Vista Alegre.—6 de Herranz.—M. Agüero, Niño 
del Barrio y Torerí. 
Día 26.--Tetuán.—6 de Castellanos.—D. Morales, Rebujina 
y A. Santos. 
Día 26.—Santander.—El Rodeo.—R. Gómez. 
Día 26.—Sevilla.—6 de A. Martín.—J. Pineda, E. Bulnes, 
Niño de Tomares, Artola, Carrión y Pepete. 
Día 26.—Oviedo.—6 de Arranz.—M. Casielles, M . Fuentes 
Bejarano y Migueláñez. 
Día 26.—Murcia.—Dos Calderones y Rafaelillo. 
Día 26.—León.—6 de M . Alonso.—R. González, Niño del 
Matadero y Rey Conde. 
Día 26.—Aranjuez.— 6 de P. Hernández.—A. Iglesias, R. 
Serrano y J. Morales Maera. 
Día 26.—Jerez de la Frontera.—4 de Villalón.—Rondeño y 
Tate. 
Día 26.—Huesca.—6 de Zaballos.—Morenito I I , Vallespín 
y Niño del Royalty. 
Día 26.—Navas de San Juan.—4 de Cubero.—Parrita, Péte-
te y Antequerano. 
Día 26.—Valladolid.—Dos 20 Gordos (nocturna). 
Día 26.—Viro del Marqués.—4 de Albarrán.—E. Capilla y 
J. Neila. 
Día 26.—Válladolid.—6 de Pimentel.—Pajarero, Rafael Ve-
ga y A. Domínguez. 
Día 26.—Paredes.—2 novillos para el Niño de la Alcarria. 
Día 26.—Pedrezuelo.—2 de Albarrán.—Alfarero y rol. An-
tonio Isla. 
Día 26.—Jaca.—4 de Carreño.—Saleri I I I y J. García Cár-
denas (inaug. plaza). 
Día 26.—Eibar.—4 de Carreño.—Neira y Echevarría. 
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Día 26.—Iva Ivíuea.—La Revue Taurina, séñoritas toreras 
y Luis Sarmenteras. 
Día 26.—Aguilar de Campo.—2 de Domínguez.—Vicente 
Samperio. 
Día 26.—Bilbao.—Corrida de los noveles.—Entre ellos «Mi-
nuto», de 52 años. 
Día 29.—Tetuán.—6 de Llanos.—L. Morales, Niño del 
Matadero y Gitanillo de Camas. 
Día 29.—Salamanca.—8 de Arranz.—P. Cester, Maravilla, 
Niño de Haro y Gitanillo de Triana I I . 
Día 29.—Mérida.—5 de Lisardo Sánchez.—Potores, A. Es-
. pino y Las Estrellas Negras. 
Día 29.—Segovia.—La Revue Taurina.—Señoritas toreras 
y L . Sarmentera,. 
Día 29.—Vinaroz.—6 de Pérez Samper.—Quinito Calden-
tey. Niño de la Estrella y Figueret. 
Día 29.—Avila.—2 de Gamero Cívico.—Saavedra. 
Día 29.—Ciudad Real.—6 de Ayala.—Fortuna Chico, Parri-
ta y Dominguín Chico. 
Día 29.—Colmenar Oreja.—6 de Letona.—Litri I I , C. Parral 
y Chico de la Estrella. 
Día 29.—Escalona.—2 de Lalanda.—Germán Mellado «Se-
renito». 
Día 29.—Pozoblanco.—4 de Carreño.—N. Sacristán Fuentes 
y Vicente Fernández. 
Día 30.—Madrid. 6 del Duque de Tovar.—Niño del Ma-
tadero, A. Iglesias y Gitanillo de Triana. 
Día 30.—Talavera de la Reina.^ —4 de M . Blanco.—J. Cerdá 
y A. Carricíies., 
Día 30.—Zaragoza.—6 de Hernández.—Rafael Vega y P. 
Montañés (nocturna). 
Tot^l novilladas celebradas en junio : 107. 
JULIO 
Día 2.—Valencia.—Los Calderones y Rafaelillo (nocturna). 
Día 3.—Tetuán.—6 de J. Sanmiguel.—A. Iglesias, M . Gar-
cía y Gitanillo de Camas. 
Día 3.—Madrid.—El Rodeo (nocturna). 
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Día 3.—Ciudad Lineal.—4 de Ardura.—Miguelillo Martí-
nez y Argentinito. 
Día 3.—Zaragoza.—8 de Santos.—Bernal, Guinda, Pajarero 
y Rafael Vega. 
Día 3.—Cartagena.—6 de la Vda. de Soler.—D. Morales, 
Palomino y Niño del Barrio. 
Día 3.—Cádiz.—6 de Figueroa.—D. Blanco, Rebujina y 
Pepe Gallardo. 
Día 3.—Burgos.—4 de Zaballos.—Derín Charlot y E l Em-
pastre. 
Día 3.—Dinares.—6 de Izquierdo.—Alegrías, Oller y Mo-
rateño. 
Día 3.—Valencia.—2 becerros y 4 novillos de Hernández.— 
Duis Domingo, A. Pazos y J. Duján. 
Día 3.—Castellón.—Dos Calderones y Rafaelillo. 
Día 3.—Cáceres.—6 de Gallego.—J. de la Cal, Revertito y 
Alonso. 
Día 3.—Jerez de la Frontera.—4 de Bartolomé.—Diego de 
los Reyes y Reverte de Camas. 
Día 3.—Murcia.—5 de Arribas.—Dirk-Track, cuadrilla, Di-
Vino Calvo y Gabriel Carmona. 
Día 3.—Sevilla.—5 de A. Martín.—Das Estrellas Negras. 
A. Monasterio y Niño de Albayda. 
Día 3.—Soria.—6 de Villavieja.—P. Cester, Rey Conde y 
Vicente Ruiz. 
Día 3.—Almería.—8 de P. Martín Aroca.—Pinturas, P. Ca-
net y P. Rodríguez. 
Día 3.—Albacete.—4 de Sagués.—Señoritas Angelina Ala-
mo y Carmen Rebato. 
Día 3.—Hinojosa del Duero.—4 novillos para J. Neila y 
Tramonte. 
Día 3.—Ceuta.—Otras niñas toreras. 
Día 3.—Tarragona.—6 de Carreño.—Niño de la Estrella, 
Pericás y Montañés. 
Día 6.—Monteagudo.—3 de Sanz.—A. Benito y sob., J. Ar-
tolacliipi. 
Día 6.—Vich,.—El Empastre y luchador Espartero. 
Día 7.—Madrid.—6 de A. Fernández.—J. Agüero, J. de los 
Reyes y J. Españo. 
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Día 9.—Madrid.—Ivos Calderones.—Cerrajillas, Rafaelillo, 
López Aragón y el Bombero (nocturna). 
Día 9.—Palma de Mallorca.—El Empastre. 
Día 10.—Sevilla.—6 de Villamarta.—Maravilla, Niño de la 
Puerta Real y Pepe Gallardo. 
Día 10.—Tetuán.—6 de Zaballos.—D. Morales, A. Iglesias 
y Rabadán. 
Día 10.—Málaga.—Estrellas Negras, Niño de Talavera y 
Niño del Conserje. Alf. Reyes y Llaverito. 
Día 10.—Albacete.—3 de Zaballos.—Carmona y rejoneo en 
moto. 
Día 10.—Jerez de la Frontera.—4 de La Chica.—D. de los 
Reyes y J. de la Rosa. 
Día 10.—Cádiz.—El Rodeo.—Charlot's y A. Morante. 
Día 10.—San Fernando.—4 de Mora Figueroa.—L. Blanco 
y Gitanillo de Camas. 
Día 10.—Cartagena.—4 de Samuel Hnos.—Gallito y Chi-
cuelo. 
Día 10.—Zaragoza.—Los Calderones, Rafaelillo, Bombero 
torero. 
Día 10.—Vista Alegre.—6 de A. García.—R. González, Pa-
lomino y Parrao. 
Día 10. Ciudad Lineal.—4 de Ardura.—J. Manjón y J. 
García. 
Día 10.—Córdoba.—4 de Pedrajas.—F. Saco y A. Pazos. 
Día 10.—Barbastro.—4 de Díaz.—Cirujeda y Marcillán. 
Día 10.—Avila.—Cañamón y el Barrendero torero. Los 20 
Gordos. 
Día 10.—Ciudad Real.—Paquito Jiménez y Segundo Ureña. 
Día 10.—Palma de Mallorca.—El Empastre. 
Día 10.—Inca.—El Empastre (nocturna). 
Día 11.—Cabeza de Vaca.—2 de J. Martínez.—Manuel Man-
zano García. 
Día 12.—Cabeza de Vaca.—2 de J. Martínez.—Manuel Man-
zano García. 
Día 14.—Madrid.—Banda Estrellas Negras. „ " 
Día 16.—Barcelona.—El Empastre. 
Día 16.—Madrid.—Banda Estrellas Negras. 
Dfe 17.—Barcelona.—2 de A. Fernández y 6 de Alipio Pé-
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rez y T. Sanchón.—Castrelito, Pepe Gallardo, Gitanillo 
de Camas y Nene de Huelva. 
Día 17.—Vich.—6 de Carreño.—-I/. Obón y José Españó. 
Día 17.—Aranjuez.—4 de B. Quirós.—Bl Empastre. 
Día 17.—Alicante.—4 de Arribas.—Rej. moto y Gabriel 
Carmona. 
Día 17.—Málaga.—El Rodeo. 
Día 17.—Da Torre.—2 de J. Madariaga.—El Señorito. 
Día 17.—Sevilla.—4 de A. Martín.—Dos Calderones. 
Día 17.—Coruña.—Da Revue.—No se permitió actuar a las 
señoritas. Mató los novillos Pepeillo. 
Día 17.—Tetuán.—6 de J. Méndez.—Rebujina, A. Iglesias 
y Calderón de la Barca. 
Día 17.—Vista Alegre.—5 de Pérez Guzmán.—El Em-
plas(3), Villalta I I y Caballero. 
Día 17.—Zaragoza.—6 de N . Villa.—E. Bartolomé, Dizardo 
Sicilia y J. Chico. 
Día 17.—Huesca.—4 de Escudero.—P. Montañés y Rafael 
Vega. 
Día 17.—Jaca.—4 de Díaz.—Saleri I I I y Daudén. 
Día 17.—Villagarcía.—4 de Sánchez.—Joselito Romero y 
A. Plaza. 
Día 17.—Puebla de Montalbán.—4 de Zaballos.—El En-
lace y Pedrito Martín Retana. 
Día 17.—Toro.—2 becerros para Paquito Cuadrado. 
Día 17.—Rubielos de Mora.—2 de Ortega.—Guerrita Chico. 
Día 18.—Da Dínea.—El Rodeo. 
Día 23.—Alicante.—El Empastre (nocturna). 
Día 24.—Jerez de la Frontera.—8 de Domecq.—D. Blanco, 
Niño del Matadero, Diego de los Reyes y Pepe Ga-
llardo. 
Día 24.—Da Dínea.—6 de Gallardo.—F. Rodríguez I I , Pi-
lín y Niño de la Puerta Real. 
Día 24 Morón de la Frontera.—4 de Pallarés.—A. Monas-
terio, Campitos, Niño de Albayda y Antúnez. 
Día 24.—Albacete.—6 de Samuel.—R. Barbera, Gitanillo de 
Córdoba y Carmona. 
Día 24.—Alcázar de San Juan.—6 de Izquierdo.—Atarfeño, 
Palomino y Platerito de C. 
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Día 24.—Salamanca.—6 de J. García.—Magritas, Chico de 
la Botica y Cartagena. 
Día 24.—Málaga.—6 de Pelayo.—Gitanillo de Granada, Ra-
fael Vega y Pepito Jiménez. 
Día 24.—Orihuela.—El Empastre. 
Día 24.—Palma de Mallorca.—Rejoneo en motocicleta. 
Día 24.—Barcelona.—Los de Aragón (nocturna). 
Día 24.—Almería.—Charlot Fatigón y novillero Niceto Ro-
dríguez. 
Día 24.—Tetuán.—6 de M . Blanco.—Contreras, Niño de 
Haro y F. Domínguez. 
Día 24.—Pozoblanco.—4 de Irala.—Lechuga y Hernández. 
Día 24.—Zaragoza.—8 de Jiménez.—E. Gallardo, M . Valles-
pín, E. Domínguez, T. García, J. García, Niño del Hos-
picio y Labor da. 
Día 24.—Cartagena.—4 de J. Blanco.—Lerines, E l Empas-
tre, A. Rodríguez y P. Martínez. 
Día 24.—Pamplona.—6 de Díaz.—Lagartijo, Niño del Ma-
tadero I I y Morenito. 
Día 24.—Fuente Real.—2 de M . Casas.—Manolo Valle. 
Día 24.—El Espinar.—2 de Ubago Garrido.—Migueláñez. 
Día 24.—Cassassone del Campo.—2 de L . Cobos.—V. Jordá. 
Día 24.—Huesca.—4 de Villa.—Parrao, P. oMntañés. 
Día 26.—Tomelloso.—6 de Irala.—R. Tato, M . de la Cruz 
y Niño del Barrio. 
Día 25.—Córdoba.—6 de Miura.—Zurito, Cerda y Gitanillo 
de Camas. 
Día 26.—Zamora.—6 de Escudero.—Clásico, Pepillo y Chi-
co de la Botica. 
Día 25.—Quintanar de la Orden.—4 de López.—Revertito y 
P. Jiménez. 
Día 25.—Jodar.—2 de Ramírez.—Manuel Díaz. 
Día 25.—Fuente el Maestre.—4 de García de la Peña.—A. 
Monasterio y J. de la Rosa. 
Día 25.—Valencia.—4 de Zaballos.—Cerrajillaá, Rafaelillo 
y los Calderones. 
Día 25.—Villanueva del Arzobispo.—3 de Ubago Garrido.— 
Niño del Lavadero y E l Enlace. 
Día 25.—Infantes.—6 de Infantes.—6 de Ayola.—R. Gon-
zález, R. Rufo y Torerí. 
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Día 25.—Consuegra.—6 de Elizaguirre.—Michelín, E. Se-
rrano y M . Serrano. 
Día 25.—Constantina.—Dos de la Papeleta. 
Día 25.—Cabra.—4 novillos.—Rayito de Madrid y Bartolomé 
Mena. 
Día 25.—Guisando.—2 de Ayala.—Pedro Martín Carmona. 
Día 25.—Villaltas de San Juan.—2 de Flores Albarrán.— 
Ruiz Toledo. 
Día 25.—Fuentes Ardillo.—4 de Gallego.—E. Capilla y 
J. Neila. 
Día 26.—Escalona.—2 de Cruz del Castillo.—J. Carbonell. 
Día 26.—Cejrcedilla.—B novillos.—P. A. Alonso y C. Corra-
les. 
Día 26.—Candelario.—4 de Barona.— Saleri I I I y Avileño. 
Día 26.—Manzanares.—2 novillos para Manuel Zurita. 
Día 26.—Tudela de Aragón.—4 de Alaiza.—Chico del Ma-
tadero y D. Sicilia. 
Día 28.—Madrid.—6 de M. Bautista.—Aldeano, Diego de 
los Reyes y Toreri. 
Día 29.—Valencia.—El Rodeo (nocturna). 
Día 30.—Valencia.—Dos Calderones (nocturna). 
Día 30.—Madrid.—El Etnpastre (nocturna). 
Día 31.—Jerez de la Frontera.—4 de Bartolomé.—J. de la 
Rosa y Rondeño. 
Día 31.—Pamplona.—4 de Escudero.—R. de la Fuente y 
Morenito 
Día 31.—Cádiz.—6 de E. González.—Gitanillo de Triana 
I I I , M . Rodríguez y P. Jiménez. 
Día 31.—Valladolid.—6 de Villarroel.—Pepehillo, Finito y 
Rebujina. 
Día 31.—San Sebastián.—4 de Santos.—Pericás y Montañés. 
Día 31.—San Fernando.—6 de J. A. Martín.—Tate, Niño 
de la Venta y A. Caraballo. 
Día 31.—Inca.—6 de la Vda. de Soler.—Aldeano, F. Ro-
dríguez I I y A. Carriches. 
Día 31.—Málaga.—El Empastre. . 
Día 31.—Vigo.—Da Revue taurina. 
Día 31.—Zaragoza.—El Rodeo. 
Día 31.—Cieza.—4 de Parrilla.—Revertito y F. Martín Caro. 
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Día 31.—Cuevas de Velasco.—4 de C. Sánchez.—Ebanista 
y Platero. 
Día 31.—Tetuán.—6 de M . Blanco.—F. Domínguez, Niño 
de Haro y Jardinerito. 
Día 31.—Vista Alegre.—Rejoneo en motocicleta. 
Día 31.—Calasparra.—4 de P. Hernández.—Pinturas y Jo-
selito de la Cal. 
Día 31.—Alicante.—4 de Bertoler.—R. Serrano y M . Rodrí-
guez Rufo. 
Día 31.—Valencia.—Los Calderones (nocturna). 
Día 31.—Madrid.—6 de E. Bueno.—Pinturas. V. S. Fuen-
tes y Almagro. 
Día 31.—Las Ventas.—2 de Ardura.—B. Sánchez- (Chiquito 
de las Ventas. 
Día 31.—Azpeitía.—6 de E. Blanco.—Gallardo, Pepeillo y 
Magritas. 
Total novilladas celebradas en julio ; 133. 
AGOSTO 
Día 1.—Azpeitía.—6 de E. Blanco.—P. Gallardo, Pepeillo 
y F. Domínguez. 
Día 3.—Valdepeñas.—6 de C. Pellón.—Zurito, R. Gonzá-
lez y Cantimplas. 
Día 3.—Castillejo.—4 de Allarrán.—J. Madariaga «Señori-
to» y P. Pagan «Murciano». 
Día 6.—Barcelona.—El Empastre (nocturna). 
Día 6.—Madrid.—Las Estrellas Negras (nocturna). 
Día 7.—Barcelona.—6 de M . Lalanda.—L. Morales y P. Ga-
llardo. 
Día 7.—Madrid.—6 de Bernaldo de Quirós.—Zurito, Con-
treras y Parrao. 
Día 7.—Tetuán.—8 de Zaballos.—Niño de Tomares, J. San-
tiago, J. Ramírez y F. Naranjo «Rondeño». 
Día 7.—Albacete.—6 de L . Flores.—Villalta I I , G. Carme-
na y Junquera. 
Día 7.—Málaga.—6 de Gallardo.—A. Ordoñez, Rafael Vega 
y J. Jiménez. 
Día 7.—Coruña.—El Rodeo y novillero Galleguito. 
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Día 7.—Las Ventas.—3 de Gallito.—F. González y M . Fres-
no de sobresaliente. 
Día 7.—Cartagena.—6 de Carreros.—Pinturas, Ruiz Tole-
do y F. Ballesteros, este último mató un toro de la Viu-
da de Soler. 
Día 7.—Puerto de Santa María.—6 de Miura.—Rebujina, 
Niño del Matadero y Pilfri; 
Día 7.—Zaragoza.—6 de J. Jiménez.—Vallespín, P. Monta-
ñés y Niño del Hospicio. 
Día 7.—Toledo.—Das Estrellas Negras. 
Día 7,—Ceuta.—6 de Gallardo.—F. Rodríguez I I , D. Blan-
co y Brageli. 
Día 7.—Ripoll.—6 de Carreño.—Niño de la Estrella y Qui-
nito (sobresaliente Romeral). 
Día 7.—Oviedo.—4 de Carreño.—Migueláñez y J. de la Cal. 
Día 7.—Tudela.— 4 de Alaiza.—Faraón y D. Sicilia 
Día 7.—Pontevedra.—Dos Calderones y Rafaelillo. 
Día 7.—^Valdepeñas.—4 de M . López.—Charlots linarenses 
y F. Mari. 
Día 7.—Estella.—4 de Díaz.—P. Gester y M . Agüero. 
Día 7.—Castro Urdíales.—4 de J. Domínguez.—J. Echeva-
rría y V. Delgado. 
Día 7.—Amunio.—4 de J. González.—Prió. 
P í a 7.—Logroño.—4'de Etura.—P. Bernad y E. Bartolomé. 
Día 7.—Zamora.—4 de Villarroel.—García Encinas y Chi-
co de la Botica. 
Día 7.—Aranjuez.—6 de Bernaldo de Quirós.—Rej. moto.— 
Sarmentero, Chico del Matadero y Castillo. 
Día 11.—Madrid.—6 de Alipio.—P. Tabernero, Niño de la 
Puerta Real, Toreri y F. Domínguez. 
Día 10—El Escorial.—6 de J. Méndez.—R. Tato, R. Lacruz 
y Rebujina. 
Día 10.—Socuéllamos.—4 de Ayala.—Sacristán Fuentes y 
Dominguín Chico. 
Día 9.—Madrid.—Rej. en moto y 2 novillos de Bernaldo 
Quirós.—Sevillano. 
Día 11.—Manzanares.—4 de Santos.—Estrellas Negras, M . 
Lalanda I I y A. Quintana. 
Día 13.—Madrid.—El Empastre, luch. Espartero, Lerín 
Charlot y Guerrita Chico, 
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Día 13.—Socuéllamos.—4 de Flores.—Fuentes Bejarano y 
A. Castillo. 
Día 14.—Madrid.—4 de G. Pérez Tabernero, 1 de Aleas y 
1 de C. Bueno.—Iv. Contreras, J. Cerdá y F. Ballesteros. 
Día 14.—Málaga.—6 de Gallardo.—M. Fuentes Bejarano, 
Niño de la Puerta Real y Diego de los Reyes. 
Día 14.—Zaragoza.—6 de G. Sánchez.—Cirujeda, Taberne-
ro y García Romero. 
Día 14.—Salamanca.—4 de P. Rivas.—Chico de la Algaba, 
F. Colomo y A. Valle. 
Día 14.—Peñaranda de Bracamente.—6 de Fuentes.—Niño 
de la Granja, Cagancho I I y J. Jiménez. 
Día 14.—Albacete.—6 de Flores.—Ramón Da Cruz, Dópez 
Reyes y Rayito I I . „ 
Día 14.—Tetuán.—6 de Sanmiguel.—P. Cester, J. Santiago 
y M . García. 
Día 14.—Blanco de Abarán.—4 de Veragua.—J. Canet y 
J. Alcántara. 
Día 14.—Tolosa.—4 de Hernández.—Dagartijo. 
Día 14.—Villarrutia del Juras.—4 de Guzmán.—José Veci-
na y Gallego. 
Día 14.—Benavente.—4 de Sevillano.—Pepe Hil lo. 
Día 14.—Alcalá de Jucar.-4 de D. Flores.—J. Soriano y 
Rubito. 
Día 14.—Alicante.—4 de P. Sánchez.—Barbera y J. de la 
Cal. 
Día 14.—Cádiz.—Da Revue taurina. 
Día 14.—San Fernando.—6 de M . CamaClio.—D. Blanco, 
Niño del Matadero y P. Brageli. 
Día 14.—Ripoll.—5 de Carreño.—Chalmeta y Niño de la 
Estrella (sobresaliente Juan Pardo). 
Día 14.—Alfaro.—4 novillos para Niño de Haro y Rafael 
Vega. 
Día 14.—Zamora.—4 becerros para Ramón y Rafael de la 
Serna. 
Día 14.—Barcélona.—5 de A. Fernández y 1 de Cruz del 
Castillo.—F, Rodríguez I I , D. Morales y D. Garza (pre-
sentación en España). 
Día 15.—Játiva.—6 de Santos.—Aldeano, Cerdá y F. Ba-
llesteros, 
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Día 15—Barcelona.—6 de Santos.—Andaluz, J. Freixas, To-
hita, G. Sánchez, R. Ramos y Panadero (s. p.). 
Día 15.—Madrid.—6 de B. Jiménez.—F. Domínguez, Do-
minguín Chico y Niño de la Estrella. 
Día 15.—Peñafiel.—Finito. 
Día 15—Cabeza de Vaca.—2 de J. Martínez.—M. Manzano 
García. 
Día 15.—Villarroyo.—4 de Rubio.—Niño del Barrio (sobre-
saliente Carmona). 
Día 16.—Tafalla.—4 de W. Casas.—J. Agüero y Carnice-
rito de Tafalla. 
Día 16.—Burgo de Osma.—4 de Villarroel.—Niño de Haro 
y Rey Conde. 
Día 16.—Tielmer.—4 de Rubio.—Morateño y P. Jiménez. 
Día 16.—Villarroyo.—4 de Rubio.—Niño del Barrio (sobre-
saliente Carmona). 
Día 16.—Puebla de Montalbán.—4 de Arribas.—F. Almagro 
y Avellano. 
Día 16.—Miraflores.—4 de Carrasco.—Cortijero, Miranda y 
L/obito del Alamo. 
Día 16.—El Espinar.—4 de Sánchez.—R. Moreno y G. Ba-
hamqnde. 
Día 16.—Madridejos.—6 de Sánchez.—M. Serrano, Miche-
lín y E, Serrano. 
Día 16.—Peñaranda de Bracamonte.—4 de Buenabarba.— 
Niño de la Granja y J. Jiménez. 
Día 16.—Orihuela.—6 de Pimentel.—J. de la Cal, Rafael 
Vega y R. Tato. 
Día 16.—Peñafiel.—Finito. 
Día 17.—Vitigudino.—4 de Carreño.—F. Almagro y Magri-
tas. 
Día 17.—Peñafiel.—Finito. 
Día 17.—Roa del Duero.—4 de Domínguez.—Sacristán Fuen-
tes y J. Bajo. 
Día 17.—Perales de Tajuña.—4 de Hernández.—Caliche y 
Morateno. 
Día 18.—Ciudad Real.—6 de R. Serrano.—D. Morales, Niño 
de la Puerta Real y M . García.—1 becerro para Michelín. 
Día 18.—Manzanillo.—4 de J. Montalvo.—Barberillo y T. 
del Bosque. 
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Día 18.—Roa del Duero.—4 de Domínguez.—Sacristán, 
Fuentes y J. Bajo. 
Día 19.—San Sebastián.—4 de Santos—Morenito, J. Car-
bonell, Herrerito y Jardines. 
Día 19—Roda de los Infantes.—2 de Rodarrejas.—Rey 
Conde. 
Día 20.—Roda de los Infantes.—2 de Rodarrejas—Rey 
Conde. 
Día 20.—Madrid.—Dos Calderones (nocturna). 
Día 21.—Barcelona.—6 de A. D. Sánchez (1 sobrero Mora). 
—D. Morales, J. Jiménez y «Gitanillo de Camas». 
Día 21;—Taragona.—6 de Ortega.—D. Obón, J. Españo y 
Niño de la Estrella. 
Día 21.—Madrid.—6 de Coquilla.—Pilín, F. Domínguez y 
Niño de la Alhambra. 
Día 21.—Palma de Mallorca.—6 de H . Hernández.—F. Ro-
dríguez I I , Niño de Haro y J. Perica. 
Día 21.—Benicarlo.—4 de Benet.—Taconero y Gitanillo de 
Huesca. 
Día 21.—Tetuán.—6 de Díanos.—J. Valenciano, J. de la 
Cal y A. Iglesias. 
Día 21.—Santander.—6 de Piméntel.—Niño del Matadero, 
- Diego de los Reyes y D. Garza. 
Día 21.—Morón de la Frontera.—4 de Siles.—Angel Fuen-
tes (sobresaliente A. Monasterio). 
Día 21.—Carayaca.—4 de Chicheri.—Niño del Barrio y P. 
Barrera. 
Día 21.—Villafranea de la Sierra.—2 de Sánchez Moya.— 
Daniel Pascual. 
Día 21.—Gijón.—El Rodeo y Avileño. 
Día 21.—Cádiz.—Estrellas Negras. 
Día 21.—Dos Molinos.—2 de Hernández.—José Romero. 
Día 21.—Badajoz.—4 de Albarrán.—J. Cerdá y V. Ritoré. 
Día 21.—Brihuega.—2 de Hernández.—Pinturas. 
Día 21.—Alicante.—4 de Hernández.—B. Tato y P. Martí-
nez. 
Día 21.—Zaragoza.—6 de M . Santos.—Cirujeda, Pajero 
y Vallespín. 
Día 21.—Villagarcía de Arosa.—4 de M . • Sánchez.—Charlot, 
Villa y Charito. 
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Día 21.—Villanueva.—4 de Garrido.—R. Tato y Jiménez. 
Día 22.—La lyínea.—Estrellas Negras, Alf. Reyes y Yerbe-
rito. 
Día 22.—Tarazona de la Mancha.—4 de López Cobos.—Jun-
quera y Rubito. 
Día 23.—Chinchón.—4 de H . Hernández.—Clásico y Niño 
de Haro. 
Día 25.—Madrid.—6 de Terrones.—L. Morales, D. de los 
Reyes y F. Domínguez. 
Día 25.—Valencia de Alcántara.—6 de Villarroel.—Fortu-
na Chico, López Reyes y Pepehillo. 
Día 25.—Cieza.—6 de Pérez de la Concha.—Perete, A. Igle-
sias y Niño del Barrio. 
Día 26.—Alcalá de Henares.—Los Calderones y Rafaelillo. 
Día 25.—Anonver del Tajo.—4 de Zaballos.—P. Vela Me-
jías y G. Car mona. 
Día 25.—Palma del Río.—4 de Bartolomé.—Morante y 
V. González. 
Día 25.—Hellín.—5 de Samuel Hermanos.—López Aroca, 
Gitanillo de Córdoba y Guerrita. 
Día 28.—Barcelona.—6 de F. Sotomayor.—Niño del Mata-
dero, Gitanillo de Triana 11 y L . Garza. 
Día 28.—Mantesa.—6 de Carreño.—Chalmeta y Niño de la 
Estrella.—Rejoneador Marcet. 
Día 28.—Madrid.—6 de Alipio Pérez T. y 1 de Garrido Al -
tozano.—M. Fuentes Bejarano, J. Agüero y Madrileñito. 
Día 28.—Tetuán.—6 de V. Robles.—A. Iglesias, Niño de 
Haro y Jardinerito. 
Día 28.—La Línea.—6 de Ubago Garrido.—Aldeano, Cerdá 
y Platerito. 
Día 28.—Sepúlveda.—4 de Torres.—Elíseo Capilla y J. Me-
lla. , 
Día 28.—San Fernando.—6 de Curro Chua.—Gallito, Ala-
meda y Carnicerito Chico, 
Día 28.—Toro.—4 dé Fonseca.—Pozo Cueto y Pepehillo. 
Día 28.—Málaga.—6 de Mora Figueroa.—J. Jiménez, Diego 
de los Reyes y Pepe Gallardo. 
Día 28.—Linares.—6 de Jiménez Coppel.—Zurito, Perete y 
Machaquito. 
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Día 28.—Hinojosa del Duque.—4 de Berrosa hermanos.—Ma-
chaquito Chico y Recalcao. 
Día 28.—Cieza.—4 de J. B. Merino.—Revertito de Sevilla 
y Chiquito de la Audiencia I I . 
Día 28.—Zorita.—4 de Sánchez.—Q. Caldentey y G. Gar-
mona. 
Día 28.—Astorga.—6 de Encinas.—Clásico, Manolete y Fa-
cultades. 
Día 28.—Valencia de Alcántara.—6 de Villarroel.—Pepehi-
Uo, Fortuna Chico y Reyes. 
Día 28.—Alicante.—4 de P. Sánchez.—J. de la Cal y Ma-
gritas. 
Día 28.—Pozonubio.—4 novillos C. Barral. 
Día 28.—Cenicientos.—4 de P. Hernández.—Pichi y Her-
nández. 
Día 28.—Perales del Río.—4 de Zaballos.—A. Jiménez y 
Niño de Seseña. 
Día 28.—Benicarló.—4 de Fumado.—A. Gázquez y Grane-
ro Chico. 
Día 28.—Soria.—6 de Torres.—Madrileñito, José Jiménez y 
Rafael Camacho. 
Día 28.—Perales de Tajuna.—Charlotadas B l Fnlace y Di-
t r i I I . 
Día 28.—El Fscorial.—4 de Méndez.—R. Tato y Rebujina. 
Día 28.—Arenas de San Pedro.—4 de Blasquez.—F. Reina 
y Lolito. 
Día 29.—Constantina.—4- de I/ópez Plata.—Perete y A. Pa-
zos. 
Día 30.—Colmenar Viejo.—2 de Sanz.—Berrocal Montes 
y l/os Talaveranos. 
Día 30.—Fermosilla.—4 de Carreño.—Manolete y Trasmon-
te. 
Total novilladas celebradas en agosto, 133. 
SEPTIEMBRE 
Día 1.—Motilla del Palancar.—4 de M .^ Bautista.—Ruiz To-
ledo y Dominguín Chico. 
Día 1.—Madrid.— 6 de Sánchez Rico.—-I/. Morales y F. 
Domínguez. 
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Día 1.—Cervera del .Río Alhama.—2 de Casas. Rafael Ve-
ga «Gitanillo de Triana 11». 
Día 2.—Falencia.—6 de Villarroel.—J. de la Cal, A. Iglesias 
y Niño de Haro. 
Día 2.—Medina del Campo.—2 novillos C. Barral. 
Día 3.—Barcelona.—6 de Santos.—A. Arnal, F. Murillo y 
y E. Corbacho (franceses). 
Día 3.—Madrid.—Calderones y Estrellas Negras. 
Día 4.—Tetuán.—6 de M . Blanco,—Pepehillo, Palmeño y 
Calderón. 
Día 4.—Madrid.—6 de J. Cobaleda.—-D. Franco, Madrile-
ñito y Calderón. 
Día 4.—Zaragoza.—6 de E. Blanco.—Pinturas, Pepe Gallar-
do y Gitanillo de Camas. 
Día 4.—Puerto de Santa María.—6 de Domecq.—Niño del 
Matadero, Gitanillo de Triana y Diego de los Reyes. 
Día 4.—Ceuta.—6 de R. Gallardo.—Niño de la Palma I I , 
Chicuelo y Gallito. 
Día 4.—San Fernando.—4 de Domecq.—D. Blanco y F, Ba-
llesteros. 
Día 4.—Villarrobledo.—4 de Natera.—Niño del Barrio y M . 
Fuentes Bejarano. . 
Di , 4.—Málaga.—6 de Concha y Sierra.—Perete Pepe Agüe-
ro y Rafael Vega de los Reyes. 
Día 4:—Aranjuez.—6 de E. Hernández.—D. Morales, ly. 
Contreras y M . García. 
Día 4.—Peñaranda de Bracamonte.—6 de Terroties.—Clási-
co, Ditr i I I y Gómez Sevillano. 
Día 4.—Almansa.—4 de Samuel Hermanos.—-Pellejerito y 
Rubito. 
Día 4.—Avila.—2 de Sánchez Monje.—N. Sacristán Fuen-
tes.—Dos 20 Gordos y Cañamón, G. y Fatty. 
Día 4.—Requena.—4 de Zaballos.—Rafaelillo.—Dos Calde-
rones. 
Día 4.—Priego.—4 de Natera.—El Empastre y Fort. 
Día 4.—Alicante.—4 de Salinas^—Piles y Carratalá.—Dos 
Panchosv 
Día 4.—Molina de Aragón.—4 de F. Herranz.—Bahamon-
de y R, Serrano, 
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Día 4.—Burgos.—6 de Encinas—R. Conde, H . Ruiz y D. 
Antón. 
Día 4.—Cádiz.—El Empastre (nocturna del sábado). 
Día 4.—Barco de Avila.—4 de Cova.—J. de la Cal y Moreno 
de Tetuán. 
Día 4.—Medina del Campo.—4 de Buenabarba.—C. Barral 
y Finito de Valladolid. 
Día 4.-i-rPalencia.—El Rodeo. 
Día 4.—Puebla de Cazalla.—Angel Monasterio y Angel 
Fuentes. 
Día 4.—Mérida.—Ivas Estrellas Negras. 
Día 4.—Villarejo de Salvanés.—4 de Hernández.—Aldeano 
y D. Prados. 
Día 4.—Cantalpino.—2 de Zaballos.—F. Fresnillo. 
Día 4.—Cuevas de Velasco.—4 de Ardura.—Niño de Sese-
ña y R. Moreno. 
Día 4.—Hellín.—4 de Flores.—J. Molina y Chatillo de Car-
tagena. 
Día 4.—Dedesma.—4 de Carreros.—Chico de la Botica y 
Niño de Lédesma. 
Día 4.—Melilla.—6 de Moreno Ardanuy.—F. Rodríguez I I , 
Zurito y A. Iglesias. 
Día 4 Aranjuez.—4 de P. Hernández.—Chico de la Estre-
lla, J. Chaparro, A. Serrano y J. Checa. 
Día 5.—Toledo.—6 de Zaballos—Charito, J. Montes y J. de 
Castro Guillén. 
Día 6.—Villarrobledo.—6 del Conde de Casal.—Fuentes Be-
jarano, Luis Prado y Niño del Barrio. 
Día 5.—Villamayor de Santiago.—6 de Hernández.—Pepe-
hillo, D. Prados y Niño de Haro. 
Día 5.—Priego. E l Empastre. 
Día 6.—Mérida.—El Empastre. 
Día 6.—Calahorra.—Das Estrellas Negras. 
Día 8.—Barcelona.—El Empastre. 
Día 8.—Madrid.—6 de Clairac—F. Rodríguez I I , Niño del 
Matadero y Niño de la Alhambra. 
Día 8.—Santoña.—4 de Santos.—J. de la Cal y N . Sacristán 
, Fuentes, 
Día 8.—Medina del Campo.—2 novillos paa C. Barral. 
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Día 8.—Ayamonte.—4 de R. Arias.—Lainez y Pepe Gallar-
do. 
Día g.—Utrera.—6 de J. Belmonte.—Gitanillo de Triana, 
Diego de los Reyes y Gitanillo de Camas. 
Día 8.—Villarrubia de Santiago.—4 de C. Hernández.—Yer-
berito y Agustín Quintana. 
Día 8.—Guenca Estrellas Negras, Currito Almería y A. 
Reyes. 
Día 8.—Bodonal de la Sierra.—4 de Pérez de la Concha.— 
A. Pazos y Paso Flores. 
Día 9.—Olot.—Bl Empastre. 
Día 9.—San Martín de Valdeiglesias.—4 de S. Rodríguez.— 
J. Agüero y Niño del Matadero. 
Día 9.—Barcarrota.—4 de Albarrán.—J. Cerdá y Diego de 
los Reyes. 
Día 9.—Cabra.—6 de Benítez.—R. Dacruz, A. Rayo y Va- • 
relito Chico. 
Día 9.—Taramón.—4 de P. Hernández.—Niño de Haro y 
Estudiante I I . 
Día 9.—Calasparra.'—Dos Calderones. 
Día 9.—Dora del Río.—4 de C. de la Cova.—A. Dafargue y 
A. Fuentes. 
Día 9.—Mijas.—F. Gil Chacón mató un novillo. 
Día 9.—Benavente.—6 de Buenabarba.-—Carriches, Manole-
te y F. Almagro. 
Día 10.—Morata.—6 de Candelas.—Ditri, C. Barra! y Pa-
rrao. 
Día 10.—Segovia.—6 de Pimentel.—Rebujina, Perete y Pi-
lín. 
Día 10.—Córdoba.—6 de F. Natera.—Pepete de Córdoba, 
Fragilillo y Niño de Posadas. 
Día 10.—Navalcarnero.—4 de Santos.—Dagartito y Coloma. 
Día 10.—Navalmorales.—4 de Sánchez.—N. Sacristán Fuen-
tes y Alvarito. 
Día 10.—Cehegín.—2 de Cobaleda.—Barrera de Caravaca. 
Día 10.—Ronda.—4 de Santa Coloma.—Niño de la Palma 
I I y A. Caballero. 
Día 11.—Madrid.—5 de Miura y 1 de G. Pérez Tabernero.— 
Pinturas, Ruiz Toledo y F. Almagro. 
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Día 11.—Olot.—e de Villarroel.—J. Bspafió, Chalmeta y 
Romeral. 
Día 11.—Barcelona.—Corrida portuguesa.—6 de Coimbra.— 
Teixeira, Simao da Veiga, padre e hijo, focados y pe-
gadores. 
Día 11.—Trillo.—2 de Hernández.—Manteca, C. Sanz Bar-
berilio. 
Día 11.—Villaseca de la Sagra.—2 de Zaballos.—Moreno de 
San Bernardo. 
Día 11.—Villalba.—4 de Arribas.—E. Capilla y Ródenas. 
Día 11.—Melilla.—2 de J. de la Cova.—A. Monasterio, Char-
lot y Fatygón. 
Día 11.—Cádiz.—6 de C. Hernández.—Niño del Matadero, 
Diego de los Reyes y Pepe Gallardo. 
Día 11.—Málaga.—6 de J. Belmonte.—Joseito Manteca, A. 
Pazos y Rafael Vega de los Reyes; 
Día 11.—Baza.—4 de Pelayo.—Atarfeño y P. Rodríguez. 
Día 11.—Utiel.—6 de Santos.—Rebujina, J. Neila y Rever-
tito. 
Día 11.—Astorga.—2 de Encinas.—Facultades Chico. 
Día 11.—Alcoy.—6 de P. Marín.—Clásico, Aldeano y Niño 
de la Alhambra. \ 
Día 11.—Arenas de San Pedro.—2 de J. Hierro.—-Calde-
rón de la Barca (ojo). 
Día 11.—Aravaca.—2 de P. Sanz.—Calderón de la Barca. 
Día 11.—El Espinar.—4 de Méndez.—G. Bahamonde y Pe-
pehillo. 
Día 11.—Oropesa.—4 de Fraile.—R. Tato y Francisco Car-
mona. 
Día ÍL—Infante.— 4 de Ayola.—M. Palomino y Dottlitt-
guín Chico. 
Día 11.—Bilbao.—6 de Galache.—D. Morales, F. Domín-
guez y D. Garza. 
Día 11.—Murcia.—4 de Pérez de la Concha.—Niño de la 
Puerta Real y G. Carmona (mixta). 
Día ll.-^Alcañiz.-^-6 de J. Jiménez.—P. Cester, E. Bartolo-
mé y D. Obón. 
Día 11.—Alicante.—6 de Samuel Hermanos.—L. Obón, A. 
Iglesias y B. Tato. 
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Día 11.—Cortejana.—4 de López Plata.—L. Blanco y D. 
Lainez. 
Día 11.—Mentrida.—4 de Zaballos.—M. García Lora. 
Día 11.—Villa del Prado.—4 de Martín.—Charlot Villa. 
Día 11.—Ubeda.—2 de Pérez.—Pepito Montaner. 
Día 11.—Belmez.—El Empastre. 
Día 11.—Zamora.—Estrellas Negras. 
Día 11.—Illanas.—2 de López Cobos.—P. Miranda. 
Día 11 Barajas de Meló.—£ de López Cobos.—Paquito Mar-
tín Caro. 
Día 11.—Albacete.—Los Calderones (nocturna). 
Día 11.—Hoyo de Manzanares.—2 de Sanz.—Parrita. 
Día 11.—Béjar.—4 de Garrido.—Yerberito y Colomo. 
Día 11.—Valencia.—6 de Zaballos.—Alvaro Santos, Blan-
quito y José Marín. 
Día 11.—Badajoz.—4 de Albarrán.—1 rejoneado por Aloz, 2' 
para Ritore y 1 para «La Chusma». 
Día 11.—Lucena.—6 de A. Martín.—Zurito, Cantimplas y 
Lacruz. 
Día 12.—Illanas.—2 de López Cobos.—P. Miranda. 
Día 12.—Barajas de Meló.—2 de López Cobos.—Paquito 
Martín Caro. 
Día 12.—Tarifa.—4 de la Chica.—Rondeño, Barito y E l 
Empastre. 
Día 12.—Burgos.—4 de H . Sánchez.—Chico de la Algaba y 
Chico de la Plaza. 
Día 12.—Melilla.—La Chusma y F. Monasterio. 
Día 12.—Tarancón.—2 de P. Hernández.—Parrao. 
Día 12,—Utiel.—6 de Flores.—Rebujina, J. Valenciano y 
Niño de la Estrella. 
Día 12.—Ciempozuelos.—4 de E. Hernández.—M. Fuentes 
Bejaraño y A. Iglesias. 
Día 12.—Sonseca.---4 de M . Lalanda.—Avellano y Lagartito 
de Portillo. 
Día 12.—Guadarrama.—4 de Gallo.—Bombarderito y Teo-
doro del Bosque. 
Día 12.—Santiago de la Espada.—2 de Morillo.—Julián Me-
dina. 
Día 12.—Budía.—4 de Hernández.—Serenito y Campuzano. 
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Día 12.—Arganda.—6 de Santos.—L. Morales, F. Domín-
guez y J. Neila. 
Día 12.—Fuentes de Oñoso.—2 de Hernández.—Gonzalo 
Carmona. 
Día 12.—Parea.—4 de Hernández.—Calderón de la Barca 
y Caliche. 
Día 12.—Calatayud.—Los Calderones. 
Día 12. Turégano.—2 de V. Torres.—Clásico. 
Día 12.—Talayera.-4 de Ortega.—J. P. Mejías y Niño de 
de Valencia. 
Día 12.—Torrelaguna.—4 de Herranz.— B. Capilla y D. 
Sarmentera. 
Día 12.—Hoyo de Manzanares.—2 de Sanz.—Parrita. 
Día 12.—Riaza.—3 Se Hernández.—Ditri I I . 
Día 12.—Candeleda.—2 de Hileras.—Niño de Haro. 
Día 13.—Candeleda.—2 de Hileras.—Niño de Haro. 
Día 13.—Zamora.—6 de A. Sánchez.— Morateño, Chico de 
la Botica y Castro Guillén. 
Día 13.—Riaza.—3 de Hernández.—Ditri I I . 
Día 13.—Cardona.—4 de Arribas.—J. de Pardo y Lagar-
tijo. 
Día 12.—Ocaña.—4 de Hernández.—A. Quintana.—Dos 20 
Gordos y Cañamón C. 
Día 13.—Tomelloso.—Niño de la Granja y A. Valero.—Los 
20 Gordos y B l Bnlace. 
Día 13.—Turégano.—4 de López.—Clásico. 
Día 13.—Sangüesa.—2 de C. Díaz.—Ligento. 
Día 13.—Ciempozuelos.—4 de P. Hernández.—C. Barral y 
A. Iglesias. 
Día 13.—Salamanca.—Los Calderones. 
Día 14.—Colmenar del Arroyo.—2 de Hernández.—J. P. 
Mejías. 
Día 14.—Albacete.—6 de Félix Gómez.—J. Agüero, J. Ga-
llardo y Niño del Barrio. -
Día 15.—Madrid.—6 de M . Hernán (Aleas) .—Almagro, To-
reri y Madrileñito. 
Día 15.—Torrelaguna.—4 de Herranz.—B. Capilla y J. Nei-
la. 
Día 15.—Graus.—4 de Birraro.—Tabernero y Cirujeda. 
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Día 15.—Cadalso de los Vidrios.—2 de P. Aliazar.—H. Igle-
sias. 
Día 15.—Malagón.—2 de Santos—J. Carbonell. 
Día 15.—Almodovar del Campo.—2 de Irala.—Niño de la 
Plaza. 
Día 15.—Algete.—4 de Buenabarba.—Antequerano y Yer-
berito. 
Día 15.—San Martín de Valdeiglesias.—F. Carmona y An-
tonio Simón.—4 de S. Rodríguez. 
Día 15 —Piedrabuena.—4 de Ayala.—G. Carmona y Quini-
to Caldentey. 
Día 15.—Colmenar del Arroyo.—2 de Hernández.—J. P. 
Mejías. 
Día 15.—Brúñete.—2 de Pérez.—Yerberito. 
Día 15.—Aransó de Miel.—2 de Mompeón.—Angel Rey Con-
de. 
Día 16.—Torrelaguna.—6 de Hernánz.—Capilla, Neila y 
Sarmentera. 
Día 16.—Aransó de Miel.—2 de Mompeón.—Angel Rey Con-
de. 
Día 16.— Piedrabuena.— 4 de Ayala.—Dominguín Chico y 
Niño de Valencia. 
Día 16.—Torralba de Calatrava.—4 de Ayala.—D. Morales 
y Pinturas. 
Día 16.—Brúñete.—2 de Pérez.—Yerberito. 
Día 16.—Cifuentes.—2 de Hernández.—Modesto Rodríguez. 
Día 17.—Torrelaguna.^-4 de Herranz.—Dos 20 Gordos. 
Día 17.—Madrid.—Estrellas Negras. 
Día 17.—Jérez de la Frontera.—Niño del Matadero, Diego 
de los Reyes y Gitanillo de Camas.—6 de Camacho. 
Día 18.—Madrid.—6 de M . Bautista.—Miguelañez, Pozo 
Cueto y J. Neila. 
Día 18.—Tetuán.—5 de Pacheco y 1 de Zaballos.—J. Valen-
ciano, Pepehillo y Palmeño I I . 
Día 19.—San Sebastián.—6 de Clairac—D. V. Morales, 
M . Fuentes Bejarano y D. Garza. 
Día 18.—Jerez de la Frontera.—8 de Ortega.—D. Blanco, 
Rebujina, Gitanillo de Triana y Diego de los Reyes. 
Día 18.—Albacete.—6 de B. Hernández.—Ricardo Gonzá-
lez, N . Sascristán Fuentes y Martincho. 
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Día 18.—Granada (P. V.).—6 de B. Hernández.—Atarfeño, 
Perete y Fernando Domínguez. 
Día 18.—Olivenza.—6 de Marsal.—Antoñete Iglesias, J. Cer-
dá y Rayito I I . 
Día 18.—Algeciras.—4 de la Chica.—Naranjo (Rondeño) y 
«Varito». 
Día 18.—Aracena.—4 de Conradi.—J. D. Marín.—J. Alonso 
(Angelete). 
Día 18.—Escalona.—4 de Hierro.—E. Almagro y Avellano. 
Día 18.—Móstoles.—6 de Buenabarba.—Fortuna Crico, Ale-
grías y Gómez Sevillano. 
Día 18.—Aravaca.—4 de J. Sanz.—Antonio e Ignacio To-
rres (dos hermanos gemelos). 
Día 18.—Cazorla.—4 de Flores (?).—C. Barral y J. de la 
Cal. 
Días 17 y 18.—Ainsa.—2 cada tarde de N . Villa.—I^isardo 
García 
Día 18.—Zaragoza.—4 de Amador Santos y 2 de N . Villa-
rroel.—P. Cester, José Agüero y Pilín. 
Días 17 y 18.—Torralba de Calatrava.—4 de Ayala cada tar-
de.—Pinturas y Niño de Haro. 
Día 18.—Calatayud.—6 de Jiménez (?).—Pepito Montañés^ 
Disardo García y Guillermo Aria. 
Días 17 y 18.—Almodóvar del Campo.—4 cada tarde de Flo-
res (?).—Justo y Joselito Giménez. 
Día 18.—Chinchón.—4 de E. Hernández.—Dominguín Chi-
co y Morateño. 
Día 18.—Souquillo.—2 de Torres.—Félix Fresnillo. 
Día 18.—Auñón.—2 de Uorente.—Castrelito. 
Día 18.—Bilbao.—Dos Calderones. 
Día 18.—Yepes.—4 de M . Santos.—Calderón de la Barca y 
M . Martín. 
Día 18.—Jaca.—4 de F. Navarro.—D. Obón y Cirujeda. 
Día 18.—Valencia.—6 de Concha y Sierra.—Gitanillo de Ca-
mas, J. Pericás y J. Duján. 
Día 18.—San Agustín de Guadalés.—2 de P. Sanz.—M. Cal-
- derón. 
Días 18 y 19.—Piedrahita.—4 de Monje cada tarde.—M. 
García «Cortijero» y P. Martín «Carmona». 
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Día 18.—Villaviciosa de Odón.—2 de Abdón.—Clásico (sus-
pendida por lluvia en el segundo). 
Día 18—Algete.—4 de M . Santos.—P. Escudero y J. de la 
Cruz. 
Día 18 Morón.—6 de Concha y Sierra.—J. Jiménez, Diego 
Reyes y Gitanillo de Camas. 
Día Í8.—Epila.—2 de Jiménez (?).—F. Berned. 
Día 18.—Sevilla la Nueva.—2 de Quinitas.—F. Reina. 
Días 18 y 19.—Valdetoses de Jaranea.—2 de Torres cada 
cada tarde.—Félix Colomo. 
Día 19.—Infantes.—Charlot, Cañamón, etc. 
Día 20.—Cazorla.—Charlot, Cañamón, etc. 
Día 21.—Dogroño.—6 de C. Díaz.—Niño de Haro, Gitanillo 
de Triana I I y Pepe Gallardo. 
Días 21 y 22.—Borja.—2 de Vil la cada tarde. Florentino Ba-
llesteros. 
Día 22.—Ecija.—8 de González Nandín.—Zurito, J. Jimé-
nez, Palmeño I I y Diego Lainez. 
Día 22.—Consuegra.—6 de Izaguirre.—Mariano García, Re-
vertito y P. Martín Caro. 
Día 22.—Huete.— 4 de P. Hernández.—G. Bahamonde y 
D. Saavedra. 
Días 21 y 22.—Valdeavera.—2 de Llórente cada tarde.— 
E. Sánchez. 
Día 22.—Valladolid.—Dos Calderones. 
Día 23.^—Consuegra,—El Empastre. 
Día 24.—Borja.—El Empastre. 
Día 25.—Manresa.—El Empastre. 
Día 25.—Zaragoza.—6 de Esteban Hernández.—Dorenzo 
Franco (despedida), D. Obón y Florentino Ballesteros. 
Día 25.—Valencia.—6 de J. García Mateo.—J. Cerdá, F. Do-
mínguez y J. Pericás. 
Día 25.—Madrid.—6 de J. García Mateo.—Pinturas, C. Ba-
rral y F. Reina Echevarría. 
Día 25.—Tetuán de las Victorias.—6 de J. D. Valle.—Ricar-
do González, Miguelañez y Palmeño I I . 
Día 25.—Cádiz.—6 de Juan Belmonte.—J. Jiménez «Chicue-
lito», Rafael Ortega Gómez «Gallito» y F. Silva «Ala-
meda». 
Día 25,—ViUarrubia —2 de Hernández,—Caliche, 
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Día 25.—Morata de Tajuña.—4 de Sauz.—Morateño y Ma-
gritas. 
Día 25.—Coracenilla.—2 de Pérez.—M. J. Dorado, 
Día 25.—Alapardo.—2 de Madrigal.—Félix Fresnillo. 
Día 25—Ariza.—2 de N . Villa.—G. Arias. 
Día 25.—Pozoblanco.—4 de Costi.—J. de la Cal y Antoñete 
Iglesias. 
Día 25.—Benidorm.—4 de J. Fernández.—Rubito y F. Por-
tero. 
Día 25.-6 de Pelayo.—V. González, J. Ramírez y Pajarero. 
Día 25.—Córdoba.—4 de García Natera.—(Mixta).—Zurito 
y Pilín. 
Día 25.—Calatayud.—6 de F. Dópez.—P. Montaner, h . Si-
cilia y G. Arcos. 
Día 25.—Tarafe.—6 de Garrido.—Justo Jiménez, E.. Abras 
y S. Rovira. 
Día 25.—Torrijos.—4 de Hernández.—Pinturas y F. Alma-
gro. 
Día 25.—Abarán.—6 de Samuel hermanos.—R. Tato, J. Cer-
dá y Palmeño I I . 
Día 25.—Talayera.—Estrellas Negras. 
Día 25.—Bargas.—4 de P. Marín.—Mariano Moreno «Cha-
rito» y Mariano García. 
Día 28.—Quintanar de la Orden.—Estrellas Negras. 
Día 29.—Madrid.—6 de Ayala (estreno de la ganadería).— 
Palomino, Niño de la Estrella y Madrileñito. 
Día 29.—Belmonte del Tajo.—4 de Díaz Alonso.—A. Pala-
cián. 
Día 29.—Torrijos.—El Enlace. 
Días 29 y 30.—Pedrezuela.—2 de Rubio cada tarde.— Mau-
ricio García «Cortijero». 
Día 30.—Sevilla.—6 de Villamarta.—Niño de la Puerta 
Real, Fernando Domínguez y Antonio Pazos. 
Día 30.—Las Rozas.—4 de Arribas.—T. del Bosque y F. Or-
doñez. 
Novilladas celebradas en septiembre : 239. 
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OCTUBRE 
p ía 2.—Madrid.—6 de García Natera.—Atarfeño, J. Neila 
y Elíseo Capilla. 
Día 2.—Tetuán de las Victorias.—6 de I+opez Letona.—Pal-
meño I I , Berrocal y Matías Martín. 
Día 2.—Sevilla.—6 de Pérez de la Concha.—Brageli, Pilín 
y Gitanillo de Camas. 
Día 2.—Valencia.—1 dé Miurá, 1 de G. Nandín.—Simao 
da Veiga.—6 de Martín Alonso.—Rebujina, F. Domín-
guez y A. Martín «Revertito» . 
Día 2.—Alcázar de San Juan.—4 de Eizaguirre.—Alfonso 
Reyes, A. Plaza. Estrellas Negras. 
Días 1 y 2.-—Arcos de Jalón.—2 de Mínguez, cada tarde.— 
G. Arcos. 
Día 2.—Guisando.—2 de Quintas.—F. Reina Echevarría. 
Día 2.—Albarrán.—«El Empastre». 
Día 2.—Mora de Rubielos.—2 de Ortega.—R. Caballero. 
Día 2.—Granada.—6 de Flores Albarrán.—M. Fuentes Be-
jarano, Deopoldo Blanco, Juanito Jiménez. 
Día 2.—Murcia.—«Do sCalderones». 
Día 2.—Ciudad Dineal.—Becerros de Ardura para 4 Niños 
Toreros. 
Día 2.—Valverde del Camino.—4 de Pérez de la Concha.— 
Diego Daínez y Olivares. 
Día 2.—Málaga.—6 de Pelayo.—P. Recio, Gitanillo de Má-
laga, Panaderito, Caballerito, Caballero, Rubio de Mon-
talvo y Carballo. 
Día 2.—Prádena.—4 de Cortés.—Festival.—^Victoriano, Ra-
món y Rafael de la Serna. 
Día 2.—Zaragoza.—6 de Julián Sánchez.—Alcántara, Ber-
nad y J. Mejías. 
Día 2.—Deón.—4 de Sevillano.—J. Romero y Manolete. 
Día 2.—Ronda.—6 de Pallarés.—Caballero de Roda, Niño 
de la Palma I I y Chicuelo I I . 
Día 2.—Cabra.—4 de Cubero.—Zurito y Perete. 
Día 2.—Berlanga de Duero.—4 de Zaballos.—J. Migueláñez 
y Esparterito. 
Día 2—El Vellón.—2 de Herranz.—A. Serrano. 
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Día 1 y 2.—Fuentepelayo,—2 de Pérez M . cada tarde.— 
Niño de la Granja. 
Día 2.—Peguerinos.—2 de C. Arribas.—Luis Prados. 
Día 3.—Carabaña.—6 de Zaballos.—Parrao y J. Giménez. 
Día 3.—Hellín.—El Empastre. 
Día 4.—Fuenteálamo.—4 de Nieves.—Niño del Magisterio 
y Marañón. 
Día 4.—Ubeda.—6 de F. Nátera,—Zurito, M . Fuentes Be-
jarano y Palmeño I I . 
Día 6.—Madrid.—6 de J. Fernández.—Niño de la Estre- , 
lia, Madrileñito y Gitanillo de Camas. 
Día 9.—Tetuán de las Victorias.—6 de Zaballos.—Anto-
ñete Iglesias, Berrocal Montes y Félix Colomo. 
Día 9.—Valencia.—2 de G. Nandín.—Simao da Veiga y 
Figueret.—6 de Concha y Sierra.—D. Morales, Madri-
leñito y Gitanillo de Camas. 
Día 9.—Cádiz.—6 de Santa Coloma.—Diego Reyes, D. Blan-
co y Fernando Domínguez. 
Día 9.—Villarejo de Salvanes.—6 de Sotomayor.—Parrao 
y J. Neila. 
Día 9.—Carayaca.—4 de Flores.—Manolete y Pedro Ba-
rrera. 
Día 12.—Huelva.—6 de Rufino Moreno.—Diego de los 
Reyes, F. Domínguez y Diego Daínez. 
Día 13.—Vélez Rubio.—2 de López.—Angelillo de Palma. 
Día 15.—Avila.—4 de Marín.— F. Almagro y N . Sacristán 
Fuentes. 
Día 15.—Guadalajara.—Estrellas Negras y Alfonso Reyes. 
Día 16.—Guadalajara.—6 de E. Hernández.—D. Morales, 
Pinturas y Madrileñito. 
Día 16.—Valencia.—6 de Rufino Moreno Santamaría.— 
B. Tato, F. Domínguez y Chaves I I . 
Día 16.—Murcia.—Los Calderones. 
Día 16.—Pastrana.—2 de Heimández.—Luis Lázaro «El 
Mago». 
Día 16.—Barcelona.—6 de Santos.—F. Silva «Alameda», 
Chalmeta I I y J. Catalá. 
Día 17.—Zaragoza.—6 de Perogórdo.—Pinturas. 
Día 18.—Zaragoza.—Los Calderones. 
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p{a 23.—Madrid.—5 del Conde de Casal y 1 de Marín.— 
Clásico, Rey Conde y Manolete. 
pjra 23.—Córdoba.—6 de García.—Machaquito, Fernandi 
y Columpio. 
•[^a 23.—Jerez de la Frontera.—6 de Pallarás.—h. Blan-
co, Diego de los Reyes y Laínez. 
Día 23.—Zaragoza.—2 de Alipio Pérez.—4 de Villarroel, 1 
de C. Díaz y 1 de Villa.—Pinturas, R. Moreno y P. Cés-
ter, rejoneador A. H . Marcet. 
Día 23.—Castillejo del Romeral.—4 de Monje.—El Ele-
gante y Bolitas. 
Día 23.—Huesca.—4 de Parrilla.—Niño del Barrio y P. Ba-
rrera. 
Día 23.—Alcoy.—3 de Salinas.—Clásico I I y Segurita. 
Día 30.—Barcelona.—6 de C. Cruz del Castillo.—Niño del 
Matadero, Diego de los Reyes y A. Pazos. 
Día 30.—Madrid.—6 de Carlota Sánchez.—Rebujina, E. Ca-
pilla y Varelito I I . 
Día 30.—Murcia.—4 de Ruiz Dayerten.—Ditri y Yerberito. 
Día 30.—Granada.—6 de Flores.—J. Fandila, Gitanillo de 
Granada y Peregrino. 
Día 30.—Valencia.—6 de Cruz del Castillo.—Madrileñito, 
F. Domínguez y Craves I I . 
Día 30.—Tenerife.—2 de Surga.—A. Monasterio. 
Día 30.—Tortosa.—4 de Vacos.—A. Monarell. 
Día 30.—Zaragoza.—Dos Calderones y Arturo Marzal. 
Día 30.—Albacete.—2 de Dlorente.—Salitre I I . 
Día 30.—Macotera.—2 de Ardura.—Manolito Torres. 
Total coridas celebradas en octubre : 58. 
NOVIEMBRE 
Día 1.—El Carpió de Tajo.—4 de Ardura.-Eloy Serrano. 
Día 1.—Gerona.—6 de Carreño.—Quinito Caldentey, Gita-
nillo de Huesca y Joselito Martín. 
Día 1.—Da Torre.—A. Ballesteros y Niño del Almacén. 
Día 6—Barcelona.—6 de Pallarés.—Diego de los Reyes, 
Fernando Domínguez y A. Pazos . 
Día 6.—Valencia.—6 de García Mateo.—Niño de la Puerta 
Real, Chaves I I y A. Fuentes. 
Día 6.—Badajoz.—4 de Albarrán.—Ritoré y Manzanito, 
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Día 6.—Jerez de la Frontera.—6 de González Nandín.—Re-
bujina, L/aínez y Venturita. 
Día 6.—ha *Xorre.—2 de Ardura.—Orteguita. 
Día 6.—Verdelpino.—4 de Monje.—A. Ballesteros y Chico 
de Geldo. 
Día 6.—Cartagena.—4 de P. Marín.—Niño de Valencia y 
Moreno de San Bernardo. 
Día 6.—Totana.—2 de Bautista.—J. Medina. 
Día 6.—Ciudad Lineal.—4 de Ardura.—Sirotano «Pichi» y 
A. Fernández. 
Día 6.—Tenerife.—Cuadrilla de Fatygon y y A. Monasterio. 
Día 13.—Barcelona.—6 de Pérez de la Concha (1 retirado, 
substituido por 1 de A. Fernández, retirado y substituido 
por otro de C. Sánchez Muriel). Diego de los Reyes y 
Antonio' Pazos. 
Día 13.—Valencia.—6 de Flores Albarrán.—V. Fernández, 
F. lyahoz y Rafael Araix. 
Día 13.—Las Ventas (Madrid).—3 de V. Torres.—J. L . H i -
dalgo, Pedro Retana y Claro Orgaz. 
Día 13—Ciudad Lineal (Madrid).—4 de Ardura.—F. Llo-
pis y B. Sánchez. 
Día 13.—Muduer (Guadalajara).—2 de Ardura.—Justino Ma-
yor. 
Día 13.—Murcia.—4 de Mateo Santos.—Rayito I I y Yer-
berito. 
Día 13.—Las Palmas.—Novillos de E. González.—Angel 
Monasterio y Charlot, Fatigón, etc. 
Día 13.—Priego.—4 de Rubio.—Luis Prados y Niño de la 
Categoría. 
Día 20.—Sevilla.—6 de Villamarta.—Diego de los Reyes, 
D. Laínez y A. Pazos. 
Día 20.—Las Palmas.—5 de Bartolomé.—Monasterio y Ge-
roni y el Gran Empastre. 
Día 20.—Castillejo.—4 de Ardura.—Pulido y M . Parra. 
Día 20.—Zaragoza.—2 de Villa, 2 de Ayol.—Vallespín y 
P. Bernad.—Fiesta campera. 
Día 27—Sevilla.—6 de C. de Federico.—Diego de los Re-
yes, Diego Lainez y A. Pazos. 
Total de novilladas en noviembre : 26. 
Se ha ncelebrado durante esta temporada : 870. 
F e s t i v a l e s 
MARZO 
j)fa g.—Puerto de Santa María.—4 de Curro Chico.—Niño 
del Matadero y Rule de sobresaliente, 
p ía —Huélva.—4 de Arias.—Chicueló, Fuentes Bejarano, 
A. Posada y Revertito. 
ABRII^ 
Día 3.—Calatayud.—Novillos de Nicanor Villa.—Corrocha-
no y Pepe Bienvenida. 
Día 24.—Sevilla.—6 de Pérez de la Concha.—Gitanillo de 
Camas, Calderón y J. L,. Ruíz. 
Día 24.—Tarancón.—Novillos de Detona.—Cagancho, So-
lórzano y Rafael Vega de los Reyes. 
MAYO 
Día 1.—Castellón.—4 de Ortega para otros tantos aficiona-
dos. 
Día 1. Alcázar de San Juan.—4 de Ayala, para cuatro 
camareros. 
Día 13.—Valladolid.—6 de Santos.—Torquito, Pepe Ortiz, 
Bejarano y Noain. 
Día 16.—-Manzanal del Barco.—4 de Camacho.—A. Márquez 
y Solórzano. 
Día 22.—Alcalá de Henares.—4 de Dlorente.—Bl Estudiante 
y aficionados. 
Día 24.—Da Carolina.—Dos hermanos Bienvenida. 
JUNIO 
Día 5.—Madrid.—Becerrada del Montepío comercial e in-
dustrial madrileño. 
Día 12.—Ciudad Real.—1 becerro y 4 novillos de Irala.— 
Michelín, P, Jiménez y A. Plaza. 
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Día 12.—Alcázar de San Juan.—4 de Eizaguirre.—E. Mar-
tínez, M , Soriano, Doménech y Conejito. 
Día 16.—Algeciras.—4 de Fernández y 1 de Gallardo.—Re-
joneó el Sr. Vázquez ; S. Gallado mató su novillo y Caba-
llero y Rondeño. 
Día 19.—Segovia.—4 de C. Arribas.—-Pepe y Antonio Igle-
sias, J. Cerdá y Mellaito, 
Día 19.—Algeciras.—6 de Gallardo.—Almenado, F. Váz-
quez y Juan Gallardo.—Caballero de Rondoy, Rondeño. 
—Presidió Imperio Argentina. 
Día 19. Ciudad Real.—4 de Irala.—Michelín y E. Serrano. 
Día 24.—Bilbao.—7 becerros y novillos de Sánchez.—G. de 
Echevarría y Ramón I/afuente, éste capitán del Atlhétic 
de Bilbao, los becerros; y los novillos : Torquito, P. Or-
tiz, Cagancho, Gil Tovar y Chiquito de la Audiencia. 
JUDIO 
Día 17.—Toro.—2 becerros para el niño de 11 años Paquito 
Madraso. 
Día 28.—Barcelona.—6 de Santos.—M. Dalanda, E. Torres, 
F. Ballesteros, Rafaelillo y socios «Peña Dalanda». 
AGOSTO 
Día 14.—Santander.—Novillos de A. Pérez, de S. F.—Para 
los aficionados Pepe Agüero, Ramón Torres y Manuel 
Salvador. Y para los profesionales : A. Márquez, F. Ba-
rajas, D. Dicéaga, Chico de la Plaza, etc. 
Día 16.—El Escorial.—Novillos de Perogordo.—M. Rodrí-
guez, D. Dicéaga, Chiquito de la Audiencia, R. Tato. 
Día 18.—Gijón.—Festival para aficionados. 
Día 21.—Pinto.—4 de M . Alonso.—H. García, Amorós y Ri-
cardo González. 
SEPTIEMBRE 
Día 6.—Calahorra.—Noain, Maravilla, etc. 
Día 11.—Guadajara.—4 de V. Bartolomé.—C. Méndez, A. 
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Sánchez, C. Amorós y Joselito de la Cruz (beneficio Alca-
rreño). 
Día 15.—Borox.—5 de Zaballos.—M. I^alanda, M . Bienveni-
da, D. Ortega, M . García y M . Martín. 
Día 25.—Tarragona.—6 de Carreño.—2 rejoneados por Mar-
cet y 4 para Mariano Rodríguez y Gil Tovar ; los rejonea-
dos los mataron J. Martín y Ramitos. 
Día 25—Madridejos.—6 de Torres.—Niño de la Palma, Pal-
meño, F. Rodríguez «Sevillanito», Ramón y Rafael de la 
Serna. 
Día 28.—Arganda.—M. Dalanda, Niño de la Palma, H . Gar-
cía, E. Amorós, J. Neila y Magritas. 
OCTUBRE 
Día 2.—Prádeno.—4 de Cortés.—Hnos. Caserna ; Victoria-
no (2), Rafael y Ramón. 
Día 7.—Salamanca.—Novillos de los hermanos Pérez Ta-
bernero, Albayda, Arranz.—El aficionado don Casimiro 
Pérez Tabernero (hijo de don Graciliano) y los profesio-
nales : A. Márquez, M . y J. Bienvenida, Solórzano, F. Ro-
dríguez I I y Da Serna. 
Día 16—Toledo.—6 de Arroyo.—C. Méndez, Fuentes Be-
jarano, Torerito de Málaga, E. Amorós, Palmeño y Chi-
quito de la Audiencia (beneficio F. Rabadán). 
Día 16.—Manresa.—4 de Carreño y 3 de Arribas.—Pedru-
cho, Gil Tovar, Quinito Caldentey, Gitanillo de Huesca 
y Romeral, 
Día 23.—Guisando.—3 de Méndez.—Chiquito de la Au-
diencia, Maravilla y Chiquito de la Audiencia I I . 
Día 23.—Paredes.—F. Dlopis. 
Día 30.—Chinchón.—Novillos de Marcial Dalanda.—Marcial 
y Pablo Dalanda, M . y J. Bienvenida, A. Corrochano y 
Chiquito de la Audiencia. 
NOVIEMBRE 
Día 13.—Tetuán de las Victorias.—6 de Llórente.—Herma-
nos Bienvenida, Revertito, Rafael Ortega «Gallito» y 
J. Martín Caro. 
Í2 UNO AL SÉSGÓ 
Día 20.—Ondara.—V. Barrera que rejoneó y mató luego 
un novillo, Torres y Aldeano. 
Día 27.—Tetuán de las Victorias.—Beneficio del picador 
Agujetas.—Domingo D. Ortega, rejoneó y mató un novi-
l l o , Antoñete Iglesias y Pepito Martín Cao. 
DICIEMBRE 
Día 4.—Barcelona.—6 de Ivlorente.—Pedrucho, M . Bienve-
nida, Gil Tovar, Pepe Bienvenida, Niño de la Brocha y 
Chalmeta, 
Nota : Han sido más los festivales celebrados, pero unos 
por su escasa importancia y otros porque no ha llegado a 
nosotros noticia, no figuran en esta relación. 
Corridas de toros celebradas en Portugal en 
las que figuraron diestros españoles 
No se celebró ninguna. 
FBBRERO 
No se celebró ninguna 
MARZO 
Día 27.—lyisboa.—4 de N . Pedroso.—P. Amorós y R. Tei-
xera. 
Total corridas celebradas en marzo : 1. 
ABRII/ 
Día 10.—Disboa.—4 de Infante.—Armillita y Simao da Vei-
ga. 
Día 17.—Villafranca de Xira.—6 de Palha.—Nuncio, Enri-
que Torres y E l Estudiante. 
Día 24.—Disboa.—6 de Palha.—Nuncio, Fuentes Bejarano 
y H . García. 
Total corridas celebradas en abril : 3. 
MAYO 
Día 22.—I/isboa.—6 de Infante.—Marcial, Nuncio y Agui-
lar. 
Día 29.—Disboa.—6 de Coimbra.—Nuncio, Armillita y IA-
ceaga. 
Total coridas celebradas en mayo : 2. 
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JUNIO 
Día 5.—Lisboa.—Toros de Infante.—Nuncio y El Estu-
diante, 
Día 26.—Lisboa.—6 de Alves do Río.—Simao da Veiga, 
Manolo y José Bienvenida. 
Día 30.—Evora.—6 de Alves del Río.—La Serna. 
Total corridas celebradas en junio : 3. 
JULIO 
Día 10.—Lisboa.—6 de Lacerda.—V. de la Serna. 
Día 16.—Lisboa.—4 de Palmella.—Hermanos Casimiro y 
Armillita. 
Día 16.—Santarem.—Toros de Infante.—Teixeira y Agui-
lar, Torquito y La Serna. 
Total corridas celebradas en julio : 3. 
AGOSTO 
Día 11.—Lisboa.—6 de la Viuda de Soler.—Clücuelo, «El 
Estudiante y Nuncio. 
Día 24.—Peñafiel.—Toros de Infante.—M. Bienvenida. 
Total corridas celebradas en agosto : 2 
SEPTIEMBRE 
Día 1.—Lisboa.—6 de Coimbra.—Marcial y «El Estudiante». 
Día 5.—Lisboa.—4 de Vda. Gama,—Fuentes Bejarano. 
Total corridas celebradas en septiembre : 2. 
Total general de corridas en 1932 : 16. 
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N o v i l l a d a s 
ABRIh 
Día 3.—Lisboa.—Novillos de Coimbra.—Alé y Delmonte y 
Simao da Veiga. 
Día 7.—Oporto.—Novillos de Manurca.—Pepeíllo. 
Días 20 y 21.-—Viana do Castelho.—Novillos de Estibel.— 
Simao da Veiga, Manuel Soares y Manuel Manzano Gar-
cía. 
Total ; 4 novilladas. 
En la plaza de Campo Pequeño, de Lisboa, se dieron 
en total 17 funciones, en las que se corrieron 108 toros, 6 
novillos y 2 vacas pertenecientes a las ganaderías de Nor-
berto Pedroso.—Joao Assuncao Coimbra.—Emilio Infante y 
Irmao.—Palha Blanco.—J. J. Segurado.—Joao Torres.— 
Joaquim Branco Núncio.—Duque de Pálmela.—Pinto Bar 
rreiros.—Jorge Rosa Rodrigues.—Alves do Rio.—Alberto 
Patricio y Irmao.—Viuda Soler.—Faustino da Gama. 
Dos toreros españoles que actuaron son ; Marcial Dalan-
da, en 2.—Chicuelo, en 1.—Fuentes Bejarano, en 2.—Ma-
nolo Bienvenida, en 1.—Armillita, en 2.—Armillita Chico, 
en 1.—Heriberto García, en 1.—David Diceaga, en 1.—Pe-
pe Amorós, en 2.—Pepe Bienvenida, en 1.—Victoriano de 
Da Serna, en 1.—Duis Gómez, E l Estudiante, en 3.—Alé, 
en 1.—Melchor Delmonte, en 1.—Antonio Iglesias, en 1.— 
Magritas (hijo), en 2.—Gustavo Bahamonde, en I . 
Caballeros en plaza profesionales : Adelino Raposo, en 
1.—Ricardo Teixeira, en 3.—Simao Duiz da Veiga, en 1.— 
Simao da Veiga Júnior, en 5.—Antonio Duis Dópez, en 2.—• 
Joao Branco Núncio, en 6.—Manuel Casimiro, en 3.—Ma-
nuel Soares Castelo, en 3.—José Casimiro Júnior, en 4. 
Y los aficionados: D. Alejandro Mascarenhas, en 1.— 
D. Joao de Mascarenhas, en 2.—Amado de Aguilar, en 2.— 
D. Vasco Jardim, en 1.—D. Antonio Mascarenhas, en 1. 
Aunque son muchos los aficionados que desean que de 
nuevo se consientan los toros de muerte a la española, na-
da se ha conseguido hasta el presente. 
Corridas de toros celebradas en Francia 
ENERO 
No se celebró ninguna. 
FEBRERO 
No se celebró ninguna. 
MARZO 
Día 13.—Marsella.—6 de Coquilla.—Marcial, Ortega y Co, 
rrocliano. 
Día 27.—Marsella.—6 de Guadalest.—M. Martínez, F. Ro-
dríguez y Barrera. 
TotaV corridas celebradas en marzo : 2. 
ABRID 
Día 10.—Besiers.—6 de Albaserrada.—Marcial, Ortega y 
Corrochano. 
Día 17.—Arles.—6 del C. de la Corte.—Marcial y Ortega. 
Total corridas celebradas en abril : 2. 
MAYO 
Día 5.—Burdeos.—6 de C. de Federico.—Cagancho y Or-
tega. 
Día 5.—Marsella.—5 de Viret y 1 de Rodríguez.—H. Gar-
cía, Torón y Carnicerito de México. 
Día 8.—Besiers.—8 de Dalanda.—Rej. Simao da Veiga.— 
Marcial, Bienvenida (M.) y Ortega^ 
Día 15.—Besiers.—6 de Pérez de la Concha.—Rej. Cañero. 
—Villalta y Cagancho. 
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Día 15.—Nimes.—6 de Antonio Pérez.—Marcial, Ortega y 
Corrochano. 
Total corridas celebradas en mayo : 5. 
JUNIO 
Día e.-r-Burdeos.—6 de M . Blanco.—F. Rodríguez, Cagan-
cho y Solórzano. 
Día 12.—Arles.—8 de Clairac.—Rej. Simao da Veiga.—Ba-
rrera, J. Bienvenida y J. Noaín (Goyesca). 
Día 19.—Perpignan.—6 de C. Sánchez.—F. Rodríguez, Ba-
rrera y B. Torres. 
Día 26.—Nimes.—6 de Pablo Romero.—Villalta, Ortega y 
Carnicerito de México. 
Total corridas celebradas en junio : 4. 
JUDIO 
Día 2.—Burdeos.—6 de A. Pérez.—M. Bienvenida, Armi-
Uita y P. Bienvenida. 
Día 10.—Besiers.—8 de la Vda. de Soler.—Chicuelo, Ra-
yito, Armillita Chico y Carnicerito de México. 
Día 14.—Burdeos.—6 de G. Pérez Tabernero y 2 de H . Pé-
rez.—Marcial, M . Bienvenida, Ortega y J. Bienvenida. 
Día 14.—Marsella.—6 de Miura.—Armillita, Palmeño y Car-
nicerito. \ 
Día 17.—Mont de Marsán.—6 de E. Hernández.—Armillita 
Chico, Solórzano y J. Bienvenida. 
Día 31.—Burdeos.—6 del Conde de Casal.—Niño de la Palr 
ma, Diceaga y J. Bienvenida. 
Total corridas celebradas en julio : 6. 
AGOSTO 
Día 15.—Coliure.—4 de Pouly.—Pierre Pouly y Dagartito, 
Día 28.—Beaucaire.—6 de Ayala.—Rayito, Diceaga y Carni-
cerito de México. 
Día 28.—Dax.—6 de C. de Federico.—Marcial, Barrera y 
M . Bienvenida. 
Día 29.—Dax.—6 de Coquilla.—Marcial, Barrera y Ortega. 
Total de corridas celebradas en agosto : 4. 
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SEPTIEMBRE 
Día 4.—Bayona.—6 de J. M . Galache.—M. Bienvenida, So-
lórzano y E l Estudiante. 
Día 4.—Sainte.—(Mixta).—2 de Eéraud.—G. Ventoldrá. 
Día 4.—Marsella.—6 de E. Blanco.—Armillita Chico, H . 
García y Chiquito de la Audiencia. 
Día 11.—Bagnols-sur-Cire.—4 de L'Etousoienn.—Pouly y 
Dagartito. 
Día 18.—Ceret.—4 de Muriel.—Armillita y M . Rodrí-
guez (s. p.) 
Día 25.—Nimes.—6 de Goquilla.—Marcial Dalanda y Do-
mingo Ortega. 
Total corridas celebradas en septiembre : 6. 
OCTUBRE 
Día 2.—Beziers.—6 de Miura.—Armillita Chico, Carnicerito 
de México y Noaín. 
Día 9.—Perpignan.—6 de M . Arranz.—Villalta, Barrera y 
Torres. 
Día 9.—Marsella.—8 de Ayala. Carnicerito de México.—-
El Estudiante, Maravilla y F. Rodríguez I I . 
Día 9.—Nimes.—1 de Arranz.—Tomás Jiménez (mixta de 
corrida libre). 
Día 16.—Arles.—6 de Pouly.^—Pouly, Armillita Chico y Car-' 
nicerito de México. 
Total de corridas celebradas en Octubre : 5 
Total de corridas celebradas en Francia : 34. 
N o v i l l a d a s 
ABRIL 
Día 10.—Marsella.—6 de Descot.—Pericás, Luján y Barrera. 
Día 17.—Burdeos.—6 de E. Blanco.—Pepehillo, Niño de 
Haro y Pilín. 
Día 24.—Marsella.—6 de Viret.—Pinturas, Pepehillo y 
J. CerdáV 
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Día 24.—Perpignán.—6 de Galache.—Fortuna Chico, Ces-
ter y Atarfefio. 
Total novilladas celebradas en mayo : 7. 
MAYO 
Día 15.—Marsella.—6 de E. Blanco.—Perete, D. Obón y 
Pilín. 
Día 15.—Ceret.—6 de J. Villarroel.—J. Valenciano, Jardi-
nerito y J. Cerdá. 
Día 15.—Vic-Fezenzac.—6 de C. Díaz.—Pinturas, Aldeano 
y F. Ballesteros. (Se suspendió al matar el tercer novillo 
por lluvia). 
Día, 15.—Dvmel.—4 de Ferand.—Michelet y Romeral. 
Día 22.—Arles.—4 de Viret.—Quinito Caldentey y-Gabriel 
Carmena. 
Día 22.—Mont de Marsan.—6 de J. Sánchez.—Magritas (hi-
jo) y J. Agüero y Modesto Rodríguez. 
Día 29.—Burdeos.—6 de Galache.—Palomino, D. Obón y L . 
Contreras. 
Total novilladas celebrada sen mayo ; 7. 
JUNIO 
Día 5.—Marsella.—6 de Descot.—Chatet, Lujan y Bonosa. 
Día 12.—Frejus.—4 de Viret.—Niño de la Estrella y J. 
Chalmeta. 
Día 12.—Perpignán.—El Empastre. 
Día 19.—Burdeos.—8 de Carreño.—Rej. Descot.—Pinturas, 
Atarfeño y Madrileñito. 
Día 26.—Marsella.—6 de Lescot.—Niño dé la Brocha.—Ni-
ño de la Estrella y J. Chalmeta. 
Día 26.—Dax.—6 de E. Blanco.~F. Rodríguez I I . Magri-
tas (hijo) y Sacristán Fuertes. 
Día 26.—Saint-Servan.—4 de Carreros.—Pilín y Pepehillo. 
Total corridas celebradas en junio : 17. 
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JULIO 
Día 25.—Beaucaire.—6 de lyescot.—Pinturas, Niño de la 
Estrella y Chalmeta. 
Día 25.—Marsella.—6 de Viret-Sol.—Joselito de la Cal, Do-
minguín Chico y J. Alcántara. 
Día 31.—Beziers.—Los de Aragón. 
Día 31.—Dax.—6 de Miura.—D. Contreras, Niño del Mata-
dero y Maravilla. 
Día 31.—Marsella.—6 de Lescot-Sol.—Atarfeño, Niño del 
Barrio y G. Carmona y el rejoneador Saurel. 
Total novilladas celebradas en julio : 5. 
AGOSTO 
Día 2.—Marsella.—6 de Aubert.—Palomino y Carmona. 
Día 14.—Frejus.—6 de Viret.—Pinturas, Palomino y G. 
Carmona. 
Día 15.—Colliure.—2 de Pouly.—Chalmeta (mixta). 
Día 15.—Paray le Monial.—4 de Ferand.—José Carralafuen-
te y Fidel Cruz. 
Día 16.—Paray le Monial.—4 de Ferand.—José Carralafuen-
te y Fidel Cruz. 
Día 21.—Marsella.—6 de Viret.—Palomino y G. Carmona. 
Día 28.—Perpignan.—6 de Villarroel.—Cester, Contreras y 
D. Obón. 
Total novilladas celebradas en agosto : 6. 
SEPTIEMBRE 
Día 4.—Sanchomas.—4 de Feraud.—Quinito Caldentey y 
Victoriano Domingo. 
Día 18.—Vic-Fesenzac.—6 de la Cova.—Niño de la Puerta 
Real F. Ballesteros y Pepe Gallardo. 
Día 18.—Marsella.—6 de Viret-Sol.—Simao da Veiga, rej.— 
Palomino y Niño de la Estrella. 
Día 18.—Burdeos.—6 de Carreros.—R. Dacruz, Quinito Cal-
dentey y Tabernero. 
Día 25.-^-Marsella.—4 de Viret-Sol.—Lescot y Saurel. 
Total novilladas celebradas en septiembre : 15. 
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OCTUBRE 
Día 2.—Beaucaire.—4 de Viret.—Palomino y Pinturas. 
Día 2.—Burdeos.—2 de Viret y 6 de Ayala.—Rej.—Lescot 
y Saurel, est. por G. Carmona, D. Morales, Madrileño y 
Iv. Garza. 
Día 15.—Marsella.—6 de Sol Lescot.—M. Bilbao, Julio 
Duján y V. Ruinova. 
Día 30.—Marsella.—1 de Villarroel y 1 de Pellón, 4 de Vi -
:et.—Rej. Saurel y Florentino Ballesteros. 
Total corridas celebradas en octubre : 4. 
NOVIEMBRE 
Día 13.—Perpiñán.—4 de A, Cobaleda.—Quinito Caldentey 
y José Martín Hiena. 
Total en noviembre : 1. 
Total general: 36.-
6 - Toros y Toreros 
MEJICO 
Corridas celebradas en la capital 
OCTUBRE 1931 
Día 18.—6 de L^ a Punta.—H. García, P. Gorráez y P. 
Amorós. 
Día 25.-6 de Piedras Negras.—H. García, J. Amorós y 
A. Balderas. 
NOVIEMBRE 
Día 1.—L de Coaxamalucan.—Cháves, Solorzano y P. Amo-
rós. 
Día 8.-6 de I^a Daguna.—J. Ortiz, Cagandio y Balderas. 
Día 15.—6 de San Diego de los Padres.—Caganclio y D. 
Ivicenga. 
Día 22.—6 de Rancho Seco.—V. Barrera, J. Amorós y Car-
nicerito de México. 
DICIEMBRE 
Día 6.—6 de Zacatepec.—V. Barrera, Armillita Chico y 
J. Solórzano. 
Día 13.—6 de San Mateo.—J. Ortiz, Cagancho y A. Bal-
deras. 
Día 20.—6 de ha Daguna.—J. Ortiz y J. Solórzano. 
Día 27.—6 de Zotoluca. Cagancho, V. Barrera, Armillita 
Chico y A. Balderas. 
ENERO 1932 
Día 3.—6 de Da l aguna.—Cagancho y Barrera. 
Día 10.—6 de San Mateo.—J. Ortiz, Cagancho y J. Solór-
zano. 
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D£a 17 _ 7 de Zacatepec—V. Barrera, H . García y D. I4-
ceaga. 
D£a 24.-6 de Piedras Negras.—Cagancho, Barrera y Armi-
Uita Chico. 
p í a 31 _ 5 de Miura y 1 de La Punta.—Cagancho, Armillita 
Chico y J. Solórzano. 
FEBRERO 
Día 5.—6 de La Laguna.—Barrera, C. Amorós, H . García, 
J. Amorós, D. Liceaga y Carnicerilo de México. (Prime-
ra de la oreja de oro). 
Día 7.—6 de La Punta.—J. Ortiz, Caganchd, Armillita Chi-
co, Gorráez, Balderas y Solórzano. 
Día 14.—6 de San Mateo.—Cagancho y Solórzano. (Corrida 
de la Covadonga). 
Día 21.—6 de San Mateo.—Pepe Ortiz y Cagancho. (Bene-
ficio de éste). 
Día 28.—8 de Ateneo.—J. Ortiz, Cagancho, E. Amorós y 
A. Balderas. (Beneficio de éste). 
MARZO 
Día 3.—Festival.—4 utreros y 3 erales de Malpaso.—Chá- ~ 
vez, Ortiz, Cagancho, Solórzano, el becerrista Chicuelito, 
él pelotari Chiquito de Gallarta y el aficionado Telesforo 
Abirtiz. 
En la imposibilidad de dar detalladamente los festejos 
celebrados en todas las plazas de la República, ofrecemos 
un resumen general, que bastará para que el aficionado se 
dé cuent^ del desarrollo de la temporada en México. 
Número de corridas y plazas donde han tenido lugar : 
Del 1.° de Octubre de 1931 al 29 de febrero de 1932, se 
han celebrado las siguientes, en las plazas que se men-
cionan : 
21 en la plaza «El Toreo», de México. 
" 8 en la plaza de Pachuca. 
5 en la de Guadalajara. 
en la de San Luis de Potosí, 
en las de Celaya, Mérida y Tenango. 
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2 en las de Morélia, Qrterétaro, Puebla, León, Monte-
rrey y Lar edo. 
Y una en las de Irapuato, Reynosá, Zacatecas, Córdoba, 
Moroleóu, Tiaxcala, Santiago y Salvatierra. 
En total , 67 corridas de toros en la República Mexicana. 
En el mismo período de tiempo se han celebrado mu-
chas novilladas, en las que tomaron parte, entre otros, los 
diestros : Lorenzo Garza, Liborio Ruiz, Edmundo Zepeda, 
José Olivera, «Pepete», Manuel Molina, Julián Pastor, Saúl 
Guaso, «El Vizcaíno» y otros. 
En esas corridas han tomado parte los siguientes mata-
dores de toros : 
^ «Armillita Chico», en 19 : 6 en «El Toreo» (Plaza de la 
capital) y 13 en los Estados. 
«Cagancho», en 17 : 12 en «El Toreo» y 5 en los Estados. 
Heriberto, en 14 : 4 en «El Toreo» y 10 en los Estados. 
Solórzano, en 12 : 7 en «El Toreo» y 5 en los Estados. 
Balderas, en 12 : 6 en «El Toreo» y 6 en los Estados. 
ürt iz , en 11 : 7 en «El Toreo» y 4 en los Estados. 
José Amorós, en 11 : 5 en «El Toreo» y 6 en los Estados^ 
Liceaga, en 11 : 3 en «El Toreo» y 8 en los Estados. 
Carnicerito», en 10 : 2 en «El Toreo» y 8 en los Es-
tados. 
Barrera, en 9 : 8 en «El Toreo» y 1 en los Estados. 
Eladio Amorós, en 9 : 2 en «El Toreo» y 7 en los Es-
tados. 
Gorráez, en ,6 : 2 en «El Toreo» y 4 en los Estados. 
«Armillita», en 4 : todas en los Estados. 
Chávez, en 3 : siendo una en «El Toreo» y 2 en los Es-
tados. 
Julio Mendoza, en 3 : todas en los Estados. m 
«Tato», en 2 : todas en los Estados. 
Los toros que en esas corridas se lidiaron, pertenecieron : 
A San Mateo, en 9 corridas, 4 en México y 5 en los Es-
tados. 
A Zacatepec, en 5 coridas, 2 en México y 3 en los Es-
tados. 
A La Punta, en 4 corridas, 2 en México y 2 en los Es-
tados. 
A La Laguna, en 4 corridas, 4 en México. 
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A San Diego de los Padres, en 4 corridas, 1 en México 
y 3 en los Estados. 
A Ateneo, en 4 corridas, 1 en México y 3 en los Estados. 
A Quiriceo, en 3 corridas, 3 en los Estados. 
A Piedras Negras, en 2 corridas, 2 en México. 
A Coaxamalucan, en 2 corridas, 1 en México y 1 en los 
Estados. 
A Queréndaro, Malpaso, Palomeque, Galindo y Santín, 
2 cada una en los Estados. 
A Zotoluca, Rancho Seco y Miura, 1 cada una en Mé-
xico. 
A Xajay, I/a Trasquila, Matancillas, Ayala, Atlanga, 
Ajuluapán y Peñuelas, 1 cada una en los Estados. 
Acabada la temporada oficial, se dio comienzo en la pla-
za de «El Toreo» (México, D. F.), la de novilladas en 1.° 
de abril, de la que a continuación va el resumen : 
ABRIIv 
Dia 3.—6 de Albarrada.—El Vizcaíno, E l Soldado y E l 
Ahijao. 
Día 10.—6 de Albarrada.—El Soldado, E l Ahijao y Roberto 
Urbiola. 
Día 17.—6 de Zacatepec y Ranchó Viejo.—El Soldado y E l 
Ahijao. 
Día 24.- 8 de Albarrada.—El Soldado, E l Ahijao, I/uis Cas-
tillo, Mauro Diceaga y Niño de la Faja. 
MAYO 
Día 1.—6 de Albarrada.—El Soldado, E l Ahijao y Duis 
Castillo. 
Día 5.—8 de Queréndaro y Rancho Viejo.—El Vizcaíno, 
San Román, Ricardo Torres y J. Sierra. 
Día 8.—8 de Santín y Albarrada.—Saúl Guaso, E l Vizcaíno, 
E l Ahijao, Castillo y Niño de la P'aja. 
Día 14.—6 de Albarrada.—Julio Mendoza, Urbiola, Agas-
sini y H . González. 
Día 15.—6 de Venadero.—El Soldado, E l Niño de la Faja 
y Torres. 
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Día 22.-6 de Venadero.—KI Vizcaíno, B l Soldado y To-
rres. 
Día 26.-8 de Albarrada y Rancho Viejo.—Silverio Pérez, 
Pedro Román, Javier Chávez, Severino González, Carlos 
Pulido y Ricardo Monroy. 
Día 29.-8 de Matancillas.—Garza, Zepeda, E l Soldado y 
Torres. 1 
JUNIO 
Día 5.—6 de Piedras Negras.—Garza, José Fernández y 
m Soldado. 
Día 12.—6 de Xajay.—Eduardo Gordillo, E l Indio y Ce-
peda. 
Día 19.—6 de Rancho Seco.—José M . Calderón, Garza y 
Iviborio Ruiz. 
Día 26.-6 de Peñuelas.—Calderón, Diborio y E l Soldado. 
J U U Ü 
Día 3.—Suspendida por lluvia. 
Día 10.—8 de Zotoluca y Albarrada.—Garza, Ruiz, Severi-
no González y A. García Barrera. 
Día 15.—6 de Cieneguillas.—Agustín García Barrera y Ga-
ll i to de Guanajuato. 
Día 17.—6 de Da Daguna.—Pedro Román y Víctor Torres. 
Día 21.—8 de Peñuelas. José Paradas, Fernández, Ze-
peda y E l Ahijao. 
Día 24.—6 de Ayala.—Torquito I I I , Zepeda, González y 
A. G. Barrera. 
Día 31.—8 de Piedras Negras.—El Soldado, E l Ahijao, A. 
G. Barrera y González. 
AGOSTO 
Día 7.—Coaxamalucan.—El Soldado y Anselmo García 
Barrera. 
Día 14.—5 de San Diego.—Diborio y Anselmo García Ba-
rrera. 
Día 21.—6 de Xajay.—Paradas, Ruiz y E l Vizcaíno. 
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Día 28.—6 de Santín.—Gordillo, R. Casas, José Fernández, 
Rafael Chávez, Aurelio Elias Agassini y Francisco H i -
dalgo. 
SEPTIEMBRE 
Día 4.—6 de Queréndaro y Da Daguna.—Paradas, García 
Barrera e Hidalgo. 
Día 11.—6 de Da Daguna.—Manuel Molina, Ruiz, Zepeda, 
E l Soldado, E l Ahijao y Anselmo García Barrera. 
Día 15.—6 de Rancho Viejo.—José Muñoz, Agustín G. Ba-
rrera y E l Soldado. 
Día-18.—10 de Da Daguna.—Molina, Ruiz, E l Soldado, E l 
Ahijao, Torres y Anselmo García Barrera. 
Día 25.—8 de Matancillas.—Ruiz, E l Soldado, E l Ahijao y 
Ricardo Torres. 
En estas corridas hicieron su presentación en «El Toreo» 
los novilleros E l Vizcaíno, abril 3 ; E l Soldado, abril 3 ; 
E l Ahijao, abril 3 ; Roberto Urbiola, abril 10 ; Duis Cas-
tillo, abril .17 ; Mauro Diceaga, abril 17 ; Niño de la Faja, 
abril 17 ; Ricardo Torres, mayo 5 ; Joaquín Sierra, mayo 
5 ; Homero González, mayo 14 ; Silverio Pérez, mayO 26 ; 
Pedro Román, mayo 26 ; Javier Chávez, mayo 26 ; Severi-
mo González, mayo 26; Carlos Pulido, mayo 26 ; Ricardo 
Monroy, mayo 26; José Fernández Aguayo, junio 5; 
Eduardo Gordillo, junio 12; José María Calderón, junio 
12 j Anselmo García Barrera, junio 10 ; Gallito de Gua-
na juato, julio 15 ; Víctor Torres, julio 15 ; José Paradas, 
julio 17 ; Joaquín Avelar, julio 21 ; Torquito I I I , julio 24; 
Aurelio Elias Agassini, julio 28; Francisco Hidalgo, julio 
28. Total, 27 novilleros. 
Y se jugaron por primera vez reses de las siguientes ga-
naderías ; 
Albarrada, el 3 de abril y la de Rancho Viejo, el 17 del 
mismo mes. Reapareció la antigua de Peñuelas el 26 de 
junio, y un bravísimo toro de esta ganadería, anunciado 
como del Venadero, «Poblano», número 7, fué indultado 
por el público el 15 de mayo. 
(Véase más adelante Ganaderías mexicanas). 
UNO AL SESGO 
PERU 
B n Ivima, a consecuencia de estar en entredicho la pk 
za, se dieron pocas corridas. Ivas principales fueron : 
DICIEMBRE 1931 
Día 20.—6 novillos de Pérez León.—Dominguín Chico, Gor-
dillo e Ivarito. 
Día 27.—6 de C. M . Vázquez.—Dominguín Chico, Ivarito y 
Niño de Valencia. 
ENERO 1932 
Día 3.—6 de'Celso Vázquez.—Dominguín Chico, Gordillo y 
Niño de Valencia. 
Día 10.—6 de Pérez de Deón.—Dominguín, Ivarito y Riaño. 
Día 17.—6 de Pérez de Deón.—Carnicerito de Málaga, Su-
soni y Gordillo (que toma la alternativa). 
Día 24.—6 de A$in.—Chiquito de Begoña, Carnicerito de 
Málaga y Niño de Valencia (que toma la alternativa). 
Día 31.—6 de Asín.—Carnicerito de Málaga, Facultades y 
Arequipeño. 
Dos días 7, 14 y 21 de febrero se dieron novilladas. 
FEBRERO 
Día 28.—6 de Celso Vázquez.—Carnicerito, Susoni y To-
rerito de Málaga. 
MARZO 
Día 13.—6 de Vázquez.—Carnicerito, Maera y Niño de Va-
lencia. 
ABRID 
Día 3.-6 de Asín.—Carnicerito y Susoni. 
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COLOMBIA 
EN BOGOTÁ 
Diciembre 13 de 1931.—Seis de Santamaría para Mérida. 
Aldeano y Contreras. Los dos últimos toman la alterna-
tiva. Aldeano es herido por su segundo toro (quinto de la 
tarde), al entrar a matar, y va a la enfermería. Mérida oye 
los tres avisos en su primero (segundo de la tarde), y en 
el quinto. Contreras corta orejas y rabo en su primero 
(tercero de la tarde). Toros broncos y difíciles. 
Diciembre 20.—Toros Santamaría para Niño de la Pal-
ma. Gallito de Zafra y Contreras. B l cuarto toro es de-
vuelto a los corrales por manso. E l cuarto sustituto es fo-
gueado. Toros, los mejores : los lidiados en segundo, quin-
to y sexto lugar. Gallito oye uno y dos avisos, respectiva-
mente, en sus toros. Niño de la Palma corta, dos orejas en 
su segundo toro. Contreras corta dos orejas y rabo en su 
primer toro. 
Diciembre, 27.—Seis de Santamaría para Niño de la 
Palma, Mérida y Franklyn. 
Enero 3, 1932.—Seis de Santamaría para Niño de la Pal-
ma y Contreras.' Contreras corta una oreja en su primer 
toro. 
Enero 10.—Ocho de Santamaría para Saleri I I , Niño de 
la Palma, Franklyn y Aldeano. Saleri I I oye el primer 
aviso en su primer toro, lo mismo que Franklyn. 
Enero 17.—Seis de Santamaría para Rayito, Aldeano y 
Contreras. Aldeano recibe, en su primer toro, un fuerte 
golpe en el pecho, al entrar a matar y va a la enfermería. 
Aldeano corta una oreja en su primer toro y Contreras 
corta otra oreja. 
Enero 24.—Seis de Santamaría para Rayito, Mérida y 
Contreras, Da corrida se suspende por lluvia después de 
lidiado el segundo toro. Rayito corta una oreja en su pri-
mer toro. 
Enero, 31.—Seis de Santamaría para Rayito, Mérida y 
Contreras. Mérida oye el primer aviso en su segundo toro. 
Contreras corta oreja en su primer toro y gana la oreja de 
oro que se juega en esta corrida. 
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Febrero, 7.—Seis de Santamaría para Niño de la Palma, 
Rayito y Contreras. Contreras corta una oreja en su se-
gundo toro. 
Febrero, 14.—Seis de Santamaría para Niño de la Pal-
ma. E l quinto de la tarde lo cede a Mérida, quien ha sa-
lido como auxiliar suyo, y oye los tres avisos. Niño de la 
Palma corta una oreja en su primer y segundo toros y dos 
orejas y rabo en el sexto de la tarde. La mejor corrida de 
la temporada. 
Febrero 21.—Seis de Santamaría para Alcalareño y Con-
treras. Alcalareño se despide para retirarse de los toros. 
Alcalareño corta una oreja en su segundo toro y oye dos 
avisos en su tercero. Contreras oye un aviso en su primer 
toro. 
Durante la temporada tomaron parte los siguientes ma-
tadores : Julián Saiz (Saleri I I ) en una corrida ; dos toros 
estoqueados. 
José García (Alcalareño), en una corrida ; tres toros es-
toqueados. 
Cayetano Ordóñez (Niño de la Palma), en seis corridas ; 
16 toros estoqueados. 
Angel Navas (Gallito de Zafra), en una corrida ; dos 
toros estoqueados. 
Manuel del Pozo (Rayito), en cuatro corridas ; ocho to-
ros estoqueados. 
Andrés Mérida, en cinco corridas ; nueve toros estoquea-
dos (en tres de ellos oyó el matador los tres avisos). 
Sidney Franklyn, en dos corridas ; tres toros estoquea-
dos. 
Francisco Gómez (Aldeano), en tres corridas; cuatro to-
ros estoqueados. 
lyuciano Contreras, en ocho corridas ; quince toros es-
toqueados. 
* * * 
Se verificaron 11 corridas y tomaron parte en ellas 9 
matadores. 
Salieron 71 toros, de los cuales se lidiaron y estoquearon 
en el ruedo, 59. 
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Fueron devueltos al corral, por mansos, 6 toros ; y sin 
causa ninguna, dos toros. 
Devueltos, después de oir los tres avisos, tres toros. 
El público se arroja al ruedo e impide la lidia de un 
toro. 
Fueron fogueados cinco toros. 
Muy buenos, merecieron la vuelta al ruedo, 19 toros. 
Bn conjunto la temporada fué muy buena y dejó gratos 
recuerdos entre los aficionados. 
EN CARTAGENA 
Día 10 de enero.—Jaime Noaín y Miguel Palomino.—4 to-
ros criollos y 1 español.—Ganadería de Don Fernando 
Vélez Danies y de los Hermanos Gallardo (Cádiz). Di-
visa Roja. Verde y Negra. 
Día 17 de enero.—I^os mismos diestros.— Da misma ga-
nadería. 
Día 14 de febrero.—Belmente de Málaga.—Rafael García 
(Caleñito) colombiano, y los hermanos Becerril. Charros 
Mejicanos. Toros de la misma ganadería. 
21 de febrero.—Presentación de Juan Duis de la Rosa y 
Cayetano Ordórüez (Niño de la Palma). Toros de la mis-
ma ganadería. 
28 de febrero.—Cayetano Ordóñez (Niño de la Palma) y 
Andrés Mérida. Da misma ganadería. 
27 de marzo.—Presentación de Duciano Contreras, con 
cuatro toros de la ganadería de don Pedro Camacho de 
Arenal. Divisa azul y blanca. 
Día 3 de abril.—Reaparición de Contreras y alternando 
con Vicente Cárdenas (Maera), que mató el cuarto de 
la ganadería de Vélez Danies. 
EN MBDEIXÍN 
Sabemos de dos corridas en esta ciudad el 24 de enero, 
la primera, en la que Juan Duis de la Rosa y «Niño de la 
Palma» mataron reses de Sanz ; y el 31 del mismo mes en 
la que actuó el «Niño de la Palma» como único espada, 
auxiliado por Juan Duis como sobresaliente. 
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VENEZUELA 
EN CARACAS 
1931. Noviembre día 29.—Primer dea la temporada.—6 de 
la Quebrada.—Rayito y Angelillo de Triana. 
Diciembre, día 6.—6 de la Quebrada. Gil Tovar y J. Noaín. 
Día 13.—8 de la Quebrada.—Gil Tovar y J. Noaín. 
Día 20.—6 de la Quebrada.—Rayito, Angelillo de Triana y 
h . Obón. 
Día 27.—6 de la Quebrada.—R. Sánchez, Camará y M . 
Palomino. 
1932. Enero, día 3.—6 de la Quebrada.—Dagartito y Gil 
Tovar. 
Día 17.—6 de la Providencia.—Maera, Camará y D. Obón. 
Día 31.—6 de Barreto.—Angelillo de Triana y Gil Tovar. 
En febrero mató en dos tardes Angelillo, 4 y 6 toros res-
pectivamente. 
Da temporada se suspendió por la poca gente que asistía 
a los espectáculos, que no lograron interesar a veces por 
los toreros y otras por los toros. 
Marzo, día 20.—6 de Barreto.—Niño de la Palma. 
Duego se dieron algunos espectáculos de menor cuan-
tía de la índole de los dos que tenemos anotados : 
Junio, día 16.—En el Metropolitano.—4 de López.—J. D. de 
la Rosa y Gaonita. 
Día 17.—En el Nuevo Circo.—4 de Juárez.—M. Mugica y 
Potoco. 
En otras ciudades como Valencia, etc., se dieron algu-
nas corridas con los mismos elementos de las celebradas 
en la capital, y con éxito parecido. 
A la fiesta española en Venezuela le falta el principal 
aliciente, que es el tercio de varas, pues aunque en reali-
dad la suerte de pica ha perdido en España misma casi 
toda su importancia, es indudable que le da carácter a la 
corrida y ésta gana en interés y emoción. 
Claro que, aparte otras razones, para establecerla en esta 
República lo primero qiie se necesitaría serían toros, pero 
esto fácilmente se solucionaría, como ha ocurrido en Co-
lombia, donde desde que la suerte de varas se permite, ha 
aumentado la afición en grandes proporciones. 
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ECUADOR 
EN QUITO 
En esta capital se han celebrado numerosas corridas en 
una larga temporada, en las que lian actuado Saleri I I , 
Silvetti, Chiquito de Begoña, Noaín, Torerito de Málaga, 
Susoni y otros diestros españoles y americanos. 
Además de estas corridas celebradas en la capital, se 
han dado otras en Guayaquil, Riobomba, Cuenca y Sata-
muga. 
En las dos primeras poblaciones han actuado «Saleri II» 
y «Gallito de Zafra» ; en,Cuenca, Montes y Marinero ; y 
en Satamuga «Torerito de Málaga» y «Niño Valencia». 
En octubre se celebró en Guayaquil una gran corrida 
con toros de Pedregal en la que actuaron «Saleri II», 
«Carnicerito de Málaga» y «Gallito de Zafra». 
PANAMA 
En la capital sabemos que actuaron Jaime Noaín y Pa-
lomino en una corrida el 31 de enero. 
ARGENTINA 
En algunas ciudades de esta República Rafael el «Gallo» 
.y Juañito el «Almanseño» dieron espectáculos que no pa-
saron de corridas de simulacro. 
El arte de ver 
los ioros 
E l mejor manual de Tau-
romaquia para uso del 
aficionado. Cuanto se 
refiere al toro de lidia y 
todo lo concerniente a 
las suertes que en la pla-
za se practican, está ex-
plicado claramente y con 
profusión de grabados 
Precio: 3 pesetas 
Se envía contra reembolso, dirigiéndose a esta 
administración: Aragón, 197 — BARCELONA 
E d i c i o n e s de la F i e s t a B r a v a 
Los Toros en 1932 
El año ha sido regular en cuanto a toros. No han 
faltado los bravos, pero han predominado los man-
sos. 
Verdad es que en esto de bravura y mansedumbre 
de las reses de lidia, ha variado, para que todo va-
ríe, el concepto. 
Por bravo hoy, no se entiende como antes, el real-
mente bravo, el bravo en la acepción extricta del 
vocablo, sino aquel otro que además de serlo en ma-
yor o menor cantidad — la cantidad es lo de menos 
— reúna la cualidad de ser sencillo, franco, boyan-
te, pastueño, y permita que con él se ejecuten todas 
las gallardías, .adornos y filigranas del toreo moder-
no ; que sea un buen toro para el torero, con las con-
diciones especiales que la forma de torear en boga, 
exigen. 
Cada día menos interesante, es decir: interesando 
cada día menos la suerte det varas, que poco a poco 
va degenerando para la afición actual en "un mal 
necesario", que por "necesario" se tolera, el toro 
bravo "para el ganadero", cuanto más bravo, — lo 
que ahora llamamos con mucho nervio, con mucho 
temperamento — menos apto es para "las faenas 
rambres" de muleta; y como en esas faenas se re-
concentra toda la atención y todo el interés del es-
pectador, si para el torero el tal toro es un "hueso 
duro de roer", en el fondo el público tampoco lo 
apetece, y digo en el fondo, porque si aparentemen-
te — en la forma — lo admira y aplaude, siempre le 
deja el resquemor de haberle frustrado la faena, y 
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con seguridad que mejor lo-habría deseado con rae-
nos nervio y más suavidad, con menos temperamen-
to y más docilidad; en una palabra, menos bravo y 
más pastueño. 
Sería injurio no añadir que si para el torero de 
nuestros días esos toros entran en la categoría de 
indeseables, algo semejante ha ocurrido con los to-
reros de todos los tiempos. 
U n toro con exceso de codicia, con exceso de 
bravura, que además tenga fuerza y sea pronto, es 
un toro peligroso; y los toros peligrosos en todos 
los tiempos han molestado a los toreros. 
Pero a los de ahora, con mayor fundamento, por-
que como el público quiere que se toree, no es fácil, 
por no decir imposible, hacerlo. 
Tiene, además, en su contra la lidia de estos to-
ros "para el ganadero", el que en el tercio que po-
drían lucir, que es en el de varas, en contadas oca-
siones lo logran, pues el picador que no oficia para 
el público sino para su jefe, con un celo que desde 
nuestro punto de vista no podemos considerar lau-
dable, a lo que tiende es a "pegar duro", bien o 
mal, en el morrillo o en la paletilla, para acabar con 
el enemigo; y rara vez no lo consigue, aunque sea 
a trueque de una "bronca" que no hace más que 
rozar sobre su piel, pues la satisfacción interior del 
deber cumplido — del deber para con su matador 
— le resarce de los efectos del enojo popular. 
. Por todas estas razones, el toro bravo de verdad, 
no es apreciado como tal, de una manera absoluta; 
sólo relativamente y con algunos peros, pas'a a la 
historia. 
Descontado, pues, ese toro, y el crecido número 
que por escasa bravura tampoco dan gusto ni al 
consumidor ni al espectador, el tanto por ciento de 
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los que a uno y otro "dan gusto" ha de ser forzosa-
mente reducido. 
Reducido, pues, ha sido este 'año ; de ahí que haya 
'empezado por calificarlo de regular al comenzar a 
ocuparme de los toros en 1932, 
Se han visto ejemplares muy buenos;—el Cuadro 
de honor dará idea,—y no creo que en él figuren to-
dos los que lo merecen, como al hablar de algunas 
ganaderías insinúo, explicando los motivos. Pero 
además de esos toros aislados, que son sin duda un 
exponente de la casta brava de las vacadas a que 
pertenecen, es de justicia mencionar algunas corri-
das que en conjunto h'an sido notables como la del 
conde de la Corte en Palma de Mallorca el 5 de j u -
nio; la de doña Carmen de Federico en Bilbao, el 
23 de agosto ; la de don Félix Moreno en Bilbao el 
28 de agosto; la de los hijos de don F. de Pablo 
Romero en Algeciras el 13 de junio; la de dorí A n -
tonio Pérez, de San Fernando, en Valencia el 30 
de ju l io ; dos de don Graciliano Pérez Tabernero, 
el 28 de febrero en Cartagena, superiorísima, y la 
de Salamanca, bravísima, el 13 de septiembre; las 
de don Francisco S. Sánchez, de Coquilla en N i -
mes el 25 de septiembre y especialmente la de Palma 
de Mallorca el 16 de octubre. Todas estas corridas 
no hacen más que reafirmar el crédito y justa fama 
de las respectivas ganaderías; y como a eso no han 
llegado sus propietarios sin esfuerzos, sácrificios y 
un gran celo, sirvan de ejemplo y estímulo a los que 
deseen emularlos. Por eso se hace aquí la mención 
honorífica. 
* * * 
En la Reforma Agraria han visto algunos una 
amenaza a la ganadería brava. Temor infundado a 
mi parecer, nacido seguramente del equivocado con-
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cepto que de las fincas dedicadas a su sostenimiento 
tiene la mayoría de las gentes. Esas dehesas ni con 
otro destino darían mayor rendimiento, ni en ge-
neral serían aptas para el cultivo, pues contra lo 
que se supone distan mucho los terrenos en que el 
ganado de lidia vive, de ser lo feraces que los mal 
enterados propalan. La conferencia que don Manuel 
García Aleas leyó en la Sociedad Económica Matr i -
tense de Amigos del País, el 30 de marzo de este 
año, titulada " E l toro de lidia en la plaza de la 
Economía nacional", y más aún el interesantísimo 
libro que en 1920 publicaron don Félix Moreno A r -
danuy y don Manuel Serrano del Cid, titulado " F i -
losofía Taurina", pueden servir de ilustración en 
la materia. Si como es de creer, sería temerario du-
darlo, la Reforma Agraria se aplica con el fin loable 
de acrecentar la economía nacional, incrementar la 
productividad de la tierra, y procurar el bienestar 
del mayor número posible de trabajadores agrícolas, 
muy poco sufrirá, si es que sufre algo, la ganade-
ría brava, que dejando a un lado la aplicación a la 
lidia, constituye una gran riqueza pecuaria, cuya 
utilidad sería absurdo poner en tela de juicio. 
Por ese lado, pues, las corridas de toros no co-
rren el menor peligro. 
Otros mayores y más próximos convendría tener 
presentes. 
* * * 
Colea todavía el asunto de "la libre contratación" 
que ya el año pasado dió bastante juego. 
No he variado de opinión y a lo dicho en el anua-
rio de 1931 me remito. 
Sigo pensando que si no todas las ganaderías de 
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la "Unión de criadores de toros de lidia", son buenas, 
en la Unión están las mejores, las de la Unión son 
las que al aficionado le ofrecen mayores garantías 
de diversión y al torero de lucimiento, que viene a 
ser lo mismo; y que por lo tanto si a la Unión se 
defiende, no se hace más que defender al público. 
Que órganos de este, que se dicen consagrados a su 
defensa, propugnen, en nombre de la "libertad de 
contratación" la abolición de cláusulas que evitan 
abusos de los empresarios, no lo comprendo. Si los 
empresarios quedasen libres para comprar toros de 
quien y como quisieran, no los de solvencia cuyos 
intereses están ligados a las del público, pero si 
aquellos ocasionales, en busca de una economía en 
el precio, organizarían sus corridas con reses de 
origen más que dudosio, pues son pocos los ganade-
ros que no pertenecen a la Unión que puedan garan-
tizar la procedencia del ganado que lidian, en su 
mayoría adquirido aquí y acullá. E l resultado se-
ría. . . el que viene siendo en aquellas plazas donde 
esos toros se juegan, con contadas, muy contadas 
excepciones. 
Y ¿cómo los toreros los admiten? — se dirá. 
Los admiten y los torean en plazas de escasa ca-
tegoría, porque son toros — novillos — de poca cas-
ta, de poca fuerza, mal criados, que no les permitirán 
gran lucimiento, pero tampoco les ponen en riesgo; 
y tratándose de esas plazas que no dan ni quitan, 
perdonan el bollo por el coscorrón. 
Modificara la "Asociación de ganaderos de reses 
bravas", sus estatutos, prohibiera en ellos que los 
asociados a más de criadores fuesen tratantes, ofre-
ciera, en una palabra, las garantías que ofrece la 
"Unión" , y entonces la "contratación libre" me pa-
recería de perlas. Entre tanto... aun a trueque de 
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exponerme a que me llamen defensor de privile-
gios, como entiendo que estos son en favor de la 
fiesta y de los aficionados, al lado de la " U n i ó n " 
persisto. 
* * * 
Como verá el lector en la edición de este año se 
ha completado el número de hierros de todas las 
ganaderías de la Unión, asi como los respectivos his-
toriales, con cambios de dueño, nuevas cruzas, etc., 
por lo que al publicarse TOROS Y TOREROS EN 1932, 
puede afirmarse que su inf ormación en la materia es 
completa y está al día. Dios sabe a costa de que te-
nacidad, pues aunque otra cosa se crea, no todos los 
ganaderos cooperan, como sería su obligación, pues-
to que ellos son los más beneficiados, en una labor 
que si se realiza en servicio del aficionado, es a la 
postre una propaganda cada año que pasa más efi-
caz, para el ganadero, por la difusión que alcanza 
este anuario, y el buen concepto que entre los aficio-
nados se le tiene. 
Pero en fin... con eso me doy por satisfecho, pero, 
muy satisfecho. 
Ganaderías de la Unión de Criadores de Toros 
de Lidia 
ABENTE GARCÍA DE LA TORRE, D. LEOPOLDO 
Madrid 
Divisa : Azul Turquí. 
Antigüedad : 1796 o 1816, 
.pues varió la divisa p r i -
mitiva. 
ha fundó don Julián Bañuelos. 
Kn 1920 pasó a ser propiedad del señor García Resina, 
que la vendió a don Leopoldo Abente, su actual propieta-
rio en 1926. 
Lé tenemos anotado en esta temporada: 
TOROS : 6 en Ciudad Real, el 10 de abril, mansos, 
2 fogueados; 6 en Palma de Mallorca, el 11 de 
septiembre, difíciles a más de mansos. 
NOVILLOS : 6 en Almadén, cumplieron bien. 
TOTAL: 12 toros y 6 novillos. 
No consigue el señor Abente hacer ganadería 
brava. A lo mejor, tampoco se lo propone. 
R 
ALAIZA, SRAS. D.a JAVIERA Y 
D.a MARÍA MONEO 
Tudela (Navarra) 
Divisa : Encarnada, verde 
blanca. 
Fundó esta ganadería D. Roque Alaiza en 1800, con ra-
ses navarras ; sus actuales poseedores han hecho algunas 
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cruzas con ganado andaluz, la última con un toro del mar-
qués de Guadalest. 
Tampoco este año ha dado toros. 
NOVILLOS : 8 en Tudela en dos tardes, todos bravos. 
No sabemos de más. 
ALBARRÁN Y DÍAZ DE LA CRUZ., D. ARGADIO 
Badajoz 
Divisa : Encarnada, amarilla 
y plomo. 
Antigüedad : 4 de mayo de 
1885. 
Posee en la actualidad la sexta parte de la ganadería que 
fué de Campos Várela y fundó dof^ a Antonia Breñosa en 
1874, con vacas de don Félix Gómez y sementales del Bar-
bero y Núñez de Prado. 
De manos dé esta señora pasó a las de doña Josefa Fer-
nández. Su hijo don Rafael Barrionuevo la vendió a Cam-
pos López (D. Antonio), y de manos de uno de sus des-
cendientes pasó a las del señor Albarrán y García Mar-
qués, de quien la ha heredado su hijo, que es quien ac-
tualmente la posee y la cuida con el entusiasmo que es 
proverbial en este apellido. 
Ha jugado esta temporada. 
TOROS: 6 en Badajoz, en 14 de abril, 1 superior, 
Lioso, 62, negro zaino, el sexto que fué aplaudido 
en el arrastre, 4 bravos aplaudidos, 1 regular; 
6 en Cáceres el 31 de mayo, 2 buenos, 4 regula-
res. 
NOVILLOS: 8 en Badajoz en dos tardes, bravos, so-
bresaliendo Extremeño y Cabrito, y 8 en Barca-
rrota, en dos tardes también, más 4 en Fregenal, 
todos buenos. 
TOTAL ; 12 toros y 20 novillos. 
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El esmero con que cuida su vacada este escru-
pliloso ganadero que es un excelente aficionado, es-
tá dando los resultados que eran de esperar. 
La carnada de este año seguramente le habrá de-
jado satisfecho y ha de estimularle a seguir por el 
mismo camino. 
$1 
ALBAYDA, SEÑOR MARQUÉS DE 
Madrid 
Cisne, 18. 
Divisa : Encarnada y amarilla. 
Antigüedad : 20 septiembre 1914. 
Aunque los señores Hidalgo adquirieron la ganadería 
que en Linares poseía don Juan Agudo, parte de la que 
fué del marqués de Cúllar de Baza, más tarde don Eloy 
Hidalgo eliminó esta sangre, substituyéndola por la de 
Vistahermosa, para lo cual adquirió una punta de ganado 
de Tamarón, hoy conde de la Corte, de la cual es la actual 
vacada en su totalidad y con absoluta pureza. 
E l señor Hidalgo la vendió al marqués del Albayda, que 
es su actual propietario. 
Se han lidiado en 1932, de esta ganadería 
TOROS: 7 en Madrid, el 16 de junio, 1 retirado, 1 
bueno, 5 regulares, tirando a mansos; 4 en Sala-
manca el 12 de septiembre, 2 buenos, de ellos su-
perior el 6.°, Viñatero, que figura en el cuadro de 
honor; 2 cumplieron bien. 
NOVILLOS : 1 en Salamanca, en el festival de la 
Cruz Roja, bueno. 
TOTAL: 11 toros y 1 novillo. 
Permanece estacionada esta vacada en lo de la des-
igualdad de sus productos. 
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ANCOSO, D. AMADOR 
Villoría de Buenamadre (Salamanca) 
Divisa : Negra, blanca y verde. 
Antigüedad : 23 mayo 1920. 
Formó esta ganadería don Victoriano Angoso, en 1908, 
con vacas de Veragua y sementales de Oñoro-Bienciento. 
Más tarde substituyó estos sementales por otros de Salti-
llo. Sus hijos, don Amador y don Manuel, agregaron una 
punta de vacas de Santa Coloma-Saltillo y un semental de 
esta última procedencia, a su vacada, que hoy puede con-
siderarse de casta de Vistahermosa, en su casi totalidad, 
por haber eliminado en su mayor parte lo que restaba de 
la antigua. 
En 1932, han partido la ganadería los dos hermanos. 
Aunque la ganadería esta, se ha dividido entre los 
dos hermanos, D. Manuel y D. Amador, de las reses 
jugadas este año a su nombre, no sabemos a cual 
de los dos hayan de atribuirse, por lo que los da-
mos conjuntamente: 
TOROS: 6 en Barcelona, el 10 de julio, 1 retirado 
por chico, 1 fogueado, manso, difícil, 3 cumplieron, 
1 bravo con mucho nervio; 6 en Valencia, el 31, 
mansurrones, 2 fogueados; 4 en Santander, el 17 
de agosto, buenos, con nervio. 
NOVILLOS: 1 en Valencia, regular. 
TOTAL: 16 toros y 1 novillo. 
No ha sido la camada de este año lo que podía 
esperarse de esta ganadería que con tanto celo cui-
dan sus propietarios. 
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ANCOSO, D. MANUEL 
Villoría de Buenamadre (Salamanca) 
Divisa : Verde y plata. 
Posee, como se ha dicho antes, la mitad de la vacada 
que fué de don Victoriano Angoso y tiene, por lo tanto, el 
mismo historial que la anterior. 
. ANTILLÓN, SEÑOR CONDE DE 
Madrid 
Cisne, 18 
Antigüedad : 23 junio 1912. 
Divisa : Azul y oro. 
Posee esta vacada el señor Conde de Antillón, por com-
pra efectuada a D. Ildefonso Sánchez-Rico, de Terrones, 
en 1930. 
Esta ganadería actualmente procede en su totalidad de 
la que en el año 1907 fundó D. Juan Contreras, con 90 va-
cas y tres sementales, de doña Tomasa Escribano, viuda de 
D. Joaquín Murube, de Sevilla. Al deshacerse de ella en 
el año 1920 el Sr. Contreras, pasó la mitad de la misma, a 
D. Juan Terrones, y la otra mitad a poder de sus sobrinos 
los señores Sánchez-Rico, Hermanos. Estos dividieron en 
1924 su parte en tres lotes, entre los señores D. Santiago, 
D. Fernando y D. Ildefonso, correspondiendo a éste el 
hierro, divisa y antigüedad. 
No ha jugado toros ni novillos. 
ARRANZ, D. MANUEL 
Salamanca 
Divisa : Verde y grana. 
Antigüedad : 25 agosto 1929. 
Se formó esta ganadería con tres reses de la de don Pe-
dro de la Morena, del Colmenar, que era conocida por la 
del «Cura de la Morena». Hasta hace algunos años esta 
vacada la poseyeron los hijos de don Amador García, que 
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la vendieron al señor Arranz, el cual se ha dicho que ha 
matado todas las vacas de esta procedencia y ha adquirido 
dos carnadas enteras sin tentar de la vacada de doña Ma-
ría Montalvo, y un semental elegido en tienta y en los 
libros del conde de la Corte, mas unas vacas de dicho ga-
nadero, para obtener casta pura de Ibarra, puesto que am-
bos componentes proceden de ella. 
Ha jugado esta temporada: 
TOROS : 5 en Priego (Córdoba) el 3 de septiembre, 
3 bravos, 2 regulares, con poder; 6 en Bélmez 
(Córdoba) el 9, 2 buenos, 4 regulares; 1 en Sala-
manca el 21, (corrida de Concurso), superior, ganó 
en la votación el segundo lugar, y fué aplaudido en 
el arrastre; 2 sobreros en Barcelona y 2 en Nimes; 
6 en Perpiñán, el 9 de octubre, buenos. 
NOVILLOS : 6 en San Sebastián, bravos y dóciles; 
6 en Oviedo cumplieron bien; 8 en Salamanca, 
4 buenos, 3 superiores, 1 superiosísimo, Perdigue-
ro, 5, que figura en el Cuadro de honor, 4 cum-
plieron bien; 1 en Salamanca, festival de la Cruz 
Roja, bueno. 
TOTAL: 22 toros y 21 novillos. 
Va realizando sus propósitos el iseñor Arranz 
que de año en año consigue elevar el crédito de su 
ganadería que ha sufrido completa transformación, 
una vez eliminada la sangre de lo que primeramen-
te adquirió, y substituida casi por completo ya, 
por la nueva, procedente de Vistahermosa que tanto 
ha contribuido a mejorar el ganado bravo del campo 
charro. 
Con su afición, los conocimientos que con la prác-
tica adquiere, y los medios de que dispone, este cria-
dor que tanto entusiasmo pone en el cuido de su va-
cada, está en camino de alcanzar una categoría envi-
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diable para su divisa, que se va abriendo paso en las 
plazas importantes. 
Nada más merecido. 
ARIAS DE REINA, D, ROMUALDO 
Arahal (Sevilla) 
Divisa : Celeste y blanca. 
Antigüedad : Mayo de 1909. 
Iva heredó don Narciso Darnaude, de don Gregorio Cam-
pos, que, a su vez, la había adquirido de don F. Taviel 
Andrade, el cual la compró a don J. Antonio Adalid, de la 
ganadería que este señor tuvo de la casta de Vistahermosa, 
o sea la segunda que poseyó, por habérsela vendido don 
Ildefonso Núñez de Prado. 
B l señor Darnaude la vendió en 1930 a don Romualdo 
Arias de Reina, de Arahal. 
Le tenemos anotado en esta temporada: 
TOROS : 6 en Huelva, el 3 de agosto, buenos; 6 en 
Manzanares el 9, regulares. 
NOVILLOS: 4 en Granada, 4 en Huelva, 4 en Aya-
monte, y 6 en Valencia, todos buenos. 
TOTAL: 12 toros y 18 novillos. 
AYALA Y LÓPEZ, D. RICARDO 
Y D. DEMETRIO 
Ciudad Real 
Divisa : Encarnada y Azul. 
Los señores Ayala hermanos, entusiastas aficionados y 
ricos hacendadós e industriales, adquirieron en 1932 la ga-
nadería de don Luis Melgarejo Tordesillas, de Infantes, 
que había pertenecido a don Sabino Flores, de Peñascosa, 
de la viuda del cual la adquirió el señor Melgarejo. 
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Tiene sus orígenes esta vacada en la que en 1830 fundó 
don Agustín Flores con reses gijonas, cruzadas en 1888 
con nn semental de Ripamilán : pero lo que actualmente 
predomina son los productos de una nueva cruzada con 
vacas de Veragua y un semental del conde de la Corte, 
que se han empezado a lidiar este año con excelente re-
sultado. 
Estos nuevos ganaderos han jugado: 
TOROS: 6 en Beaucaire (Francia), el 22 de agosto, 
bien criados y con fuerza; 2 en Marsella, rejonea-
dos, el 25 de septiembre, buenos; 8 en Marsella 
el 9 de octubre, 2 buenos, 5 regulares, 1 fogueado. 
NOVILLOS : 10 en Ciudad Real, en dos tardes, bue-
nos; 4 en Cehegín, bravos; 4 en Socuéllamos, 
buenos, 4 en Villahermosa, dieron juego; 8 en 
Piedrabuena, en dos tardes, bravos; 8 en Torralba 
en dos tardes, buenos; 6 en Madrid, 4 buenos, 
1 regular, 1 superior, Lechuzo, 36, que figura en 
el Cuadro de honor; 6 en Burdeos, buenos. 
TOTAL: 16 toros y 56 novillos. 
Comienzan los señores Ayala cpmo ganaderos 
con fortuna, no sólo por el crecido número de reses 
que han vendido, sino por el buen resultado que en 
general han dado, sobre todo los que son producto de 
la cruza Veragua conde de la Corte que, a juzgar por 
lo que esta temporada ha podido apreciarse, ha ligado 
muy bien. 
Si a eso se une una escrupulosa selección, los 
triunfos de este año los verán aumentados en los 
sucesivos, pues hay base en esa vacada para obte-
nerlos. 
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BARTOLOMÉ SANZ, D. FELIPE 
Sevilla 
; Divisa : Celeste y grana. 
Antigüedad : 4 octubre 1924. 
Perteneció antes a don Rafael Surga, que la adquirió de 
don Eduardo Schely, y éste de Castrillóri> 
Que sepamos sólo ha jugado 8 novillos, en Jerez 
de la Frontera, en dos tardes, con mediano resultado; 
y algunas reses para Caracas. 
Nos parece poco, pero no sabemos de más. 
BAUTISTA DE ARISTIZÁBAL, D. MARIANO 
E l Alcornocal.—Aldehuela de la Bóveda. 
(Salamanca) 
Divisa : Blanca y amarilla. 
Antigüedad : 1 noviembre 1927. 
Posee la ganadería que fundó don Santiago Neches, con 
vacas de Veragua y un semental de Conradi. 
Al hacerse cargo de ella en 1914, el señor Ribas cruzó 
con un semental de don Dionisio Peláez, de casta proce-
dente de Santa Coloma. 
En 1928 pasó a ser propiedad del señor Bautista de Aris-
tizábal, que seguramente la mejorará, pues ha empezado 
por hacer una escrupulosa selección, después de haber 
tentado y retentado todas las hembras y ha adquirido un 
semental del conde de Santa Coloma. 
Ha lidiado en 1932: 
TOROS: 6 en Barcelona el 27 de marzo, bien pre-
sentados, 5 cumplieron bien, 1 superior, dóciles; 
6 en Madrid, el 29 de mayo, cumplieron bien, me-
jor el cuarto. 
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NOVILLOS: 6 en Madrid, buenos, y otros 6 en la 
misma plaza, alguno con nervio. 
TOTAL: 12 toros y 12 novillos. 
Ha empezado a jugar los productos de la nueva 
cruza, con satisfactorios resultados, y como este jo-
ven y celoso criador, cuida con esmero su ganadería 
y tiene afición y deseo de ocupar un buen puesto en-
tre los ganaderos de toros de lidia, no es aventurado 
suponer que no ha de tardar en conseguirlo. 
Por lo pronto sus reses se corren en las princi-
pales plazas y muy a gusto de los toreros. 
BERNALDO DE QUIRÓS, D. LUIS 
Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
Divisa : Encarnada y negra. 
Antigüedad ; 24 «junio 1882. 
Posee la ganadería con todos sus derechos de hierro y 
divisa, de los señores Arribas Hermanos, de Guillena, por 
haber adquirido de estos señores la mitad de la vacada, 
pnes la otra mitad fué a parar, como se ha dicho, a manos 
de don José M . García y don Andrés Sánchez y Sánchez, 
que se la partieron y hoy pertenecen a los señores Villa-
rroel y G. González. 
B l fundador de esta ganadería fué don Francisco Gi-
ráldez, que reunió elementos de lyesaca, Cabrera y Saave-
dra, procedentes de Vistaherínosa. Un hijo de don Fran-
cisco la vendió a don Plácido Comesáña, éste al general 
Rosas, y éste, en 1855, a los señores Arribas, que la tras-
pasaron al duque de Tovar. 
Siendo administrador de ella don Felipe de P. Romero, 
la cruzó con sementales de su vacada y mejoró mucho el 
trapío y condiciones de lidia ; es muy posible que en po-
der del duque de Tovar, éste haya cruzado también con 
toros de Peláez, cuando compró esta vacada. 
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Su actual propietario, don Luis Bernaldo de Quirós, del 
campo de Salamanca, puede hacer mucho, dada su afi-
ción, en. pro de esta ganadería de excelente casta, pero 
que había ido a menos en manos del último posedor. 
Sólo le tenemos anotados: 
TOROS : 5 en Madrid el 1 de mayo, 1 superior, aplau-
dido en el arrastre, 2 buenos, 2 regulares. 
NOVILLOS : 6 en Madrid, 2 superiores, 3 muy bue-
nos, 1 débil de patas. 
TOTAL: 5 toros y 6 novillos. 
A nombre de un señor Bernaldo de Quirós, se 
han jugado becerros y novillos en corridas econó-
micas; pero no creemos que sean del criador que 
nos; ocupa. 
De todos modos nos parece, aunque excelente, 
muy corta la camada; pero no tenemos noticias de 
más. 
BLANCO ALONSO, D. ERNESTO 
Salamanca 
Carmen 2.—Apartado Correos núm. 48 
Divisa : Caña. 
Antigüedad : 7 octubre 1928. 
Don Eduardo Ibarra adquirió en 1884 la mitad de la ga-
nadería de Murube, (hoy de doña Carmen de Federico), y 
del señor Ibarra adquirió, a su vez, don Fernando Parladé, 
en 1903, una mitad de la notabilísima vacada que consiguió 
formar. De don Fernando pasó a poder de don Luis Game-
ro Cívico, del cual la heredaron sus hijos, que la enajena-
ron en 1925, adquiriendo una cuarta parte de ella, la que 
correspondía a don Manuel Gamero Cívico, don Ernesto 
Blanco. Aunque en manos de los señores Gamero Cívico 
no ganó nada esta vacada, no poir eso deja de ser una de 
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las más famosas y acreditadas, y con el celo de qué ha 
dado pruebas su nuevo propietario, puede volver a ser en 
breve espacio de tiempo, lo que aun no hace muchos años 
era ; y de eso lleva camino. 
Ha lidiado esta temporada: 
TOROS : 6 en Albacete el 10 de septiembre, cumplie-
ron bien; 6 en Logroño el 22, 4 buenos, 1 muy 
bueno, 1 superior, el 1.°, Flamenco, 271, que figu-
ra en el Cuadro de honor, y que como al quinto, 
se le dió la vuelta al ruedo en el arrastre. 
NOVILLOS : 6 en Alicante, 1 regular, 3 buenos, 1 muy 
bueno, 1 superior, Fm/w<70, 261, que figura en el 
Cuadro de honor; 8 en Azpeitia en dos tardes, 
buenos y dóciles. 
TOTAL: 12 toros y 14 novillos. 
Corta la camada, pero superior, y como más vale 
poco y bueno que mucho y malo, don Ernesto Blan-
co tiene sobrados motivos para hallarse satisfecho de 
ella, puesto que significa que en sus manos la casta 
de Parladé está recobrando el antiguo prestigio, a 
fuerza de esmero y escrupulosidad, que era lo que 
tan excelente ganadería necesitaba. 
BLANCO DOMÍNGUEZ, D. MANUEL 
Salamanca 
Plaza de los Bandos, 4, 2 ° , dcha. 
Divisa : Amarilla. 
Antigüedad : 1885 
Es una cuarta parte de la de Gamero Cívico, la heredada 
por don Luis, y, por lo tanto, tiene el mismo historial que 
la anterior y la única de esta procedencia que conserva 
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hierro y divisa de Parladé, y por lo tanto, su antigüedad. 
Hijo don Manuel, de don Ernesto, y por lo tanto joven 
y entusiasta, en sus manos la acreditada ganadería ha de 
renovar sus triunfos seguramente. 
Ha jugado en 1932: 
TOROS : 6 en Zaragoza el 29 de mayo, bien presen-
tados y buenos en general, sobresaliendo el 6.°,. 
Cerillero, que figura en el Cuadro de honor; 6 en 
Burdeos, el 5 de junio, bravos; 6 en Pamplona 
el 7 de julio, 2 superiores, 2 muy buenos, 2 regu-
lares; 6 en Marsella el 4 de septiembre, muy bra-
vos, y notable el toro, Costurero, que figura en 
el Cuadro de honor. 
NOVILLOS : 6 en Burdeos bravos y bien presentados; 
6 en Marsella, buenos, sobresaliendo Lagrimoso 
que figura en el Cuadro de honor; 6 en Dax, bra-
vos y bien presentados; 6 en Zaragoza, cumplieron; 
2 en un festival en Fuentelapeña, (Zamora). 
TOTAL: 24 toros y 26 novillos. 
También en manos de don Manuel la casta de 
Parladé ha respondido plenamente en la carnada de 
este año, en la que ha abundado lo superior, ha habido 
mucho bueno, y lo peor ha cumplido regular, esca-
seando de todos modos los de esta nota, por lo que 
la ha visto agotada por completo, sin que le haya que-
dado ni una sola res. En un año como el presente 
es un triunfo y detalle muy significativo, del crédito 
que ha alcanzado esta divisa. 
Tari magníficos resultados han de servir de esti-
mulo al entusiasta criador, que ya conoce el camino 
que conduce al éxito. 
8 - Toros y Toreros 
Divisa : Encarnada, negra y amarilla 
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Y de ejemplo a los que se sientan con alientos para 
seguirlo. 
Por todo eso no regateamos nuestro aplauso a los 
señores Blanco y les deseamos que de ahí para arriba, 
continúen, en bien de nuestra fiesta. 
T BUENO Y BUENO, D, EMILIO 
^ Villanueva del Arzobispo (Jaén) 
Procede esta ganadería de la del señor Moreno de V i -
llena, cruzada con vacas de Santa Coloma y don Manuel 
García Aleas. 
No ha dado toros. 
NOVILLOS : 6 en Madrid, el 31 de julio, en que se l i -
diaron por primera vez en dicha plaza, mansos los 
6, 3 de ellos fogueados; 1 en Madrid, manso. 
TOTAL: 7 novillos. 
CALVO, DOÑA JULIANA, VDA. DE BUENO 
Madrid 
Valverde, 4 
Divisa : Encarnada y caña-
Azul y Caña. 
Antigüedad : 13 febrero 1904 
y 29 marzo 1919. A 
Poseía D. José Bueno dos vacadas, la que siempre fué 
suya, formada con elementos oriundos de Veragua, cruza-
dos con Saltillo, y la otra que adquirió de los herederos 
del marqués de Albaserrada, el que a su vez la había cons-
tituido con la parte que su hermano, el conde de Santa 
Coloma, había comprado al marqués de Saltillo. A l presen-
te la casta antigua la había eliminado el señor Bueno, que 
§ólo conservaba la 4e Albaserrada, 
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Dividida en dos partes la ganadería, una de ellas es la 
que posee la viuda doña Juliana Calvo, que últimamente 
ha aumentado su ganadería con unas 100 vacas del conde 
de Santa Coloma. 
He aquí lo jugado este año : 
TOROS : 6 en Barcelona, el 28 de marzo, terciados, 1 
superior, 3 buenos, 2 regulares; 6 en Beziers el 
13 de abril, 4 buenos, 2 regulares; 6 en Barcelona 
el 19 de junio, 1 superior, noble y bravo, 3 buenos, 
1 con nervio retirado por chico ; 6 en San Sebas-
tián el 16 de agosto, 5 regulares; 6 en Toledo, el 
19, 4 medianos, 2 buenos; 1 en San Sebastiánjsl 
21 de septiembre, bueno; 6 en Oyj^Qr-eHnníMno 
día, 1 bravo, 5 regulares. 
No ha dado novillos. 
TOTAL : 37 toros. 
No ha sido tan igual como el año pasado la carnada,, 
pero ha habido bastantes toros que han acusado la 
bravura y nobleza de los antiguos Albaserrada, y la 
divisa conserva su reputación y fama. 
I D 
CAMACHO, D. MANUEL 
Sevilla 
Divisa : Blanca y negra. 
Antigüedad : 29 junio 1842. 
Ita, fundó don Diego Hidalgo Barquero con reses de la 
casta de Vistahermosa, y dos sementales de V. J. Váz-
quez, y al pasar a manos de don Ramón Romero Balmase-
da, este señor la aumentó con la mayor parte de la gana-
dería de doña Jerónima Núñez de Prado. Más tarde la ad-
quirió don Rafael Daffite, y a poco la vendió a don José 
Manuel de la Cámara, del cual la adquirió en 1906 el mar-
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qués de Guadalest que la vendió mediada la temporada de 
1931, al muy famoso matador de toros Antonio Már-
quez Serrano, que se asoció a don Manuel Camacho, ce-
diéndole poco después sus derechos, quedando, por lo tan-
to, de la entera propiedad del señor Camacho. 
Se han lidiado de este nuevo ganadero. 
TOROS : 6 en Marsella el 27 de marzo, 3 mansurro-
nes, 2 dificiles, 1 bueno; 6 en Valencia el 3 de 
abril, mansotes y sosos; 6 en Sevilla el 20 cum-
plieron regular; 4 en Barcelona el 4 de junio, 
mansurrones, huidos; 1 en Barcelona el 19, re-
joneado, regular; 6 en Málaga el 3 de julio cum-
plieron bien; 6 en Cádiz el 16, cumplieron bien; 
4 en Valverde del Camino el 14 de agosto, cum-
plieron; 6 en Almería el 20, desiguales, flojos de 
patas; 6 en Huelva el 7 septiembre, cumplieron 
bien; 3 en La Linea el 2 de octubre, buenos; 1 en 
Barcelona el 9, rejones, bueno. 
NOVILLOS : 6 en Sevilla, mansurrones; 5 en Cádiz, 
bravos; 6 en San Fernando, cumplieron bien; 6 
en Jerez de la Frontera, cumplieron bien. 
TOTAL: 55 toros y 23 novillos . 
Algo descuidada esta ganadería en los últimos 
tiempos, al nuevo propietario toca hacerle recuperar 
la fama que en días no lejanos tuvo. Y como tene-
mos entendido que es un inteligente aficionado, no 
ha de serle difícil conseguirlo. 
Entre tanto, obligado a jugar lo que tiene, no se-
ría justo hacerle cargos por los resultados poco ha-
lagüeños que en esta temporada han dado sus toros. 
Hay que concederle un margen de crédito, hasta 
que empiece a lidiar lo que él haya tentado y selec-
cionado. 
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CASAL, SEÑOR CONDE DE 
Pl. de Cánovas, 3 
Madrid 
l ^ ^ l Divisa : Amarilla y azul. 
L,, Antigüedad : 27 septiembre 1921. 
E l marqués de los Castellones fundó una ganadería con 
toros de don Juan Vázquez (antes Núñez de Prado) y va-
cas de Veragua. 
En 1909, los herederos del marqués la vendieron a don 
Julio lyaffite, y al morir éste, la adquirió don Francisco 
Páez, de quien la Compró el señor Natera. 
Iva divisa de estos torbs era azul y amarilla y su anti-
güedad, de 11 de junio de 1896 ; pero con divisa amarilla y 
negra no se jugaron en Madrid hasta el 2 de septiembre 
de 1921', que con el célebre toro «Cristalino» se estrenó la 
divisa. 
En manos del señor Natera, que en 1920 hizo una cruza 
con toros de Tamarón, hoy del Conde de la Corte, mejoró 
mucho esta vacada en la que son frecuentes los toros pun-
teros, tanto por su bravura como por su nobleza. 
En 1930 pasó a ser propiedad del conde del Casal, 
que está poniendo de su. parte cuanto es posible para au-
mentar el crédito de su ganadería. 
Ha jugado esta temporada: 
TOROS: 1 sobrero en Barcelona, el 5 de mayo, man-
sote, que llevaba mucho tiempo en los corrales, y 
vino de los de Valencia; 6 en Burdeos él 31 de j u -
lio, 2 buenos, 4 regulares; 6 en Ciudad Real el 
17 de agosto, 2 buenos, 2 regulares, 2 medianos; 
6 en Belmonte (Cuenca), buenos y superior el 
llamado Cojillo, que figura en el Cuadro de honor. 
NOVILLOS: 5 en Madrid buenos, 1 de ellos superior; 
6 en Villarrobledo, cumplieron bien. 
TOTAL: 19 toros y 5 novillos. 
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Aunque ha habido regular y mediano en esta ca-
rnada, más ha sido lo . bueno y sobre todo lo dócil y 
lo suave. 
CASTILLO,, D . CELSO CRUZ DEL 
Maque da (Toledo) 
Divisa : Negra y amarilla. 
Antigüedad : 20 junio 1920. 
Ivos señores Cabezudo y Castillo adquirieron de don Es-
teban Hernández una gran parte de la ganadería del con-
de de la Patilla, que aquel señor poseía y que procedía de 
la muy famosa de Zapata. Dueño de ella más tarde don 
Celso como único propietario, se asoció con don Dionisio 
Peláez, el cuar aportó a la sociedad lo que quedaba de su 
ganadería después de haber vendido una parte al duque 
de Tovar y otra a don Argimiro Pérez. Esta ganadería fué 
fundada sobre la base de la de don Teodoro del Valle y 
aumentada con vacas y toros del conde de Santa Coloma, 
procedencia del Saltillo. 
Ha lidiado en 1932: 
TOROS : 5 en Barcelona el 31 de julio, 3 muy buenos, 
2 buenos; 8 en Palma de Mallorca, 2 rejoneados, 
el 7 de agosto, regulares, sosos. 
NOVILLOS: 2 en Escalona, buenos; 1 en Barcelona 
bueno; 6 en Barcelona, 2 superiores, 2 buenos, 2 
regulares; 6 en Valencia, el cuarto superior, se 
le dio la vuelta al ruedo, los otros 5 medianos. 
TOTAL : 13 toros y 15 novillos. 
Insistamos en que en esta ganadería hay sangre 
muy brava, y con un poco más de celo por parte de 
su propietario, otra muy diferente sería su categoría. 
¡ U n a verdadera lástima! 
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COBALEDA, D. JUAN 
Martin de Yeltes.—Campocerrado (Salamanca) 
Teléfono 17 
En Salamanca, teléfono 1251 
Divisa : Encarnada y verde. 
Antigüedad : 1793-10 junio 1864. 
Poseía don Bernabé la famosa ganadería de Carriquiri, 
—cuyos son el hierro y la divisa que aun conserva—fun-
dada por don F. J. Guendulain, que la cruzó con toros de 
Lesaca (hoy de don Félix Moreno) y a la muerte de don 
Nazario la adquirió el conde de Espoz y Mina, cediéndola 
sus herederos en 1908 al señor Cobaleda. 
En 1925 adquirió dicho señor 32 novillas y un semental 
del señor Conde de la Corte, y luego 34 novillos más del 
mismo criador, y empezó a jugar los productos de esta 
casta con excelente resultado, al propio tiempo que fué ex-
tinguiendo la antigua de Carriquiri. 
Su señor hijo don Juan, que ha exterminado todo lo que 
heredó procedente de Carriquiri en 1931, es el actual pro-
pietario con los derechos de hierro y divisa, y, por tanto, 
de antigüedad, agregando a su ganadería 93 vacas de don 
José Encinas. 
Tales son, pues, los componentes de la actual ganadería 
de don Juan Cobaleda. 
De esta ganadería se han lidiado en 1932: 
TOROS: 1 en Salamanca el 21 de septiembre, en la 
corrida de concurso, muy bravo, por lo que se 
llevó el premio y figura en el Cuadro de honor. 
NOVILLOS: 6 en Madrid, la primera novillada del 
año en dicha plaza, en la que 3 fueron muy bra-
vos, bravísimo el tercero, Madrileño, que figura 
en el Cuadro de honor, siguiéndole en calidad el 
quinto, Bilbaíno, y 2 buenos; 6 en Zaragoza, 5 
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cumplieron bien y 1 fué fogueado; 6 en Madrid, 
cumplieron bien. 
TOTAL: 1 toro y 18 novillos. 
También ha vendidos novillos para Caracas. 
Una carnada superior en conjunto, que viene a 
confirmar lo que el año pasado dijimos de este en-
tendido y celoso criador de toros de lidia. 
CONCHA Y SIERRA, 
DOÑA CONCEPCIÓN DE LA 
Sevilla 
Divisa : Blanca, negra y plomo. 
Antigüedad : 10 abril 1882. 
No tiene nada que ver esta ganadería con la antigua de 
Concha y Siera, que fundó don Joaquín de la Concha y 
Sierra, heredó su sobrino don Joaquín de la Concha y 
hoy poseen los hijos de don Tomás. 
Un hermano de don Joaquín, don Fernando, compró la 
de don Vicente Taviel de Andrade, de casta vazqueña, y 
ésta es la que hoy pertenece a doña Concepción de la 
Concha y Sierra de Sarasúa, que la ha heredado de su se-
ñora madre doña Celsa Fontfrede, viuda de don Fernando. 
Ha lidiado esta temporada: 
TOROS : 6 en Barcelona, bien presentados, el 13 de 
marzo, 1 bravo, 3 cumplieron, 2 mansos; 6 en Va-
lencia el 18, terciados, nobles, cumplieron bien; 
6 en Valencia el 14 de abril, mansurrones; 6 en 
Valencia también el 29 de mayo, 5 cumplieron 
bien y 1 fué retirado por haberse roto un cuerno; 
6 en Valencia asimismo el 28 de julio, 5 medianos, 
1 bueno; 6 en Bilbao el 24 de agosto, flojos, man-
surrones; 6 en Albacete el 8 de septiembre, regu-
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lares; 8 en Barcelona el 24, 4 cumplieron bien, 
pero fueron sosos, 4 mansurrones, de ellos 2 di-
fíciles. 
NOVILLOS : 6 en Barcelona, bien presentados, 3 cum-
plieron, 1 bravo, 2 mansurrones; 6 en Madrid cum-
plieron regular; 6 en Málaga, 4 buenos, 2 media-
nos, difíciles; 6 en Valencia, buenos; 6 en Morón 
regulares; 6 en Valencia, 3 fogueados, 3 regula-
res. 
TOTAL : 50 toros y 36 novillos. 
Y continúa con sus desigualdades esta ganadería, 
pero dando de año en año menos bravo. 
CONRADL, D. JUAN B. 
Sevilla , -
Daoiz, 5 
Divisa : Encarnada y Amarilla. 
Antigüedad : 18 abril 1881. 
Fué la en otros tiempos célebre vacada de la viuda de 
Várela, que pasó por las manos de don Juan de Dios Ro-
mero, y don Angel González Nandín, antes de llegar, en 
1884, a la de don Carlos Conradi. En 1904, cruzó con un 
semental de Ibarra llamado «Gañafote», y no han ganado 
poco en docilidad y nobleza estos toros que son de los que 
los toreros apetecen. 
Le tenemos anotado: 
TOROS: 6 en Nerva, el 7 de agosto, buenos; 4 en 
Aracena, 1 cumplió, 2 muy buenos, 1 superior, muy 
bien presentados; el 15 de septiembre; 6 en Barce-
lona el 2 de octubre, 3 buenos, 3 cumplieron 
bien, débiles de patas. 
c 
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NOVILLOS : 4 en Nerva, buenos; 4 en Zafra, buenos; 
4 en Zalamea, buenos; 4 en Santa Olalla, 2 buenos, 
2 regulares. 
TOTAL: 16 toros y 16 novillos. 
Mas debiera vender este ganadero. 
CORTE., SR. CONDE DE LA 
Zafra (Badajoz) 
Divisa : Oro, grana y verde. 
Es la vacada que formó la marquesa de Tamarón con 
vacas y sementales de Parladé, de la que mantienen en 
toda su pureza las excelentes condiciones de nobleza y 
bravura. Al hablar de la vacada de los señores Blanco, se 
ha dicho cuál es su primitivo origen, y sólo hay que aña-
dir que colocada entre las primeras de España, su divisa 
da categoría a un cartel y del crédito y fama que goza es 
la mejor prueba el número de sementales que de esta ga-
nadería han salido y salen para mejorar muchas otras con 
su cruza. 
Ha jugado en 1932: 
TOROS : 6 en Arles, el 17 de abril, 4 buenos, 2 supe-
riores, Centella, 34 y Madreselva, 37, negros bra-
gados, que se lidiaron en primero y quinto luga-
res; 6 en Bilbao, el 1 de mayo, 2 muy bravos, 2 
buenos, 2 regulares; 5 en Córdoba el 25, terciados, 
buenos; 6 en Palma de Mallorca, el 5 de junio, bra-
vos, uno de los cuales. Madreselva, figura en el 
Cuadro de honor; 6 en Valencia el 19, 2 bravos, 
4 cumplieron bien. 
No ha dado novillos. 
TOTAL: 29 toros. 
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Y continúa en su puesto esta famosa ganadería 
cantera de reses bravas de la que extraen casta las 
principales de España, lo que por algo debe de ser. 
101 
COVA^  DOÑA ENRIQUETA DE LA 
Peñaflor (Sevilla) 
Manuel Rojas Marco, 1.—Sevilla 
Divisa ; Blanca y negra. 
Antigüedad : 13 agosto 1911. 
La fundó don Valentín Collantes, con varias vacas de 
Murube ; de este señor pasó a ser propiedad de don Ro-
drigo Solís, que la vendió a don Pedro Salvador, el cual la 
aumentó con vacas de Berijumea y un semental de Sal-
ti l lo. E l señor Salvador la vendió a don Antonio Velasco 
Zapata, y éste a los señores Rodríguez Mauro, de los cua-
les la adquirió, en 1921, don Félix Moreno Ardanuy, quien 
la puso a nombre de su señora esposa para evitar confu-
siones, pues tambén es poseedor de la vacada del marqués 
del Saltillo. Con sementales de ésta la está cruzando el 
señor Moreno desde que la adquirió con objeto de hacerla 
por completo de esa sangre, de la cual sacan los toros la 
nobleza y la bravura, lo mismo que el tipo cada vez más 
lesaqueño. 
De esta ganadería se han lidiado en 1932: 
TOROS: 3 en Barcelona el 17 de abril, rejoneados, 
buenos; 1 en Sevilla el 16 octubre superiosísimo, 
Tinajero, que figura en el Cuadro de honor. 
NOVILLOS : 6 en Alicante, buenos y 6 en Vic-Fezen-
zac, 3 bravos, 3 cumplieron bien. 
TOTAL : 4 toros y 12 novillos. 
Ignoramos si el vender tan poco obedece a haber 
sido corta la camada; y eso sospechamos, pues por 
su bravura y nobleza acreditadas allí donde se han 
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jugado en estas últimas temporadas, debían ser ape-
tecidos por las empresas y del agrado de los toreros, 
los toros de esta ganadería que está poniendo muy 
alta la divisa blanca y negra. 
COVA, D. JOSÉ DE LA 
' Peñaflor (Sevilla) 
Divisa ; Azul, rosa y blanca. 
Antigüedad : 9 julio 1911. 
Tenía el señor López Quijano, casi toda la vacada de 
don Celso Pellón, en la que había sangre de Adalid, Con-
radi e Ibarra. 
A fines de la temporada de 1928 enajenó esta ganadería 
que es hoy propiedad del rico hacendado don José de la 
Cova, el cual ha aumentado con cincuenta vacas escogidas 
de la de D. Francisco Molina, hoy de D. José M.a Galache 
y un semental procedente de la del señor- conde de la 
Corte. 
No ha dado toros esta temporada. 
NOVILLOS ; 4 en Melilla, buenos y otros 4 en Lora 
del Río, buenos también. 
TOTAL: 8 novillos. 
Mal año ha sido el 1932 para los criadores de 
toros de lidia, pero aun así el señor de la Cova, que 
cuida con esmero su ganadería y por los resultados 
que dan sus reses con eficacia, también merecía ven-
der más. 
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DÍAZ, HEREDEROS DE D. CÁNDIDO 
Funes (Navarra) 
Divisa : Grana y amarilla. 
Antigüedad : 5 sept. 1865. 
La fundó don Cándido Díaz en 1902 con vacas del mar-
qués de Villagodio y D. Clemente Herrero de Zamora y 
el año 1914 cruzó con un semental del marqués de Guada-
lest, que ligó muy bien con aquellas vacas ; en 1920 com-
pró otro semental de doña Carmen de Federico que le 
echó a una punta de hembras seleccionadas y esta vez los 
resultados dejaron mucho que desear. En 1921 adquirió del 
conde de Santa Coloma 45 vacas y 150 de D. José Bueno, 
procedentes de Albaserrada y dos sementales, uno de cada 
ganadero, y de esas dos vacadas se compone hoy la de los 
herederos del señor Díaz, que continúan la labor de selec-
ción escrupulosamente. 
No ha vendido toros este año. 
NOVILLOS : 4 en Pamplona, regulares; 6 erales en 
Zaragoza, buenos; 6 en Zaragoza cumplieron bien; 
4 en Pamplona, buenos; 3 en Vio Fezenzac (Fran-
cia), bravos; y quedaron 3 más sin lidiar por llur 
via; 4 en Barbastro, buenos; 4 en Estella, bravos; 
2 en Sangüesa, buenos; 6 en Logroño, buenos; 1 
en Zaragoza, bueno. 
TOTAL: 43 novillos, sobresaliendo de ellos, Polluelo, 
62, lidiado en Zaragoza, Lavadito, 239, en Logroño. 
Buenos en su mayoría, lo que indica que en esta 
vacada la sangre de Vistahermosa responde a cré-
dito. 
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DÍAZ ALONSO, D. JERÓNIMO 
Lominchar (Toledo) 
Conde de Romanones, 15, Madrid. 
Divisa : Rosa y verde. 
Poseyó primeramente una parte de la antigua ganadería 
de su abuelo el señor Sánchez Tabernero formada con re-
ses de Gaviria, don Fernando Sánchez Rico, el cual adi-
cionó sangre de la de Contreras, que es la que predomina 
actualmente, hasta el punto de poderse asegurar que la 
antigua ha quedado eliminada por completo. E l señor Sán-
chez Rico, la vendió en 1929 al señor Díaz Alonso que ad-
quirió después 58 novillas de don Julián Fernández, here-
dero de don Vicente Martínez, las cuales ha cruzado con 
sementales de la casta de Contreras para aumentar su 
ganadería. 
Con estos elementos y la afición del nuevo ganadero 
puede, ciertamente, formar una excelente vacada. 
Sólo tenemos anotados de esta ganadería 4 novi-
llos buenos en Belmonte' del Tajo. 
Seguramente habrá vendido más ; pero no ha lle-
gado a noticia nuestra. 
DOMECQ - V l L L A V I C E N C I O , 
D. JUAN PEDRO 
Jerez de la Frontera 
Alonso el Sabio, 22. 
Divisa : Encarnada y blanca. 
Antigüedad : 2 agosto 1790. 
Es la más antigua de las ganaderías españolas. 
La formó don Vicente José Vázquez en el siglo X V I I I , 
con reses de Cabrera y Vistahermosa, dando origen a la 
casta «vazqueña», que hizo olvidar las de , su procedencia, 
por el tipo y características, que pronto la diferenciaron y 
subsisten todavía. 
Al morir Vázquez una parte de su vacada la adquirió el 
V 
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Real Patrimonio, que hizo una cruza con reses de Gaviria, 
pero al pasar a ser propiedad de los duques de Osuna y 
Veragua, éstos pudieron eliminar aquella sangre, quedan-
do en su pureza la vazqueña. 
E l duque de Osuna cedió su parte al de Veragua, don 
Pedro Alcántara Colón, y al morir éste la heredó su hijo 
don Cristóbal Colón y. de la Cerda, del cual la obtuvo su 
hijo el actual duque de Veragua, don Cristóbal Colón y 
Aguilera, el cual la vendió en 1927 a los señores Martín 
Alonso, quedando al frente de ella don Manuel. 
A principios de 1930 la vendió el senyor Alonso a don 
Juan Pedro Domecq, de Jerez de la Frontera, que segura-
mente procurará que recobre la famosa vacada el gran 
crédito de que gozó en otro tiempo. 
He aquí lo que en 1932 ha lidiado este criador: 
TOROS: 5 en Madrid el 5 de mayo, cumplieron con 
los caballos y fueron broncos algunos para los 
de a pie; 6 en Barcelona el 8, 1 muy bueno, 2 bue-
nos, 3 regulares; 5 en Badajoz, el 24 de junio, 2 
buenos, 3 regulares; 1 en Madricí el 3 de julio, 
bueno; 8 en Málaga el 22 de agosto todos cum-
plieron bien en varas y 2 fueron mejores. 
NOVILLOS: 6 en Jerez de la Frontera, 3 buenos, 
3 superiores; 2 en Alcoy, rejoneados, buenos. Se 
suspendió la corrida y se lidiaron los 4 restantes 
dos semanas después, resultando los 4 bravos y su-
perior uno de ellos, Cachucho, que figura en el 
Cuadro de honor; 4 en San Fernando, buenos; 8 
en Jerez de la Frontera, 3 muy buenos, aplaudidos 
en el arrastre, 1 bueno, 4 cumplieron; 6 en Bar-
celona, 1 superiosísimo, Mocito que figura en el 
Cuadro de honor, 2 buenos, 3 regulares; 6 en el 
Puerto de Santa María, 1 superior. Alfarero, 3 
muy buenos, 2 cumplieron, de ellos 1 difícil; 4 en 
San Fernando, bravos, nobles y con poder, sobre-
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saliendo Zaino que también figura en el Cuadro 
de honor. 
TOTAL: 25 toros y 40 novillos. 
De la carnada de este año resultan dos hechos que 
para el entusiasta aficionado que hoy posee la fa-
mosa vacada de Veragua, pueden servirle de orien-
tación: una que persiste en ella la bravura y nobleza 
tradicionales, otra que hay que eliminar lo que por 
descuido e indiferencia de los últimos propietarios 
se ha ido desarrollando con grave perjuicio para su 
crédito. 
Sabemos que el señor Domecq está haciendo una 
rigurosa selección; y ahí está el remedio. Más ahí 
que en cruzas para refrescar la-sangre como algu-
nos propugnan, pues siempre es aleatorio este proce-
dimiento, porque nadie es capaz de asegurar que 
liguen bien dos castas diferentes; y más cuando en 
la pureza de la vazqueña, hay fundamentos para es-
perar positivas ventajas. ' 
- Por lo mucho que nos interesa esta ganadería 
nos permitimos estas sugerencias a guisa de comen-
tario que los casi satisfactorios resultados de la ca-
rnada de este año nos inspiran. 
ESCUDERO BUENO, BERNARDO 
Madrid 
Almirante, 8 
Divisa : Azul y encarnada. 
Antigüedad : 13 febrero 1914. 
29 mayo 1919. 
Una parte de la de don José Bueno, es la ganadería que 
hoy posee su sobrino el señor Escudero Bueno, y por lo 
tanto su historial es el mismo de la de doña Juliana Calvo, 
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o.sea de pura casta Albaserrada, de la que conserva hierro 
y divisa. 
De esta ganadería se han lidiado en 1932: 
TOROS: 6 en Zaragoza el 27 de marzo, terciados, 
1 muy bueno, 3 becerros, 1 regular, 1 defectuoso; 
1 en Madrid el 24 abril, cumplió bien ; 6 eñ San-
tander el 25 julio, buenos; 6 en Zaragoza el 13 
de octubre, medianos. 
NOVILLOS : 6 en Zamora, buenos, que no sabemos 
de una manera cierta si le pertenecían a este cria-
dor o eran de otro Escudero. 
TOTAL: 27 toros y 6 novillos. 
Ha bajado un poco la calidad de esta camada 
con relación a la del año anterior, pues si bien lo 
bueno ha prevalecido, lo superior ha sido escaso. 
Preo no por eso el crédito de la divisa padece, 
que estos altibajos son corrientes en todas las va-
cadas, i .: 
FEDERICO, DOÑA CARMEN DE 
Madrid 
Marqués de Pickman, 5. Sevilla. 
Divisa : Encarnada y negra. 
Ant igüedad: 7 abril 1868. 
Adquirió esta ganadería doña Dolores Monge, viuda de 
Murube, de don Manuel Suárez y la aumentó con reses de 
la de Saavedra de la misma procedencia de Vistahermosa, 
cuya sangre se conserva en toda su pureza. Una tercera 
parte de esta ganadería la vendió doña Dolores a don 
Eduardo Ibarra, y el resto lo heredaron al fallecer dicha 
señora, sus hijos don Joaquín y don Faustino Murube, que 
9 - Toros y Toreros 
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luego vendió su parte a su hermano don Joaquín, la viuda 
del cual la traspasó a doña Carmen de Federico, esposa de 
don Juan Manuel de Urquijo y Uzria, en 1917. 
Desde hace muchos años figura entre las tres o cuatro 
vacadas que van a la cabeza, por las inmejorables condi-
ciones de sus toros para la lidia, por lo que su nombre es 
obligado en los carteles de las principales ferias. 
Se han jugado de esta ganadería en 1932: 
TOROS: 6 en Castellón de la Plana, el 27 de febrero, 
2 bravos, 2 regulares, 1 mansurrón, í fogueado; 
6 en Valencia el 20 de marzo, 1 superior, 2 buenos, 
1 regular, 1 mediano, 1 (el 6.°) retirado por ha-
berse inutilizado; 6 en Sevilla el 19 de abril, 1 
superior, Monterillo, 32, 2 bravos, 3 cumplieron; 6 
en Madrid, el 24, 1 superiosísimo, Divertido, que 
figura en el Cuadro de honor, 2 bravos, 2 cumplie-
ron, 1 retirado por inutilizarse; 6 en Burdeos, el 
5 de mayo, 2 cumplieron, 2 regulares, 1 bueno, 1 
fogueado; 6x en San Sebastián el 24 de julio, 2 
bravos, 3 cumplieron, 1 fogueado; 6 en Valencia 
el 27, 1 bravo, 4 cumplieron, 1 fogueado; 1 en San 
Sebastián el 21; de agosto, Concurso del toro de 
oro, ganador del premio, Gusanillo, que figura 
en el Cuádro de honor; 6 en Bilbao el 23, 2 su-
periorísimos, Desertor que figura en el Cuadro 
de honor, y Cordelero, 48, 3 cumplieron bien, 1 
endeble; 6 en Dax el 28, 2 bravos, 3 cumplieron, 
1 endeble; 6 en Logroño el 23 de septiembre, 1 
superior. Bellaco,. 18, 2 muy bravos, 3 buenos. 
NOVILLOS: 6 en Madrid superiores 1.° y 3.°, 3 bue-
nos, 1 regular; 6 en Sevilla, buenos; 5 en Barce-
lona (1 murió en los corrales) buenos; 6 en Sevilla, 
buenos. 
TOTAL : 61 toros y 25 novillos. 
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Para México, capital, ha vendido una corrida de 
toros. 
Mantiene en alto el pabellón de la casta de Vista-
hermosa esta ganadería de tan justificado renombre; 
y si en la camada de este año algo ha habido defi-
ciente, más ha sido lo excelente y en general ha do-
minado lo bravo. 
FERNÁNDEZ, DOÑA CASIMIRA, 
VIUDA DE SOLER 
Badajoz 
Menacho, 16, pral. 
Divisa : Blanca, azul y amarilla. 
Antigüedad : 2 noviembre 1910. 
Con los restos de la ganadería de don Filiberto Mira, 
dos sementales de Ibarra, ,50 vacas de don Emilio Campos, 
y la ganadería de Lizaso, que adquirió de don Julio Laffi-
te, y ha ido eliminando más tarde, se fué formando esta 
vacada, que tuvo una época de auge relativo y parece que-
rer recuperar el crédito perdido. 
En 1928, compró don Pablo Damián, esposo de doña Ca-
simira, un semental del conde de la Corte, apartándole el 
mejor lote de vacas, con objeto de hacer una nueva cruza. 
Ha jugado esta temporada: 
TOROS : 5 en Barcelona el 15 de mayo, 2 muy bue-
nos, 3 mansürrones; 6 en Cáceres el 30, 1 bravo 
Respondón, 78, colorado, 2 buenos, 3 regulares; 
3 en Barcelona el 4 de junio mansürrones, 1 re-
tirado por mala presentación ; 2 en la misma plaza 
el 19, 1 rejoneado, bravo, 1 substituto regular; 
8 en Beziers el 10 de julio, 2 rejoneados, cumplie-
ron bien; 6 en Lisboa el 11 de agosto aceptables; 
6 en Alcalá de Henares el 26, cumplieron. 
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NOVILLOS: 6 en Barcelona, 2 bravos, 2 regulares, 
2 mansos; 1 en Barcelona bravo y noble, Lumbre-
ra, 31, cárdeno, aplaudido en el arrastre; 1 el 24 en 
la misma plaza, bueno; 6 en Cartagena, 2 superio-
res, 4 buenos; 6 en Inca, buenos. 
TOTAL: 36 toros y 20 novillos. 
De todo como en botica ha habido en la carnada de 
este año en esta ganadería, pero hay que reconocer 
que van perdiendo estas reses el temperamento an-
tiguo y ganan en suavidad y nobleza, lo que seña-
lamos con verdadera satisfacción, pues esos son los 
toros que divierten al público y torean a gusto los 
toreros. 
FERNÁNDEZ IGLESIAS, D. ATANASIO 
Martín de Yeltes. Campocerrado (Salamanca) 
Divisa : Verde y encarnada. 
Posee el señor Fernández Iglesias, una parte de la ga-
nadería que fué de don Bernabé Cobaleda, su padre polí-
tico, y heredó al morir éste. 
E l señor Fernández, que ha eliminado también la proce-
dente de Carriquiri, quedándose sólo con lo procedente de 
Tamarón, ha adquirido 19 vacas del señor Escudero Bueno, 
de lo de Albaserrada y últimamente 42 novillas y un se-
mental del señor conde de la Corte, de donde resulta que 
cuanto en la actualidad forma su ganadería es de pura 
casta de Vistahermosa, rama de Ibarra. 
Con estos elementos, y el entusismo y la afición del nue-
vo criador, no es aventurado predecirle un puesto destaca-
do entre los ganaderos salmantinos. 
He aquí lo lidiado esta temporada: 
TOROS : 6 en Madrid el 10 de abril, 3 bravos, 2 su-
periores Guindalefo, 9 y Afamado, 3 que fué 
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ovacionado en el arrastre, hecho al paso; 1 re-
gular. 
NOVILLOS: 6 en Madrid, 1 bien presentado, 2 regu-
lares, 3 buenos y 1 muy bueno ;• 2 en Barcelona, 
buenos; 5 en Barcelona, 1 bravo, 4 cumplieron; 
1 en Barcelona el 13 de noviembre, retirado por 
defectuoso. 
TOTAL: 6 toros y 14 novillos. 
La corrida de Madrid, de casta pura de la del 
Conde de la Corte, en nada desdijo de su proceden-
cia, pues resultó una de las más completas que en 
la capital de la República se han lidiado esta tempo-
rada, tanto en bravura como en nobleza y además de 
muy buena presentación. 
Todo lo cruzado con lo antiguo lo ha lidiado el 
señor Fernández, con muy buen acuerdo, celoso del 
prestigio de su divisaj en novilladas y en ellas ha 
habido de todo, pero no ha faltado lo bravo. 
Merece un aplauso el concienzudo criador. 
FLORES Y FLORES., HEREDEROS DE 
D. MELQUÍADES 
Albacete 
Divisa : Blanca, azul y encarnada. 
Antigüedad : 25 septiembre 1864. 
En 1830 fundó don Agutsín Flores una ganadería con 
rases gijonas, y esa casta persistió en ella hasta que en 
1888 fué cruzada con un semental de Ripamilán y más re-
cientemente con sangre de Santa Coloma, que es la que 
hoy predomina. 
Don Melquíades Flores, falleció en Albacete el 17 de no-
viembre de 1931. 
No ha dado toros esta temporada. 
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NOVILLOS: 4 en Abarán, buenos; 2 en Villaltar de 
San Juan, buenos; 6 en Albacete, buenos, 2.° y 5.° 
aplaudidos en el arrastre; 4 en Socuéllamos, bra-
vos; 4 en Albacete, bravos; 4 en Alcalá del Jú-
car, buenos; 4 en Hellín, regulares; 4 en Cara-
vaca, regulares. 
TOTAL: 32 novillos. 
No sabemos si todos pertenecieron a estos gana-
deros, por la confusión a que se presta la igualdad de 
apellidos. 
FLORES ALBARRÁN, HERMANOS 
Andújar (Jaén) 
Divisa : Azul y café. 
Antigüedad : 1815. 
Es la ganadería que perteneció a don Valentín Flores, 
con igual historial que la precedente, pero con la adición 
de vacas de Olea, y últimamente con otras procedentes del 
marqués de Cúllar de Baza. 
No ha dado toros. 
NOVILLOS: 8 en Cazorla, en dos tardes, buenos; 6 
en Granada, 1 superior, el quinto, León, 62, bravo 
y noble, por lo que fué ovacionado el mayoral y 
al novillo se le dió la vuelta al ruedo en el arrastre, 
2 muy buenos (1.° y 2.°), aplaudidos en el arrastre, 
y 3 cumplieron bien; 6 en Granada, bravos, su-
perior el tercero. Bandido, que figura en el Cuadro 
de honor, y Zalamero que fué aplaudido en el arras-
tre; 4 en Andújar, buenos, 2 en Cazorla y 4 be-
cerros en Pozoblanco; 6 en Valencia, buenos. 
TOTAL: 36 novillos. 
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Una carnada muy buena de la que han debido de 
quedar satisfechos los ganaderos que para mejorar 
más todavía su vacada han adquirido un semental de 
Santa Coloma, adquirido de los señores Ubago y 
Garrido. 
CALACHE, D. JOSÉ MARÍA 
Villavieja de Yeltes.—Hernandinos 
(Salamanca) 
Divisa : Gris y verde. 
Antigüedad : 16 junio 1904. 
Es la ganadería que perteneció a don Félix Urcola, de 
pura casta de Vistahermosa, pues el conde fué su fundador 
De él pasó al Barbero de Utrera, luego a Arias Saavedra, 
después a Núñez de Prado, más tarde a don Francisco Pa-
checo, de quien la adquirió don José Adalid, que fué quien 
vendió al señor Urcola una mitad y la otra a don Francisco 
Taviel Andrade como se ha dicho al hablar de la vacada 
qué hoy pertenece al señor Arias Reina. 
E l penúltimo propietario señor Molina lo fué antes de 
una parte de la ganadería de Bohorques y aunque se des-
hizo de la mayoría de esas reses tenemos entendido que 
conservó algunas vacas de nota superior, que unió a la va-
cada de Urcola. En 1926 adquirió un semental del conde de 
la Corte para refrescar la sangre. 
En 1928 vendió el señor Molina a don Eduardo Pagés su 
ganadería ; el señor Pagés la enagenó después de poseer-
la escasamente un año a don José María Galache, que se 
ha propuesto devolverle el prestigio que por su origen le 
pertenecía. 
Ha jugado esta temporada: 
TOROS: 6 en Bayona, el 4 de septiembre, 2 bravos, 
4 cumplieron bien; 6 en Soria, el 2 de octubre, 
buenos, sobresaliendo el 1.°, Primavera, 16, que 
fué muy bravo y muy noble en todos los tercios. 
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NOVILLOS: 6 en Perpiñán, bravos y con poder, so-
bresaliendo los lidiados en tercero y sexto luga-
res; 6 en Burdeos, bravos y nobles, sobresaliendo 
Preciostylo, que figura en el Cuadro de honor; y 
6 en Bilbao muy buenos, suaves y dóciles, sobre-
saliendo Ingeniero, 43, que fué ovacionado en el 
arrastre. E l 2.° se mató al rematar contra la ba-
rrera de salida. 
TOTAL: 12 toros y 18 novillos. 
Una carnada superior en conjunto la del señor 
Calache en 1932, que le abrirá muchas plazas en la 
próxima temporada, con toda seguridad. Premio muy 
merecido al esmero con que cuida su vacada, en 
la que la sangre de Vistahermosa vuelve por sus 
fueros. 
CALLARDO, D. JUAN 
Los Barrios (Cádiz) 
Divisa : Celeste y grana 
La formó don Juan Gallardo, padre del actual propieta-
rio con reses de Bohorques procedentes de la ganadería 
que fué de don José Orozco y de mano en mano llegó a las 
de don Antonio Flores Tasara (hoy de Marcial Lalanda). 
Aunque no sabemos qué cruzas pueden haber hecho sus 
poseedores es más que probable que haya en esta ganadería 
sangre de otras castas especialmente de la antigua de don 
Basilio Peñalver. Ultimamente hizo una cruza con sementa-
les procedentes de Salas. 
En general sus toros son suaves y con frecuencia salen 
ejemplares de gran bravura. 
Ha jugado esta temporada: 
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TOROS : 3 en La Línea el 2 de octubre, cumplieron 
bien. 
NOVILLOS: 4 en la Línea, buenos; 6 en Ceuta, bue-
nos; 4 en Ceuta, bravos; 4 en Algeciras, bravos; 
4 en Ceuta, cumplieron bien; 6 en Algeciras, 2 
muy bravos, 4 regulares; 6 en La Línea, 3 buenos, 
3 medianos; 6 en Ceuta, buenos; 6 en Málaga 
buenos; 6 en Málaga, cumplieron; 6 erales en 
Ceuta, buenos. 
TOTAL: 3 toros y 58 novillos. 
Está donde estaba esta ganadería. 
GARCÍA, D . MANUEL (ALEAS) 
Colmenar Viejo (Madrid) 
Carranza, 7, Madrid. 
Divisa : Encarnada y caña 
Antigüedad : 7 septiembre 1800 
En sus orígenes, esta ganadería fundada por don Ma-
nuel Aleas, se formó con vacas de Gijón y Muñoz y toros 
de Cabrera. 
Muerto don Manuel, pasó la vacada a una sobrina suya 
y se anunció a nombre del esposo de ésta, don Manuel 
García Puente y Ivópez hasta 1876, en que a la muerte de 
aquélla, una parte quedó en poder del señor García Puente 
y su hijo don Francisco, y otra pasó a sus hijas, doña Ma-
ría del Carmen, doña Eola y doña Antonia. Don José y don 
Manuel, hijos de don Francisco, en 1904 juntaron de nue-
vo la ganadería por haber adquirido la parte de sus tías. 
Y hasta 1914 junta la mantuvieron. 
Ea casta se había conservado pura por espacio de más de 
un siglo, pero don Manuel hizo una cruza con un semental 
de Veragua y luego la mezcló con sangre de Santa Colo-
ma (Vistahermosa) y el resultado ha sido muy bueno, tan-
to por lo qi'e han gando los toros en tipo y sacar algunos 
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la bravura, la nobleza y suavidad peculiar de aquella 
casta. 
Ultimamente también adquirió un semental de don Gra-
cüiano Pérez Tabernero que es de esperar mejore aun esta' 
ganadería, en la que quizá no estaría de más una escrupu-
losa selección. 
Ha lidiado este año de 1932: 
TOROS : 6 en Madrid el 28 de abril, 2 buenos, 4 man-
surrones; 1 sobrero en Madrid el 22 de mayo, fo-
gueado; 1 en Madrid el 16 de junio, bueno. 
NOVILLOS : 6 en Sevilla, cumplieron. 
TOTAL: 8 toros y 6 novillos. 
¡ Lástima que criador tan inteligente no acierte a 
dar bravura a sus reses! 
GARCÍA MATEO, D. INDALECIO 
Córdoba, Isaac Peral, 3. 
Divisa : Celeste, blanca y grana. 
Antigüedad : 1 abril 1923. 
Fué fundador de esta ganadería don Manuel Valladares, 
con vacas bravas de su propiedad, mas no alcanzó fama si-
no en los pueblos de la región ; pero en vista del buen re-
sultado que daban las cuidó más y a su muerte, al pasar 
la ganadería a sus hijos, empezaron a correrse los toros a 
nombre de Valladares y Rincón y estos señores, con el de-
seo de mejorar la sangre compraron vacas y sementales de 
Benjumea, Carvajal y Nandín, hasta que ya siendo único 
dueño D. Manuel Rincón, compró vacas y sementales de 
don Fernando Parladé, y de esta casta casi exclusivamente 
son hoy los toros de la ganadería que don Antonio Urquijo, 
adquirió del señor Rincón en 1925 y la vendió al acauda-
lado propietario cordobés don Indalecio García Mateo en 
1928. 
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En esta temporada ha lidiado: 
TOROS: 6 en Zaragoza, el 8 de mayo, 1 desechado 
por haberse roto un pitón, 2 buenos, 1 mejor, 2 
cumplieron; 1 en Madrid el 10 de julio, cumplió 
bien; 6 en Valencia, el 26 de julio, 2 buenos, 1 muy 
bueno, 1 superior, 1 cumplió bien, 1 superiorí-
simo, Bello tito, premiado con la oreja de plata 
por la Peña Miura, por haber sido el mejor de la 
feria y figura en el Cuadro de honor; 6 en Cór-
doba el 26 de septiembre, 3 cumplieron bien, 1 
bueno, 1 regular, 1 superior. Pinturero que figura 
en el Cuadro de honor; 5 en Madrid el 16 de oc-
tubre, 3 buenos, 2 muy buenos. 
NOVILLOS : 6 en Zaragoza, 3 cumplieron bien, 1 bue-
no, 2 superiores, aplaudidos en el arrastre; 6 en 
Valencia, 1 cumplió, 2 mejor, 3 muy buenos aplau-
didos en el arrastre, como también el mayoral; 6 
en Madrid bravos, superior Lohito, 80, que fué 
ovacionado en el arrastre; 6 en Valencia, 1 muy 
bueno, 1 bueno, 1 cumplió bien y 3 regular. 
TOTAL : 24 toros y 24 novillos. 
Más superior que bueno, más bueno que regular, 
y nada malo. No se le puede exigir más a un ga-
nadero. La fama de los antiguos Rincón no decrece 
en manos de don Indalecio García que ve figurar su 
divisa en los carteles de las principales plazas de 
España. 
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GARCÍA NATERA, D. FRANCISCO 
Almodóvar del Río (Córdoba) 
Divisa : Blanca y encarnada. 
Antigüedad : 31 de mayo 1925 
Iva fundó don Francisco Correa, el cual la vendió a don 
Félix Moreno y éste a su actual poseedor. lya casta , es 
buena, pues abunda en ella la de Parladé. 
Ha jugado en 1932: 
TOROS: 2 en Córdoba el 25 de septiembre, cumplie-
ron bien; 1 sobrero en Zaragoza el 16 octubre, 
regular. 
NOVILLOS : 4 en Córdoba, regulares • 4 en Córdoba, 
2 bravos, de ellos uno bravísimo, 2 cumplieron 
bien; 6 en Madrid, 1 regular, 4 bravos, 1 superior, 
Cocinero, que figura en el Cuadro de honor. 
TOTAL: 3 toros y 14 novillos. 
E l éxito obtenido en Madrid ha dado realce á esta 
ganadería, en la que de antiguo se ha venido desta-
cando en casi todas las camadas reses de notables con-
diciones de lidia, revelando con ello que la casta de 
Parladé sigue dando en ella señales de vida. 
Cuidándola y seleccionándola, esta vacada puede 
ocupar un puesto relevante entre las bravas de Es-
paña. 
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GARCÍA DE LA PEÑA., D. FÉLIX 
Almendralejo (Badajoz) 
Divisa : Veiírde, entarnada y 
amarilla. 
Fundó esta ganadería don Ildefonso Sáncliez Tabernero 
con reses de Gaviria, Muriel y marqués viudo de Salas. 
Hizo una cruza con sementales de Contreras, y más tarde, 
los nietos, señores Sáncliez Rico, adicionaron una punta 
de vaca del marqués de Ivlen, procedente de Contreras. De 
don Antonio Sáncliez Rico, que agregó una punta de vacas 
de Peña Rico, procedentes de Albarrán, adquirió su parte 
el actual propietario que siente mucha afición y entusiasmo 
por la cría de toros de lidia. 
Como el señor Albarrán había cruzado primero con V i -
Uamarta y luego con Murube, puede decirse que hoy toda 
esta ganadería es de sangre de Vistahermosa, de la que 
tiene sus características, cada año más acusadas, de bra-
vura y nobleza.; 
He aquí su campaña esta temporada: 
TOROS: 6 en Almendralejo el 15 de agosto, 4 bue-
nos, 1 regular, 1 algo difícil; 6 en Zafra el 5 de 
octubre, 3 bravos — uno de ellos, el núm. 3, lidia-
do en cuarto lugar aplaudido en el arrastre, 2 
buenos, 1 mediano. 
NOVILLOS: 4 en Fuente del Maestre, 1 muy bueno, 
3 cumplieron bien; 4 en Almendralejo, de que 
no tenemos nota de calificación. 
TOTAL: 12 toros y 8 novillos. 
De año en año va mejorando esta ganadería, lo 
que revela el celo y entusiasmo con que su propieta-
rio la cuida. 
¡Lástima que todo lo que juega lo consuman las 
plazas de la región! 
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GARRIDO ALTOZANO, D. SALVADOR Y D. FRANCISCO 
M La Carolina (Jaén) 
m j ^ ^ ^ Santa Teresa, 21 
rG Divisa : Roja, caña y verde. Antigüedad : 9 junio 1922. 
Con vacas de don Félix Gómez y sementales de Saltillo 
y Pablo Romero, fundó esta ganadería el señor marqués de 
Melgarejo, que en 1927 la vendió a sus actuales posedores 
que la cuidan con esmero y se proponen colocar su divisa 
a la mayor altura posible. 
No ha vendido toros este año. 
Y novillos sólo le tenemos anotados 5 en Madrid, 
4 buenos y 1 mejor; y 1 sobrero en Madrid también, 
regular. 
Si han vendido algo más lo ignoramos. 
No se ^explica que estos ganaderos lidien tan poco, 
y el resultado de la novillada de Madrid está ahí 
para probar que merecen más ' estimación. 
GÓMEZ, D. FÉLIX, SRA. VIUDA DE 
Colmenar Viejo (Madrid) 
Santa Engracia, 23, 1.°—Madrid 
Divisa : Azul turquí y blanca. 
Ant igüedad: 3 octubre 1831. 
Iva fundó don Elias Gómez con reses de López Bricefio, 
y hasta hace pocos años no se mezcló con ninguna otra san-
gre hasta que en 1916 cruzaron con un semental de Parladé 
y en 1923 con otro de Tamarón, hoy conde de la Corte. 
De esta cruza última han empezado a jugarse toros que 
han dado en general un excelente resutado, tanto por su 
bravura como por su nobleza. 
He aquí su campaña en 1932 
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TOROS: 6 en Colmenar Viejo el 28 de agosto, bue-
nos, con poder, sobresaliendo el sexto, Civillero; 
6 en Cuenca el 5 de septiembre, 4 buenos, 2 me-
jores. Sonajero y Contador con los que hicieron 
grandes faenas V . Barrera y Manolo Bienvenida. 
NOVILLOS: 5 en Colmenar Viejo, buenos, mejor Olis-
camo, al que se le dió la vuelta al ruedo; 1 rejo-
neado en Cuenca, bravísimo; 8 en Albacete, 1 su-
perior, 3 buenos, 4 cumplieron. 
TOTAL: 12 toros y 14 novillos. 
Más y mej or que el año pasado. 
GONZÁLEZ. CAMINO V FERNÁNDEZ-CAÍSTILLO, DON 
ESTEBAN 
Utrera (Sevilla) 
Divisa : Celeste y rosa. 
Antigüedad : 26 mayo 1871 
Ha adquirido una parte de la vacada de los herederos de 
Pérez de la Conclia y por lo tanto tiene -esta ganadería el 
mismo historial que aquélla. 
No sabemos que haya vendido toros. 
NOVILLOS : 24 en Cádiz, buenos, excepto los 6 úl-
timos que fueron algo difíciles; 4 becerros en las 
Palmas de Gran Canaria. 
TOTAL : 28 novillos. 
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GONZÁLEZ, D. GABRIEL 
Cabezuela de Salvatierra (Salamanca) 
Divisa : Azul celeste y rosa. 
Antigüedad : 6 julio 1924. 
Posee este ganadero la cuarta parte de la ganadería que 
fué de los señores Arribas hermanos, de Guillena, que per-
teneció a don Andrés Sánchez de Buenabarba, de quien la 
adquirió el año 1925, y de cuya procedencia ya se habla 
al ocuparnos de la de don Nemesio Villarroel, y más es-
pecialmente al tratar de la de don I/uis Bernaldo de Qui-
rós, las tres de igual origen. 
Ha lidiado este año : 
TOROS: 3 en Barcelona el 24 abril, 1 retirado, 2 me-
dianos; 1 el 10 de julio, bueno; 1 rejoneado en 
San Sebastián el 28 agosto, bueno; 6 en Barcelona 
el 18 septiembre, bien presentado, 5 medianos, 
1 bueno; 8 en Valladolid, 1 muy bueno, Colcho-
nero, 36, 3 buenos, 4 mansurrones (1 protestado), 
terciados y con poder. 
NOVILLOS : 6 en Barcelona, 4 mansos, con nervio, 
2 regulares; 6 en Bilbao, grandes, mansurrones. 
TOTAL: 19 toros y 12 novillos. 
Tampoco este año se ha enderezado esta ganade-
ría, que como en el anterior dijimos se había tor-
cido. 
GONZÁLEZ NANDÍN, D. JUAN 
Sevilla 
Ant igüedad: 13 noviembre 1887 
Divisa : Verde y blanca. 
Procede esta ganadería de la de don Rafael Laffite y 
N 
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Castro y por lo tanto es de igual sangre que la de los se-
ñores de Pablo Romero ; pero no de su calidad y categoría. 
No ha vendido toros. 
NOVILLOS : 6 en Ecija, cumplieron; 3 en Valencia 
rejoneados en 2 tardes, cumplieron; 6 en Jerez 
de la Frontera, medianos. 
TOTAL: 15 novillos. 
Para Caracas ha vendido algunos toros. 
Muy poco y muy mediano. 
GONZÁLEZ SERRANO, D. FERNANDO 
Siles (Jaén) O 
Divisa : Azul, grana y rosa. 
Se formó esta ganadería con vacas de don Romualdo 
Jiménez y no sabemos si está cruzada con la de Traperos. 
No le tenemos nada anotado a este ganadero. 
HERNÁN, DOÑA MARÍA 
VDA. E HIJOS DE D. JOSÉ GARCÍA, ALEAS 
Colmenar Viejo (Madrid) 
Teléfono 37 
Divisa : ..Encarnada y Caña. 
Antigüedad : 7 sepbre. 1800 
E l origen es el mismo que el de la ganadería de don 
Manuel García, Aleas, hermano del difunto don José, pues 
como se ha dicho entre ambos se repartieron la famosa va-
cada, quedando en poder de este último además de la parte 
heredada de su señor padre, la adquirida de su tía doña 
María del Carmen y la mitad de la de doña Lola. 
Don José hizo una cruza con Santa Coloma y los pro-
ductos de ella suelen salir con las características de bra-
10 - Toros y Toreros 
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vura y nobleza de la casta de Vistahermosa, de la que tam-
bién pregonan el origen por su pinta y trapío. 
En lo que conservan puro de la casta antigua hacen una 
escrupulosa selección, cuyos satisfactorios resultados se ob-
servan cada vez más. 
Fallecido don José en 1929, cuando empezaba a recoger 
los frutos de su labor constante e inteligente, de la famosa 
vacada se hicieron cargo su señora viuda e hijos . 
De esta ganadería se han lidiado en 1932: 
TOROS : 6 en Murcia el 27 de marzo, 1 superior, 2 
buenos, 3 cumplieron bien; 6 en Madrid el 5 de 
junio, 1 superior. Centello, que figura en el Cua-
dro de honor, 1 bueno, 3 cumplieron, 1 fogueado; 
1 en Murcia el 8 sepbre., bueno. 
NOVILLOS: 1 en Madrid, bueno; 6 en Madrid, bue-
nos. 
TOTAL-: 13 toros y 7 novillos. 
Tiene vendida una corrida de toros para Méjico, 
adquirida por Pepe Ortiz para su beneficio. 
Ua carnada en general ha sido buena, pues aparte 
de los toros que han acusado bravura, la mayoría 
ha sido suave y dócil para el torero. 
HERNÁNDEZ., D. ESTEBAN, SRES. HEREDEROS DE 
Madrid 
García de Paredes, 82. 
Divisa : Verde, negra y blanca. 
Antigüedad : 8 junio 1924. 
Es una parte de la ganadería de Villar hermanos, la que 
le correspondía a don Victorib, que fué formada con las re-
ses que adquirieron de don José Vega, que a su vez la ha-
bía fundado con vacas de Veragua y sementales de Santa 
Coloma, 
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Don Víctorio la vendió a don José Encinas. 
Sea que la suerte le favoreciera en el lote o que el señor 
Encinas puso en su cuidado el esmero necesario, en sus 
manos no lian desmerecido estos toros, sino todo lo con-
trario, han mejorado. 
En 1932, el señor Encinas vendió a los señores herederos 
de don Esteban Hernández, esta ganadería y no hay duda 
que en poder de tan inteligentes criadores nada ha de per-
der de su fama y prestigio. 
Ha lidiado esta temporada: 
TOROS: 6 en Madrid, muy buenos, el 23 de junio; 
8 en Pamplona el 10 de julio, terciados, buenos; 
4 en Salamanca, 1 bueno, 2 regulares, 1 fogueado. 
No ha dado novillos. 
TOTAL : 18 toros. 
Se trata de una ganadería muy buena, que en ma-
nos de estos expertos criadores aun puede ir a más. 
HERNÁNDEZ PLA, D. ESTEBAN 
Madrid 
García de Paredes, 82 
Divisa : Encarnada, celeste y blanca. 
Antigüedad : 12 noviembre 1882. 
Don Esteban Hernández, padre del actual propietario, 
que había comprado las ganaderías de Mazpule, Arroyo y 
don Ildefonso Gómez, adquirió después la del conde de la 
Patilla, antigua de Zapata, que se creó a mediados del 
siglo X V I I I con reses salmantinas. A esta última dedicó 
don Esteban sus cuidados y no satisfecho del todo acabó 
por enajenarla en gran parte a los señores de Cabezudo 
y Castillo, conservando sólo las vacas de mejor nota a 
las que adicionó la vacada que, había pertenecido a don 
Jacinto Trespalacios, procedente de la del duque de Ve-
ragua. Al morir, los herederos de don Esteban han he-
cho una cruza con Saltillo, que al presente parece que 
está dando excelentes resultados. 
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Ha jugado esta temporada: 
TOROS : 6 en Madrid, el 27 de marzo, bien presenta-
dos, 3 buenos, 2 con nervio, 1 fogueado. Toda la 
corrida acusó mucho temperamento — hasta el fo-
gueado—y resultó dura, bronca en parte y toda ella 
codiciosa, con nervio. E l toro Centéllo, 73, juga-
do en primer lugar, fué en conjunto el mejor; el 
sexto, — Llorón, 29 — además de hacer una sa-
lida preciosa y de mostrarse alegre, poderoso y 
pegajoso con los caballos, fué noble y pastueño 
para la muleta. De presentación, tamaño y corna-
mentas, todos magníficos y muy parejos; 6 en Va-
lencia el 22 de mayo, 5 buenos, 1 superior, Velo-
nero, que figura en Cuadro de honor; 6 en Mont 
de Marsán, el 17 de julio, terciados, 4 cumplieron 
bien, 1 bueno, 1 superior. Be jar ano, que figura en 
el Cuadro de honor; 6 en Valencia en varias co-
rridas, 2 rejoneados y 4 en lidia ordinaria, cum-
plieron en general y fué superior el jugado el 1 
de agosto, del que mandó cortar la cabeza Mano-
lo Bienvenida por la faena que con él realizó. 
NOVILLOS: 6 en Córdoba, buenos; 12 en Zaragoza 
en dos corridas, regulares y con nervio respectiva-
mente ; 6 en Palma de Mallorca, buenos; 6 en A l -
bacete, 5 cumplieron bien, 1 superior; 6 en Grana-
da, lo mismo; 6 en Guadalajara, buenos; 6 en 
Aranjuez, buenos; 8 en Cienpozuelos, en 2 tardes, 
regulares y buenos respectivamente, 4 en Robledo, 
buenos. 
Además ha vendido, becerros: 16 Zaragoza, 16 Va-
lencia, 8 Cienpozuelos, 3 Chozas de la Sierra. 
TOTAL : 24 toros y 111 entre novillos y becerros. 
En una camada tan larga sólo un toro ha sido fo-
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gueado, y en cambio lo bueno y aun superior se ha 
visto con frecuencia. 
Los resultados son para estimular al ganadero que 
al hacerse cargo de esta vacada, en la que hay una 
gran base de sangre brava, se encuentra .en las mejo-
res condiciones para hacer la debida selección que es 
lo que puede mejorarla rápidamente. 
INFANTE DA CÁMARA, D. EMILIO Y D. JOSÉ 
Vale de Figueira (Portugal) 
Divisa : Turquí, plomo y blanca 
Antigüedad : 4 mayo 1885. 
Heredó don Emilio Campos Fuentes, la tercera parte de 
la vacada de Campos Várela, fundada, como se ha dicho al 
hablar de Albarrán, con vacas de F. Gómez y sementales 
de Núñez de Prado, por doña Antonia Breñosa, que la ven-
dió á la viuda de Barrionuevo, un hijo de la cual, don Ra-
fael, la vendió a don Antonio Campos. 
F l señor Campos la vendió en 1929 a los ganaderos 
portugueses señores Infante da Cámara que la cuidan 
con esmero. 
Sólo le tenemos anotados 6 toros en Lisboa el 22 
de mayo y 4 en Peñafiel el 24 de agosto. 
En España no se han lidiado esta temporada. G JIMÉNEZ, D. BERNARDINO Divisa : Azul, blanca y encarnada. Antigüedad : 16 octubre 1870. 
Tiene esta ganadería la misma procedencia que la de don 
Melquíades Flores, pero sin la cruza de Santa Coloma. E l 
año 1927, la vendió la señora viuda de don Damián Flores 
a su actual poseedor. 
Ha jugado en 1932. 
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TOROS: 3 en Barcelona el 27 de marzo, rejoneados 
(1 retirado y substituido), cumplieron bien; y otros 
3 como sobreros en diferentes corridas. 
NOVILLOS : 6 en Madrid, mansos, difíciles, 1 foguea-
do; 6 en Calatayud, cumplieron y 2 en Epila, 
regulares. 
TOTAL: 6 toros y 14 novillos, suponiendo que los 
de Calatayud y Epila le pertenezcan. 
R JIMÉNEZ COPPEL, D. FRANCISCO La Carolina (Jaén) Dmsa : Celeste y caña. Antigüedad : 1923. 
La fundó don Antonio Jiménez con ganado cunero. Más 
tarde su hijo don Romualdo compró dos sementales a don 
Damián Flores y agregó Una punta dé vacas de Ripamilán, 
que mejoraron mucho la sangre. Al fallecer don Romualdo, 
pasó la ganadería a su esposa doña Josefa Coppel, y se en-
cargó de dirigirla su hijo don Francisco que adquirió 51 va-
cas de Veragua y ha hecho cruzas con Veraguas, Santa Co-
loma y Argimiro Pérez, que aumentaron la bravura de sus 
reses. 
Una parte de está ganadería la adquirió el señor Natera 
Rodríguez, dé Córdoba, y la otra es la que posee don Fran-
cisco Jiménez Coppel. 
Sólo le tenemos anotados 6 novillos buenos en 
Linares. 
L . DE CLAIRAC, D. RAFÁÉL 
Salamanca 
Divisa : Morada y encarnada. 
Antigüedad : '23 sepbre. de 1925. 
Se formó esta ganadería con las reses de Raso Portillo 
y don Vicente Martínez, cruzadas más tarde con seménta-
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les de Parladé. I/a aumentó luego con otras vacas dé Game-
ro Cívico procedentes de Parladé también, que hoy cons-
tituyen la vacada casi en absoluto. 
lis u-ua de ¡as mejores ganaderías salmantinas. 
Como casi todas las corridas jugadas de los se-
ñores L i de Clairac han estado formadas por reses 
de ambos hierros —• el de don Rafael y el de don 
Leopoldo — a nombre de este último los reseñamos. 
L . DE CLAIRAC, D. LEOPOLDO 
Salamanca 
Divisa : Morada, encarnada y verde. 
Antigüedad : 13 julio 1926. 
Es una 'parte de la ganadería de Gamero Cívico, antes 
de Parladé, y por lo tanto tiene el mismo historial que la 
de don Ernesto Blanco. 
He aquí lo que les tenemos anotado: 
TOROS : 6 en Valencia el 19 de marzo, cumplieron 
bien; 8 en Arles (2 rejoneados de don Rafael) 
el 12 de junio, cumplieron bien, y fué superior 
para él torero por su suavidad y nobleza, el 2.°, 
aplaudido en el arrastre; 6 en Santander el 31 de 
julio, buenos, 2 mejores; 8 en Gijón (2 no se j u -
garon por lluvia) el 14 de agosto, 5 muy buenos, 
1 superior, Serenito, que figura en el Cuadro de 
honor. 
NOVILLOS: 6 en Madrid, 1 bravo, 5 cumplieron; 6 en 
San Sebastián, buenos, 3 superiores; el 121, Man-
quíto y el 230, Tarifeño (éste del hierro de don 
Rafael); merecen especial mención por la excelente 
lidia que dieron en los tres tercios. 
TOTAL: 28 toros y 12 novillos. 
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En general ha sido una carnada brava, noble y de 
buen estilo, de la que pueden estar satisfechos los 
concienzudos criadores. 
LACERDA PINTO BARREIROS, D. JOSÉ 
Corregado (Portugal) 
Divisa : Celeste, blanca y encarnada. 
Antigüedad : 19 junio 1903. 
Fué fundador de esta ganadería don José María Linares, 
que se valió de reses de casta gijona para formarla ; de 
este señor pasó a su hijo don Antonio que hizo cruza con 
Benjumea. 
En 1895 la adquirió el banderillero Antonio Guerra Be-
jarano, hermano del célebre Guerrita, y a su muerte la 
heredó su viuda que la enajenó en 1925 a su actual pro-
pietario, el cual ha enviado todas las vacas al matadero, 
pues al adquirirla lo hizo sólo con el propósito de poseer 
hierro y divisa para figurar en la Unión de Criadores, 
formando su nueva ganadería" con vacas de Gamero Cívico 
y Félix Suárez y sementales de Gamero Cívico y Conde de 
la Corte. 
Sólo sabemos de 6 toros en Lisboa el 10 de julio. 
De la crisis, que a consecuencia de la economía 
atraviesa la fiesta, ha sufrido las salpicaduras esta 
buena ganadería. 
- ^ — ^ LALANDA Y DEL PINO, D. MARCIAL 
Madrid 
Divisa : Azul. 
Fundó esta ganadería don Diego Hidalgo Barquero, con 
vacas de Giráldez y toros de Vázquez ; de Hidalgo pasó a 
don Jaime Barrero; de éste a don Juan López Cordero, el 
cual la vendió en 1872 a don José A. Adalid ; éste a don 
José Orozco; éste a don Carlos Olaolaurruchi; éste a don 
José A.. I . Agüera ; éste a don Patricio Medina Garvey, de 
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cuyas manos pasó a las de su actual poseedor que, tenemos 
entendido que ha cruzado con un semental de Santa Coloma. 
Corno Hidalgo Barquero poseyó dos ganaderías, bueno 
será advertir que nada tiene que ver ésta con la del mar-
qués de Guadalest, que procede de la segunda de aquel 
señor. 
En 1931 fué adquirida esta ganadería por el gran matador 
de toros Marcial Lalanda, que ha hecho una escrupulosa 
selección con los conocimientos que del toro de lidia tiene 
y los que respecto a su crianza forzosamente ha de po-
seer, pues a ella estuvo dedicado su padre y en ese am-
biente creció él, puede a no dudarlo mejorar en mucho esta 
vacada, últimamente un tanto dscuidada, y que ha sido 
trasladada de Andalucía a una de las dehesas de Marcial 
entre Toledo y Ciudad Real. 
Todas las vacas que compró el señor Flores han sido 
retentadas, habiendo desechado casi la mitad, quedándose 
con la flor, en su mayoría viejas, de las que fueron apro-
badas por el difunto «Joselito» el Gallo, cuando dirigía las 
tientas, en tiempos de don Patricio Medina Garvey. En 
las vacas seleccionadas hay ejemplares sobresalientes por 
su bravura. 
Posee además I^alanda 80 vacas punteras procedentes de 
la vacada de Veragua, y acaba de adquirir dos sementa-
les del conde de la Corte a más de los dos de Santa Co-
loma que poseía. 
Ha lidiado esta temporada: 
TOROS: 8 en Beziers, 2 rejoneados, el 8 de mayo, 
buenos y dóciles; 1 en Madrid, cumplió bien, 
el 10 de ju l io ; 6 en Madrid el 24, 2 regulares, 2 
buenos^ 2 mejores (3 aplaudidos en el arrastre); 
2 rejoneados en Barcelona el 4 septiembre, bra-
vos; 1 en Barcelona el 25, mansurrón. 
NOVILLOS : 6 en Barcelona, 2 buenos, 3 cumplieron, 
1 fogueado; 6 en Chinchón, en un festival, bravos. 
La camada ha sido corta, como lo será la del año 
próximo, pues al adquirir la ganadería, apenas entra-
ron toros de "saca". 
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No debe de estar descontento Marcial Lalanda 
de su primera campaña como ganadero, pues si bien 
de los resultados de ella no hay razón para aplau-
dirle ni para censurarle, porque no ha hecho más que 
vender lo que le han vendido, y en realidad no se 
le podrá juzgar como criador hasta que empiece a 
jugar lo por él tentado, hay que reconocer que ha 
tenido suerte en lo general en lo que ha lidiado y 
hay que felicitarle; como asimismo porque se ha 
podido observar en la mayoría de las reses ese buen 
estilo que es la primera condición del ganado de 
lidia. 
La labor de escrupulosa selección que el nuevo ga-
nadero ha iniciado hará lo demás. 
Consignemos como dato curioso que el debut de 
Lalanda como ganadero fué en Beziers, estoqueando 
él mismo, el toro primero. Religioso, que fué muy 
bravo y pastueño y figura en el Cuadro de Honor. 
Tomó 5 puyazos, derribó en 3 y mató a un caballo. 
En la misma corrida lidióse Malicioso, número 26, 
negro, también muy bravo, aceptó 6 puyazos, siendo 
muy bueno para los de a pie. Esta Corrida fué en 
conjunto muy brava. Baste decir que de los 6 toros 
estoqueados, Marcial, Bienvenida y Ortega manda-
ron al desolladero 'a 5 cornúpetós sin orejas ni rabos 
y el público ovacionó a 5 toros al ser arrastrados. 
LÓPEZ, D. FERMÍN 
Tudela (Navarra) 
Divisa : Azul, encarnada y amarilla. 
Procede esta ganadería de la de don Jorge Díaz. 
Ha vendido: 
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TOROS: 4 en Tolosa el 25 de junio, malos, 3 foguea-
dos. 
NOVILLOS: 4 en Jaca, mansos; 6 en Calatayud, re-
gulares. 
TOTAL: 4 toros y 10 novillos. 
ó 
LÓPEZ PLATA, D. ANTONIO 
Sevilla 
Divisa.: Celeste y blanca. 
Antigüedad : 14 octubre 1888. 
La fundó el padre del actual propietario con reses de don 
Fernando Freiré, a las que más tarde echó un semental 
de Orozco. 
Su hijo, don Antonio, aumentó estas ganaderías con la 
mitad de la de Clemente, procedente de la viuda de Vá-
rela, y luego adquirió la otra mitad que poseía el señor 
García Becerra. 
No ha vendido toros. 
NOVILLOS : 4 en Constantina, medianos y 4 en Car-
tagena, regulares . 
TOTAL: 8 novillos. 
LOZANO, D . MANUEL 
Faí de linares (Teruel) 
Divisa : Amarilla y azul, de 
Fuente el Sol, y encarna-
da, de Ripamilán. 
Antigüedad : 20 de octubre 
de 1912. 
Poseía este ganadero la vacada del marqués de Fuente 
el Sol, y la más antigua de Ripamilán, que diferencia con 
el hierro y la divisa correspondiente. 
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Ultimamente adquirió novillas y sementales de don José 
Bueno. . 
Fallecido el señor L^ozano a ese mismo nombre siguen 
jugándose los toros, por los pueblos, en capeas, pues si 
poco crédito le quedaba ya a esta ganadería, de menos goza 
en la actualidad. 
No ha lidiado toros. 
NOVILLOS: 4 en Tortosa, buenos y 4 en Benicarló, 
buenos. 
TOTAL: 8 novillos. 
MARÍN, D. PACOMIO 
Aldeaquemada (Jaén) 
Divisa : Kncarnada y amarilla. 
Antigüedad : 16 agosto 1910. 
Posee la ganadería que fué de don Luis Baeza, el cual 
la adquirió del señor Herrero Olea, que había comprado 
los restos de la de López Navarro, procedente de la que 
fué de Francisco Arjona Cuchares, y fundó el marqués de 
la Conquista ; el señor Baeza adquirió también una parte 
de la de Olea. F l señor Marín adicionó a su vacada una 
punta de vacas de Veragua. A su nombre se jugaron en 
Madrid el 15 de agosto de 1910. 
Ultimamente ha comprado dos camadas de becerras a 
don Julián Fenández y un semental elegido en tienta. 
Ha jugado en 1932: 
TOROS : 7 substitutos en Madrid, de los cuales fue-
ron retirados 3; en cinco corridas. 
NOVILLOS: 8 en Almería cumplieron bien; 6 en 
Alcoy, 5 cumplieron bien, 1 fogueado; 2 en Mo-
cejón, regulares; 4 en Bargas, buenos; 1 en Ma-
drid (sobrero) cumplió; 4 en Cartagena, buenos. 
TOTAL : 7 toros y 25 novillos. 
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MARTÍN, D. JOSÉ ANASTASIO 
Sevilla 
Divisa: Verde y encarnada. 
Antigüedad : 26 septiembre 1844. 
ha fundó don Anastasio Martín en 1833 con reses de 
Giráldez, de Freiré y del marqués de Salas, todas de la 
misma sangre de Vistahermosa. De su suegro don Manuel 
Suárez heredó la mitad de su famosa ganadería ; la otra 
mitad pasó a ser de la viuda de Murube y es hoy la de 
Doña Carmen de Federico. Con esos elementos, se formó 
la vacada que nos ocupa y que hoy se halla casi abandona-
da, y aun así todavía da toros bravos de vez en cuando. 
No ha dado toros esta temporada. 
NOVILLOS : 6 en Almería, buenos; otros 6 en la mis-
ma plaza, buenos; 6 en Jerez de la Frontera, 4 
buenos, 2 muy bravos; 2 (erales) en Sevilla, bue-
nos; 6 en Sevilla, regulares; 8 (becerros) en 2 
tardes en Sevilla, regulares; 6 en San Fernando, 
buenos; 4 en La Línea, medianos; 6 en Lucena, 
mansos. 
TOTAL : 50 novillos. 
Y lo mismo que el año pasado y el otro, digamos 
que es una lástima de ganadería, por tenerla tan des-
cuidada. 
MARTÍN ALONSO, D. FERMÍN 
Alameda de la Sagra (Toledo) 
Divisa : Amarilla y grana. 
Antigüedad : 25 mayo 1919. 
La formó don Florentino Sotomayor con vacas y semen-
tales de Miura, que más tarde cruzó con Parlade Tamaróu 
y esta es la casta que predomina actualmente en la vacada, 
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por lo que son hoy sus toros suaves y manejables en su 
mayoría, sin perjuicio de la bravura. 
En 1913, vendió el señor Sotomayor su vacada al señor 
Martín Alonso, adquiriendo de éste la que poseía de Arauz. 
A nombre de este señor se ha seguido jugando es-
ta temporada lo procedente de los señores Arauz 
que hoy pertenece al señor Sotomayor, por lo que 
en esta relación van indistintamente lo que en la ac- • 
tualidad posee y lo que fué suyo hasta el año pasado, 
pero que sin duda al venderlo se reservó la carnada 
de cuatreños y quizá la de utreros. 
Como a nadie más que a él le conveniá hacer la 
aclaración, pero no ha creído, sin duda, oportuno 
tomarse esa molestia, puesto que ha dejado sin con-
testar nuestra circular, ahí va tal como en los perió-
dicos se han publicado las corridas de toros y no-
villos que a nombre del señor Martín Alonso se han 
lidiado en 1932: 
TOROS: 1 en Madrid el 5 de mayo, retirado por cojo; 
5 en Barcelona el 26 de junio, 2 buenos, 3 regu-
lares; 1 sobrero en Madrid el 16 de julio, retirado; 
1 en Barcelona el 25 septiembre, rejoneado, cum-
plió. 
NOVILLOS: 1 en Madrid, bueno, suave; 4 en Bélmez 
buenos, festival; 6 en León, buenos; 6 en Barce-
lona, mansos, 1 fogueado; 6 en Valencia, regu-
lares, broncos; 6 en Villarejo de Sálvanos, regu-
lares. 
TOTAL : 8 toros y 29 novillos. 
Poco es para dos ganaderías, pero no sabemos 
de más. 
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MARTINHO ALVES DO RIO 
DE BENAVENTE, D. JOSÉ 
Lisboa 
Divisa : Colorada y blanca. 
Antigüedad : 13 septiembre 1925. 
Está formada esta nueva ganadería con vacas y sementa-
les del Marqués de Tamarón, hoy conde de la Corte, y 
otro semental de Gamero Cívico, de la misma casta de 
Parladé-Ibarra-Murube. 
Acaudalado propietario y con un gran entusiasmo por la 
ganadería brava, a ella dedicaba una inteligente labor de 
rigurosa selección, habiendo conseguido en pocos años co-
locar muy alto el perstigio de su divisa en las plazas de 
España y Francia, donde hasta el presente se han jugado 
toros, cuyas - características son las de la casta de Ibarra 
(v istahermosa) que conservan en toda su pureza. 
Fallecido en 1931 el escrupuloso y entusiasta criador, sus 
herederos la han vendido al señor Assumpfao Coimbra 
en 1932. 
Ha lidiado, todo en Portugal : 
TOROS: 6 en Lisboa el 26 de junio, buenos 6 en 
Evora, el 30 buenos ; 6 en Lisboa el 1 septiembre., 
buenos. 
TOTAL : 18 toros. 
Los damos a nombre de los antiguos propietarios, 
por figurar así este año en la Unión de Criadores. 
MARTÍNEZ, D. VICENTE (HOY DE 
D. JULIÁN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ) 
Colmenar Viejo (Mádrid) 
Divisa : Morada. 
Antigüedad : 1797. 
T a funció a fiñeíTdel siglo X V I I I don Julián de Fuentes 
de Moralzarzal, con vacas salamanquinas y toros de Gijón. 
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B l año i852 pasó a poder de don Vicente Martínez, que 
cruzó con un semental de don Joaquín de la Concha y Sie-
rra, con buen resultado. Al morir don Vicente, pasó a ma-
nos de sus yernos don L^uis Gutiérrez y don Pablo Fer-
nández, y muerto este último, sus hijos se asociaron con 
el primero, que en 1903 echó a las vacas un semental de 
Ibarra, llamado Diano, y fué tan acertada esta cruza, re-
novada con toros de la misma casta en años sucesivos, 
que en poco tiempo logró colocarse esta vacada entre las 
de más crédito. 
Como dos de los herederos enajenaron la parte que les 
correspondía, hoy pertenece esta antigua y famosa gana-
dería al inteligente criador D. Julián Fernández Martínez, 
que era el que desde hace años se hallaba al frente de ella, 
y había conseguido aumentar su renombre. 
Ha jugado esta temporada. 
TOROS: 8 en Madrid el 14 de abril, 3 rejoneados, 
cumplieron; 6 en Madrid el 16 de julio, buenos, 
1 retirado, el segundo aplaudido en el arrastre; 
' 2 en Vitoria el 6 de agosto, regulares; 8 en San 
Sebastián el 11 septiembre, 6 cumplieron, 2 bue-
nos; 8 en Barcelona, 2 rejoneados, el 25 septiem-
bre, 6 medianos, 2 retirados; 6 en Jaén el 19 octu-
bre, cumplieron, desiguales. 
NOVILLOS: 6 en Madrid, 4 buenos, 2 cumplieron. 
TOTAL: 38 toros y 6 novillos. 
Ha flojeado la camada de este año,, pues aunque 
ha habido bastante bueno, lo mediano ha prevalecido. 
U n semental que no liga bien, explica en muchos ca-
sos estos resultados en las mejores ganaderías, entre 
las cuales figura ésta. 
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MARZAL, D. JOSÉ A . 
Olivenza (Badajoz) 
Divisa : Blanca. 
Antigüedad : 1842. 
fj l señor Marzal es propietario de la vacada de Raso 
portillo, que hasta hace algunos años había pertenecido a 
don Matías Sánchez. 
Pasa esta ganadería por ser la más antigua de España, 
pues hay quien asegura que en los siglos X V I y X V I I ya 
se corrían sus toros. 
Por lo menos es la más antigua de Castilla y como en 
las Corridas Reales, a Castilla le corresponde romper plaza, 
los toros de Raso Portillo gozaban de este privilegio. 
E l primer nombre conocido como propietario de esta va-
cada es el de don Alonso Sanz, luego se jugaron a nombre 
de don Toribio Valdés. Una parte de ella pasó a ser propie-
dad de don Mariano Presencio, y su viuda la vendió en 1910 
a don Matías Sánchez Cobaleda, de quien, como se ha di-
cho, la tiene el señor Marzal, que no sabemos si la habrá 
mezclado con la ganadería que poseía ya antes ; pero si 
que en 1927 cruzó con dos sementales de Pablo Romero, 
y con uno del conde de la Corte en 1931. 
Le tenemos anotados este año : 
TOROS: 1 en Badajoz el 24 de junio, cumplió; 2 en 
Barcelona el 24 de julio, 1 cumplió, 1 retirado; 
6 en Olivenza el mismo día, terciados, bravos; 3 
en Barcelona el 31, 2 retirados, 1 fogueado; 6 en 
Badajoz el 25 de septiembre, 1 bravo, 3 buenos, 
2 no se corrieron por impedirlo la lluvia; 6 en 
Badajoz el 30 de octubre, cumplieron bien. 
NOVILLOS : 6 en Badajoz, cumplieron bien; 6 en 
Olivenza, buenos. 
TOTAL: 24 toros y 12 novillos. 
Ha vendido más que el año anterior y ha habido 
de todo, por lo tanto no ha faltado lo bravo y en 
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una proporción alentadora, que debe servir de esti-
mulo al señor Marzal para proseguir su labor de se-
lección. 
MIURA, SRES. HIJOS DE D. EDUARDO 
Sevilla 
Divisa ; Verde y negra en Madrid. 
Encarnada y verde en provincias 
Antigüedad : 30 abril 1849. 
La fundó don Juan Miura, con reses de don José Luis 
Pareda procedentes de los Gallardo del Puerto y adicionó 
más vacas de Gil Herrera, y novillas de Cabrera, compra-
das a su viuda doña Jerónima Núñez de Prado. Cruzó con 
dos sementales de Arias Saavedra, de la casta de Vista-
hermosa ; y por si la mezcla era poca, al heredar la gana-
dería don Antonio la cruzó con un semental de Pérez La-
borda y otro de Veragua, y recientemente los hijos de don 
Eduardo, quien la heredó de su hermano don Antonio, han 
hecho otra cruza con sementales de Tamarón (Parladé), 
aunque parece ser que no han persistido en ella. 
E l 30 de abril de 1849 se lidiaron por vez primera a 
nombre de don Juan Miura, con divisa encarnada y negra ; 
el 29 de octubre del mismo año se corrieron en Madrid con 
divisa encarnada y lila, hasta que por fin quedaron adop-
tadas las que hoy sigue usando. 
Ha lidiado esta temporada: 
ÍOROS : 6 en Aranjuez el 30 de mayo, terciados, regu-
lares ; 6 en Madrid el 19 de junio, 1 bravo, 3 bue-
nos, 2 mansurrones; 5 en Alicante el 24, 2 regu-
lares, 3 mansurrones; 6 en Palma de Mallorca, 
el 3 de julio, 2 buenos, 4 difíciles; 6 en Marsella 
el 14, 5 regulares, 1 bueno; 5 en Valencia el 1 de 
agosto, regulares, alguno difícil; 1 en San Se-
bastián el 21, bueno; 6 en Bilbao, regulares; 5 
en San Sebastián el 28, 1 bravo, 4 cumplieron, di-
fíciles; 6 en Albacete el 11 septiembre, 3 buenos, 
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3 regulares; 6 en Beziers, el 2 de octubre, cum-
plieron, con alguna dificultad; 6 en Zaragoza el 
15, terciados, cumplieron bien, suaves. 
NOVILLOS: 6 en Zaragoza, grandes, con fuerza; 6 
en Córdoba, buenos; 6 en Dax, regulares; 5 en 
Madrid, regulares; 6 en el Puerto de Santa María, 
con poder y nervio; 1 en Valencia rejoneado, cum-
plió bien. 
TOTAL: 58 toros y 24 novillos. 
Con buen criterio, estos criadores tratan de po-
nerse a tono con la época y su ganadería, cruzada 
con reproductores de otras con fama de dóciles y 
suaves, va evolucionando hacia ese tipo de toro de 
lidia que es del gusto del torero y divierte al pú-
blico, digan lo que quieran unos cuantos señores 
de cerebro impermeable y sensibilidad anestesiada. 
Hacen muy bien los señores Miura si, como pa-
rece a eso tienden; que la leyenda ya está bastante 
explotada y ha perdido mucho en eficacia para arras-
trar a la gente a las plazas. 
MONTALVO, DOÑA MARÍA 
Salamanca 
Divisa : Azul y amarilla. 
Antigüedad : 6 octubre 1926. 
Iva adquirió don Antonio Pérez, de San Fernando, para 
su señora doña María Matea Montalvo, de don Pedro Fer-
nández Martínez, uno de los herederos de D. Vicente Mar-
tínez, por lo que su historial es el mismo que el de la ga-
nadería de don Julián Fernández. 
La señora Montalvo ha variado hierro y divisa. 
Ha lidiado esta temporada: 
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TOROS: 1 en Madrid el 21 de abril, regular; 2 en 
Vitoria el 6 de agosto, cumplieron bien; 1 en San 
Sebastián, el 21, superior; 4 en Mérida el 3 de 
septiembre, cumplieron bien; 6 en Madrid el 12 
de octubre, 3 buenos, 3 regulares. 
No ha dado novillos. 
TOTAL: 18 toros. 
Lo mismo que la temporada anterior en cantidad 
y un poco menos en calidad, tal vez. 
T MORA FIGUEROA Y FERRER, D. RAMÓN Y D. JAIME Vejer de la Frontera (Cádiz) Divisa : Azul y amarilla. 
l ís una parte de la ganadería de García Padre jas, que 
sus nuevos propietarios están seleccionando y se proponen 
poner a la altura que merece la casta Parladé que se con-
serva pura en esta vacada. 
También han adquirido los señores Mora Figueroa 50 va-
cas de Guadalest que han cruzado con un semental proce-
dente de Parladé, y piensan llevar por separado. 
Como se trata de excelentes aficionados, muy conocedo-
res de la cría de reses bravas, seguramente lograrán los 
fines que se proponen. 
Ha jugado esta temporada: 
TOROS : 6 en Jerez de la Frontera, el 30 de abirl, 1 
superior, 2 buenos, 3 cumplieron regular; 4 en 
Barcelona el 24 de julio, 1 muy bueno, 1 bueno, 2 
cumplieron. 
NOVILLOS : 6 en Cádiz, 1 superior, 1 muy bueno, 1 
bueno, 3 cumplieron; 4 en San Fernando, bien 
presentados, 1 bueno, 2 cumplieron bien, 1 media-
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no; 6 en Málaga, 2 muy buenos, 2 buenos, 2 cum-
plieron regular. 
TOTAL: 10 toros y 20 novillos. 
Ha habido más bueno que mediano en esta carnada. 
Como los señores Mora Figueroa se proponen 
reforzar en su vacada la sangre de Parladé, de que 
procede, han adquirido este año dos sementales del 
Conde de la Corte y algunas vacas de este mismo 
criador. 
Ganaderos inteligentes y con mucha afición, es 
seguro que conseguirán colocarla entre las mejores 
de Andalucía. 
MORENO ARDANUY, D. FÉLIX 
Peñaflor (Sevilla) 
Divisa : Celeste y blanca. -
Antigüedad : 14 julio 1845. 
De la famosa vacada del conde de Vistahermosa, com-
pró una parte don Pedro Lesaca que luego fué de su viuda 
y más tarde de su hijo, don José Picavea de I/esaca, alcan-
zando tál renombre en manos de esta familia que dejaron 
de llamarse «condesos» estos toros para ser conocidos con 
el nombre de «lesaqueños». 
Un 1850 el marqués de Saltillo adquirió una gran parte 
de esta ganadería, que luego pasó a manos de la marque-
sa viuda y después a su hijo, el marqués, que no tuvo el 
cuidado que tan excelente casta merecía. 
Al ocurrir su muerte los herederos la pusieron en venta 
y don Félix Moreno Ardanuy la adquirió en 1918. 
El señor Moreno Ardanuy, uno de los ganaderos más in-
teligentes de Andalucía, con una preparación y conocimien-
tos que no son frecuentes, ha puesto tanto celo y perseve-
rancia en regenerar esta magnífica vacada que en muy 
pocos años ha Conseguido reconquistar casi todo el crédi-
to de que gozaron sus reses, llevando al extremo la selec-
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ción y el esmero en la elección de reproductores, para con-
seguir una verdadera depuración de la sangre, como* lo 
prueba el hecho de que, de cerca de 400 vacas que adquirió 
no llegaron a 200 las que le quedaron, enviando el resto al 
matadero. 
Ha lidiado en 1932: 
TOROS: 4 en Alicante, el 17 de enero, 2 rejoneados 
muy buenos, 2 en lidia ordinaria, 1 superiosísimo, 
Negrete, que figura en el Cuadro de honor, y 1 
muy bueno; 6 en Bilbao el 28 agosto superiorí-
simos, descollando por su bravura y nobreza Ave-
llano y Granadino, que figuran en el Cuadro de 
honor. 
NOVILLOS : 6 en Melilla, defectuosos, muy bravos. 
TOTAL: 10 toros y 6 novillos. 
La camada no ha podido ser mejor; de bueno a 
superiosísimo todo lo que de este hierro se ha juga-
do, con tres toros "de bandera" entre diez. ¿Se pue-
de pedir más? Pues por lo visto aun hay toreros 
que piden más, o por mejor decir, menos: menos 
bravura, quizá porque los toros bravos son los que 
descubren las deficiencias del torero. 
A M u R i E L , D. VICENTE Olmedilla (Salamanca) Divisa : Encarnada y caña. 
Iva fundó don Juan Muriel con reses procedentes del mar-
qués viudo de Salas, que hiego fueron de don Agustín So-
lís, de Trujillo. 
Él año 1926 adquirió de don José Bueno una punta de 
vacas con el hierro de Albaserrada y en 1931 ha empezado 
a jugar los productos. 
Para Caracas ha vendido 4 toros. 
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Le tenemos anotado este año : 
TOROS: 4 en Ceret el 18 septiembre, regulares. 
NOVILLOS: 6 en Valladolid, cumplieron bien. 
TOTAL : 4 toros y 6 novillos. 
Ha dado un bajón con respecto a la temporada 
pasada, de dos terceras partes. 
NATERA RODRÍGUEZ, D. FRANCISCO 
Almodóvar del Río (Córdoba) 
Dirección : Claudio Marcelo, 19, entresuelo, letra D. 
Córdoba 
Divisa : Grana, caña y violeta. 
Antigüedad : 
Posee una parte de la ganadería de don Romualdo Ji-
ménez, y por lo tanto el historial es el mismo que el de la 
que pertenece a don Francisco Jiménez Coppel, y a él re-
mitimos al lector. 
Le tenemos anotado de esta temporada: 
TOROS : 1 en Córdoba el 25 de mayo, bueno. 
NOVILLOS: 4 en Andújar, 3 buenos 1 muy bravo; 
6 en Puertollano, buenos 5 y 1 cumplió; 6 en 
Córdoba, cumplieron bien; 6 en Almería, 3 bue-
nos, 3 cumplieron; 4 en Azuaga, cumplieron; 6 en 
Ubeda, 2 buenos, 3 regulares, 1 superior. Matu-
tero, 27, negro tomó 5 puyazos, derribó 5 veces 
y mató 2 caballos; (5 en Córdoba, buenos. 
TOTAL : 1 toro y 32 novillos. 
Ha vendido más que el año pasado y también 
con mejor resultado, lo cual indica que como pre-
veíamos el señor Natera sabe lo que lleva entre ma-
nos y ya consiguiendo mejorar su ganadería. 
Ú1SÍ0 ÁL SfcSCO 
NETTO REVELLO^ D. JOSÉ FELIPE 
Caldas de Raintra (Portugal) 
Divisa : Morada y fresa. 
Antigüedad : 8 septiembre 1910. 
Fundó esta ganadería don Victoriano Avellar Froes con 
reses de Trespalacios, de la primera vacada que éste tuvo, 
procedente del marqués de la Conquista. 
Poco satisfecho del resultado que le daban los toros de 
este origen, cruzó con sementales procedentes de Ibarra, 
con lo que mejoró mucho las condiciones de sus reses. 
E l señor Netto Revello, • persiste en esta orientación y 
recientemente ha adquirido un semental del conde de la 
Corte, con el propósito de aumentar la sangre de Vista-
hermosa en su vacada que goza de merecida fama entre 
los aficionados. 
Tenemos noticia de que en la actualidad lleva esta ga-
nadería el hijo político del señor Netto, don Faustino de 
Gama. 
No ha vendido toros ni novillos en España. 
ORTEGA VELÁZQUEZ^ D. RAMÓN 
Medina Sidonia (Cádiz) 
Divisa : Verde y plata. 
Antigüedad : 8 mayo 1913. 
Perteneció a la Casa Real portuguesa y se jugaban los 
toros a nombre del duque de Braganza. Esta ganadería fué 
formada con vacas de Veragua y sementales de Ibarra. 
En manos de don Antonio Flores Iñíguez, bajó bastante 
el crédito de esta vacada, que en 1929 pasó a ser propiedad 
del señor Ortega, que puede devolverle, si en ello pone 
empeño, el antiguo auge, porque hay base en ella. 
Ha jugado este año : 
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TOROS : 8 en Cádiz el 28 de agosto, mansos y difíciles, 
1 fogueado. 
NOVILLOS : 6 en Cádiz, cumplieron bien; otros 6 en 
Cádiz, ,que también cumplieron bien; 8 en Jerez 
de la Frontera, cumplieron regular. 
TOTAL: 8 toros y 20 novillos. 
PABLO ROMERO, D. JOSÉ LUIS 
Y D. FELIPE DE 
Deán L . Ce per o, 1 (Sevilla) 
Divisa : Celeste y blanca. 
Antigüedad : 9 abril 1888. 
Ái hablar de las ganaderías de los señores González Nan-
dín y Moreno Santamaría, se ha hecho el historial de la de 
los hijos de D. F. de Pablo Romero, pues es exactamente el 
mismo, sólo que el padre de este último adquirió los dere-
chos de hierro y divisa, y acaso la parte más saneada de la 
ganadería que fué de I/affite y Castro, de quien pasó a don 
Carlos Conradi. 
Así, pues, los toros de Pablo Romero descienden de los 
de don Rafael José Barbero de Córdoba, Bermúdez Reina 
y duque de San Lorenzo, procedentes éstos de los Gallardos 
del Puerto, y de esas tres procedencias conservan la pinta 
y el tipo, no obstante la inteligente selección, que ha he-
cho de estos toros una de las castas más bravas de España, 
sin perder en nada sus características de poder y dureza 
en el primer tercio, pero ganando mucho en nobleza y sua-
vidad, por lo que ya los «ases» los torean a gusto. 
Ha lidiado en 1932. 
TOROS: 6 en Barcelona, el 17 de abril, cumplieron 
bien; 6 en Algeciras el 13 de junio, 5 buenos, 1, el 
primero, superior; 6 en Nimes el 26, bien presen-
tados, buenos; 6 en La Línea el 16 de julio, buenos; 
6 en Valencia el 24, cumplieron bien; 8 en V i -
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toria el 5 de agosto, 5 buenos, 3 regulares; 6 en 
Bilbao el 21, 5 buenos, 1 muy bueno; 6 en Alba-
cete el 10 de septiembre, buenos. 
NOVILLOS : 6 en Granada, bien presentados, bravos 
y con poder; 6 en Valencia, 2 rejoneados, des-
iguales ;; 6 en Barcelona, 4 regulares, 2 buenos. 
TOTAL: 50 toros y 18 novillos. 
Persisten las características de esta vacada lo mis-
mo en tipo que en bravura, por lo que es obligada 
su presencia en los carteles de las plazas principales. 
La camada de este año en nada desmerece de la 
del anterior, y ha abundado en ella lo bueno. 
PALMELLA, SR. DUQUE DE 
Lisboa 
Divisa : Encarnada, blanca 
y verde. 
Antigüedad : 7 agosto 1921. 
Don Luis Baeza vendió al marqués de Cañadahonda una 
parte de la ganadería que había formado con reses proce-
dentes de Ivópez Navarro y de don Eduardo Olea. B l mar-
qués adicionó a ésta, parte de lo que poseía de don Rodri-
go Solís, y todo se lo vendió al duque de Palmella, que la 
cuida con esmero, habiendo realzado su crédito en pocos 
años. 
No hay que confundir esta ganadería con la que después 
tuvo el marqués de Cañadahonda, procedente de Peláez, 
hoy de Peregordo. 
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Sólo sabemos de 4 toros jugados en Lisboa el 
14 de Julio. 
Téngase presente que cuando se trata de ganade-
rías portuguesas únicamente damos noticias de las 
corridas en Portugal en que hayan intervenido to-
reros españoles. 
PALLARES DELSORS, D. LUIS 
Y D. JOSÉ 
Cabra (Córdoba) 
Divisa : Azul y blanca. 
Antigüedad : 11 octubre 1925. 
Se fundó esta ganadería con una punta de vacas de Otao-
laurruchi, y por espacio de algunos años por el esmero y 
cuidado con que fué tratada por su propietario don José 
Domecq, alcanzó reputación admirable ; como había poder 
y tipo, los toreros no gustaban de ella. A l fallecer el señor 
Domecq en 1929 sus herederos la vendieron, pasando a ser 
propiedad del señor don Antonio Peñalver, el cual la ven-
dió a los señores Pallarés hermanos, sus actuales propie-
tarios que están haciendo una escrupulosa selección, fues 
piensan conservar pura la casta. 
Ha vendido esta temporada: 
TOROS: 1 sobrero en Madrid, el 14 de abril, cumplió; 
6 en Barcelona el 4 septiembre, 4 buenos, 2 regu-
lares, suaves y dóciles todos; 6 en Sevilla el 29, 
buenos; 6 en Ubeda el 1 de octubre, 4 buenos, 2 
superiores; 6 en Barcelona el 12, 1 bravo, 3 re-
gulares, 2 cumplieron. 
NOVILLOS : 6 en Jerez de la Frontera, bravos; 6 en 
Barcelona, 1 bravo, 1 bueno, 2 regulares, 2 me-
dianos. 
TOTAL: 25 toros y 2 novillos. 
p 
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Más larga la carnada de este año que la del ante-
rior, como en ella ha dominado la nobleza y suavidad 
en estas reses, sin perjuicio de la bravura, de ahí que 
los toreros los acojan con gusto. U n toro y un novillo 
figuran en el Cuadro de honor. 
PELLÓN, D. CELSO 
Goya, 75 (Madrid) 
Divisa : Grana, negra y blanca. 
Ant igüedad: 3 agosto 1919. 
Formó esta ganadería don Francisco Trujillo, con vaca,s 
y sementales de la de don Manuel Albarrán, procedentes 
de la de Halcón ; y del señor Trujillo la ha adquirido el 
señor Pellón, apellido que ya ha figurado largo tiempo en-
tre los criadores de reses bravas. 
En 1927 adquirió la mitad de la ganadería de don Emilio 
Campos Fuentes, como antes había adquirido una punta 
de vacas deL duque de Tovar, y un semental del conde de 
Santa Coloma, con la esperanza de formar con todos estos 
elementos una buena ganadería. 
Le tenemos anotado esta temporada: 
TOROS: 6 en Almería el 21 agosto, bravos; 8 en L i -
nares el 30, bravos; 6 en Priego el 2 de septiem-
bre, 4 buenos, 2 regulares; 6 en Jaén el 18 octubre, 
5 bravos, 1 fogueado. 
NOVILLOS: 6 en Valdepeñas, buenos, 1 en Marsella, 
que llevaba en los corrales más de un año, difícil. 
TOTAL: 26 toros y 7 novillos. 
Otra camada superior la que este inteligente y 
entusiasta criador ha dado a las plazas en la tempo-
rada de 1932. 
Más de un toro merece sin duda figurar en el 
Cuadro de honor, pero por no haber podido averi-
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guar sus nombres y números nos vemos privados 
de hacerlo. 
PEREIRA PALHA, D. JOSÉ 
Villafranca de Xira (Portugal) 
Divisa : Azul y blanca. 
Antigüedad : 4 noviembre 1883. 
Fundó esta ganadería el señor Palha (a quien en España 
se empeña la gente en llamar «Pala» y no Palla, como lo 
deberían llamar, pues en la lengua hermana Ih es 11) con 
vacas portuguesas seleccionadas y un toro de Concha y Sie-
rra (don Fernando), y a poco otro de Miura ; pero como 
daba esta cruza por resultado reses muy duras y difíciles, 
cruzó de nuevo con un semental de Veragua y añadió va-
cas procedentes de la ganadería del célebre torero Rafael 
Molina «Lagartijo». Más tarde ha vuelto a cruzar con e-
mentales de Miura y no ha mejorado nada la condición de 
sus toros, que los toreros y no pocos aficionados tie ien cla-
sificados entre los indeseables, aunque gocen de cartel en-
tre ese público amante de las emociones fuertes, que, 
afortunadamente queda chasqueado la mayoría de las ve-
ces, y van reduciéndose cada vez más. 
No ha vendido nada en España, donde ya no in-
teresan1 estos toros, ni aun a los amantes de la tra-
gedia. Lástima porque los toreros especializados en 
su lidia se han visto obligados a aumentar el número 
de los sin trabajo. 
En Portugal ha lidiado: 
TOROS: 6 en Villafranca de Xi ra el 17 de abril ; 6 
en Lisboa el 24. 
NOVILLOS : 6 en Lisboa. 
TOTAL: 12 toros y 6 novillos. 
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PÉREZ DE LA CONCHA, SRES. H l J O S 
DE D. TOMÁS 
Plaza del Pozo Santo, 4 (Sevilla) 
Divisa :. Celeste y rosa. 
Antigüedad : 9 septiembre 1950. 
Con algunas vacas y becerros del tío «Curro Blanco» y 
una punta de ganado de las «Niños Pérez» de Aznalcóllar, 
que se corrían por algunos pueblos, fundó don Joaquín de 
la Concha y Sierra, la que había de llegar a ser famosa 
ganadería. Mejoró la sangre con vacas y becerros de la 
muy acreditada de Picavea y Lesaca (hoy de don Félix Mo-
reno). Así la conservó su fundador y luego sus sucesores, 
don Joaquín Pérez de la Concha y los herederos de éste 
que la han visto ir a menos en sus manos hasta que en 
poder de los hijos de don Tomás la parte de éste, los nue-
vos propietarios en 1924 adquirieron una punta de /acas 
sin tentar y un semental del conde de Santa Coloma, con 
lo que han empezado , a obtener excelentes resultados en 
sus esfuerzos por afinar la ganadería. Con mucha afición 
y la base de sangre muy brava, qué poseen los señores don 
Tomás, don Joaquín y don Enrique Pérez de la Concha y 
Pereyra han de ver logrados seguramene sus deseos. 
Han jugado esta temporada: 
TOROS: 6 en Beziers, el 15 de mayo, bien presenta-
dos, 2 rejoneados, buenos; 1 sobrero en Barcelo-
na el 2, cumplió; 1 en la misma plaza el 26 de 
junio, dócil; 2 el 10 de julio, uno retirado por chi-
co, bueno el que se lidió; 2 en Murcia el 11 sep-
tiembre (corrida mixta) bravos; aplaudidos en el 
arrastre; 1 en Sevilla el 16 de octubre, corrida 
de la Prensa, muy bueno, bravo en todos los ter-
cios y suave y noble. 
iNoviLLOs: 1 en Sevilla, bueno; 4 en La Pañoleta 
(Sevilla), bravos y nobles; 4 en Santa Cruz de Te-
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nerife, buenos; 6 en Sevilla, muy bien presenta-
dos, 1 retirado por una contrarrotura, 4 buenos y 
superior el quinto, Comparito, 35, cárdeno luce-
ro; 6 en Barcelona, 1 retirado, 3 regulares, 2 bue-
nos; 6 en Cieza, bravos, superior Avetarda, que 
figura en el Cuadro de honor; 4 en Santa Cruz 
de Tenerife, buenos; 4 en Murcia, bravos; 4 en 
Bodonal de la Sierra, buenos; 2 en La Algaba, 
cumplieron bien; 6 en Sevilla, muy buenos, supe-
rior Morito, 18, negro; 4 en Valverde del Camino, 
buenos; 6 en Barcelona, 1 retirado, 5 medianos. 
TOTAL: 13 toros y 51 novillos. 
Para Caracas ha vendido 4 toros y en los corra-
les de la plaza de Barcelona quedaron 3 por lidiar. 
Una carnada larga y muy buena en general, que 
pone de manifiesto el buen éxito obtenido por los 
concienzudos criadores en su labor de regenerar la 
famosa vacada que poseen. 
PÉREZ, D. ANTONIO 
Libertad, 13 (Salamanca) 
Divisa : Amarilla, azul y encarnada. 
Antigüedad : 7 julio 1907. 
Posee este entusiasta criador, la vacada que fundó ta 
1893 don Luis da Gama, con vacas y sementales de Maní 
be, y desde que la adquirió (1911), deseando remozar la 
sangre el señor Pérez de San Fernando, cruzó en 1916 con 
sementales de Parladé, y en 1921 ha añadido vacas de Ga-
mero Cívico (Parladé) y Tamarón, de la misma proceda, i -
cia, toda casta de Vistahermosa, logrando formar una de 
las mejores vacadas de España. 
Ha jugado en 1932. 
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TOROS : 4 en Alicante el 17 de enero, cumplieron 
bien; 6 en Nimes, el 15 de mayo, 2 buenos, 4 re-
gulares; 6 en Madrid el 12 de junio, 1 bueno, 4 
cumplieron bien; 1 superior, Guardero, 74, ijegro; 
1 en Alicante el 24, bueno; 6 en Alicante el 29, 
, bravos; 6 en Burdeos el 3 de julio, 1 superior, 1 
bueno, 4 regulares, bien presentados; 2 en la mis-
ma plaza el 14, cumplieron bien; 6 en Valencia el 
30, bravos y nobles, 2 de. ellos superiores; 4 en 
Santander el 7 de agosto, buenos; 8 en San Se-
bastián el 14, 6 bravos y nobles, 2 buenos; 4 en 
Mérida el 3 de septiembre, 2 buenos, 2 cumplie-
ron; 8 eri Valladolid el 19, buenos. 
NOVILLOS : 6 en Valencia, buenos; 6 en Madrid muy 
bravos, 5 aplaudidos en el arrastre. 
TOTAL: 61 toros y 12 novillos. 
í Don Antonio Pérez, de San Fernando, que figu-
ra con sobrados títulos en la primera fila de los cria-
dores de toros de lidia, no sólo se mantiene en su 
puesto sino que se supera esta temporada, dando a 
las plazas una carnada larga y en su inmensa mayo-
ría brava, sin que ni un solo toro merezca el califica-
tivo de mediano. 
Por no saber nombres y número de algunos, no 
podemos incluirlos como se merecen en el Cuadro de 
honor; pero sí podemos decir que en Alicante, Valen-
cia, Valladolid y Mérida, han sido aplaudidos en el 
arrastre varios toros; que en ninguna plaza han sido 
protestados por falta de presentación, y que por sus 
condiciones de lidia han obtenido con ellos los tore-
ros sonados éxitos. Creo que es bastante. 
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PÉREZ T. SANCHÓN, D. ALIPIO 
Salamanca 
Divisa : Rosa y cañn. 
Antigüedad : 18 mayo 1' ?4. 
Don Fernando Pérez Tabernero fundó su ganadería eu 
1884 vacas del duque de Veragua y un semental de 
Miura ; luego añadió tres becerros de Veragua y un cierto 
número de vacas de Biencinto, procedentes de Trespal.icios, 
y un semental de la casta del Duque, del que adquirió 
además veinte vacas. 
Al morir don Fernando en 1909, una parte de ^u rana.-1 
dería pasó a ser propiedad de su hijo don Alipio, ouier, 
queriendo mejorar la casta, cruzó en 1913 todas sus vacas 
con sementales escogidos de la ganadería de su hermano 
don Antonio, que como ya hemos dicho, es de casta muru-
beña, y como ha seguido verificando estas cruzas, adqui-
riendo además en 1920, 70 vacas también de su hermano 
don Antonio, en la actualidad esta casta es la que predo-
mina en estos toros y de ella resulta la nobleza y la doci-
lidad. 
Le tenemos anotado esta temporada: 
TOROS: 6 en Madrid el 17 de abril, cumplieron bien, 
con bravura; 6 en Madrid el 3 de julio, 1 bravo, 3 
cumplieron, 1 fogueado, 1 retirado; 1 en Priego el 
3 de septiembre, bueno; 6 en Zamora el 9, bue-
nos, de ellos superior Marisueño que figura en el 
Cuadro de honor ; 1 en Salamanca el 21, muy hue-r 
no; 8 en Zaragoza, el 16 de Octubre, 1 muy bueno, 
1 retirado por chico, 1 fogueado, 5 cumplieron, 
terciados; 6 en Guadalajara el 17, buenos, tercia-
dos. 
NOVILLOS : 6 en Zaragoza, 5 cumplieron, 1 fogueado; 
6 en Barcelona, 1 superior, Fragoso, que figura 
en el Cuadro de honor, 1 bravo, 3 cumplieron, 1 
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fogueado; 6 en Madrid, 1 bueno, 1 burriciego, 4 
regulares; 6 en Madrid, 2 bravos, 2 buenos, 1 re-
gular, 1 se rompió una pata ; 2 en Zaragoza, re-
joneados, buenos. 
TOTAL: 34 toros y 26 novillos. 
No ha sido tan igual como el año pasado la cama-
da de este año, pero lo bravo está en una propor-
ción muy estimable. Y ya que no superiores todos, 
han sido toros y novillos manejables y con un poco de 
mejor presentación nada habría que criticar. 
PÉREZ, D. ARGIMIRO 
Salamanca 
Divisa : Encarnada y amarilla. 
Antigüedad : 6 junio 1919. 
Al separarse de la sociedad que formaba con su herma-
no don Graciliano, compró, en febrero de 1914, a don Dio-
nisio Peláez, cien vacas y dos sementales con el hierro de 
Saltillo y Santa Coloma y, más tarde, agregó una punta 
de novillas compradas al duque de Tovar, procedentes tam-
bién de Peláez e igualmente con el hierro di Santa Coloma, 
con todo lo cual ha formado una ganadería de las de más 
fama. 
Ha lidiado este año : 
TOROS: 6 en Madrid el 12 de mayo, 3 buenos, 2 re-
gulares, 1 retirado; 6 en Toledo el 26, 5 buenos, 1 
con nervio; 6 en Burgos el 30 de junio, buenos; 
5 en San Sebastián el 4 de agosto, 1 bravo, 2 re-
gulares, 2 con nervio; 6 en Zaragoza el 14 de oc-
tubre, 2 buenos, 4 regulares. 
No ha ciado novillos, 
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TOTAL : 29 toros. 
Como siempre ha abundado lo bravo y de exce-
lentes condiciones de lidia, con escasos lunares que 
nada significan si se tiene en cuenta que de esta ga-
nadería se vienen jugando como toros todo lo que 
paren las vacas, como no sean desecho de cerrado. 
PÉREZ TABERNERO, D. GRACILIANO 
Matilla de los Caños (Salamanca) 
Divisa : Celeste, rosa y caña. 
Antigüedad : 17 febrero 1896. 
Poseía la ganadería que fundó su señor padre don Fer-
nando Pérez Tabernero, con los elementos de que se ha 
hablado al ocuparnos de la vacada de su hermano don Al i -
pio. A esos elementos agregaron don Graciliano y don Ar-
gimiro (coopropietarios entonces) dos sementales de Miura ; 
pero apesar de que el resultado que se obtenía no era 
malo, don Graciliano no estaba satisfecho de sus toros, y 
adqvdrio en abril de 1920, 126 vacas de los hermanos conde, 
de Santa Coloma y marqués de Albaserrada, y dos erales 
escogidos, uno de cada uno de dichos criadores. 
Desde entonces fué extinguiendo la antigua casta, de la 
que en 1924 lidió los restos, al mismo tiempo que estrena-
ba la nueva, con éxito extraordinario, en Barcelona. 
Así, pues, al presente, la ganadería de don Graciliano es 
de pura sangre de Vistaherníosa, sin mezcla alguna de la 
antigua, que ha quedado extinguida por completo y una 
de las que con justicia gozan de más fama, por aunar sus 
toros la nobleza y la bravura. 
Ha jugado en 1932: 
TOROS: 6 en Cartagena el 28 febrero, terciados, 2 
superiores, 3 buenos, 1 superiorísimo, Gdllito, que 
figura en el Cuadro de honor; 4 en Barcelona el 
24 de abril, 2 buenos, 2 cumplieron bien; 2 en 
Barcelona el 5 de mayo, rejoneados, muy buenos; 
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6 en Madrid el 3 de junio, bien presentados, 2 
superiores, de ellos merece citarse Hornero, 35, 
negro, con el que Ortega realizó la gran faena 
de muleta—, tres buenos y 1 regular; 6 en Bur-
deos el 14 de julio, 2 bravos y nobles, 2 buenos, 
2 cumplieron; 6 en Valencia el 29, desiguales 
en presentación, 1 muy bravo, el segundo, Go-
rrión, 57, entrepelado, al que le dieron la vuelta 
al ruedo y figura en el Cuadro de honor, 2 buenos 
y 3 cumplieron; 8 en San Sebastián el 15 de agosto, 
3 bravos (al 2.° Arduo, 2, cárdeno, le dieron la 
vuelta al ruedo, y fué también superior el pr i -
mero) 2 muy buenos, y 3 cumplieron bien; 1 en 
San Sebastián," el 21, bueno; 6 en Salamanca el 
13 septiembre, 3 superiores, y 3 buenos — al 2.° 
Campesino, 52, entrepelado, le dieron la vuelta al 
ruedo y a otros 2 los aplaudieron en él arrastre—; 
6 en Valladolid el 18, terciados, 2 buenos, 4 cum-
plieron bien. 
NOVILLOS : 6 en Madrid, 1 superior, Trompetero, 
que figura en el Cuadro de honor, 1 muy bueno, 
2 cumplieron, 1 con nervio. 
TOTAL: 51 toros y 6 novillos. 
Diez toros más que el año pasado y los mismos 
novillos; y otra carnada superior por todos conceptos. 
"D 
PÉREZ PADILLA, D. TOMÁS 
La Carolina (Jaén) 
Divisa : Amarilla y negra. 
Antigüedad : 1920. 
Procede esta ganadería de las vacas de Murube y Ve-
ragua que tuvo el espada «Ivagartijo», a las que unió el se-
ñor Pérez Padilla las que adquirió a doij Joaquín López y 
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Moreno de Villana, que procedían a su vez de López de 
Salas y Adalid, y que más tarde ha ido eliminando, para 
conservar lo primitivo. 
En enero de 1931 adquirió 30 vacas de doña Juliana Calvo 
con el hierro de Santa Coloma y Albaserrada y un semen-
tal de dicha casta, todo lo cual lo tiene separado, aunque 
al semental le ha echado algunas vacas de las suyas. 
No le tenemos anotado nada esta temporada. p PEROGORDO, D. AUGUSTO El Escorial (Madrid) Fernando el Santo, 9, Madrid. 
Divisa : Azul y encarnada. 
Antigüedad : 5 diciembre 1897. 
La ganadería que fundó el marqués de Castrojanillo a 
principios del siglo X I X , pasó por las manos de don F. Ro-
peruelos y don F. Gutiérrez hasta llegar a las de don Teo-
doro del Valle, de quien la adquirió en 1908 don Dionisio 
Peláez. Este señor la cruzó con vacas y toros de Santa 
Coloma, procedentes de Saltillo, y vendió la mayor parte 
de su vacada al duque de Tovar, que lidiaba estos toros a 
nombre del marqués de Gauma, hasta que al poco tiempo 
de poseerla la vendió al marqués de Cañadahonda, del cual 
pasó a manos del señor Montoya ; de las de éste, a las del 
señor Abente, y de las de éste a las del señor Perogordo, 
que la cuida con esmero 5^  la seleciona escrupiilosamente. 
El año 1927, adquirió un semental del señor Blanco (Ca-
mero Cí .ico-Parladé) para ensayar una cruza con un cierto 
número de vacas escogidas y últimamente una punta de 
vacas de don Antonio Pérez, procedente de Parladé, a las 
qué ha añadido en 1932, 25 vacas sin tentar, de la famoza 
ganadería de doña Carmen de Federico. 
No ha dado toros esta temporada. 
NOVILLOS : 4 eri Navas del Marqués en 2 tardes, 
cumplieron bien, mereciendo uno que le dieran la 
vuelta al ruedo al arrastrarlo; 5 en Cercedilla en 
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dos tardes, buenos; 6 en Zaragoza., 2 muy buenos, 
4 cumplieron. 
TOTAL: 15 novillos. 
E l señor Perogordo no ceja en su propósito de 
hacer una buena ganadería y para ello además de 
los elementos con que cuenta ha agregado esta pr i -
mavera 25 éralas, sin tentar, de doña Carmen de 
Federico. 
PUENTE, D, JUAN MANUEL 
Colmenar Viejo (Madrid) 
Divisa : Morada, celeste y blanca. 
Don Justo Puente, adquirió una parte de la antigua ga-
nadería de don Vicente Martínez, la parte que correspondía 
a uno de los herederos, don Alberto Fernández Martínez ; 
pero contra lo que el señor Puente suponía no fué admiti-
do en la Unión de Criadores, como asociado y sin asociar 
ha estado lidiando sus reses hasta el año 1929. 
En 1930, su hijo don Juan Manuel, adquirió de doña Ama-
dora Ivópez Salas, hija y heredera de don Joaquín I/ópez 
de Villena, la ganadería fundada por éste, con el solo ob-
jeto de ingresar en la Unión de Criadores y conseguido 
esto ha sacrificado todas las hembras de dicha vacada, para 
quedarse únicamente con lo procedente de Martínez, cuyo 
historial puede verse un poco más atrás donde hablamos 
de esta ganadería, que con la de D.a María Montalvo, tiene 
por lo tanto igual origen, conservando exactamente las mis-
mas características de nobleza y bravura tan apreciadas 
por la afición y por los toreros. 
JE5n cuanto a la ganadería de López Villena, la fundó doñ 
Joaquín L/ópez Salas, con vacas de don Juan Peña y se-
mentales de Taviel de Andrade (hoy Darnaude), y más 
tarde cruzó con otros sementales de don Fructuoso Flores 
y marqués de Cúllar, agregando después reses de don Cel-
so Pellón, padre del actual ganadero de este nombre. 
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Ha jugado en 1932: 
TOROS: 3 en Madrid, el 1 de junio, cumplieron bien; 
2 en Vitoria el 6 de agosto, regulares . 
No ha dado novillos. 
TOTAL: 5 toros. 
Nos parece muy poco para esta ganadería que goza 
de buen crédito y es de las que los toreros gustan de 
torear. f i ^ ^ M 
RODRÍGUEZ, D. LORENZO 
Espioja-Ledesma (Salamanca) 
Divisa : Celeste y blanca. 
Antigüedad : 1 octubre 1882. 
Iva fundó el señor Torres de la Cortina, con una parte 
de la de los señores Benjumea, con los que estuvo en so-
ciedad. Pasó luego a ser propiedad de don Ivuis Gamero Cí-
vico, quien al adquirir la de Parladé, la puso a nombre de 
su hijo don José que la poseyó pocos años, cruzando con 
sementales de Parladé. Vendida a los señores Goyzueta 
hermanos, éstos se la cedieron a don Antonio Pérez que la 
puso a nombre del señor lyópez Chaves el cual a su vez la 
traspasó en 1925 a don Fabián Mangas Pérez, de I/edesma, 
el que en 1928 la vendió a don Lorenzo Rodríguez y Ro-
dríguez que es el que en la actualidad la posee, y secun-
dado por su hijo don Laurentino, entusiasta aficionado, se 
proponen no perdonar medio para que esta ganadería ocu-
pe el buen puesto que, por su origen, le corresponde. 
Le tenemos anotado: 
TOROS : 1 en Marsella el 5 de mayo, bueno; 4 en Sari 
Martín de Yaldeiglesias, el 11 septiembre, buenos. 
NOVILLOS : 6 en San Martín de Valdeiglesias, en dos 
tardes, buenos. 
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TOTAL : 5 toros y 6 novillos. 
También nos parece muy poco, pues el año ante-
rior vendió mucho más y dejó en general muy buen 
cartel alli donde sus reses se corrieron. 
La disminución de corridas es la única explicación 
de esta anomalía.. 
RUFINO MORENO SANTAMARÍA, SRES. 
Sevilla 
Divisa : Blanca y morada. 
Antigüedad : 17 julio 1875. 
Bs una parte de la extinguida ganadería de Moreno San-
tamaría y por lo tanto su historial es el mismo, de la de 
Pablo Romero y González Nandín y sólo hay que añadir 
que el año 1923 adquirieron los hermanos don José y don 
B'rancisco Rufino y Moreno Santamaría la mitad de la par-
te que le correspondió a don Eduardo Campos Fuentes, de 
la vacada de Campos López, y que-se dividieron entre los 
señores Rufino y don Arcadio Albarrán. 
Ha vendido que nosotros sepamos: 
TOROS: 1 en Valencia el 31 de julio, rejoneado, cum-
plió. 
NOVILLOS: 6 en Granada, 1 bueno, 5 mansos, difí-
ciles; 6 en Huelva, medianos. 
TOTAL: 1 toro y 12 novillos. 
No puede ser menos ni más deficiente. 
B SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, D . ANGEL Plaza Colón, 3 (Salamanca) Divisa : Encarnada, verde y blanca. Antigüedad : 11 abril 1909. 
Es una parte de la ganadería que poseyó don Matías Sán-
chez Cobaleda, cuyo historial puede verse en la de don Ig-
nacio Sánchez y Sánchez. 
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No ha vendido toros ni novillos esta temporada, 
por no tenerlos con la edad exigida. 
Don Angel Sánchez ha adquirido este año 52 va-
cas y 2 sementales, elegidos en tienta, de doña Car-
men de Federico, pues llevado de su entusiasmo por 
la cría de ganado bravo, ha querido aumentar su va-
cada y al propio tiempo refrescar la sangre, eligien-
do para ello la que mejores resultados da indudable-
mente: la pura de Vistahermosa que es la de la ga-
nadería propiedad hoy de doña Carmen de Federico. 
SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, D. ANTONIO LUIS 
Zamora, 27 (Salamanca) 
Divisa : Púrpura. 
Antigüedad : 11 abril 1909. 
Como en la anterior es una parte de la vacada que fué 
de don Matías Sánchez. 
En 1932, aumentó su ganadería con 52 vacas y 2 semen-
tales, elegidos en tienta, de la muy acreditada, de doña 
Carmen de Federico. 
Ha jugado: 
TOROS : 6 en Barcelona, el 3 de julio, 1 bravo, 2 cum- ' 
plieron bien, 3 regular; 2 en San Sebastián, el 
24 agosto, rejoneados, buenos, suaves; 2 en San 
Sebastián, el 24 septiembre, rejoneados, buenos; 
2 en Valladolid el 25, 1 bueno y 1 superior. Es-
pañolero, 18. 
NOVILLOS : 6 en Mont de Marsan, 3 bravos, 2 regu-
lares y 1 superior Voluntarioso, 94, berrendo en 
negro, noble y suave, peleó corí bravura con los 
caballos, y así hizo toda la pelea — en el arrastre 
se le dió la vuelta al ruedo—; 6 en Barcelona, re-
gulares. 
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TOTAL: 12 toros y 12 novillos. 
En general han dado estas reses la lidia que les es 
caracteristica. Nobles y suaves para el torero han 
permitido el lucimiento de los diestros; y no han fal-
tado los que a estas condiciones han sumado la bra-
vura. 
En conjunto una camada muy estimable. 
SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, D . ARTURO 
Plaza Colón, 3 (Salamanca) 
Divisa : Azul celeste amarilla. 
Antigüedad : 11 abril 1909. 
Hijo también de don Matías, posee una parte de su ga-
nadería. 
Este escrupuloso ganadero no ha querido lidiar 
nada este año por no tener más que utreros, que se j u -
garán la próxima temporada, no obstante habérselos 
solicitado ésta algunas empresas. 
Jrl 
SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, D . IGNACIO 
Plaza Colón, 3 (Salamanca) 
Divisa : Verde y encarnada. 
Antigüedad : 11 abril 1909. 
Posee parte de la vacada que fué del conde de Trespala-
cios, formada con la última que poseyó su tío don Jacinto 
Trespalacios, que era de pura casta de Veragua, y que per-
teneció hasta su fallecimiento a su señor padre don Matías 
Sánchez Cobaleda. 
A don Ignacio han correspondido los derechos de hierro 
y divisa, y por lo tanto conserva la antigüedad de esta ga-
nadería. 
Excelente aficionado y muy inteligente y conocedor del 
negocio ganadero, seguramente sabrá colocarse rápidamen-
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te entre los criadores más destacados del campo salaman-
tino, pues hay base en su vacada para conseguirlo. 
Tampoco sabemos que haya lidiado nada, segu-
ramente por las mismas razones. 
SÁNCHEZ BLANCO., DOÑA JUANA 
Plaza de Colón, 3 (Salamanca) 
Divisa : Azul. 
Antigüedad : 11 abril 1909. 
Como esposa de don Matías Sánchez, ha heredado una 
parte de la ganadería que poseyó su difunto esposo. 
Está en el mismo caso que sus señores hijos. 
SÁNCHEZ COBALEDA, D. ARTURO 
San Pedro de los Rosados (Salamanca) 
Divisa : Morada y roja. 
Antigüedad : 1924. 
Don Francisco y- don Victorio Villar, adquirieron la ga-
nadería que formó don José Vega en 1910 con vacas de 
Veragua y sementales de Santa Coloma que dieron una 
liga excelente. 
Don Victorio, el año 1923, cedió su parte a don José En-
cinas, de Dedesma, que es la que hoy poseen los herederos 
de don Esteban Hernández y continuó con stt mitad don 
Francisco, hasta 1928, en que la vendió al señor Sánchez 
Cobaleda, rico hacendado que puede mejorar todavía más 
esta ya bonísima ganadería. 
Ha lidiado este año : 
TOROS: 6 en Burgos el 29 de junio, cumplieron,- 5 
en Barcelona, 1 rejoneado, bueno, 4 cumplieron. 
No ha dado novillos. 
TOTAL: 11 toros. 
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SÁNCHEZ MURIELJnDOÑA CARLOTA 
Dehesa de Terrones (Salamanca) 
Divisa : Blanca y morada. 
I/a fundó don Ildefonso Sánchez Tabernero, padre de don 
Santiago, con reses de Gaviria, y luego este último obtu-
vo por herencia de su padre político don Juan Muriel otra 
punta de ganado procedente del marqués viudo de Salas, 
que cruzó repetidas veces con sementales de Contreras, de 
los adquiridos por su señor hermano don Juan de Terro-
nes. 
En 1931 falleció don Santiago y su ganadería pasó a ser 
propiedad de sus hijas doña Carlota y doña María, que la 
dividieron entre ambas, que emplean el mismo hierro, pero 
ha variado la divisa doña Carlota. 
Ha vendido: 
TOROS: 6 en Perpiñán, el 19 junio, terciados, 3 
buenos, 3 regulares. 
NOVILLOS : 6 en Valencia, mansurrones; 6 en Ma-
drid, mansurrones. 
TOTAL : 6 toros y 12 novillos. 
E l 
mismo SÁNCHEZ MURIEL, DOÑA MARÍA 
hierro Dehesa de Terrones (Salamanca) 
de Divisa : morada y negra. 
'interior Antigüedad : 12 octubre 1882. 
Como antes se dice es una parte de la misma ganadería 
de que antes damos el historial. 
No ha dado toros. 
NOVILLOS: 5 en Madrid, mansurrones, 1 fogueado, 1 
retirado; 2 en Barcelona, 1 cumplió, bronco,. 1 fo-
gueado. 
Te "AL : 7 novillos. 
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SÁNCHEZ Rrco, D. SANTIAGO 
Terrones (Salamanca) 
Divisa : Blanca y verde. 
Es una parte de la antigua ganadería de Sánchez Taber-
nero y por lo canto con el mismo historial que la del con-
de de Antillón. 
Ha lidiado esta temporada. 
TOROS: 3 en Madrid el 1 de junio, 1 fogueado, 2 re-
gulares; 5 en Madrid el 10 de julio, mansurrones; 
1 en Salamanca el 21 de septiembre, manso; 2 
en Madrid el 12 octubre, rejoneados, 1 bravo, 
1 regular. 
NOVILLOS: 6 en Trujil lo, buenos; 6 en Madrid, me-
dianos. 
TOTAL: 11 toros y 12 novillos. 
SÁNCHEZ 
SR. HIJO DE RODRÍGUEZ, D. ANDRÉS 
Coquilla (Salamanca) 
-•' i - , ? , 
Divisa : Amarilla y verde. 
Antigüedad : 20 septiembre 1914. 
Aunque la ganadería de don Andrés se formó con reses 
procedentes de Udaeta (a su vez formada con vacas de don 
A. Hernández cruzadas con sementales de Miura), Veragua 
y Carreros, en la actualidad esa sangre está extinguida 
por haberla reemplazado su señor hijo don Francisco Sán-
chez, con la de Santa Coloma y Albasserrada, procedentes 
de Vistahermosa, que hoy son la base de esta vacada, que 
de tanto crédito goza entre los aficionados, por su inmejo-
rables condiciones, de lidia. 
Ha jugado esta temporada. 
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TOROS : 6 en Marsella el 13 de marzo, terciados, 2 
buenos, 4 cumplieron; 8 en Madrid el 3 de abril, 
2 bravos, 4 regulares, 2 fogueados; 6 en Valencia 
el 25 de julio, terciados, buenos; 6 en San Sebas-
tián, el 7 de agosto, buenos; 1 el 21, bueno; 6 en 
Dax, el 30, buenos; 6 en Salamanca el 11 septiem-
bre, buenos; 6 en Nimes el 25, muy bravos; 6 en 
Palma de Mallorca el 16 de octubre, bravos, 2 de 
ellos superiores, primer y sexto. 
NOVILLOS: 6 en Madrid, 2.° y 6.° superiores, 1.° su-
periorísimo. Alegría, que figura en el Cuadro de 
honor, 2 buenos, 1 regular. 
TOTAL: 51 toros y 6 novillos. 
Otra carnada excelente en la que los toros de in-
mejorable estilo han estado en mayoría. 
U n toro de Nimes y otro de Palma de Mallorca 
por lo menos debieran figurar en el Cuadro de ho-
nor; pero no hemos podido averiguar nombres y 
número, y ho podemos incluirlos. 
SANTA COLOMA., SR. CONDE DE 
Madrid 
Divisa : Azul turquí y encarnada. 
Antigüedad : 17 mayo 1906. 
Don Eduardo Ibarra adquirió la mitad de la ganadería 
de la señora viuda de Murube, en 1885, y al deshacerse 
aquel señor de esa mitad, vendió una parte de ella a don 
Manuel Fernández Peña el cual se la cedió en 1905 al con-
de de Santa Coloma que más tarde la aumentó con reses 
de Saltillo, de la misma casta, pues Murube (hoy doña 
Carmen de Federico) y Saltillo (hoy don Félix Moreno) 
han conservado siempre pura la de Vistahermosa, que es 
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sin disputa la más brava, la más noble, la más pastueña y, 
por lo tanto la de mejores condiciones de lidia de cuantas 
existen en España. De ahí el prestigio y fama de los toros 
de Santa Coloma y el afán de los otros criadores en cru-
zar con su casta. 
El señor Conde conserva las dos procedencias—Ibarra y 
Saltillo—, separadas, y se distinguen la cruza de ambas 
por llevar el hierro en la parte superior de la pierna y lo 
puro del Saltillo en la inferior. 
Ha jugado esta temporada: 
TOROS: 6 en Madrid el 15 de mayo, bien presenta-
dos, 1 bueno, 5 regulares; 6 en Pamplona el 8 de 
julio, 1 bravo, 5 cumplieron bien; 6 en Bilbao el 
21 de agosto, 5 buenos, 1 fogueado; 6 en Ronda 
el 8 septiembre, cumplieron bien; 4 en Melilla el 
mismo día, por haber sido desechados 2 por de-
fectos de la vista, cumplieron bien; 2 en Sevilla 
el 16 octubre, cumplieron. 
NOVILLOS : 6 en Madrid, 2 buenos, 4 regulares; 6 
en Sevilla, cumplieron bien; 4 en Ronda, cum-
plieron bien; 6 en Cádiz, 3 bravos, 3 regulares; 
6 en la Algaba (?) buenos. 
TOTAL : 30 toros y 28 novillos. 
E l conde de Santa Coloma ha vendido su ganade-
ría á don Joaquín Buendía, de Sevilla. 
SANTOS SÁNCHEZ, D . AMADOR 
Villavieja de Yeltes (Salamanca) 
Divisa : Azul, blanco y encarnado. 
Es una parte de la ganadería de don José García Aleas, 
que le correspondió en herencia a su hija doña María del 
Carmen García Hernán, y ésta vendió al señor Santos Sán-
chez. 
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No ha dado toros. 
NOVILLOS : 6 en Zaragoza, 4 buenos, 2 regulares. 
M 
SANZ, D. PATRICIO 
San Agustín (Madrid) 
Divisa : Naranja, carmín y caña. 
. Antigüedad : 1 agosto 1895. 
Procede esta vacada de las antiguas de Pinto de Barren-
dero, de Colmenar Viejo, y aunque hemos leído que hace 
muchos años se han jugado estos toros en Madrid, no he-
mos podido averiguar la fecha exacta de esa antigüedad 
en dicha plaza. 
No ha vendido toros. 
NOVILLOS : 2 en Carayaca, cumplieron; 2 en San 
Agustín de Guadalix, regulares; 4 en Morata de 
Tajuña, regulares. 
TOTAL: 8 novillos. 
SAMUEL HERMANOS 
(DEHESA LOS ALARCONES) 
Albacete 
Divisa : Encarnada, azul y oro viejo. 
Antigüedad : 15 abril 1928. 
Bn el ano 1914, los hijos de don Agustín Flores, que 
para evitar confusiones de apellidos se constituyeron en 
Sociedad con el nombre de Samuel Hermanos, formaron 
su ganadería con una punta de vacas y sementales de don 
Juan Vázquez y son de casta de Vistahermosa pura ; ade-
más compraron otra punta de ganado a don José Vega (Ve-
ragua 3? Santa Coloma). 
Bn 1926 adquirieron la cuarta parte de la ganadería de 
Gamero Cívico, antes Parladé, que es la que continúa casi 
exclusivamente, con lo procedente de Santa Coloma, que 
tan excelentes resultados les está dando. 
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Criadores escrupulosos, se esmeran en la presentación 
de sus toros y cuidan de conservar las características de 
las castas de que proceden. 
Le tenemos anotados: 
TOROS : 6 en Alcázar de San Juan el 4 de septiembre, 
buenos ,* 6 en Abarán el 25, bravos, siendo ovaciona-
do el ganadero; 6 en Hellín, el 2 de octubre, muy 
buenos de ellos sobresalieron Campiñas, 25 y Lo-
quero que figura en el Cuadro de honor. 
NOVILLOS : 12 en Cartagena en tres corridas, buenos ; 
6 en Albacete, bravos; 5 en Hellín, bravos; 4 en 
Almansa, buenos; 6 en Alicante, buenos, 1 de ellos 
superiorísimo, Comesangre que figura en el Cuadro 
de honor; 6 en Abarán, bravos. 
TOTAL : 18 toros y 39 novillos. 
No ha sido larga la carnada, pero sí bravísima, y 
tan suaves y boyantes lo mismo los toros que los no-
villos que con. ellos realizaron enormes faenas los 
toreros que los lidiaron. 
En la región consumen toda la camada, pues en 
ella goza de tal crédito ésta ganadería que anun-
ciarla es el mayor aliciente en los carteles. Nada más 
justificado, pues en pocas vacadas abunda tanto lo 
bravo. • ' í : :^:';rr^1 
SERRANO MARTÍNEZ, D . RAMÓN 
Siles (Jaén) 
Divisa : azul y caña. 
Procede esta ganadería de la de don Romualdo Jiménez 
de la Carolina con algunas yacas, además, de la ganadería 
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que poseía en Santisteban del Puerto, don Francisco He-
rreros. 
En 1932, el sefior Serrano Martínez vendió su vacada a 
los señores don I^uis R. dé Eizaguirre y don Mariano Fer-
nández de Tejerina. 
Ha vendido: 
TOROS: 1 substituto en Ciudad Real el 17 septiem-
bre, fogueado. 
NOVILLOS: 6 en Ciudad Real, 1 bravo, 3 regulares, 
2 mansos. 
TOTAL : 1 toro y 6 novillos. 
SOTOMAYOR, D. FLORENTINO 
Córdoba 
Divisa : Blanca, rosa y verde. 
Se formó esta ganadería con reses de la viuda de don 
Celso Pellón, padre del actual ganadero de este mismo 
nombre, en la que había sangre de la de Ibarra, Adalid y 
Conradi^ predominando la primera que es la que los seño-
res Arauz procuraron que subsistiera únicamente. 
F n 1930 dichos señores vendieron su ganadería a los se-
ñores Martín Alonso, hasta ese año propietarios de la 
vacadas del duque de Veragua, que figuraba a nombre de 
don Manuel, como ésta al de don Fermín, hasta que con 
ella se quedó don Florentino Sotomayor que la trocó por 
la que él fundara. 
TERRONES, D. JUAN 
Pedro Lien (Salamanca) 
Divisa : Blanca. 
Antigüedad : 12 octubre 1882. 
La antigua ganadería de don Juan Sánchez y Sánchez, 
'lamado don Juan Terrones, tiene el mismo origen que la 
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de su difunto hermano don Santiago, sin lo de Muriel, pro-
cedente del marqués viudo de Salas que aquel señor agregó 
a lo heredado de su padre don Ildefonso Sánchez Taberne-
ro, de que ya hemos hablado, y a su reseña remitimos al 
lector. 
En 1920 adquirió la mitad de la ganadería de Contreras, 
casta Murube, y en la actualidad son de esa procedencia 
los toros que se lidian de este criador. 
Ha lidiado: 
TOROS: 1 en Madrid el 22 de mayo, mansurrón; 6 
en Madrid el 26 de junio, chicos, 1 superior, Bor-
dador, que figura en el Cuadro de honor, 4 bue-
nos, 1 manso; 6 en Vitoria el 7 de agosto, 3 bra-
vos, 2 mansos, 1 regular; 8 en Murcia el 8 sep-
tiembre, chicos, endebles, 2 buenos, 1 retirado. 
NOVILLOS: 6 en Madrid desiguales, 2 buenos, 2 re-
gulares, 2 difíciles; 6 en Peñaranda de Braca-
monte (?), buenos. 
TOTAL: 21 toros y 12 novillos. 
Una carnada desigual. Y como siempre una pre-
sentación deficiente. 
TOVAR 
SRES. HEREDEROS DEL DUQUE DE 
Madrid 
Divisa : Encarnada, celeste y blanca. 
Es la ganadería que formó don Félix Suárez, de Sevilla, 
con 86 novillas del conde de Santa Coloma y 110 del mar-
qués de Albaserrada. 
No pueden ser mejores los elementos que la constituyen, 
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pero acaso el poco cuidado de que son objeto hace que esta 
excelente vacada vaya a menos de año en año. 
Ha jugado esta temporada: 
TOROS : 6 en Madrid el 21 de abril, mansurrones, 1 
retirado; 6 en Barcelona el 16 de mayo, mansos, 
huidos, de mal estilo; 6 en Madrid el 19, cumplie-
ron, sosos; 2 en Madrid el 13 junio, sobreros, 1 
retirado manso; 6 en La Coruña el 14 de agosto, 
buenos, el segundo aplaudido en el arrastre; 8 en 
Almagro el 21 fueron muertos a tiros (Véase Efe-
mérides) ; 1 en Madrid el octubre, bueno. 
NOVILLOS: 6 en Madrid, desiguales. 
TOTAL: 35 toros (incluidos los de Almagro) y 6 no-
villos. 
Y continúa torciéndose ésta que fué una buena 
ganadería. 
UBAGO GARRIDO ' 
Vüches (Jaén) 
Divisa : Azul y grana. 
Antigüedad : 9 agosto 1925. 
Con vacas y un semental de don Celso Pellón fundó esta 
ganadería en 1908, don Andrés Garrido Catena, y, más tar-
de, adicionó un semental de Tamarón, casta Parladé y va-
cas del duque de Veragua 
No ha vendido toros. 
NOVILLOS : 3 en Villanueva del Arzobispo, buenos; 
2 en E l Espinar, cumplieron; 6 en Requena, man-
surrones; 6 en Torafe, mansurrones. 
TOTAL: 17 novillos. 
V 
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VILLA, D . NICANOR 
Zaragoza 
Divisa : Amarilla y encar-
nada, y azul y blanca. 
Antigüedad : De la prime-
ra, 3 septiembre 1863. 
Posee dos ganaderías, la primera es la que fué de don 
Jorge Díaz y fué luego de Santos y Pobes ; la segunda es 
la de don Constancio Martínez y ambas están fundadas con 
elementos de la tierra y cruzas con Miura y Concha y Sie-
rra la primera. 
No ha lidiado toros. 
NOVILLOS : 4 en Hiena, buenos; 6 en Zaragoza, re-
gulares ; 4 en Calatayud, festival, bravos; 4 en 
Anisa, cumplieron; 2 en Avila, buenos; 1 en Za-
ragoza, fogueado; 2 en Zaragoza, festival, bue-
nos. 
TOTAL : 23 novillos. 
i / lLLAMARTA, SR. M A R Q U E S DE 
Reyes Católicos, 11 (Sevilla) 
Divisa : Verde botella y oro viejo. 
Antigüedad : 22 abril 1921. 
En 1914 fundó esta nueva ganadería el marqués de Villa-
marta, pues sabido es que la anterior la^iabía vendido en 
1905 a don Eduardo Olea. 
Para formarla adquirió 360 hembras de Murube, Urcola 
y Medina Garvey, unas cuantas de Bohorques, procedentes 
de las que antes había poseído, y últimamente toda la va-
cada de Carvajal; con estos elementos y sementales de 
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Palardé está constituida la nueva ganadería de Villamarta 
adicionada recientemente con una punta de ganado de 
Santa Coloma. 
Ha jugado en 1932. 
TOROS: 6 en Sevilla el 18 abril, regulares; 5 en 
Barcelona el 5 de mayo; 4 buenos, 1 regular; 6 en 
Madrid el 8, 3 buenos, 3 superiores, de ellos Sua-
reño, figura en el Cuadro de honor; 1 en Barce-
lona el 15, mediano; 6 en Barcelona el 22, 1 re-
tirado por chico, 3 regulares, 2 buenos; 6 en Se-
villa, el 26, cumplieron bien; 6 en Granada el 29, 
2 bravos, 4 cumplieron bien; 6 en Plasencia el 9 
de junio, cumplieron bien; 6 en Pamplona el 9 de 
julio, desiguales, 1 bravo, 2 buenos, 3 flojos; 6 en 
Málaga el 21 de agosto, cumplieron; 1 en Sevi-
lla el 16 octubre, bueno. 
NOVILLOS: 6 en Madrid, bien presentados, cumplie-
ron bien, mejor el sexto; 6 en Palma de Mallorca, 
5 buenos, 1 regular; 6 en Sevilla, buenos; 4 en el 
Puerto de Santa María, buenos; 6 en Sevilla, 
cumplieron bien; 6 en Sevilla, lo mismo; 6 en Se-
villa, 4 bravos, 2 regulares. 
TOTAL: 61 toros y 46 novillos. 
Una carnada larga y buena en general. 
Para México ha vendido una corida. 
y VILLAR, D. FRANCISCO Madrid Divisa : Verde y encarnada. 
La fundó don Cipriano. Saenz de Logroño en el último 
tercio del pasado siglo con reses navarras y aragonesas. 
, Los herederos de dicho señor la vendieron en 1928 a don 
Francisco Villar, que fué propietario, como se ha dicho, de 
la ganadería que hoy posee don Arturo Sánchez Cobaleda. 
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V l L L A R R O E L , D . NEMESIO 
Carrascalino (Salamanca) 
Divisa : Verde y café. 
Antigüedad : abril 1914. 
Procede de la ganadería de Arribas Hermanos, de Gui-
Uena. Fué propiedad de don Francisco Giráldez, pasó luego 
a don Plácido Comesaña, después al general Rosas y más 
tarde a les señores Arribas Hermanos. Administrándola úl-
timamente don Felipe de Pablo Romero, la cruzó con sus 
toros, y a fines de 1911 vendió una mitad al duque de Tovar 
y la otra mitad a don Andrés Sánchez de Buenabarba y a 
don José M . García. De este último la adquirió el señor 
Villarroel, que en 1927 adquirió algunas vacas y un semen-
tal de los señores Sánchez Rico, procedentes de Contreras. 
Ha lidiado: 
TOROS : ó en Figueras el 5 de mayo, medianos, bron-
cos. 
NOVILLOS : 6 en Bilbao, medianos; 6 en Valladolid, 
buenos; 4 en Zamora, buenos; 6 en Valencia de 
Alcántara, malos; 6 en Perpiñán, cumplieron; 6 
en Falencia, grandes y con fuerza; 4 en Zaragoza, 
1 superior, 1 bueno, 2 regulares; 1 en Marsella, 
cumplió bien. 
TOTAL: 6 toros y 39 novillos. 
ZALDUENDO, 
D. JACINTO, TESTAMENTARÍA DE 
Caparrosa (Navarra) 
, Divisa : Azul y encarnada. 
Antigüedad : 14 julio 1813. 
La fundó en 1750 don Joaquín Zalduendo, con reses de 
la tierra. 
Sólo sabemos de 6 toros mansos en Huesca el 
10 de agosto. 
i & J é TIEMA i l - l - J l ' ? " b 
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B A R C E L O N A 
S e m a n a r i o t a u r i n o 
I L U S T R A D O 
Año VIÍ de su publicación 
La m e j o r c o l a b o r a c i ó n 
E l m á s l i t e r a r i o 
E l m e j o r i n f o r m a d o 
El que debido a su imparcia-
lidad goza de mayor difusión 
Cuadro de Honor 
Toros de la "Unión de Criadores" que han sobresalido 
durante la temporada de 1932 
V I Ñ A T E R O 
número 112, negro, fino, del marqués de A l -
bayda, jugado en Salamanca el 12 de septiem-
bre en sexto lugar, del que dijo " E l Timba-
lero" : 
"Bravo, muy bravo, con excelente estilo y 
temple, codicioso y valiente en varas, que ter-
minó su vida con más docilidad y más bravura 
que cuando salió de los toriles. U n toro, en 
fin, que sin escrúpulos se le puede titular de 
bandera". 
P E R D I G U E R O 
número 5, negro, de don Manuel Arranz, l i -
diado en Salamanca en la novillada del 29 de 
junio. Fué tal su bravura y suavidad en todos 
los tercios, que cuando las mulillas lo arrastra-
ban el público le hizo una ovación clamorosa, 
obligando a que le diesen la vuelta al ruedo. 
E l ganadero que presenciaba la corrida, fué 
también ovacionado. 
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F L A M E N C O 
número 271, negro, de D. Ernesto Blanco, l i -
diado en Logroño el 22 de septiembre en pr i -
mer lugar. Bravo y noble en toda la pelea, con 
él realizó V. Barrera tina gran faena que lé 
valió la oreja. 
A Flamenco, en el arrastrre se le dió la 
vuelta al ruedo y el mayoral de la ganadería 
fué ovacionado. 
VERDUGO 
número 261, negro listón, novillo del mismo 
ganadero, jugado en Alicante el 8 de mayo, 
lidiado" en cuarto lugar, que en varas peleó con 
bravura, y fué noble y suave hasta el último 
momento. Félix Rodríguez I I , hizo con él una 
gran faena, por lo que le concedieron orejas 
y rabo. 
E l novillo fué ovacionado en el arrastrre. 
M A D R E S E L V A 
número 7, del conde de la Corte, castaño, l i -
diado en Palma de Mallorca el 5 de junio. 
Bravo con los caballos y noble con los de a 
pie dió una lidia completa, por lo que en el 
arrastre se le dió la vuelta al ruedo entre gran-
des aplausos. 
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M A R I N E R O 
número 195, de los señores don Luis y don José 
Pallares Delsors, jugado en Ubeda el 1 de oc-
tubre, fué bravo en el primer tercio, aunque 
hubo que cambiar la suerte al tercer puyazo, 
por haberse quedado clavada la vara. No obs-
tante esto continuó con la misma bravura y 
mucha nobleza, en el resto de la lidia, por lo 
que al ser arrastrado se le ovacionó. 
Hubo en esta corida tres toros más muy bra-
vos y muy nobles. 
MAJESTUOSO 
número 152, de los mismos criadores, novillo l i -
diado en Jerez de la Frontera el 20 de octu-
bre. Tomó 4 varas por otras tantas caídas y 2 
caballos, y fué suave y dócil con los de a pie. 
C E R I L L E R O 
número 298, castaño, de D. Manuel Blanco 
Domínguez, lidiado en Zaragoza el 29 de ma-
yo, del que dijo el querido compañero "Juan 
Gallardo", en su crónida del "Heraldo de 
A r a g ó n " : 
"Casta; bravura, temperamento, y fuerza 
y poder, sin exageración en la cornamenta. 
Sobre todo aquel castaño claro lidiado en úl-
timo lugar, fué un toro colosal, imponente: 
Se llamaba "Cerillero", 
y era un toro de bandera 
para lucirse un torero. 
¡ Lloraba el mayoral cuando vió caer a este 
toro. . . !" . 
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COSTURERO 
número 142, negro, del mismo criador, lidiado 
en Marsella el 4 de septiembre, en tercer lu -
gar. Tomó 4 varas por 3 caidas, arrancando 
con alegria, bravo y codicioso; y llegó con 
igual bravura y noble y suave a la muleta, 
aprovechando Chiquito de la Audiencia" es-
tas condiciones para hacer una faena artística 
y torera. 
E l toro fué ovacionado en el arrastre. 
L A G R I M O S O 
número 205, negro, del mismo ganadero, j u -
gado en Marsella en la novillada del 15 de ma-
yo, en segundo lugar. Tomó 6 varas, en un 
mismo terreno, atacando de lejos, con codicia; 
y con igual bravura y excesiva nobleza llegó 
al final, obteniendo un gran triunfo Lázaro 
Obón, que le cortó la oreja. 
Se le dió la vuelta al ruedo a. Lagrimoso en 
el arrastre, entre clamorosa ovación. 
M O C I T O 
jabonero sucio, mogón del izquierdo, del Ex-
celentísimo Sr. D. Juan Pedro Domecq, l i -
diado en Barcelona, en la novillada del 25 de 
julio. Hizo una brava pelea en varas, y con 
igual bravura y ejemplar nobleza se comportó 
en el resto de la lidia, por lo que al ser arras-
trado se le dió la vuelta al ruedo entre atro-
nadores aplausos. 
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C A C H U C H O 
novillo del mismo criador, negro bragado, j u -
gado en Alcoy el 19 de junio, muy bravo, muy 
noble, dió una lidia excepcional, por lo que se 
le ovacionó en el arrastre. 
Z A I N O 
novillo también del señor Domecq, negro bra-
gado, mogón del derecho, que se lidió en San 
Fernando el 4 de septiembre. Tomó 5 varas 
arrancándose con codicia y recargando, y lle-
gó bravísimo y suave a la muleta, por lo que 
Florentino Ballesteros le hizo una gran faena. 
Se le ovacionó en el arrastre. 
L O Q U E R O 
número 80, negro, de los señores Samuel Her-
manos, jugado en; cuarto lugar en Hellín el 2 
de octubre, descolló en una corrida muy brava 
toda ella siendo ovacionado en el arrastre, al 
darle la vuelta al ruedo las mulillas, teniendo 
que bajar a la arena el conocedor como tam-
bién al ser arrastrado el quinto, Campiñes, 25, 
jabonero, al que igualmente se le dió la vuelta 
al ruedo. 
COMESANGRE 
de los mismo ganaderos, número 21, negro, 
novillo jugado en Alicante, el 11 de septiem-
bre. Se partió un pitón al recargar en un ca-
ballo, y luego tomó 4 varas más, y siempre 
bravo y noble acabó la lidia, por lo qué se le 
ovacionó en el arrastre. 
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B A N D I D O 
de los señores Flores Albarrán, núm. 15, cas-
taño, ojo de perdiz, jugado en Granada en la 
novillada del 30 de octubre, al que por bravo y 
noble en todos los tercios, se le dieron dos 
vueltas al ruedo en el arrastre. 
M A D R I L E Ñ O 
número 34, de D. Juan Cobaleda. Negro mea-
no, gordo y fino, bien armado y apretado de 
púas. Se lidió en Madrid en tercer lugar en la 
novillada — muy brava toda ella — celebra-
da el 21 de febrero. Tomó cuatro varas con 
mucho empuje, a pesar de lo bien que le pe-
garon Juan Atienza y Anguila. Desde que sa-
lió del toril hasta que dobló se mostró bravo, 
alegre y dócil. En el arrastre fué ovacionadí-
simo. Casi más bravo que él fué el siguiente: 
"Bilbaíno", pero no lució por resultar inválido. 
F A M O S O 
número '10 , del mismo ganadero, negro, juga-
do en Salamanca en primer lugar en la co-
rrida de Concurso de ganaderías el 21 de sep-
tiembre, y por su bravura y nobleza obtuvo 
por 2,760 votos el primer premio. 
S E R E N I T O 
número 118, negro zaino, de don Leopoldo L . 
de Clairac, jugado en Gijón el 14 de agosto. 
Codicioso en varas, pronto y bravo en ban-
derillas, llegó a la muleta noble y suave, por 
lo que fué ovacionado en el arrastre. 
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T I N A J E R O 
número 8, de doña Enriqueta de la Cova, be-
rrendo en negro, listón, jugado en Sevilla el 
16 de octubre, en la corrida de la Prensa. 
Bravo y noble desde que pisó el ruedo, hizo 
con inmejorable estilo la pelea de varas, recar-
gando en la tercera vara hasta derribar; le-
vantó al caballo y lo volvió a tumbar, y como 
al quite notara que el caballo se movía lo aco-
metió de nuevo y se cebó en él. Pronto y 
suave en banderillas, llegó a la muleta supe-
rior. Y lo mató M . Martínez de una estocada, 
teniendo que repetir y al hacerlo se le arran-
có el toro resultando a un tiempo la estocada 
de la que rodó Tinajero, que aun intentó le-
vantarse herido de muerte como estaba, 
A l arrastrarlo las mulillas el público en pie 
exigió que se le diera la vuelta al ruedo, ova-
cionando al mayoral, como ya antes había he-
cho. 
P R E C I O S I L L O 
número 11; negro, de don José María Gala-
che, lidiado en Burdeos en la novillada del 
29 de mayo. Tomó 5 varas y derribó en las 
5, dejando dos caballos para el arrastre, y 
con igual bravura y siempre noble, llegó a la 
muerte. 
Se le ovacionó en el arrastre, y al final de la 
corrida fué aplaudido el mayoral y paseado 
en hombros por la plaza. 
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COJILLO 
número 78, negro mulato, del conde de Ca-
sal, lidiado en Belmonte el 30 de septiembre. 
Bravo, codicioso y noble, tomó cuatro varas 
arrancándose de largo con alegría y cada vez 
mejor llegó a la muerte. Domingo Ortega rea-
lizó con él uno de sus magníficas faenas. 
A "Coj i l lo" se le dió la vuelta al ruedo en 
el arrastre. 
D I V E R T I D O 
número 34. De doña Carmen de Federico. Ne-
gro zaino, fino y bien puesto. Jugado en Ma-
drid el 24 de abril en primer lugar. 
Bravo, alegre y con el temple justo del toro 
de casta; ni excesivamente nervioso, ni dema-
siado pastuaño; lo que se dice un toro bravo 
y boyante. Tomó cuatro varas en que le pegó 
bien el Artillero, y se mantuvo con el mismo 
temple hasta que dobló. "Divertido" puso de 
su parte cuanto fué preciso para divertir al 
público, que lo ovacionó ruidosamente en el 
arrastre, pidiendo se le diera la vuelta al ruedo, 
sin conseguirlo. 
G U S A N I L L O 
número 25, de la misma ganadería, negro, j u -
gado en San Sebastián el 21 de agosto, en la 
corrida concurso de la "Oreja de Oro", por su 
brava pelea, por su estilo y nobleza, alcanzó 
el premio disputado por varias ganaderías por 
gran mayoría de votos. 
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DESERTOR 
número' 4, de igual ganadería también, negro 
zaino, lidiado en Bilbao el 23 de agosto en 
cuarto lugar, del que dijo un revistero: 
"Ninguno más bravo, más noble, más dócil, 
más alegre que ese animal de preciosa estam-
pa, pastueño^ de la mejor sangre murubeña. 
Toro de lidia, con tipo, finura y temple. 
Hermoso toro, al cual el público aplaudió con 
sus mayores entusiasmos y debió obligarle a 
dar la vuelta al ruedo". 
Y en méritos a "Desertor" le siguió de 
muy cerca, cerquísimo, el lidiado en quinto lu-
gar, "Cordelero" por nombre; negro lombar-
do, con el número 48 en los lomos. U n burel 
muy bonito, muy suave, muy noble y muy dó-
c i l " . 
N E G R E T E 
número 64, negro entrepelado, de don Félix 
Moreno Ardanuy, lidiado en Alicante el 17 
de enero. Con extrema bravura tomó 6 puya-
zos recargando en todos, a pesar de ser la épo-
ca del año en que los toros tienen menos po-
der. Pronto y con igual bravura en banderillas, 
llegó superior a la muleta, revelando todavía 
exceso de temperamento. 
Testigos presenciales y los propios toreros 
que actuaron en esa corrida nos han asegurado 
que fué un toro excepcional. 
Se le ovacionó en el arrastre. 
H - Toros y Torero^ 
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A V E L L A N O 
número 41, entrepekdo en cárdeno, muy vizco 
del izquierdo, del mismo criador, jugado en 
Bilbao el 28 de agosto, en primer lugar. Se 
anunció que salía, a pesar del defecto de la 
cuerna, por deseo del ganadero y que sería 
substituido por otro en el caso de que no gus-
tara; pero resultó tan bravo y tan noble, que 
nadie protestó. 
"Avellano" tomó 4 varas, por 2 caídas y 1 
caballo. Noble y bravo llegó a la muleta, y así 
continuó hasta doblar. 
En la misma corrida se lidió en tercer lugar 
"Granadino", número 23, negro, que tomó 5 
varas, recargando, en el mismo terreno y arran-
cándose pronto y con alegría. Codicioso y 
bravo pasó a la muerte, y acabó en igual for-
ma. Fué ovacionado en el arrastre. 
R E L I G I O S O 
número 19, berrendo en negro, de Marcial La-
landa, jugado en Beziers, el 8 de mayo, en pr i -
mer lugar. Noble y bravo, con él realizó el pro-
pio ganadero — que ese día se estrenaba como 
tal y ese era el primer toro que se jugaba a 
su nombre — una magistral faena, que le valió 
la oreja de Religioso, el cual fué ovacionado en 
el arrastre, mientras su propietario daba la 
vuelta al ruedo. 
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COCINERO 
número 59, negro, bien criado, de preciosa 
lamina, perteneciente a la ganadería de don 
Francisco García Natera. Corrido en Madrid 
en la novillada del 2 de octubre, en quinto lu-
gar. Salió con gran aparato, persiguiendo a un 
peón hasta las tablas, que rompió con gran es-
trépito. Se hizo el amo del ruedo y tomó 5 varas 
xon singular codicia y empuje, derribando en 
varias, cebándose en los jacos y yendo a más 
en todas. A la muerte Jlegó bravo, nervioso, 
revoltoso y noble, sin abrir la boca. E l verda-
dero toro de bandera. E l público lo ovacionó 
con delirio; se le dió la vuelta al ruedo; se le 
ovacionó al ganadero, y el mayoral bajó a la 
plaza y dip la vuelta en medio de gran entu-
siasmo. 
A V E T A R D O 
número 49, jabonero, de los señores hijos de 
D. Tomás Pérez de la Concha, lidiado en Cie-
za en la novillada del 6 de agosto, en quinto 
lugar. 
Con excepcional codicia tomó 10 varas, re-
cargando en todas y a la muerte llegó con la 
misma bravura. 
En esta misma novillada se lidiaron "Lebre-
r i to" 105, negro, y "Delegado" 39, negro, 
bravos y con fuerza, que fueron aplaudidos 
en el arrastre lo mismo que "Avetardo". 
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B E L L O T I T O 
número 60, negro, de don Indalecio García 
Mateo, jugado en Valencia el 26 de julio, fué 
bravo con los caballos, a los que se arrancó de 
de largo y recargó en todas las varas, por lo 
que mató 2. Con la misma bravura y nobleza 
llegó a la muerte; y se le consideró como el 
mejor toro de la Feria, por lo que la Peña Miu-
ra le concedió la oreja de plata. 
P I N T U R E R O 
número 58, lombardo, del mismo ganadero. 
Fué lidiado en Córdoba el 26 de septiembre, 
aplaudiéndosele en la suerte de varas por la 
bravura y codicia con que se arrancó a ellas. 
Llegó a la muerte bravo y noble, y Vicente 
Barrera le cortó las orejas y- él rabo, por la 
magna faena que realizó con él entre cons-
tantes aclamaciones. 
En el arrastre fué ovacionado el toro al mis-
mo tiempo que el gran torero valenciano. 
L E C H U Z O 
número 36. De Ayala. Negro, bien criado, con 
buena cuerna. Tomó cuatro varas, con gran 
bravura e hizo los tres tercios con temple y 
alegría de toro de bandera. Se le dió la vuel-
ta al ruedo y hubo de bajar el ganadero al rue-
do a recibir la ovación del público. Se corrió 
en quinto lugar, en la novillada celebrada el 
29 de septiembre en Madrid. 
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FRAGROSO 
número 66, cárdeno, de don Alipio Pérez T. 
Sanchón, jugado en segundo lugar en la novi-
llada del 16 de junio en Barcelona. 
Pdleó con, alegría, bravísimo, codicioso y 
de un temple admirable; y así acabó. 
En el arrastre el público que lo ovacionaba 
pidió que las mulillas le dieran la vuelta al 
ruedo, pero no lo consiguió, por lo que hubo 
grandes protestas. 
M A R I S M E Ñ O 
del mismo criador, número 82, toro lidiado en 
Zamora, el 9 de septiembre, fué bravo y noble 
en todos Jos tercios y se le dió la vuelta al 
ruedo. 
V E L O N E R O 
número 79, negro zaino, de don Esteban Her-
nández Pía, lidiado en Valencia el 23 de ma-
yo en cuarto lugar. Salió abanto, como suele 
suceder con la casta de Saltillo, fué a más en 
bravura y nobleza y el "Niño de la Palma" que 
banderilleó superiormente, le hizo una artís-
tica faena de muleta, pero no la secundó con1 
el estoque. 
A l toro en el arrastre se le dió la vuelta al 
ruedo. 
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número 22, negro zaino, del mismo criador, 
jugado en Mont de Marsan, el 17 de julio, en 
cuarto lugar, y según la revista de "Velosilla" 
en "Bious y Toros", de Nimes, " F u é un gran 
toro, un verdadero toro de bandera, de los 
que honran una ganadería". 
Hizo una gran pelea en todos los tercios 
y llegó superiorísimo a la muleta, con la que 
" A r m i l l i t a Chico" hizo una faena muy buena. 
E l toro fué arrastrado al paso y se hizo dar 
la vuelta al ruedo a las mulillas entre clamo-
rosos aplausos de la concurrencia. 
S U A R E Ñ O 
número 79. Negro, terciado y bien puesto, del 
marqués de Villamarta. Bravo y noble, lidia-
do en Madrid el 8 de mayo. Tomó cinco va-
ras en el mismo tercio y llegó dócil a la muer-
te. Se le dió vuelta al ruedo. Pero aunque no 
se le concediera este homenaje—pese a la peti 
ción del público — aún le superó el segundo: 
"Lubario" núm. 5 — negro zaino, gordo, fino, 
capacho — de la misma ganadería. Bravo, po-
deroso, alegre, tomó cuatro varas y peleo en 
los tres tercios con singular estilo y mucha 
casta. Todavía salió otro gran toro: el sexto: 
"Bujaimoro", núm. 129 — castaño ojinegro, 
bien armado — que fué muy boyante, y tomó 
cuatro varas recargando mucho. A la muleta 
llegó muy claro y pronto. 
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número 36, negro, de doña María Hernán 
Viuda e hijos de don José García, Aleas. 
Se jugó en Madrid el 5 de junio, y después 
de haber tomado 3 varas con bravura, se pre-
cipitó el presidente en variar la suerte. Ideal 
para los de a pie. Armill i ta Chico lo toreó de 
capa admirablemente, lo banderilleó con tres 
pares inmejorables y realizó una gran faena 
de muleta, con predominio de la mano izquier-
da en unos naturales magníficos. 
E l toro compartió la ovación con el matador. 
G A L L I T O 
número 33, negro zaino, de don Graeiliano 
Pérez Tabernero, lidiado en Cartagena el 28 
de febrero. 
De gran bravura e igual nobleza, hizo una 
pelea notable en taodos los tercios y fué ova-
cionado en el arrastre. 
G O R R I O N 
número 57, entrepelado, del mismo criador, 
jugado en Valencia el 29 de julio. 
Fué bravo con los caballos y bravo y noble 
hizo toda la lidia, aprovechando Manolo Bien-
venida estas condiciones para hacer una gran 
faena de muleta que le valió la oreja. 
A "Gor r ión" se le dió la vuelta al ruedo. 
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número 57, novillo del mismo D, Graciliano 
Pérez Tabernero. Negro mulato, listón, gran-
de, finísimo, de preciosa lámina, bien armado 
y astifino. Se corrió en sexto lugar en Madrid 
en la novillada del 14 de agosto. Salió bravísi-
mo, y tomó con empuje y mucha casta cinco 
puyazos, y en los otros dos tercios, conservó la 
bravura, y estuvo claro, aunque conservó ner-
vio. 
A L E G R I A 
número 60, negro bragado, novillo de don 
Francisco Sánchez y Sánchez, de Coquilla, j u -
gado en Madrid el 21 de agosto. Tomó con 
bravura, arrancándose alegre y codicioso cua-
tro puyazos/por 2 caídas. 
Siempre bravo y cada vez más noble llegó 
a la muerte y así se mantuvo hasta doblar. 
En el arrastre fué ovacionado. 
B O R D A D O R 
número 8. De D. Juan Terrones. Negro mea-
no, brocho, bien criado. Bravo, codicioso, ale-
gre, tomói cuatro varas, derribando fuerte. 
Noble y pegajoso para el torero, condiciones 
que conservó hasta el final. Se le ovacionó con 
entusiasmo. Se corrió en la plaza de Madrid 
en primer lugar el 26 de junio. 
Asociación de Criadores de Reses Bravas 
Constituida hace dos años esta nueva Asociación de ga-
naderos, aunque a todos los que la componen nos hemos 
dirigido en solicitud de datos para dar un breve historial 
de sus respectivas vacadas, han sido muy escasos los que 
han respondido, por lo que de la mayoría sólo damos nom-
bre y residencia, que nos ha proporcionado amablemente 
uno de los directivos, esperando que convencidos dichos 
señores que a nadie más que a ellos favorece la publicidad 
que en estas páginas se les ofrece, gratuitamente, en años 
venideros serán más complacientes. 
AijBARRANj D. Leopoldo Badajoz 
AIÍCANAR, D. Paulino Cadalso de los Vidrios (Madrid) 
ALONSO, D. Abdón Pericalbo (Salamanca) 
ARRIBAS, D. Cesáreo E l Escorial (Madrid) 
BARONA, D. Gonzalo. Divisa lirio y caña. Plasencia (Cáceres) 
Formó su agnadería con 50 vacas compradas a don An-
tonio Sánchez Rico, de Salamanca, con hierro de Contreras 
y un becerro de Albaserrada que logró adquirir por haberlo 
abandonado, su madre, en el camino, cuando la ganadería 
de don José Bueno, era trasladada a Extremadura. Poste-
riormente le compró unas vacas a don Manuel Santos, con 
el hierro de Antonio Fuentes. 
Bi'XMONTE Y GARCÍA, D. Juan Sevilla 
Fn Madrid : Fspalter, 11. 
F l que fué notabilísimo torero, compró y revendió las va-
cadas de Campos Várela, algo de Gamero Cívico y la de 
Villalón. De todo ello se quedó con partes y ha formado 
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una ganadería en la que sobresale la casta de Parladé y le 
da excelentes resultados. 
Es Belmonte vicepresidente de la nueva Asociación. 
Ha vendido 4 toros en Zalamea la Real el 18 de septiem-
bre. Y novillos : 6 en Almería, 6 en Gerona, 6 en Utrera, 
6 en Málaga ; y 6 becerros en Cádiz. Tal algo más por 
Andalucía 
BERNAI., D. José .Sania Elena (Jaén) 
CARREÑO, D. Heraclio Tavera de Arriba (Salamanca) 
Tiene vacas y sementales del marqués de Villagodio. 
De lo propio, da toros muy bravos que los toreros acep-
tan con gusto. 
Cuida de su ganadería el señor Carreño y selecciona la 
sangre brava. 
Toros : 6 en Manresa el 18 de septiembre. 
Novillos : Un número crecido, pues es este ganadero 
otro de los que más crédito gozan en muchas plazas. 
CASAS, D. Nicasio Alfara (Logroño) 
CEMBRANO, D. Antonio Madrid 
CI^ AVIJO, D. Emilio Alba de Tormes (Salamanca) 
COU.V.DÜ González, D. Diego Navas de San Juan (Jaén) 
Cos"i y Huerta, D. Julián. Almodóvar del Campo 
(Ciudad Real) 
CRESPI de Vaíldaura y Cavero, D. Agustín. Conde de Orgaz 
Madrid 
Presidente de la Asociación. 
CUBERO, D. Alfonso. Cabra (Córdoba) 
EIZAGUIRRE, D. Duis R. de Porzuna (Ciudad Real) 
Divisa : azul celeste 
D. Carlos de Eizaguirre, adquirió de don Andrés Fonte-
cilla, de Ubeda, la mayor parte de su ganadería, que la 
mantuvo en buen estado, estrenándola en Madrid el 21 de 
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julio de 1889, con la divisa azul celeste del señor Fonte-
cilla. 
Su actual propietario, nieto del fundador, adquirió toros 
procedentes de Biencinto y luego 65 vacas de don Manuel 
Albarrán, más otras de don Gumersindo Lloreiite. 
En esta temporada lia lidiado : 8 utreros, 22 erales y 22 
añojos, en las plazas de Alcázar de San Juan, Consuegra, 
Lainiiel, Villarubiafi Almagro, Las Nieves y Ciudad Real. 
Habiendo ingresado el señor Eizaguirre en la «Unión 
de Criadores», por compra de la de Serrano Martínez, ha 
mandado al matadero su ganadería, a excepción de algu-
nas cabezas- que han adquirido don Eloy Víctor, de Fer-
nán Caballero, y don Francisco Trujillo, de Miguelturra. 
ESCUDERO, D. Julián. Cortas de la Sierra (Salamanca) 
FoNSECA, D., Luis Pedraza de Yeltes (Salamanca) 
GALLEGO, D. José Moraleja la Llana (Cáceers) 
GAMAZO, D. José María Madrid 
GAMERO Cívico, D. Luis Sevilla 
GARCÍA, D. Emilio. Gallegos de Huebra (Salamanca) 
GARCÍA, Sres. Hijos de D. Emilio Salamanca 
GARCÍA, D. José Cartrá de Yeltes (Salamanca) 
GARCÍA Orive, D. José Manuel Villavieja (Salamanca) 
HERRANZ, D. Félix Checa (Guadalajara) 
IRALA, D. Santiago de. Almodóvar del Campo (Ciudad Real) 
IZQUIERDO, D. Sebastián Linares (Jaén) 
LÓPEZ Cobo, D. José María Cuenca 
E l señor López Cobo que es presidente de la Junta pro-
vincial de ganaderos de Cuenca, posee una vacada proce-
dente de las mejores castas. 
Esta temporada ha vendido : 
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Temos : 4 en Tarazona de la Mancha, el 22 de agosto, muy 
bravos, algunos de los cuales tomaron 5 y 6 puyazos. 
NOVILLOS : 4 en Carascosa del Campo ; 4 en Tarazona; 3 
en Iniesta ; 3 en Barajas de Meló ; 6 (becerros) en Al-
tabuy ; 4 en Illana ; 6 novillos con caballos en Utiel. 
TOTAL : 4 toros y 30 novillos. Más otros becerros para char-
lotadas y festivales. 
Bn general todo lia sido bueno y manejable y muy bien 
presentada, además de bravos, la novillada de Utiel. 
LLAURADÓ, D. Ramón Salamanca 
LLÓRENTE, D. Gumersindo Barajas (Madrid) 
MARAÑ'ÓN, D. José Sevilla 
Adquirió el señor Marañón, la ganadería de los herede-
ros de Moreno Santamaría, y es de suponer que esa, o par-
te de ella, se la que posee. 
MARRÓN, D. Manuel. E l Escorial (Madrid) 
MAZA, Sr. Conde de la Madrid 
MAZA Carrasco, D. Juan José. Navas de San Juan (Jaén) 
MONTEjo, D. Jesús. Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
MOLTA, D. José Miguel Aldehuela de Yeltes (Salamanca) 
MURILLO Pizarro, D. Joaquín Badajoz 
NAVA Vargas, D. Juan José Navas de San Juan (Jaén) 
ORTEGA, D. Venancio. Talavera de la Reina (Toledo) 
PACHECO, D. Severino. Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
PARRILLA, D. Juan Manuel. Navas de San Juan (Jaén) 
Divisa : encarnada y negra 
Fundó esta ganadería a principios del siglo X I X don 
Juan Parrilla I^ara y se estrenó en Ubeda, el 25 de julio de 
1848. Sus herederos hicieron algunas cruzas con ganado de 
la tierra. En 1906, Eustaquio Parrilla compró la vacada de 
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don Francisco Paredes, «I/ibretas», y en 1908 adquirió al-
gunas vacas de don Romualdo Jiménez, y más tarde agre-
gó otras vacas y un novillo del marqués de Cúllar proce-
dente de la ganadería de «Ivagartijo». Desde entonces se 
han hecho otras cruzas con las mejores castas del país. 
Bn 1926, murió el señor Parrilla y pasó la ganadería a 
sus hijos don Juan Manuel y don Juan José que la cuidan 
con esmero y la han cruzado con un semental de la casta 
de Santa Coloma. 
PARRILLA, D. Mateo. -Navas de San Juan (Jaén) 
PEREZ, V. Centurión, D. Luis. Sevilla 
RIOTO, i ) . Demetrio. Navas de San Juan (Jaén 
ROBLES, D. Venancio Chapinería (Madr'd) 
Ha vendido este año 5 toros en Tomelloso el 11 de sep-
tiembre y 6 en Aranda de Dueso el 12. 
Y bastantes novillos y becerros como puede verse en la 
relación de novilladas. 
RODRÍGUEZ, Angel. Gallegos de Argañán (Salamanca) 
RoDiucrjEz García, D. José Manuel. Gallegos de Argañán 
(Salamanca) 
ROMÁN Duran, D. Francisco Olvera (Cádiz) 
RUBIO, D. Fidel Logroño 
Jugó 2 to^os en la corrida mixta de Dogrofío, el 27 de 
marzo y un número regular de novillos y becerros. , 
Ruiz Dayesten, D. José Nerpio (Albacete) 
Iva fundó esta ganadería con vacas vazqueñas y semen-
tales de Ibarra y Adalid. 
SAEZ, D. Ricardo Cadalso de los Vidrios (Madrid) 
SÁNCHEZ y Sánchez, D. Andrés. Buenabarba (Salamanca) 
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SÁNCÍIEZ Arjona, D. Jesús. Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
SÁNCHEZ, D. Lisardo. Bótoa (Badajoz) 
SANTOS, D. Gonzalo Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
SANXOS Sánchez, D. Manuel. Madrid 
Divisa : azul y blanca 
Espoz y Mina, 7, pral. 
Madrid 
E l señor Santos que, como es sabido, se dedica a la com-
pra venta de ganado de lidia y provee la mayoría de las 
plazas, muy en especial Madrid y Barcelona, de becerros 
y novillos para las corridas llamadas económicas, o sea sin 
picadores, posee además la ganadería que formó Antonio 
Fuentes, el famoso matador, con vacas de Parladé y San-
tacoloma, y que el señor Santos, adquirió en 1914. 
Desde entonces, apartada de las otras procedencias, la 
viene cuidando con esmero, y haciendo escrupulosas selec-
ciones, que le dan el mejor resultado. 
Es el señor Santos tesorero de la Asociación de criadores 
de reses bravas. 
Ha lidiado este año : 
TOROS : 8 en Vinaroz el 26 de junio, y 6 en Tarazona de 
Aragón el 28 de agosto. 
NOVILLOS : Un número muy crecido, entre novillos y bece-
rros, pues ya es sabido que el señor Santos es el abas-
tecedor preferido de los toreros bufos, bandas, etc., por 
el buen resultado que para estos espectáculos dan sus 
reses. 
También las novilladas económicas de Barcelona, Zara-
goza, etc., consumen mucho ganado de dicho señor. 
SANZ, D. Julián. Miraflores de la Sierra (Madrid) 
VIEEARROEE, D. Juan. Moral de Castro (Salamanca) 
YAGÜE, D. Angel Alcaraz (Albacete) 
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Ganaderías libres 
Bajo este epígrafe consignamos algunos datos referentes 
a los criadores y tratantes que no pertenecen a ninguna de 
las Asociaciones existentes. En general no hacemos más 
que citar ios nombres, pues es difícil averiguar el número 
exacto de reses que han dado y, por otra parte, en la re-
lación de corridas de toros y novillos se consigna la proce-
dencia del ganado y allí podrá buscarlo quien se interese 
por este dato. 
En primera línea figuran don Fernando Ardura, que ha 
vendido muchos novillos y becerros, unos a su nombre y 
otros a los de don Emilio de Gallegos, Raso Portillo y Mar-
celino Sánchez ; Letona ; P. Sánchez ; P. Hernández ; Za-
ballos ; Llanos ; M . Blanco (de Talavera) Cobaleda ; Porto-
Ies ; Pimentel y en menos cantidad, la Chica, Pastor, Pa-
checo, Cubero, Argoña, Candón, Moreno, Escobar, Abreu, 
Domínguez, Ramírez, Gómez Roncal, Quirós, Pelayo, etc. 
En Portugal, D. Alberto Patricio y hermano, vecino de 
Coruche, ha formado una ganadería con 40 vacas, 1 semen-
tal de don José Martinho Al vez do Río. Ha estrenado 
esta vacada, con una corrida de 8 toros en Lisboa el 31 de 
julio, con el mejor éxito. 
Ganaderías francesas 
Dejando de un lado las vacadas que sólo dan reses para 
dólas corridas landesas que no son de nuestra incumbencia, 
existen en Francia algunos ganaderos que han cruzado con 
casta española y dan toros y novillos—casi exclusivamente. 
Entre esas ganaderías merecen mención especial la de la 
VERET, VIUDA DE D. LUIS 
Divisa : Encarnada y amarilla. Tarascón (B.-d-R.) 
Fué fundada en 1884, por M M . Calais y Anjouyin y con 
vacas de MM- Calais y Anjouvin y sementales de M . J. Yor-
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net que eran productos de una cruza de vacas camargueñas 
y otra de Flores, Carriquiri, etc., con sementales de Miura, 
Carriquiri y S. Flores. 
En 1888 pasó esta ganadería a ser propiedad de M M . V i -
ret, Batailler y Chauffard, quedando poco después M . Viret 
como único propietario, que consigue eliminar toda la san-
gre del país, quedándose sólo con la española, a la que adi-
cionó vacas de Ripamilán y Zalduendo. 
En 1919, falleció M . Viret, pasó la vacada a manos de su 
señora viuda. 
En 1931 se han lidiado reses de la Vda. de Viret en Mar-
sella, y en algunas novilladas de muerte y simulacro, con 
buen resultado en general. 
Esta ganadei'ía está admitida en la Unión de Criadores. 
Ha pasado a ser propiedad de M . J. Sol. 
LESCOT, HEREDEROS DE M . JOSEPH 
Divisa : Verde y blanca. St. Martín de Crau 
En 1870, fundó M . -I^escot esta ganadería, adquiriendo la 
que poseía M . Zaborda. Cruzó luego con toros de Carreros, 
alcanzando mucha fama en las plazas de Francia. 
A l morir el señor Lescot en 1927 pasó la ganadería a sus 
hijos Alberto, Mario y Adela, que la mantuvieron en las 
mejores condiciones y especialmente en corridas landesas 
gozan su.'» rece.5 de mucho crédito. 
P O U L Y , F l L S 
Arlés 
No conocemos el historial de esta vacada, pero sabemos 
que está admitida (para Francia) en la Unión de Criadores. 
Ha dado algunos novillos, cuya relación se encontrará en 
las corridas de Francia. 
FERAUD^ PERE ET FILS 
Fox-sur-Mer (B.-d-R.) 
Tampoco poseemos datos ; pero es de los que dan reses 
para novilladas a la española, 




Divisa : Azul y blanca. 
Antigüedad : Ocupa el primer 
lugar. 
Propietario : D. Juan de D. 
y D. Manuel M . Barbabosa. 
La fundó en 1552, el licenciado Juan Gutiérrez Altimira-
no, con doce pares de vacas y toros llevados de Bspaña, de 
procedencia navarra. 
De esté señor la heredaron los actuales propietarios que, 
después de haberla tenido durante un largo período muy 
descuidada, por estar prohibidas las corridas, al volver a 
permitirse procuraron rehacer su prestigio, pero se equivo-
caron al cruzar con sementales de Zalduendo, hasta que 
adicionaron una punta de vacas y sementales de Pablo Ro-
mero que mejoraron la sangre de esta antigua ganadería, 
con lo cual recuperó la fama de que antes disfrutaba y 
perdieron sus toros el tipo navarro que les era caracte-
rístico. 
Bn la temporada 1931-32, lidió, 1 corrida en la capital y 
3 e nlos estados. 
SAN DIEGO DE LOS PADRES 
Toluca 
Divisa : Blanca y roja. 
Propietarios : D. Antonio R. y 
D. Rafael Barbabosa. 
Se fundó también en 1849, con vacas cuneras del país y 
una punta de ganado bravo de E l Salitre. 
Hace veinte años se hizo una cruza con un toro proceden-
te de Ibarra y. más tarde con otro del marqués del Saltillo. 
Dió 4 corridas ; 1 en la capital y 3 en los estados. 
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PIEDRAS NEGRAS 
Tlaxcala 
Divisa : Roja y negra. 
Antigüedad : (Ocupa el quin-
to lugar). 
Propietario : Don Willulfo Gon-
zález. 
Fundó esta ganadería el señor don José María González 
Muñoz, hace más de cincuenta años, con reses bravas del 
p a í s ; en 1892 cruzó una parte con un toro de Benjumea 
que sólo padreó dos años ; en 1896 cruzó su ganado con se-
mentales de Murube y uno de Miura (éste dejó muy poca 
descendencia) ; la cruza con Murube se siguió sin interrup-
ción hasta 1908 en que ya siendo dueño de la ganadería don 
Ivubín González éste compró una punta de ganado escogido 
del señor Marqués del Saltillo que don Alberto Parres ha-
bía adquirido para la ganadería de Tepeyahualco (de que 
era socio). 
Fallecido D. Lubín González el 2 de agosto de 1928, pasó 
esta ganadería que en manos del finado tanto había so-
bresalido, a las de su viuda la mitad y de la otra mitad se 
hicieron tres partes que correspondieron a sus sobrinos don 
Willulfo, D.a María Cristina y D.a Beatriz González Car-
vajal ; pero cedidas casi en su totalidad estas partes a don 
Willulfo, sólo resta una sexta parte en poder de su her-
mana doña María Cristina. 
En la temporada 1931-32, ha lidiado : Octubre 25 de 1931, 
6 toros en «Kl Toreo» México, D. F., buenos. Enero, 24, de 
1932, 6 toros en «El Toreo» México, D. F., 3 buenos, 2 muy 
buenos, 2 superiores, con genio. Febrero, 15, de 1932, 6 to-
ros en Guadalajara, 4 muy buenos, 2 superiores, con poder. 
Abri l , 1.° de 1932, 6 toros en Piedras Negras, Coahuila, 4 
buenos, 3 muy buenos. Mayo, 15, de 1932, 6 toros en Puebla, 
5 buenos, 1 superior. Junio, 5, de 1932, 6 novillos en «El 
Toreo» México, D. F., 4 buenos, 2 muy buenos. Julio, 31, 
de 1932, 8 novillos en «El Toreo» México, D. F., 2 regula-
res, 2 buenos, 3 muy buenos, 1 superior. 
Total : 24 toros y 14 novillos. 
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LA LAGUNA 
Tlaxcala 
Divisa: Tabaco y roja. 
Propietario : Don Willulfo 
González. 
Se constituyó con la parte que al dividirse la de Tepe-
yahualco tocó a don Romárico González y que al morir p'asó 
a su hijo don Willulfo que, como su padre, la ha cruzado 
constantemente con sementales procedentes de Saltillo, y 
únicamente echó también hembras escogidas de las puras 
que de esa procedencia tiene Piedras Negras, que es hoy, 
como se ha dicho, propiedad también del propio don Wi-
llulfo. 
Ha jugado en 1931-32 : Noviembre, 8 de 1931, 6 toros en 
«El Toreo» México, D. F . , los 6 muy buenos y dóciles. No-
viembre, 15, de 1931, 1 toro en «El Toreo» México, D. F . , 
muy bueno. Diciembre, 20, de 1931, 6 toros en «El Toreo» 
México, D. F . , 4 buenos, 2 muy buenos. Enero, 3, de 1932, 6 
toros en «El Toreo» México, D. F . , 3 buenos, 2 muy bue-
nos. Enero, 3 de 1932, 6 toros en «El Toreo» México, D. F . , 
3 buenos, 2 muy buenos, 1 superior. Febrero, 6, de 1932, 
6 toros en «El Toreo» México, D. F . , 1 bueno, 2 muy bue-
nos, 3 superiores. Julio, 17, de 1932, 8 novillos en «El To-
reo» México, D. F . , 4 buenos, 2 muy buenos, 2 superiores. 
Septiembre, 4, de 1932, 1 novillo en «El Toreo» México, D. 
F . , muy bueno. Septiembre, 11, de 1932, 2 novillos en «El 
Toreo» México, D. F . , 1 superior y 1 regular. Septiembre, 
18, de 1932, 6 novillos en «El Toreo» México, D. F . , 1 bue-
no, 5 muy buenos. 
Total: 25 toros y 19 novillos. Toros nobles y pastueños, 
los toreros los apetecen mucho. 
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SAN MATEO 
Divisa : Rosa y Blanca. 
Propietarios : D. Antonio y don 
Julián I/laguno. 
Iva ganadería de «San Mateo», que ha dado soberbios 
ejemplares de toros de bandera, fué fundada por don An-
tonio I/laguno en unión de su hermano don Julián en 1908, 
época en que se inició la cruza con los famosos sementales 
del Marqués del Saltillo, que en unión de una partida de 
vacas de la misma ganadería española, adquirió el señor 
Ivlaguno, por conducto de Ricardo Torres «Bombita», ín-
timo amigo suyo. 
Durante los años de revolución quedó muy mermada y 
descuidada esta ganadería, que después se ha podido recons 
tituir con los escasos elementos que les dejaron, llegando 
a colocarse entre los de más prestigio. 
En la última temporada ha jugado ; 
Toros : 1931, Noviembre, 15, Pachuca, 6; 29, Pachuca, 
3 ; diciembre, 13, México, 6; 25, Queretaro 6; 1932, ene-
ro, 10, México, 6; febrero, 10, México; febrero, 14, Mé-
xico; Febrero, 21, México; Marzo, 6, Guadalajara. 
Novillos : 1931, octubre, 6, Monterrey, 6 novillos.— 
mayo, 1, Aguascalientes, 6 novillos.—Septiembre, 16, Za-
catecas, 6 novillos.—Octubre, 2, San Miguel Allende, 4 
novillos. 
Total : 45 toros y 22 novillos. De ellos merecen citarse 
por su extraordinaria bravura y nobleza los siguientes : 
«Fechorías», Cárdeno chorreado número 19, lidiado en 
Mé±ico en diciembre 13 de 1931, habiendo cogido a Ca-
gancho, lo mató José Ortiz. 
«Barrio Nuevo», Negro número 20, lidiado en México 
en diciembre 13 de 1931 por José Ortiz. 
En esta tarde salió a dar la vuelta al ruedo el gana-
dero D. Antonio Ivlaguno dos veces en medio de cla-
morosas
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«Guerrita», Entrepelado en Cárdeno número 39, lidia-
do en México el 10 de enero por Cagancho. 
«Granatillo», Cárdeno número 38, lidiado en México el 
10 de enero de 1932 por Jesús Solórzano. Granatillo fué 
el toro más bravo de la temporada. 
También en esta tarde salió dos veces a dar la vuelta 
al ruedo el ganadero señor Antonio lylaguno. 
«Chatillo», Negro meano número. 111, lidiado en Gua-
dalajara (México), el 6 de marzo por Carnicerito. 
ZOTOLUCA 
Tlaxcala 
Divisa : Roja y celeste. 
Antigüedad : 1888. (Conser-
va la de Tepeyahualco). 
Propietario : D. Aurelio Car 
vajal y González. 
Es una parte — la mayor — de la ganadería de Tepe-
yahualco que fundó en 1888 don José María González Pa-
vón con reses de la de San Cristóbal ha Trampa, que cruzó 
con dos sementales de Saltillo, añadiendo después uno de 
Veragua, y en 1895 con reses de Miura. E l hijo de este 
señor la vendió a don Manuel Fernández del Castillo y 
Mier, en 1905, y este señor se asoció con don Alberto Pa-
rres, cruzándola con ganado de Saltillo; tres años después 
pasó a manos de don Romárico González y don Aurelio 
Carvajal, que se la dividieron, habiendo antes vendido una 
punta a don Carlos González, fundador de la de Cuaxama-
lucan, y otra a don Antonio Zamora, que fundó la de Aju-
luapan. Su actual propietario, don Aurelio, la ha seguido 
cruzando con reses procedentes de Saltillo, de las que con-
serva puras la ganadería de Piedras Negras, 
Dió una corrida en «El Toreo» esta temporada. 
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LA PUNTA 
Jalisco 
Divisa : Gris, rojo y oro. 
Propietarios : D. Francisco y 
D. José G. Madrazo. 
La fundaron sus actuales propietarios con reses de San 
Mateo y un semental procedente de Saltillo. Agregaron lue-
go otro toro de Parladé, de los que llevó a México Sánchez 
Mejías ; después adquirieron una punta de vacas y toros 
de Gamero Cívico y por último le compraron a Juan Bel-
monte la ganadería de Campos Fuentes que aquél había 
adquirido. 
Con esos elementos han querido hacer su vacada los se-
ñores Madrazo,. que han eliminado lo de San Mateo para 
quedarse únicamente lo de Parladé y Campos Fuentes, 
Su campaña en 1931-32, ha sido : 
Toros : Octubre, 18, 1931 : Seis en «El Toreo», México, 
inauguración de la temporada. I^a corrida mejor presenta-
da y más pareja de bravura de la temporada pasada. Des-
tacó el toro número 28 «Cantador», negro zaino, lidiado en 
cuarto lugar por Heriberto. En esta corrida fueron arras-
trados por todo el ruedo cuatro toros a petición del pú-
blico. 
Noviembre 29, 1931 : Seis en «El Toreo», México. Brava 
en general toda la corrida. 
Enero 1, 1932 : Seis en San I^uis Potosí. Cumplieron de-
corosamente. 
Febrero 7, 1932 : Seis en «El Toreo», México. Segunda 
corrida de la Oreja de Oro. Brava toda la corrida. Destacó 
el toro número 56, «Mexicano», con el que Armilli ta Chico 
ganó la oreja de oro. Este toro fué considerado por los afi-
cionados como el toro más bravo que se lidió en la tem-
porada 1931-32, 
Febrero 21, 1932 : Seis en Laredo, Cumplieron bien. 
Febrero 28, 1932 : Seis en Monterrey, Cumplieron bien 
cinco, y uno, el número 6, fué paseado por el ruedo. 
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Abril 25, 1932 : Cinco en Aguascalientes. Cuatro buenos 
y uno, el número 57, lidiado en primer lugar por Luis 
Freg, fué superior y paseado por el ruedo. 
Total : 46 toros y ningún novillo. Fué la única ganadería 
de la cual no se retiró ningún toro al corral. 
COAXAMALUCAN 
Tlaxcala 
Divisa : Morada y roja. 
Antigüedad : 1918. 
Propietario : Don Felipe y 
don Darío González. 
Fundó esta ganadería en 1905, don Carlos González Mu-
ñoz, con una pequeña punta de ganado procedente de Te-
peyahualco, que ya poseía, y otra mayor de Piedras Negras 
a las que agregó tres años después la parte de Tepeyahual-
co que compró a don Romárico González y a don Aurelio 
Carvajal, cruzando su ganado con sementales de Murube 
e Ibarra. Desde 1917 la cruza se viene haciendo con semen-
tales de los de pura sangre de Saltillo que tiene Piedras 
Negras. A la muerte de don Carlos pasó a sus sucesores 
actuales dueños de ella. 
En todas las operaciones de la cría de ganado de «Coa-
xamalucan» ayuda a sus propietarios don Jerónimo Mer-
chán (jr.), representante general de las ganaderías tlaxcal-
tecas y persona entendida en todo lo referente a las faenas 
del campo del ganado de lidia. 
Han lidiado en la temporada que nos ocupa : 
Toros : Noviembre 1 de 1932 : 6 toros en «El Toreo». 
Buenos. 
Diciembre 27 de 1931 : 1 lidiado en «El Toreo» en susti-
tución de uno de «Zotoluca». Muy bueno. 
Novillos : Agosto 7 de 1932 : 6 novillos en «El Toreo». 
2 superiores, 4 muy buenos. 
Agosto 21 de 1932 : 6 lidiados en Nogales. Ver. por 
Molina. 
Total : 7 toros y 12 novillos. 
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XAJAY 
Xajay 
Divisa : Verde y grana. 
Propietarios : D. Edmundo y 
D. Jorge Guerrero. 
Iva formó D. Julio Herrera con reses procedentes de la 
vacada de San Nicolás Peralta ; cruzó luego con Piedras 
Negras, para lo que adquirió dos sementales de la casta 
pura de Saltillo, dándole un resultado excelente. 
Buenos aficionados sus propietarios y asesorados por 
persona inteligente en estos menesteres como D. Eduardo 
Margeli, no es dudoso el éxito que a esta vacada aguarda. 
Dió una corrida en los Estados. 
QUIRICO 
Guanajuato 
Divisa : Azul y rojo. 
Propietarios ; D. Edmundo y 
D. Jorge Jiménez del Moral. 
Formada esta ganadería, con vácas de la antigua de Pa-
rangueo y sementales de Parladé, más 45 vacas de Cam-
pos Fuentes, se estrenó en la temporada 1927-28, el 23 de 
septiembre, en la plaza de E l Toreo, con una novillada ; 
pero no obstante conserva la antigüedad de la de Paran-
gueo ocupando el quinto lugar entre las mexicanas. 
Dió tres corridas en los Estados. 
AjULUAPAN 
Hidalgo 
Divisa : Amarilla y verde. 
Propietario : D. Porfirio Za-
mora. 
Con reses criollas cruzadas con las de Piedras Negras, 
la parte que de Tepeyahualco compró a los señores Gon-
zález y Carvajal y veinte vacas de Piedras Negras, formó 
su ganadería don Antonio Zamora I^ópez en 1908, crtizán-
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dola con sementales de Murube, Ibarra y uno puro de Sal-
tillo de Piedras Negras. Sus herederos después de cruzarla 
con -toros de Pérez Tabernero, Fuentes, Padilla y Flores 
(de Albacete), la han vendido al señor don Porfirio Zamo-
ra, que la unió a la que había formado de I^a Caldera, 
cruzada de Murube y Miura. Hoy tiene pastando en su 
finca de San Rafael (Fstado de Hidalgo). 
Ive tenemos anotada una corrida en los Estados. 
RANCHO SECO 
Divisa : Caña y Roja. 
Propietaria : Srta. Beatriz Gon-
zález. 
Esta ganadería tiene el mismo historial que la de Zotolu-
ca, propiedad de don Aurelio Carvajal y González, pues 
formó parte de ella, hasta febrero de 1928, fecha en que 
fué dividida. 
Ha jugado esta temporada una corida en «El Toreo», 
buena. 
ZACATEEEC 
México D. F. 
Divisa: plomo y rojo. 
Propietario : D. Daniel Muñoz. 
Divisa : 
Tiene el mismo historial que la de Rancho Seco, pues 
es una parte de la de don Aurelio Carvajal. 
Por su presentación y bravura esta ganadería ha adqui-
rido rápidamente fama y categoría. 
En la última temporada se han lidiado, 5 corridas, 2 en 
la capital y 3 en los Estados, con general aplauso. 
PALOMEQUE 
Divisa : Grana y blanca. 
Propietarios : D. Antonio y 
D. Fernando Palomeque. 
Ha lidiado esta temporada. 
2 corridas en «El Toreo». 
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MATANCILLAS 
Jalisco 
Divisa : Verde y negra. 
Propietarios : D. Francisco y 
D. José G. Madrazo. 
Es una fracción de la ganadería de I^a Punta, y usa el 
mismo hierro, pero sin el círculo. 
Por lo tanto, su historial es el de aquella afamada ga-
nadería, en la que ahora todo es puro lo que de Campos 
Fuentes y Gamero Cívico, (Perladé) compraron los seño-
res Madrazo a Juan Belmonte en 1925. 
E l ganado cruzado es el que a partir de esta temporada 
juegan a nombre de «Matancillas». 
De esa procedencia han lidiado en esta temporada : 
Enero 20, 1932 : Seis toros de León. Gto. Buenos. 
Mayo 29, 1932 : Seis Novillos en «El Toreo», de México. 
Muy brava toda la novillada. 
Septiembre 25, 1932 : Ocho novillos en «El Toreo», Mé-
xico. Fué la de la oreja. de plata,, y resultó muy brava, 
tal vez acusando mucho genio, tres novillos fueron aplau-
didos en el arastre. 
Octubre 30, 1932 : Cinco novillos en Aguascalientes. 
Buenos. 
Total : 6 toros y 19 novillos. 
AYALA 
Toluca 
Divisa : rosa y blanca. 
Propietario : Don Vicente R. 
Pliego. México. 
Esta ganadería es de las más antiguas de la República. 
E l fundador de ella, D. Vicente Pliego y Carmena, dejó 
de criar ganado bravo : pero al fallecer este señor, pasó 
la hacienda de Ayala a poder de sus herederos, entre ellos 
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el aficionado D. Vicente R. Pliego, que es el que actual-
mente viene reorganizando la vacada célebre de Ayala, 
realizando escrupulosas selecciones en esmeradas tientas 
de lo que aun quedaba de la anterior y echando simiente 
escogida, procedente del Marqués de Saltillo, por compra 
de vacas y sementales al señor I/laguno, que tiene sus to-
ros de sangre pura de Lesaca. 
Ultimamente ha adquirido el señor Pliego una junta de 
reses de la ganadería de Ajuluapa y Tepeyahualco, y en 
las distintas pruebas que ha hecho, lidiando toros proce-
dentes de aquellas cruzas, para observar sus resultados, 
tanto el ganadero como aquellos inteligentes que los vie-
ron lidiar, aseguran en breve plazo a la ganadería de 
Ayala un buen cartel. 
Un toro de esta ganadería mató en Texcoco al matador 
Bernardo Gaviño, considerado torero mexicano, pero es-
pañol de nacimiento. 
Sus pelos son variados, dominando el negro, cárdeno y 
algún berrendo. 
Este año se han lidiado con buen resultado dos corridas 
en Tenancingo, dos en Toluca con igual resultado, un to-
ro en Pachuca que salió de primera, bravo y noble. 
En la plaza de «El Toreo», en México, D. F., se lidió 
una corrida el 24 de julio de 1932, de ocho toros, siendo 
devueltos al corral uno por chico y otro por manso, y sus-
tituidos por dos de la misma ganadería que dieron muy 
buena l id ia ; de todos se distinguieron cuatro que fueron 
los mejores. 
Ganaderías peruanas 
Ivas ganaderías bravas en el Perú se reducen a tres o 
cuatro y de ellas dos con algún prestigio. 
Una de ellas es la de D. Jesús Asín, de la Rinconada de 
Mala, fundada en 1839 por D. José Asín, con ganado bravo 
del país seleccionado. 
Su actual propietario cruzó con sementales de Cámara 
y Olea, y después ha adquirido más reproductores espa-
ñoles de Gamero Cívico, antes Parladé. 
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La otra ganadería es la llamada de B l Olivar, propiedad 
de don Celso Vázquez, formada con ganado criollo, cruzado 
con toros del duque de Veragua. Divisa roja y amarilla. 
Este año ha vendido algunas corridas para Colombia, su-
mando en total 16 toros. 
B l 10 de enero de 1926 se estrenó en I¿ma la ganadería 
de Vilahuara, propiedad del señor Leguía Swayne, forma-
da con vacas del país y sementales de Tepeyahualco. 
Bn la temporada de 1928-29 estrenó la ganadería de los 
señores Pérez de I^eón, actuales empresarios de la plaza de 
Ivima, con el mejor éxito. 
Tenemos entendido que esta vacada se formó con semen-
tales del marqués de Villagodio y vacas bravas del país. 
B l día 3 de marzo de 1929 se corrieron reses del Valle 
de «Mala», de Chanca, por primera vez. 
Se trata de una vacada formada con reses mansas del 
país, por lo que leemos en la prensa limeña. 
De Venezuela 
Bn realidad no hay ganadería brava propiamente dich^ 
en Venezuela. 
De las muy numerosas destinadas a la carne, se entre-
sacan los toros que revelan alguna bravura en las «calas» 
o pruebas a que se les somete para escogerlos para la lidia, 
B l general José Vicente Gómez, hijo del expresidente 
de aquella República, era el único que tenía algunas piaras 
que son productos de varias cruzas con toros españoles y 
según parece en 1929 adquirió cuatro novillos de Juan Bel-
monte, procedentes de Camero Cívico y de Campos Fuen-
tes, para mejorar la casta. 
Dicho señor falleció en 1930 en Suiza. 
B l coronel don Gonzalo Gómez, hermano del anterior, 
propietario de la ganadería de la Quebrada, lidia muchas 
reses que no son de su vacada, pero suele dar toros de muy 
buenas condiciones para la lidia y al fallecer su hermano 
el general tenemos entendido que se ha quedado con la 
vacada en formación, que procura seguir cruzando con to-
ros de casta española. 
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De Colombia 
Tampoco en Colombia existía la ganadería brava, dedi-
cándose a la lidia de reses seleccionadas del ganado de car-
ne ; pero los señores don Ignacio Santa María y su hijo 
don José, han fundado una vacada en su extensa finca de 
Mondoñedo, con vacas escogidas del país y sementales del 
duque de Veragua y del conde de Santa Coloma, que han 
dado por resultado productos inmejorables para la lidia. 
Al frente de esta ganadería pusieron los señores San-
ta María a dos antiguos conocedores de la de Santa Coloma, 
Julio de la Hoya y Francisco Jiménez, hoy retirados, sus-
tituyéndolos Francisco García, también de la casa de San-
ta Coloma, y todas las faenas del campo se hacen al estilo 
español. 
Iva ganadería se compone actualmente de 680 vacas de 
vientre, de media sangre, y los productos dan excelente 
resultado. 
Bn Bogotá se han lidiado de esta ganadería en la tem-




Total de reses, 68. 
En 1930 el doctor Velez Damies, de Cartagena, ha ad-
quirido de la ganadería de los Sres. Gallardo (D. C. y D. 
R.) de los Barrios (Cádiz) la parte de D. Cristóbal a la que 
piensa unir vacas del país para formar una casta cruzada. 
hos machos irá jugándolos desde esta temporada en su 
nueva plaza de aquella ciudad. 
También ha contratado un mayoral andaluz para ponerlo 
al frente de su vacada. 
A él han pertenecido los toros lidiados en Cartagena. 
Del Ecuador 
Se lidia ganado manso del país, probado antes para se-
leccionar lo que embiste. 
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Con el relativo auge de las corridas en esta República, 
algunos criadores han hecho una labor de selección en su 
ganado y han conseguido bastantes ejemplares aptos para 
la lidia 
Ocupan el primer lugar entre estas ganaderías : 
E l Pedregal, propietario Sr. Dr. Francisco Uzíriboga, Bus-
tamante. 
fanaurco, D. Gabriel Gómez de la Torre. 
Et Tamboj D. Dionisio Gangotana. 
Atizana, de los Sres. Pallarás Guardera Villavicencio. 
Chalupas, de los Sres. Plaza Casso, 
Los matadores de toros 
Este año, figuran como el pasado a la cabeza del 
escalafón, por el número de corridas toreadas, los 
mismos cuatro diestros, sin que haya habido más 
variación que la de haber pasado Manolo Bienve-
nida del segundo al cuarto lugar. 
Muchas razones abonan el que se mantengan en ese 
puesto; la primera, y perdóneseme la perogrullada, 
es que tienen conquistada la predilección de los afi-
cionados, pues claro está que sólo cuando esto su-
cede las empresas los declaran1 sus favoritos. 
Se trata de cuatro toreros que, unos por el tesón 
con que han sostenido las posiciones conquistadas, y 
otros por el empuje con que han descollado, toman-
do por asalto las cumbres jerárquicas, en ellas se han 
hecho fuertes y por ahora no se vislumbra quien 
pueda desalojarlos. 
Es posible que alguno de ellos, a Marcial Lalan-
da me estoy refiriendo, porque entre en sus cálcu-
los, ya conseguidos todos los objetivos que al abra-
zar la profesión se propuso, crea llegada la oportu-
nidad de procurarse un relativo descanso, un rela-
tivo sosiego, el próximo año acepte menos con-
tratos, que es lo mismo que decir que los seleccione, 
ateniéndose a la ley del menor esfuerzo. Pero esto, 
si como parece ser él mismo lo ha anunciado, obe-
decerá a propia conveniencia, a espontánea decisión, 
pues aun no habiendo tenido su campaña última la 
brillantez de otras pas'adas, esos eclipses de entu-
siasmo, esas crisis de desgana, tampoco son una no-
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vedad en este gran torero, achacables al cansancio 
y a la pérdida de afición. Por más de un período 
semejante, más o menos duradero, ha atravesado 
Marcial en su carrera, desde que la inició, y de to-
dos ellos ha salido triunfante tan pronto como ha 
soplado un vientecillo favorable. 
Así, pues, inconmovible, tan inconmovible como 
Barrera, Ortega y Bienvenida, es en su puesto, si por 
propia voluntad no se deja mover. 
Y de los otros tres que 'acabo de nombrar, huelga 
hablar. 
Están, donde se hallan, por derecho propio; lo 
jian logrado en reñidas y arriesgadas oposiciones; 
cada uno en su estilo tienen una personalidad recia-
mente destacada; no hay, pues, razón para que pier-
dan una preeminencia que saben conservar con la 
voluntad tenaz del triunfo, .secundada por el valor 
y el arte que para el caso precisan. 
Estamos, pues, donde el año pasado estábamos, y 
todo hace sospechar que así continuaremos en el 
próximo, si no surge lo imprevisto, que siempre es 
conveniente "preverlo". 
Lo imprevisto ha seguido siendo esta temporada, 
la no prevista aparición en la anterior de Victoria-
no de la Serna, ese torero desconcertante, que nadie 
acaba de definir y a todos cuantos le han visto en 
momentos de fortuna, maravilla. Por eso figura su 
Retrato en la cubierta de este libro, juntamente con 
las de los cuatro ases que la siguen ocupando. 
Otros valores ya contrastados como Manuel J i -
ménez "Chicuelo", Cayetano Ordóñez "Njño de la 
Palma", Nicanor Villalta, Fuentes Bej'arano, Félix 
Rodríguez, etc., han llenado su puesto con decoro; 
y de, los más nuevos, Fermín Espinosa "Armil l i ta 
Chico" ha dado un paso decisivo en su carrera, Je-
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sús Solórzano que ha reafirmado esa personalidad 
que le hace figura descollante, Pepito Bienvenida, 
con su toreo alegre, "Carnicerito de México", con 
su valentía, etc., han gozado del favor del público; 
como los más recientes, Luis Gómez "Estudiante", 
José García "Maravilla", Félix Rodríguez I I , Pepe 
Gallardo, en sus primeras andanzas como matado-
res de toros, hacen concebir las más halagüeñas es-
.peranzas. 
Y van poco a poco borrándose tantos otros; que 
en esto de los toros, como en tantas otras cosas, mu-
chos son los llamados y pocos los elegidos. / 
Todos los años por esta época — esta época es la 
en que se escriben estos comentarios, cuando ya la 
temporada taurina ha dado las boqueadas—desde que 
Juan Belmonte se ausentó de los ruedos, se le da aire 
al rumor de su regreso a ellos. 
"Belmonte vuelve"... "Belmonte ha dicho"... 
"Belmonte no ha dicho"... 
¿Volverá, realmente, Juan al toreo? 
Me inclino por la negativa. Yo tengo el mejor 
concepto de Belmonte, como hombre inteligente, y 
creo que ni la vanidad, esa pasión que a tantos erro-
res nos conduce, podría impulsarle a cometer el de 
tanta cuantía como significaría emborronar una his-
toria que a nadie más que a él debe merecerle el 
mayor respeto. 
Salir Juan a luchar a brazo partido con los que 
están hoy en la plenitud de la fuerza juvenil, de las 
ambiciones, de las ilusiones, sería temerario; y salir 
con su nombre, con la leyenda suya, que la imagina-
ción ha aumentado en estos pocos años de eclipse, 
sería peor aún, constituiría una insensatez, porque 
equivaldría a ir a sabiendas a un fracaso, no obs-
tante todo el poder de la sugestión, toda la influen-
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cía que su fama ejerciera sobre las masas, hasta 
producir de momento esas alucinaciones colectivas 
'flue algo han significado en su carrera. A la larga los 
alucinados abrirían los ojos a la realidad. 
Volver, por segunda vez, en plan de despedida, 
con becerrotes adelantados, cobrando precios eleva-
dísimos; tampoco me parecería propio del prestigio 
«de este gran torero, la repetición de una suerte que 
ya quedó bien rematada. Nunca segundas partes fue-
ron buenas. 
Ahora que me parece muy bien que Juan, que no 
se resigna a pasar inadvertido, este invierno como 
el anterior y el otro;, en vez de entretenerse con un 
yo-yo, pase el tiempo deshojando la socorrida mar-
garita, juego la mar de divertido y sujérente, puesto 
que da lugar a que las gentes unas den por seguro 
que Belmonte se vestirá de luces, otras que no hay 
tal, mientras él, cauteloso y discreto, no hace más 
que i r arrancando hojas; si . . . no... sí . . . no... . 
Y todos hablamos de él. 
También de Antonio Márquez se sabe que ya de 
una manera definitiva ha resuelto volver a torear. 
Lo encuentro muy puesto en razón. 
Márquez es un torero de estos días, y en realidad 
su historia no ha terminado, puede continuar, y hasta 
debe continuar, porque su retirada no hizo más que 
cortar brevemente su carrera en el momento culmi-
nante. 
Es otro caso el de Márquez. 
* * * 
l Recuerda el lector todo lo que el año pasado 
dije en este mismo lugar, de la imparcialidad, la in-
dulgencia, la severidad, etc., etc. ? 
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Pues exactamente lo mismo habría de repetir aho-
ra, porque en nada ha variado mi criterio al respecto. 
Acuérdate, pues, lector amigo, que mi modestia 
me impide suponerme imparical, ecuánime y posedor, 
en fin, de todas esas virtudes, que han acaparado 
unos cuantos señores, y, naturalmente, los demás 
nos hemos quedado limpios. Eso no quita para que 
aspire a ellas y si no las alcanzo, que demasiado sé 
yo que no las alcanzo, procuro reemplazarlas con la 
sinceridad, la honrada sinceridad del que dice lo 
que siente, hasta tal extremo que yo sospecho qué 
cuando miento escribiendo, porque miento a veces, 
poco avisado ha de ser el lector para no cono-
cerlo. ' 
Quedamos por lo tanto en que en los juicios que vas 
a leer, yo he procurado, he querido, me he esforza-
do en ser imparcial; pero como no creo que al 
hombre le esté concedido ese don, opto en la crítica 
por la benevolencia. Prefiero pasar por pecar por más 
que por pecar por menos. 
Es cuestión de temperamento y quizá de los años. 
Y como de intento no quiero hablar de los llama-
dos "trusts" y como todo lo demás referente a los es-
padas se dice a continuación, al reseñar su campaña, 
nada me resta añadir, y doy por terminado este bos-
quejo preliminar del capítulo eddicado a los matado-
res de toros. • 
Corridas de toros en que han tomado parte 
matadores de alternativa, en España, Portugal 
y Francia, por orden de antigüedad 
MATÍAS LARA "LARITA" Alternativa: 
1 septiembre 1914. Málaga 
Ha toreado esta temporada 1 corrida en Madrid, 
el 6 de noviembre, que se anunció como despedida; 
pero ya metido en harina, en la misma plaza, desis-
tió de su propósito, y—por lo menos es ahora el nue-
vo,—piensa dar unas cuantas corridas más, si tiene 
donde, en la próxima temporada, siempre con la in-
tención de retirarse del toreo. 
¡ No es mala idea! 
JOSÉ GARCÍA "ALCALAREÑO" Alternativa: 
13 septiembre 1914. Murcia 
Después de haber pasado bastantes años en Amé-
rica, especialmente en Colombia, y celebrar su co-
rrida de despedida en Bogotá el 14 de febrero, de-
cidido a retirarse de los toros y regresar a España, 
una vez en esta ha debido de sentir de nuevo la ten-
tación y el 16 de octubre toreó en Sevilla y mató 2 
toros valientemente. 
Con seguridad no serán tampoco estos los últi-
mos como se le ofrezcan oportunidades aceptables. 
Si no tiene rentas que le permitan "jubilarse", y 
su único oficio es el de torero, ¿qué va a hacer si 
no torear, mientras pueda? 
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DIEGO MAZQUIARÁN "FORTUNA" Alternativa: 
10 septiembre 1918. Madrid 
APODERADO: D. Gregorio Garrido. Sombrerete, 18. 
Madrid. 
Su temporada ha sido: 
Abrii ' . 10, Madrid; Junio: 5, Madrid; Agosto: 
28, San Sebastián; Setbre.: 25, Valladolid. 
Total corridas toreadas: 4. 
Toros estoqueados: 8. 
Ha toreado menos que el año pasado, pero en 
Madrid tuvo una buena tarde y ha matado con su 
arte peculiar, muy bien algunos toros. 
De todos modos, como ya el año pasado decíamos, 
ha pasado su época. 
MANUEL JIMÉNEZ "CHICUELO" Alternativa: 
29 septiembre 1919. Sevilla 
APODERADO : D . Arturo Barrera. Preciados 16. Madrid 
Ha toreado esta temporada: 
Marzo: 13 Barcelona, 18 Valencia.—Abril: 18 y 
19 Sevilla, 28 Madrid.—Mayo: 5, 15, 22 Barcelona, 
26 Sevilla, 29 Madrid.—/wmo: 9 Plasencia, 19 Bar-
celona.—Julio: 3 Málaga, 10 Beziers, 17 Cádiz, 24 
Valencia, 25 Santander, 26, 28 y 31 Valencia.— 
Agosto: 7 Palma de Mallorca, 11 Lisboa, 14 Val-
verde del Camino, 21 Almería, 22 Málaga, 23 y 24 
Bilbao, 25 Alcalá de Henares, 28 Cádiz, 29 Linares. 
^-Septiembre: 5 Alcázar, 7 Huelv'a, 8 Ronda, 9 Za-
mora, 11 Albacete, 18 Zalamea, 21 Salamanca, 
25 Barcelona.—Octubre: 2 La Línea, 9 Barcelona, 
12 y 16 Madrid, 17 Guadalajar'a. 
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Corridas toreadas: 43. 
Toros estoqueados: 85. 
La temporada de 1931, "no los quería ver", se 
vestía de torero para salir del paso y los resultados 
fueron 18 corridas; pero este año comprendió el 
hombre que por ese camino se iba a su casa, y como 
no entra en sus cálculos, por lo visto, retirarse a la 
vida privada, en la primera, corrida en Barcelona, 
se decidió Manolo, le hizo a un toro esas cosas 
bonitas, con gracia torera, que le son privativas; pu-
do resurgir en las revistas el tópico del "tarro de la 
esencia destapado", que ha seguido destapando de 
vez en cuanto aquí y acullá; y . . . 43 corridas toreadas. 
Es que los toreros que han conseguido adentrarse, 
por su arte, en los públicos, con poco que hagkn v i -
ven y hasta se sobreviven. 
MARCIAL LALANDA Alternativa'. 
28 sepbre. 1921. Sevilla 
APODERADO : D . Domingo González. Atocha, 30 dup. 
Madrid. 
Enera: 17' Alicante.—Febrero: 28 Castellón.— 
Marzo: 13 Marsella, 19 y 20 Valencia, 27 y 28 Bar-
celona.—AbrM: 3 Valencia, 10 Beziers, 14 Valen-
cia, 17 Arles, 20 Sevilla, 24 Barcelona, 29 Jerez.— 
Mayo: 2 Bilbao, 5 Burdeos, 8 Beziers, 15 Nimes, 
22 Lisboa, 25 Córdoba, 26 Toledo 29 Granada, 30 
Aranjuez, 31 Cáceres.—Junio: 1, 12, 23 Madrid, 
5 Palma de Mallorca, 13 Algecíras, 19 Valencia, 24 
Alicante, 26 Barcelona, 29 Burgos.—Julio: 3 Ponte-
vedra, 7, 8 y 9 Pamplona, 10 Barcelona, 13 Madrid, 
14 Burdeos, 17 La Línea, 24 San Sebastián, 25, 27, 
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29 y 30 Valencia. — Agosto: 1 Valencia, 5 y 6 Vito-
ria, 7 Santander, 8 La Cortina, 14 y 16 San Sebas-
San Sebastián, 8 Murcia, 19 Valladolid, 21 Oviedo, 
.tián, 17 Ciudad Real, 20 Almería, 21 y 22 Málaga, 28 
y 29 Dax. Septiembre: 1 Lisboa, 2 Priego, 5 y 11 
24 Barcelona, 25 Nimes.—Octubre : 2 Hellín, 13 y l 4 
Zaragoza, 
Corridas toreadas: 71. 
Toros estoqueados: 151. 
Toreó en 11 corridas mano a mano. 
Suspendidas por diferentes causas: 8. 
Tomó parte además en 5 festivales. 
Comparada con la de 1931, la temporada de Mar-
cial en 1932 ha sido mediana nada más. Con tardes 
en que el Lalanda auténtico ha hecho acto de pre-
sencia y se ha llevado de calle a la muchedumbre, 
ha habido otras en que poseído de la desgana, co-
mo desalentado, en ocasiones por la actitud severa 
de los públicos que no siempre justificaba su labor, 
pues no con todos los toros puede el torero rayar a 
la altura que el aficionado exige a los diestros de 
grarí fama, es lo cierto que Marcial se ha dejado 
abatir con frecuencia este año, sin reaccionar como 
un torero de su estirpe puede y debe, por lo que en 
esta campaña suya en 1932, más han sido las tar-
des grises que las triunfales; y es mi deber consig-
narlo. 
Pero, no se retira; y detrás de este año viene 
el siguiente... Y como el arte de Lalanda tiene base 
y fundamentos sólidos, le bastará quererlo, propo-
nérselo, para borrar el mediano recuerdo que haya 
podido quedar de la temporada que 'acaba de trans-
currir, en algunas plazas. 
U n poco de suerte, y es cosa hecha. 
De este torero eso es posible afirmarlo. . ¿ 
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NICANOR VILLALTA Alternativa: 
8 agosto 1922. San Sebastián 
APODERADO : D . Joaquín Villalta.—Postigo de San 
Martin, 6 y 8. — Madrid. 
Ha tomado parte en las siguientes corridas: 
Marzo: 27 Zaragoza.—Abril: 3 y 14 Madrid, 10 
Ciudad Real, 18 y 20 Sevilla.—Mayo: 5 Figueras, 
15 Beziers, 22 Madrid.—Junio: 1 Madrid, 26 N i -
mes.—Julio: 3 Madrid, 8, 9 y 10 Pamplona.—Agos-
to: 7 Palma, 14 Gijón, 15, 21 San Sebastián, 22, 
25 y 28 Bilbao.—Septiembre: 3 Mérida, 11 San Se-
bastián, 18 Manresá, 25 Abarán.—Octubre: 9 Per-
piñán, 12 Madrid, 13, 15 y 16 Zaragoza. 
Total : 31 corridas. 
Toros estoqueados: 62. 
Sin ser tan brillante como la anterior, en esta 
temporada Villalta se ha mantenido en su puesto, 
que es uno de los más estimables en el escalafón. 
FAUSTO BARAJAS Alternativa: 
30 agosto 1922. Linares 
Ha toreado una corrida en Buj alance el 15 de sep-
tiembre, en la que mató 2 toros. 
Y a eso se ha reducido su campaña. 
Luis FUENTES BEJARANO Alternativa: 
5 agosto 1923. Vitoria 
APODERADO : D . Ramón S. Sarachaga.—San Bue-
naventura, 7.—Madrid. 
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Su campaña es esta: 
Marzo'. 27 Barcelona.—Abril: 17 Barcelona, 24 
Lisboa.—Junio : 5 y 26 Madrid.—Julio: 3 Palma 
de Mallorca; 8 y 10 Pamplona.—Agosto: 21 B i l -
bao, 29 Linares.—Sepbre.: 5 Alcázar de San Juan, 
8 Tortosa, 11 y 12 Salamanca; 16 Aracena, 25 Va-
lladolid. 
Total corridas toreadas: 16. 
Toros estoqueados: 29. 
La consabida crisis, ha perjudicado a este tore-
ro pundonoroso y valiente, que pone todo lo que de 
su parte está por satisfacer al público y lo consigue; 
pero por las razones que en el Despejo se exponen, 
al bajar el número de corridas en la temporada, las 
que él ha toreado han sido también menos. 
Y no es de los que más pueden quejarse. 
PEDRO BASAURI "PEDRUCHO" AUematvva: 
2 sepbre. 1923. San Sebastián 
Ha toreado: 
y Marzo : 27 Bagnuls. — Junio: 26 Tolos^. — Julio: 
24 Barcelona.—Septiembre: 1 y 25 Tortosa, 11 Pal-
ma, 18 Manresa. 
Total: 7 corridas. 
Toros estoqueados: 13. 
Es su tasa. 
Y no debiera conformarse con eso. 
Con su valentía y con su afición podía aspirar a 
más. 
¡Pero es tan dulce esta Barcelona! ¡Se vive tan 
bien aquí! 
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ANTONIO POSADA Alternativa-, 
23 sepbre. 1923. Sevilla 
APODERADO: Z>. Antonio Lozano.—Francisco Re-
miro, 7 (Guindalera).—Madrid. 
Ha toreado: 
Marzo: 27 Madrid.—Abri l : 19 Sevilla.—Junio: 
19 M a d r i d . — ^ & r ^ . : 11 Palma de Mallorca, 12 
Albacete. 
Total corridas toreadas: 5. 
Toros estoqueados: 10. 
Ha dado un bajón este torero, Y ya es difícil 
que levante cabeza. 
Este invierno torea en Caracas. 
EUGENIO VENTOLDRÁ Alternativa: 
28 octubre 1923. Barcelona 
Toreó 1 corrida en Barcelona el 26 de junio, y 
es posible que haya toreado alguna más en Francia, 
en plazas de poca importancia y funciones de poca 
categoría. ' I 
Y en eso ha quedado la campaña del que fué un 
matador de toros que hizo concebir grandes espe-
ranzas. 
MANUEL MARTÍNEZ AUematim: 
24 octubre 1924. Gandía 
APODERADO: D . Arturo Barrera.—Preciados, 16.— 
Madrid. 
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Estas han sido sus corridas en 1932: 
M a r s ó : 27 Marsella.—Mayo: 1 Madrid, 8 Barce-
lona.—Julio: 3 Palma de Mallorca, 24, 26 y 31 Va-
lencia.—Agosto: 15 Almendralejo, 28 Tarazona.— 
Sepbre.: 18 Barcelona.—Octubre: 5 Zafra, 16 Se-
villa. 
Total corridas toreadas: 12. 
Toros estoqueados: 25. 
Ha dado algún espadazo; en Valencia le tocó un 
toro muy bravo, otro bravísimo en Sevilla, los apro-
vechó dentro de sus posibilidades... y vamos t i -
rando. 
JUAN ESPINOSA "ARMILLITA" Alternativa: 
1 mayo 1925. Talavera de la Reina 
APODERADO: D . Manuel Rodrigues Vázquez.—Pei-
roncely, 17 (Puente de Vallecas).—Madrid. 
Ha toreado 2 corridas, 1 en Lisboa el 10 de abril 
y 1 en Ceret el 18 septiembre, sin picadores. 
¿Cómo no se le ha ocurrido a este excelentísimo 
banderillero, renunciar a la espada y cojer los pa-
los? 
No sería ninguna extravagancia. 
CAYETANO ORDÓÑEZ Altermtwa: 
"NIÑO DE LA PALMA" 11 junio 1925. Sevilla 
APODERADO : D . Juan de Lucas. — Núñez de Arce, 5. 
Madrid. 
Ha toreado: 
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Mayo: 22 Valencia.—Junio: 26 Barcelona.—-Ju-
l io : 17 La Línea, 31 Burdeos.—Agosto : 7 Nerva, 
10 Huesca, 21 Málaga, 29 Linares.—Septiembre: 
8 Ronda, 11 San Martín, 25 Abarán.—Octubre: 16 
Madrid, 19 Jaén. 
Total : 13 corridas. 
Toros estoqueados: 27. 
Su gran éxito en Madrid al finalizar la tempo-
rada, en la cual justo es decirlo, se le ha visto más 
decidido 'y con más ganas de palmas, las que no le 
han regateado en ninguna plaza, ha hecho resurgir 
las esperanzas de los muchos que no se avienen a 
creer que este gran torero se haya acabado. 
Pronto lo sabremos, pues, en la próxima tempo-
rada se le abrirán muchas plazas, y si realmente lo 
de Madrid no ha sido un chispazo, lo que no es de 
creer, tiene aún por delante el excelentísimo torero 
de Ronda unas cuantas temporadas en las que gane 
honra y provecho. 
No necesito decir que soy de los que más ardien-
temente lo desean. 
Aunque sólo sea por no tener que confesar que 
me había equivocado, poniendo en él grandes i lu-
siones. : i ' ^ f ! 
JOSÉ ORTIZ PUGA Alternativa : 
20 junio 1926. Barcelona 
Ha toreado 1 corrida en Barcelona el 31 de julio, 
en la que mató dos toros, y en ambos se hizo aplaudir. 
Después de una campaña brillante, en general, en 
México, vino a España, sin duda con ánimo de to-
rear, cuando una de las determinaciones que tomó 
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fué variar de apoderado, sin que el cambio le resul-
tara eficaz. 
Para los que sabemos, por referencias autoriza-
das, porque conocemos cuál es su prestigio artísti-
co en su patria, y por lo poco que aquí se le ha po-
dido ver, que se trata de un torero de mucha calidad, 
nos produce verdadera estrañeza lo que con Ortiz 
viene ocurriendo en España. 
Pero... es,que el público, la gran m'asa, desconoce 
todo eso, y nadie se ha tomado el trabajo de ha-
cérselo saber. Espontáneamente "Don Quijote" 
ídesde Madrid, y el que esto escribe en Barcelona, 
hemos hecho algo en ese sentido, creyendo que era 
una injusticia y una lástima que Pepe Ortiz no re-
velara a los aficionados españoles las exquisiteces de 
su 'arte. Mas esto no bastaba. Y a eso se ha l imi-
tado, aproximadamente, toda la propaganda que 
aquí se ha hecho del diestro tapatío. 
La propaganda excesiva puede ser censurable, pe-
ro en estos tiempos prescindir en absoluto de ella 
es conderiarse a pasar inadvertido. Y eso le ha ocu-
rrido a Ortiz, que como por añadidura, en las es-
casas corridas que entre el año pasado y* este aquí 
ha toreado no ha tenido la fortuna de "armar ese 
escándalo" que lo salvara del anónimo, aburrido se 
ha tenido que marchar y ya es difícil que se aven-
ture a otra excursión. 
Sobre todo en el plan de las anteriores sería una 
locura que lo intentara. 
Total que los que tanto deseábamos admir'ar su 
arte nos hemos quedado con las ganas y él con las 
de triunfar en España. 
¡ Fatalidad! 
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MANUEL DEL POZO "RAYITO" Altermtim: 
8 agosto 1926. San Sebastián 
APODERADO: D. Antonio Lozano Gea.-—Francisco 
Remiro, 7.—Madrid. 
Ha toreado lo siguiente: 
Mayo: 1 Madrid.—Jidio: 10 Beziers, 17 Madrid. 
—Agosto: £22 Tárazona, 28 Beaucaire.—Sepbre.: 
11 Palma de Mallorca, 18 Zalamea la Real.—Octu-
bre: 30 Zafra. 
Total corridas toreadas: 8. 
Toros estoqueados: 16. 
Y estamos donde estábamos. 
ANGEL PÉREZ "ANGELILLO DE TRÍANA" Alternativa: 
15 agosto 1926. Jaén 
Ha toreado: 
Sepbre.: 8 Tortosa.—Octubre: 16 Sevilla, 30 Ba-
dajoz. 
Total corridas toreadas: 3. 
Toros estoqueados: 6. 
Tampoco levantamos cabeza. 
FÉLIX RODRÍGUEZ Altematim: 
3 abril 1927. Barcelona 
APODERADO : D . Arturo Barrera.—Preciados, 16.— 
Madrid. 
E l total de lo toreado es este: 
Mano: 13 Barcelona, 19 Valencia, 27 Marsella,-— 
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A b r i l : 3 Madrid, 14 Badajoz, 17 Barcelona.—Ma-
yo: 8 Zaragoza, 15 y 19 Madrid.—Junio: 5 Bur-
deos, 12 Madrid, 19 Perpignan. 
Total corridas toreadas: 12. 
Toros estoqueados: 24. 
Una grave dolencia de la que aun no se halla del 
todo repuesto, vino a interrumpir su campaña, cuan-
do todo hacía suponer que de nuevo Félix se ha-
llaba decidido a recuperar el terreno perdido. 
Torero completo y de los buenos, nada más fácil 
para él ; pero habrá que aplazar para la temporada 
venidera la decisiva consagración del artista. 
JOAQUÍN RODRÍGUEZ "CAGANCHO" Alternativa: 
17 abril 1927. Murcia 
APODERADO: D . Arturo Barrera.—Preciados, 16.— 
Madrid. 
H a toreado: 
A b r i l : 18 Sevilla, 21 M a d r i d — M ^ o : 5 Barcelo-
na, 8 Madrid, 15 Beziers, 22 Barcelona, 29 Valen-
cia.—Junio: 19 Barcelona, 25 Burdeos. 
Total corridas toreadas: 9. 
Toros estoqueados: 18. 
Suspendió sus actuaciones a consecuencia de una 
enfermedad, según se dijo, y hasta emprender el 
viaje a México, donde este invierno torea, como to-
reó el pasado, no se sintió en condiciones de reanu-
darlas. 
Es de esperar que el año próximo no nos prive 
ninguna clase de dolencia de torero tan pintoresco, 
y tan bueno además cuando se decide a serlo. 
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VICENTE BARRERA Alternativa: 
17 sepbre. 1927. Valencia 
APODERADO: D. Arturo Barrera.—Preciados, 16 — 
Madrid. 
Ha toreado: 
Marzo: 12 Barcelona, 18 y 20 Valencia, 27 Mar-
sella.—Ahril: 14 Valencia, 17 Barcelona, 21 y 24 
Madrid, 29 Jerez.—Mayo: 2 Bilbao, 5 Figueras, 8 
Zaragoza, 15 y 16 Barcelona, 19 Madrid, 22 Bar-
celona, 26 Toledo, 29 Granada, 30 Cáceres.—Junio: 
5 Palma, 12 Arlés, 19 Perpiñán, 24 Badajoz, 26 Ma-
drid.—Julio: 3 Barcelona, 7, 8 y 10 Pamplona, 13 
Madrid, 17 Cádiz, 24 Valencia.—Agosto: 5 y 6 V i -
toria, 7, 14 y 15 San Sebastián, 9 Manzanares; 10 
Huesca, 28 y 29 Dax,—Septiembre: 3 Merida, 5 
Alzázar, 7 Huelva, 8 Murcia, 9 y 10 Albacete, 11 y 
12 Salamanca, 18 y 19 Valladolid, 21 Oviedo, 22 y 
23 Logroño, 24 y 25 Barcelona, 26 Córdoba, 30 
Belmonte.—Octubre: 2 La Línea, 3 Zafra, 9 Per-
piñán, 13, 14 y 16 Zaragoza., 17 Guadalajara, 18 
Jaén. 
Corridas toreadas: 65. 
Suspendidas por diferentes causas: 15. 
Total contratadas: 80. 
Toros estoqueados: 131. 
Decía el año pasado, en este mismo lugar, o sea 
en el comentario correspondiente a la campaña de 
Barrera en 1931, que sería aventurado asegurar que 
aquélla hubiese sido la temporada máxima de Vicen-
te, "porque no es fácil prever lo que este gran tore-
ro puede llevar a cabo todavía" ; y aquí está la tem-
porada de 1932 para demostrar con cuánta razón no 
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me aventuré. E n eilla Barrera, por difícil que pa-
rezca, ha logrado superarse; sus triunfos han sido 
igualmente clamorosos, pero más continuados, con 
asombro de los públicos ante un tal derroche de va-' 
lor, de afición, de voluntad, de arte, que si un día lo 
veían superior, superiorísimo lo veían al siguiente. 
Tengo ya dicho de la técnica de este torero todo 
lo que su labor me ha sugerido, y como no es cosa 
de repetir ahora lo que en el anuario pasado consta, 
a lo allí estampado me atengo; y bastará conque aho-
ra agregue, que en lo realizado por Barrera este 
'año está la plena confirmación de que nos hallamos 
en presencia, realmente, de ese torero extraordina-
rio que el año pasado proclamé con toda la fuerza 
de una convicción. Extraordinario por su técnica, 
genuinamente suya, por su valor, por su afición, por 
su dignidad profesional, que muchos confunden con 
la soberbia, v que si fuera soberbia no habría por 
qué censurarla, pues, de ella saca el público las ma-
yores ventajas, toda vez que cuando, sea por lo que 
fuere, el diestro se encorajina, es con el toro con 
quien desahoga su rabia, con el toro con quien se 
enfada; por todo eso, le considero un caso extr'aor-
dinario en el toreo, y conmigo debe de estar la ma-
yor parte de la afición, dejando a un lado los "bue-
nos aficionados", los "puristas", los "clásicos", etc., 
etc., cuando su nombre en los carteles es el mayor 
atractivo. 
"Oreje'ado", ovacionado, aclamado, en el 80 % 
de las corridas en que ha tomado parte este año, no 
hay que decir que en el próximo toreará lo que le 
venga en gana. 
Percance sólo tuvo el de Valencia en la primera 
corrida de feria que le hizo perder otras muchas. 
17 - Toros y Toreros 
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ENRIQUE TORRES Alternativa: 
1 octubre 1927. Valencia 
APODERADO: D. Arturo Barrera.—Preciados, 16.— 
Madrid. 
Ha toreado este año : 
A b r i l : 17 Viplafranea.—Mayo: 5 Figueras, 22 
Valencia.—Junio: 19 Perpiñán, 26 Vinaroz.—Julio: 
3 y 10 Barcelona, 26 y 31 Valencia.—^gro^o: 21 
Almería .—SV/^w&n; : 8 y 25 Tortosa, 18 Manre-
sa>—Octubre: 2 Barcelona, 9 Perpiñán. 
Total : 15 corridas. * 
TorOs estoqueados: 28. 
Ha sido regular nada más la temporada de este 
torero, que más, mucho más había hecho esperar 
de él. 
Áun puede recuperar, en parte, terreno del que 
ha perdido, si se da cuenta exacta de su verdadera 
situación en el toreo. 
Mucho me alegraría de ello, porque en Enrique 
Torres, con el capote sobre todo, sigue habiendo un 
artista. 
FERMÍN ESPINOSA "ARMILLITA CHICO" Alternativa: 
25 marzo 1928. Barcelona 
APODERADO: D. Román Merchán.-^San Ildefonso, 
10 y 12.—Madrid. 
H á toreado: 
A b r i l : 17 Madrid—ikfflyo: 8 Barcelona, 29 Lis-
boa.—Junio: 5 Madrid, 26 Vinaroz.'—Julio: 2 Bur-
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déos. 10 Beziers, 14 Marsella, 17 Mont de Marsan, 
24 Madrid.—Agosto: 14 La Coruña, 21, 23, 24 y 28 
•Bilbao - Sepbre.: 5 Marsella, 11 Tomélloso, 25 
Abarán, 29 Sevilla.—Octubre: 2 Beziers, 12 Ma-
drid, 17 Arles. 
Total corridas toreadas: 22. 
Toros estoqueados: 47. 
De que Fermín Espinosa es un torero muy bue-
no, el más completo que México nos ha enviado 
hasta el presente, porque no sólo lo hace todo, sirio 
que todo lo hace bien, desde torear de capa a matar, 
v es un gran banderillero y un formidable mulete-
ro, nadie lo ponía en duda; pero se le echaba en 
cara el poco relieve que a su toreo daba, esa laxitud 
que agreg-ada a la facilidad con que ejecutaba todas 
las suertes, privan á éstas de emoción y como con-
secuepcia de interés. Esto se le echaba en cara, y 
esto se deploraba, precisamente por tratarse de un 
lidiador de tan relevantes cualidades. 
Ha venido este año y o Fermín se ha dado cuenta 
de aquéllo que le perjudica y ha reaccionado, o aten-
diendo indicaciones extrañas se ha dispuesto, en lo 
que su idiosincrasia le permita, a variar de táctica, 
que para los resultados viene a ser igual; y he aquí 
que, como por ensalmo, la figura de "Armil l i ta Chi-
co" se ha agigantado. 
Una gran faena en Madrid: otra gr'an faena en 
Bilbao tras una feria muy buena en general para el 
crédito del diestro; actuaciones muy estimables en 
otras plazas, han hecho que la afición se fijara en él, 
y sin el mal paso que dió cuando su triunfo en la 
capital, que tuvo como consecuencia otro desacierto, 
el de encerrarse en aquella misma plaz'a con los 
seis toros de Lalanda, el "maestrito", como le lia-
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man en su tierra, habría toreado en la nuestra mu-
cho más, porque aquí, y contra lo que se empeñan 
en propalar los fracasados y sus partidarios, los to-
reros mexicanos que valen, son considerados, aplau-
didos por el público, y buscados por las empresas, 
exactamente igual que los españoles que están en 
su mismo caso. No me cansaré de insistir sobre ello, 
ño para reivindicar a España, sino para evitar, en lo 
eme me sea posible, que en México se formen esta-
dos de opinión a todas luces erróneos y nocivos pa-
ra el intercambio de toreros que a los dos países, a 
la afición de los dos naíses, interesa. 
Y decíamos que Fermín esta temporada ha pa-
recido curado de su apatía, de su laxitud, y que con 
eso sólo ha bastado para que su cartel se haya ele-
vado v se halle colocado al presente en-las mejores 
condiciones para aspirar en la próxima temporada a 
un buen puesto entre los toreros más solicitados, ya 
que entre los mejores tiene derecho a ser clasificado. 
Este invierno ha sido contratado ventajosamente 
en México, donde también el pasado toreó, tomando 
parte en 6 corridas de las celebradas en la capital 
y 18 de las de los Estados, que en el lugar corres-
pondiente de este libro se reseñan. 
MARIANO RODRÍGUEZ 'Altematim: 
8 abril 1928. Sevilla 
APODERADO : D. Luis Revenga.—Toledo, 89.—Ma-
drid. 
H a toreado: 
Marzo: 27 Madrid.—.SV/'&n?.: 18 Ceret—OCÍM-
hre: 16 Madrid. 
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Total 3 corridas. 
Toros • estoqueados: 6. 
Otro buen torero que se va acabando, por no de-
cidirse de una vez "a herrar o quitar el banco". 
JULIO GARCÍA "PALMEÑO" Alternativa: 
25 sepbre. 1928. Ecija 
APODERADO: D1. Arturo Barrera.—Preciados, 16.— 
Madrid. 
Esto es lo que ha toreado : 
A b r i l : 10 Madrid.—Mayo: 5 Madrid.—/M/ÍO: 14 
Marsella.—Agosto]: 15 Almejndralejo, 28 Tarazo-
na.—Sepbre.: 9 Belmez, 18 Barcelona. 
Total coridas toreadas: 7. 
Toros estoqueados : 14. 
Una cornada le estropeó la temporada que se le 
presentaba muy bien, pues de la anterior había de-
jado excelente impresión, por su valentía y buen de-
seo, allí donde se había vestido de torero. 
Repuesto del accidente ha vuelto con el mismo 
valor y voluntad de arrimarse. 
ELADIO AMORÓS " AUematim: 
13 octubre 1928. Zaragoza, 
Vino de México ya muy adelantada la temporada 
y se estrenó el 6 de noviembre en Madrid, matando 
2 toros. 
¡ No puede ser menos! 
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HERIBERTO GARCÍA Alternativa-. 
31 marzo 1929. Barcelona 
APODERADO: D . Alejandro Serrano.—Lavapiés, 4. 
—Madrid. 
Su temporada ha sido esta: 
A b r i l : 17 Madrid, 24 Lisboa.—Mayo: 5 Marse-
lla.—Julio: 24 Barcelona.—¿V/^rí?.: 5 Marsella. 
Total : 5 corridas. 
Toros estoqueados: 8. 
La inoportuna cogida de 1930 en Madrid, que le 
cortó y estropeó la temporada, pues al reanudarla se 
resintió de ella, y la ausencia de 1931, han dado co-
mo resultado la endeblez de su campaña de este año, 
en la que por otra parte, desde el punto de vista ar-
tístico, no ha hecho más que pasar sin pena ni gloria. 
Este invierno torea en Caracas, de donde irá a 
su patria contratado por la empresa de " E l Toreo". 
JOSÉ IGLESIAS Alternatim: 
21 abril 1929. Barcelona 
Toreó el 22 de agosto en Tarazona de la Mancha, 
mató 2 toros; y con esa corrida empezó y acabó la 
temporada. 
¡También es otra lástima de torero! Y es que esto 
del toreo está lleno de lástimas. 
MANUEL MEJÍAS "BIENVENIDA" Alternatim: 
30 junio 1929. Zaragoza 
APODERADO: D. Manuel Mejías.—Av. de Pablo 
Iglesias, 33.—Sevilla. 
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He aquí sus corridas: 
Enero: 17 AMc^nit—Febrero: 28 Cartagena.— 
Marzo: 27 Murc i a .—^n7 : 3, 14 y 24 Madrid, 29 
Ctret.—Mayo: 8 Beziers, 12 y 22 Madrid, 15 Bar-
celona, 29 Granada, 30 Aran juez.-—Junio: 3, 16 y 
19 Madrid, 26 Lisboa, 29 y 30 B u r g o s . — « o : 2 
Burdeos, 3 Barcelona, 10 y 13 Madrid, 14 Burdeos, 
24 San Sebastián, 25, 27, 28 y 29 Valencia, 31 San-
tander.—Agosto: 1 Valencia, 3 Huelva, 7 Santan-
der, 9 Manzanares, 14, 16 y 21 San Sebastián, 24 
Peñafiel, 28 DaiX.—Sepbre.: 2 Priego, 5 Bayona, 6 
Cuenca, 8 Melilla, 11 y 13 Salamanca, 16 Araceria, 
18 y 19 Valladolid, 22 Logroño, 24 Barcelona, 26 
•Córdoba.—Octubre: 2 Hellín, 3 Soria, 14, 15 y 16 
Zaragoza, 
Total corridas toreadas: 57. 
Toros estoqueados: 110. 
Tuvo contratadas más corridas pero por unas 
causas u otras, perdió quizá una docena. 
Mas si comparado con el año pasado en número 
de corridas ha descendido, no así en categoría, pues 
en la misma se encuentra hoy que hace un año es-
taba. - ^ ^ s ^ M É M 
Su toreo alegre, su vasto repertorio, lo bien que 
cae al público ese constante deseo suyo de palmas, 
lo han elevado al lugar que ocupa. Y como en esta 
profesión de torero, cada uno está donde debe estar, 
si Manolo Bienvenida se encuentra en la primera 
fila, en el cuarteto de los ases, hay que reconocer 
que a ello le han conducido sus méritos. 
En esta temporada habrá tenido tardes medianas, 
no hay torero que las tenga todas buenas, pues no 
depende de su voluntad nada más conseguirlas, hay 
que contar también con el toro que, conviene no ol-
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vidarlo, "da y quita"; pero en aquéllas que el toro 
le ha prestado alguna colaboración el torero há triun-
fado espléndidamente; y digo el torero, porque el 
matador en las ocasiones más necesarias ha fallado, 
enfriando entusiasmos que grandes faenas de mu-
leta habían producido. Manolo, no ha encontrado 
todavía el "tranquillo" salvador para acabar pronto 
con sus enemigos, tal vez porque, si puede, quiere 
matar bien, y si no puede en esa forma, carece de 
recursos con los que por lo menos "se tape". 
Cierto que su caso es el de la mayoría, y yo que 
no exijo al torero aquello precisamente que no po-
see, si hablo de las deíyiencias de Bienvenida con 
el estoque, no es para pedirle que sea un "Tato" ni 
un "Frascuelo", sino para que busque ese "tran-
quillo" salvador que a otros tan malos o peores es-
toqueadores que él, les tolera el público sólo porque 
matan pronto. 
De todos modos, como cuando los to^os se han 
dejado matar bien, bien los ha matado Manolo; y, 
antes, toreando con la capa y la muleta, banderi-
lléandolos con ese estilo asombrosamente fácil e im-
presionante que es el suyo, ha hecho alardes de arte, 
de gallardía y de valor, sus éxitos buenos en la ma-
yoría de las plazas, permiten afirmar que su campa-
ña en 1932, es digna de elogio en general y le deja 
en excelente situación para la próxima. 
ANDRÉS MÉRIDA Alternativa: 
20 abril 1930. Sevilla 
APODERADO: D . Miguel Torres.—Duque del Sexto, 
1.—Madrid. 
También se ha conformado con 1 corrida, la del 
''i 
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6 de noviembre en Madrid, en la que mató 2 toros, 
acompañando con Amorós a Larita en su despedida. 
Otra lástima y van... 
SATURIO TORÓN Aitematim: 
8 julio 1930. Pamplona 
APODERADO: ZX Julián Gorbea.—Sebastián Elcano. 
9.—Madrid. 
Ha toreado: 
Marzo: 27 Madrid.—Mayo: 5 Marsella, 29 Zara-
goza.—Jumo>: 26 Vinaroz.—Julio: 17 Madrid, 31 
Barcelona.—Septiembre: 5 y 18 Barcelona, 11 To-
melloso. 
Total: 9 corridas. 
Toros estoqueados: 16. 
No actuó en la corrida celebrada en Melilla el 8 
de septiembre, por haber sido desechados 2 toros, 
y corresponderle a él en el sorteo que se verificó 
entre los tres espadas, quedarse sin actuar. 
Como de costumbre ha estado muy valiente, y en 
Barcelona en especial ha obtenido éxitos sonados 
por ello precisamente. 
Este invierno toreó en Caracas. 
JOSÉ AMORÓS Alternativa: 
10 agosto 1930. San Sebastián 
APODERADO: D . Antonio Lozano, Gea.—Francisco 
Remiro, 7.—Madrid. 
Sus corridas han sido: 
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Marzo: 27 Lisboa.—Abril: 28 Madrid.—ikfayo: 
5 y 15 Madrid, 29 Zaragoza.—Junio: 24 Alicante, 
29 Alicante.—Julio: 25 Olivenza, 31 Lisboa.—^ 
Agosto: 21 Biíhao.—Septiembre: 8 Melilla, 12 
Aranda. 
Total : 12 corridas. 
Toros estoqueados: 20. 
Más esperábamos de él. 
¿ P a r a qué vamos a engañarnos? 
GIL TOVAR Alternotim: 
14 sepbre. 1930. Barcelona 
APODERADO: D. Federico del Oro.—Noviciado, A.— 
Madrid. 
Ha toreado 3 corridas, y ha matado 6 toros. 
E n Tolosa el 26 de junio; en Palma de Mallorca 
el 7 de agosto; en Barcelona él 2 de octubre. 
¡Y es un notabilísimo torero! 
Apuntemos una lástima más. 
JESÚS SOLÓRZANO Alternativa: 
28 sepbre. 1930. Sevilla 
APODERADOS: en Madrid, don Arturo Barrera, Pre-
ciados, 16. En México D . F., don Abraham Bitar, 
Buenavista, 6. 
Ha toreado: 
A b r i l : 3 y 10 Madrid.—Mayo: 8 Madrid, 22 Va-
lencia.—Junio: 5 Burdeos, 9 Plasencia, 16 y 26 
Madrid.—/M/ÍO : 17 Mont de Uarsan.—Agosto: 7 
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Santander, 15 y 28 San Sebastián, 22 Bilbao.—.SV-
tiembre: 5 Bayona, 9 Belmez, 11 y 12 Albacete..— 
Octubre: 2 Barcelona, 5 Zafra, 16 Palma de Ma-
llorca. 
Total corridas toreadas : 20. 
Toros estoqueados: 40. 
Asi como al hablar de "Armil l i ta Chico" he dicho 
que era el torero más completo que México nos ha 
enviado, ahora al tenerme que ocupar de Jesús So-
lórzano, insisto — siempre por mi cuenta y riesgo, 
que yo no tengo pulpito ni pongo, por lo tanto, el 
paño en él — en que es el de más personalidad, que 
de la antigua Nueva España nos ha llegado. 
Y el lector, si lo ha sido asiduo de mis escritos, 
sabe lo que para mi quiere decir personalidad en el 
artista. • v-^WnWj 
Perdóneseme la vanidad de suponer que he sido 
el que más ha contribuido a dar entrada en la críti-
ca taurina a esa cualidad culminante del artista, lla-
mándola por su nombre y concediéndole el relieve 
máximo en la valoración de sus méritos, de los mé-
ritos del artista torero. 
Claro que antes que yo la pusiera en vigor, era 
tenida en cuenta la personalidad de los lidiadores, 
y, exactamente lo mismo que ahora, el que la poseía 
descollaba, pero rara vez se le atribuía la influencia 
que en el público ejerce el estilo personal y hasta 
era para muchos inexplicable el que determinados 
diestros, que técnicamente no merecían el nombre 
de tales, alcanzasen preeminencias sólo otorgables a 
ías grandes figuras. 
Si como según parece, dijo de "Reverte", "La -
gartijo" el grande: "cuándo el público se entere de 
que no sabe torear, ya se habrá hecho rico", el per-
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sonalísimo torero cordobés demostraba ignorar a lo 
que él debía su fama, nombradla y alta estimación 
en que se le tenía. No a ser un gran torero, poseedor 
de todos los secretos de su oficio, un banderillero 
portentoso (por el lado derecho nada más, cosa que 
en aquellos tiempos nadie le censuraba) y un ma-
tador al principio valiente y decidido y más tarde 
habilidoso; si no a que todo eso lo hacía con un 
estilo tan suyo, con un sello tan personal, que su 
toreo forzosamente había de destacarse y su figura 
descollar por encima de todas las de su época. 
Ese convencimiento que una l&a^ ga lexperiencia 
y una constante observación han arraigado en mí, 
con raigambre que se ahonda más dada vez, me ha 
servido de norma en mis juicios, y desde hace veinte 
años largos (1), vengo preconizando la supremacía 
de la personalidad sobre la técnica, contra el general 
sentir, más bien dicho, contra el rutinario sentir, de 
los que creen que para ser gran torero basta con sa-
ber torear bien, ser valiente y arrimarse. 
Y no basta con eso. 
Con todas esas cualidades con frecuencia no se 
pasa de ser una, vulgaridad; y en cambio sin poseer-
las en tan alto grado, se puede ser una figura pre-
minente del toreo, con tal de que un estilo personal 
las acompañe. , j 
La técnica, el oficio, es imprescindible, desde lue-
go, en esta profesión tauromáquica, lo mismo que 
en cualquier otra. La intuición, aun siendo genial, 
no la sustituye. Hay que tener conocimiento del arte 
—arte en su verdadero y recto sentido etimológico, 
(1) B l lector, si es curioso, y los tiene a mano, puede 
cerciorarse hojeando «los reyes del toreo», y aun mejor 
«Ivos ases del toreo», que es donde con más extensión y 
libertad hablo de estas y otras del toreo. 
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que equivale a técnica—saber sus reglas, haberlas 
practicado; y cuanto mayor sea su dominio más 
vasto será el campo para el desarrollo de la persona-
lidad, como fué el caso en JOSELITO, como lo fué en 
Guerríta, como seguramente lo fué en Francisco 
Montes, portentos de intuición, que más bien, di-
ríase, adivinaroii^—especialmentle el primero, pro-
digio de precocidad—que aprendieron, los secretos 
de su arte, nunca mejor llamados secretos, pues ca-
da uno en su época hubo de revelarlos, impulsando 
con ello vigorosamente una evolución que ha pro-
ducido el toreo moderno. 
v No hay, pues, menosprecio de la técnica en mi 
aseveración de que no basta con ella para que des-
cuelle un torero. N i un torero ni ningún artista. Lo 
que pretendo y sostengo, y no por un simple pru-
rito de originalidad, es que con poca técnica y mu-
cha oersonalidad, el artista descuella siempre. 
Así, pues, cuando de Solórzano digo que es un 
torero con mucha personalidad hago de él el mayor 
elodo; y más todavía si agrego que esa personali-
dad la revela toreando "como se torea", es decir 
sin innovaciones extravagantes, ni "genialidades" 
absurdas, ni "originalidades" arbitrarias, que son 
maneras de simular la personalidad, pero nada 
tienen que ver con ella. 
De ahí que, este notable diestro mexicano, deje 
siemore huella en el ánimo del espectador, aun en 
aquellas tardes de escasa fortuna, y un recuerdo 
imborrable en las tardes de triunfo. 
No ha tenido este año ninguna comparable a la 
que dió en México este invierno con el toro Frana-
HUo de los señores Llaguno—propietarios de la ga-
nadería de San Mateo—pero en su haber pueden 
anotársele sus actuaciones, en Dax, Bilbao, Albace-
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te, Barcelona, y sobre todo la de Palma de Mallorca 
con qué cerró la temporada. Si a la hora de matar 
pusiera un poco más de ahinco, sus triunfos ha-
brían sido indudablemente mayores, más sonados, y 
más numerosos. 
De todos modos es Solórzario torero que en España 
goza de justa fama y necesario en muchos carteles, 
sin que en ninguno siente mal. 
En México, donde este invierno torea, el pasado 
tomó parte en 7 corridas en la capital y 5 en1 los 
Estados. 
DOMINGO LÓPEZ ORTEGA Altematím: 
8 marzo 1931. Barcelona 
APODERADO: D. Domingo González.—Atocha, 30.— 
Madrid. 
He aquí las corridas en que ha actuado: 
Enero: 17 Alicante.—Febrero: 28 Castellón.— 
Marzo: 13 Marsella, 18 y 19 Valencia, 27 Zarago-
za, 28 Barcelona.—Abril: 3 y 14 Valencia, 10 Be-
ziers, 17 Ar lés , .19 y 20 Sevilla, 24 Barcelona, 28 
Madrid.—Mayo: 1 y 2 Bilbao, 5 Burdeos, 12 y 22 
Madrid, 15 Nimes, 16 Barcelona, 25 Córdoba, 26 
Toledo, 29 Valencia, 30 Aranjuez, 31 Cáceres.— 
Junio: 3, 12 y 23 Madrid, 4 Barcelona, 5 Palma, 
13 Algeciras, 19 Valencia, 24 Alicante, 26 Nimes, 
29 Alicante, 30 Burgos.—Julio: 3 Pontevedra, 7, 
8 y 9 Pamplona, 10 Barcelona, 13 Badrid, 14 Bur-
deos, 17 La Línea, 24 y 31 Santander, 25 San Se-
bastián, 26, 28, 29 y 30 Valencia.—^gro^ío: 1 Va-
lencia, 3 Huelva, 5 y 7 Vitoria, 8 Coruña, 9 Man-
zanares, 14 y 16 San Sebastián, 17 Ciudad Real, 
19 Toledo, 20 Almería, 21 y 22 Málaga, 23, 24, 25 
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y 28 Bilbao, 29 Dax.—Septiembre: 2 Priego, 3 Me-
rida, 4 San Sebastián, 6 Cuenca, 7 Huelva, 8 Mur-
cia, 8, 10 y 11 Albacete, 12 y 13 Salamanca, 19 Va-
lladolid, 21 Oviedo, 24 Barcelona, 25 Nimes, 29 Se-
villa, 30 Belmonte.—Octubre: 1 Ubeda. 
Total: 91 corridas. ^ ^  
Toros estoqueados: 205, 
De esas corridas en tres ha sido el único mata-
dor: Barcelona, Toledo y Vitoria. 
Por el percance sufrido en Ubeda —véase las 
Efemérides—dejó de torear 13 corridas y otras 12 
por diferentes causas, en total 25, que sumadas a 
las 91 dan 116 funciones contratadas. 
Pero en esas 91 corridas no ha estado bien en to-
das, y de esos 205 toros estoqueados no todos estu-
vieron bien matados, y hasta hubo uno, Gomoso, 25, 
de Angoso, lidiado en Barcelona el 10 de junio, que 
no fué matado de ninguna manera, pues, con vida 
volvió al corral, por todo lo cual los buenos aficiona-
dos, los que de eso "chanelan" más que nadie, ya 
habían dicho ellos... 
Y es verdad que lo habían dicho. Unos porque 
Domingo se hizo figura del toreo sin su permiso; 
otros porque como buenos 'aficionados, y por "cha-
nelar" de eso más que nadie en España, no podían 
opinar de acuerdo con la inmensa mayoría, pues 
aun hay clases; otros en fin, vaya usted a sabe^ por 
qué; es lo cierto que hubo unos cuantos, numerosos 
al principio, que lo habían dicho, que lo habían pro-
fetizado, y en eso están una escasa minoría, los se-
lectos, los mejores, que los otros al cabo se dieron 
por vencidos. 
¿ Y qué es lo que habían dicho, qué es lo que ha-
bían profetizado? 
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Cuando armó de novillero la escandalera aquí en 
Barcelona, que así que saliera el toro ya veríamos 
lo que pasaba. Luego cuando salió el toro, que era 
un torero muy corto, vulgar, y que sólo en un par de 
muletazos loeraba descollar; pero con eso no basta-
ba para ser figura y sólo por la propaganda y la no-
vedad contrataría treinta o cuarenta coridas. No 
recuerdo las que contrató, pero toreó 93 la primera 
temporada. 
Bueno, s í : pero ya veríamos al áño siguiente. E l 
año siguiente ha sido este, y más arriba están las 
cifras. Lo que no está es que ha cobrado más que 
nadie y que al caer herido el 1 de octubre, algunas 
corridas que había planeadas, por no poder torear él 
quedaron 'anuladas. 
Sí, pero... es lo que ellos decían... Ha tenido tar-
des medianas, y otras francamente malas. De las 
muchas buenas, de ellas no pocas triunfales, no pre-
cisa hablar. 
En eso hay que darles la razón. Domingo López 
Ortega, no ha estado bien en todas las .corridas que 
ha toreado, aunaue sí en la mayoría; y como no 
hay précedente de que torero alguno de su catego-
ría se haya visto en ese caso, aun los que seguimos 
creyendo que el diestro de Borox es en la historia 
del toreo algo excepcional, por no decir único, he-
mos de rendirnos a la evidencia y confesar que 
cuando "ellos" lo decían, por algo lo decían "ellos". 
; No hay para morirse de risa ? 
Como no hay peor sordo que el que no quiere oír, 
ni peor ciego que el que no quiere ver, deplorando 
por ellos ese empeño en cerrar los ojos privándose 
de lo que, si en realidad son buenos aficionados, les 
interesaría, porque es algo' muy interesante el arte, 
la técnica, de este gran torero, dejémosles en paz 
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y que sigan "diciendo", y por nuestra parte diga-
mos nuestro leal sentir, respecto a la campaña del 
de Borox. 
Muchas corridas, demasiadas corridas, con el 
cansancio, la fatiga, el hastío, que lo excesivo pro-
duce; muchos toros, demasiados toros, cada uno 
con su estilo, con su condición, y no siempre a la 
medida y gusto del torero, han dado por resultado 
este año, lo que me pareció asombroso que ya el 
pasado no ocurriera. Esto es que Ortega en algunas 
ocasiones optara por el menor esfuerzo, que es lo 
corriente, lo mismo hoy que antes, en cuantos dies-
tros se han hallado en su caso. 
¿Trato al decir esto de disculparlo, por las tar-
des en que el público ha quedado defraudado? 
No es tal mi intención. Me limito a hacerme car-
go, y si hay en nii comprensión, la correspondiente 
indulgencia, no exijo ni la una ni la otra del aficio-
nado al que su mala suerte hizo que le saliera " la 
contraria", en este juego de azar que son las corri-
das de toros. • 1 ¡i1 í 
Pero como que eso haya sucedido con Domingo, 
como ha sucedido y sucede con todas las grandes 
figuras, no rebaja en nada la categoría de su arte 
que sigue siendo el mismo, ni el prestigio de su es-
tilo, tan suyo, ni nada de lo que en él constituye su 
personalidad, continúa Ortega encaram'ado en el piná-
culo y de él es difícil que lo hagan descender los 
augurios pasados, presentes y futuros, de los "bue-
nos aficionados", de los que "ya decían ellos...". 
DAVID LICEAGA Alternativa: 
21 junio 1931. Barcelona 
APODERADO: D. Manuel Gismera.—Fas, 19 y 21.— 
Madrid. 
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Toreó : 
A b r i l : 17 Madrid.—Ma^o: 29 Lisboa.—/w/io; 3 
Madrid, 21 Burdeos, 24 Barcelona.—^OÍÍO: 28 
Beaucaire. 
Total corridas toreadas: 6. 
Toros estoqueados: 10. 
En lo que ha toreado en España, 3 corridas en 
realidad, no se le han notado progresos, y más bien 
diríase que se le han acentuado los defectos. Bien 
es verdad que la cogida que sufrió en Madrid al 
mermarle facultades tal vez le mermara alientos; 
y sin muchos se le ha visto en general en su exigua 
campaña. -"^- ^ 
Toreó el invierno pasado en México, y en este 
vuelve a torear. 
JOSÉ MEJÍAS "BIENVENIDA" Alternativa: 
5 julio 1931. Madrid 
APODERADO : D . Manuel Mejías.-^-Av. de Pablo 
Iglesias, SS.Sevil la . 
Ha toreado lo siguiente: 
Febrero: 28 Cartagena.—^4&n7: 14 Madrid.— 
Mayo: 5, 15 y 29 Madrid.—/wwo: 19 Arles, 19 y 
23 Madrid, 26 Lisboa, 29 Burgos.—/M^O: 2, 14 y 
2rBurdeos, 17 Mont de Marsan.—Agosto: 3 Huel-
va, 7 y 28 San Sebastián, 14 Gijón.—Sepbre.: 8 
Ronda, 9 Belmez, 13 y 21 Salamanca, 25 Vallado-
lid.—Octubre: 2 Barcelona, 3 Soria, 16 Zaragoza, 
18 Jaén. 
Total corridas toreadas; 27, 
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Toros estoqueados: 52. 
Su mejor tarde esta temporada quizá haya sido 
la de Burdeos el 2 de julio, que le conquistó un gran 
cartel en el suroeste francés; y si no como esa, ha 
dado otras tardes de toros en muchas plazas, más 
que regulares y medianas, y con poco esfuerzo, pues 
hay mucho arte de torero en este muchachito, ex-
tenso repertorio de ese toreo adornado y alegre, y 
una gracia muy suya que llega al público y que le 
vale caer simpático desde el primer momento. 
Lo suficiente para colocarse y ser de los que más 
toreen y ganen, como él ponga empeño en conse-
guirlo. 
JAIME NOAIN Alternativa: 
17 agosto 1931. Bilbao 
He aquí sus corridas esta temporada: 
A b r i l : 24 Barcelona.—Mayo: 8 Barcelona.—Ju-
nio: 12 Arlés, 30 Burgos.—Julio: 3 Madrid, 8 y 
10 Pamplona.—Agosto: 21 y 25 Bilbao, 28 Colme-
nar.—Septiembre: 5 Calahorra, 22 Logroño.—Oc-
tubre: 2 Beziers. 
Total: 13 corridas. 
Toros estoqueados: 25. 
U n poco quebrantado de salud, en su campaña 
se ha advertido algo ese quebranto. 
E l año pasado toreó en Venezuela, Colombia y 
Ecuador, y por allá, pues dejó buen cartel, ha vuel-
to este invierno. 
Confirmó la alternativa en Madrid el 3 de julio, 
cediéndole Nicanor Villalta el toro Formtero, 77, 
de don Alipio Pérez T . Sanchón. 
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JOSÉ GONZÁLEZ Alternativa: 
"CARNICERITO DE MÉXICO" 15 sepbre. 1931. Murcia 
APODERADO : D . Eduardo Bermúdez.—-Farmacia, 4. 
—Madrid. 
Ha toreado: 
Mayo: 1 Madrid, 5 Marsella, 29 Zaragoza.—Ju-
nio : 26 Nimes.—Julio: 10 Beziers, 14 Marsella, 17 
Madrid, 31 Barcelona.—Agosto: 7 Nerva, 14 La 
Coruña, 21 Almería, 28 Boucaire.—Septiembre: 5 
Barcelona, 12 Albacete.—Octubre: 2 Beziers, 8 
Marsella, 12 Barcelona, 16 Arles. 
Total : 18 corridas. 
Toros estoqueados: 41. 
Tiene este torero la suerte de ser valiente, y la 
ventaja de que esa valentía llega a impresionar al 
público, no creo que por un estudio que de esos efec-
tos tenga hecho el diestro, sino más bien obedecien-
do a una manera de ser especial, que da a sus rasgos 
de valor un carácter de impulsivos, de alocados, co-
mo si se riera del peligro, cuando en realidad, y 
afortunadamente para él, sabe muy bien, cuando y 
cómo y en qué cuantía ha de exponer, porque lo que 
si tiene bien estudiado es al toro y lo conoce como 
pocos. 
Ese valor que llamaríamos espectacular, emplean-
do el adjetivo sin el menor sentido peyorativo, aña-
dido a que este diestro mexicano sabe torear, aun-
que no sea su estilo lo fino y depurado que 'ahora 
se exige, que banderillea con extrema facilidad, con 
gran desahogo, ¡buscando las suertes más forja-
das, y mata con decisión, explican los éxitos que 
generalmente obtiene y que en esta temporada han 
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sido casi tantos como corridas y en Francia, sobre 
todo, sea su cartel muy grande. 
En Barcelona mató 6 toros el 12 de octubre y los 
resultados no correspondieron a las esperanzas: ni 
a las suyas ni a las del público. Pero eso de encerrar-
se un matador con una corrida entera, es aventura 
que tienta a muchos, aunque la experiencia enseñe 
que son muy pocos los que salen de ella-airosos. 
VICTORIANO DE LA SERNA Alternativa: 
29 octubre 1931. Madrid 
APODERADO : D . Pablo de la Serna.—Paz, 19 y 21. 
—Madrid. 
Ha toreado: 
Febrero: 28 Cartagena.—Manzo: 27 Murcia.— 
A b r i l : 10 Ciudad Real—Mayo: 8 Madrid, 30 Cá-
ceres.—Junio: 19 Valencia, 24 Badajoz, 29 Evora. 
—Julio: 3 Málaga, 10 Lisboa, 17 Vlllafranea, 25 
Valencia.—Agosto: 6 Vitoria, 7 San Sebastián.— 
Sepbre.: 23 Logroño, 25 Badajoz, 26 Córdoba. 
Total corridas toreadas: 17. 
Toros estoqueados: 25. 
Tuvo contratadas 34, y perdió 17 corridas por 
diferentes causas, 12 de ellas por la cogida que su-
frió en San Sebastián el 7 de agosto. (Véase: Efe-
mérides). 
Y añadamos que pudo contratar cuantas hubiera 
querido y torear cuantas hubiera podido, porque 
este torero novel, con tal ímpetu inició su carrera, 
desde el primer novillo que toreó en Madrid, tales 
cosas ha hecho, y tanto se han comentado, que es 
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muy difícil encontrar un caso de diestro alguno, in-
cluyendo al "Espartero", Belmente y el propio Or-
tega, que mayor expectación y mayor curiosidad ha-
ya despertado entre los aficionados. 
Lo mismo los que de estos le han visto torear, co- • 
mo los propios toreros que con él han alternado o 
en calidad de espectadores han presenciado sus fae-
nas, unánimemente afirman, que nadie hasta la Ser-
na ha toreado como él torea, igual con la capa que 
con la muleta; y aún es poco probable que haya 
quien le imite. 
Pararse como él se para con los toros, llevar las 
manos tan bajas, templar más, prolongar los lan-
ces hasta la angustia, como él hace, es una cosa tan 
suya, tan privativamente de su estilo, que ni ha po-
dido aprenderla de otros, ni los otros pueden apren-
derla de él. 
Eso explica la expectación, eso explica el afán 
de las empresas por contratarle y . . . tal vez explique 
eso también su poco empeño en sumar corridas. 
Porque hacer lo que él hace es muy difícil y muy 
expuesto. 
Indudablemente necesita de la colaboración del 
toro, y no abundan los toros que se prestan a esas 
colaboraciones; y de ahí dos riesgos: el más proba-
ble el de no poder torear como la gente espera y tiene 
derecho a esperar, y el menos frecuente de que por 
querer hacerlo con toro poco adecuado sobrevenga el 
percance. 
De ambos riesgos conoce la Serna las consecuen-
cias. 
Mas como afortunadamente ese "toro colabora-
dor" tarde o temprano sale, y el arte desconcertan-
te de Victoriano surge así que se le presenta opor-
tunidad, en la temporada próxima, como le hubiera 
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ocurrido en esta, toreará lo que quiera y será la 
"vedette" en los carteles, lo que dicho en castella-
no significa el nombre impreso en letras más gran-
des, contra los que suponen que el mote sólo es apli-
cable a las tiples de revistas. 
Los nuevos matadores 
ALFREDO CORROCHANO 
Tomó la alternativa en Castellón de la Plana, en 28 
de febrero, cediéndole Marcial Lalanda, el toro Pa-
gador, 63, de doña Carmen de Federico. Luego toreó: 
Marzo: 13 Marsella, 27 Barcelona.—-^&n7: 10 
Beziers, 14 Badajoz. — Mayo: 1 Bilbao, 12 Madrid, 
15 Nimes.—/wm"o: 1 Madrid.—Julio: 3 Pontevedra, 
10 Madrid, ,25 Olivenza. — Agosto: 14 La Corufia, 
21 San Sebastián, 28 Cádiz. — Septiembre, 5 Cala-
horra, 11 San Martín. 
Total : 17 corridas. 
Total toros estoqueados: 34. 
:En Madrid se confirmó la alternativa el 12 de 
mayo con el toro Cantero, 70 de Argimiro Pérez de 
manos de Manolo Bienvenida. 
Alfredo Corrochano, que es un muchacho inteli-
gente sin duda, y debe de tener el buen sentido ne-
cesario, para no dejarse engañar por la vanidad, no 
estará muy satisfecho de su primera temporada de 
matador de toros. 
Si yo, apoyándome en la mucha simpatía personal 
que me inspira le dijera que debía dar por hecha la 
experiencia y poner fin a la aventura taurina, quizá 
dudase de que por simpatía le hablaba así. Y sin em-
bargo nada más cierto. 
Si no me quiere creer, allá él. 
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Luis GÓMEZ "EL ESTUDIANTE" 
APODERADO : D . Juan de Lucas. — Núñez de Arce, 5. 
Madrid. 
Ha toreado: 1 
Marzo: 20 Valencia (alternativa), 27 Murcia. — 
Ahrü: 3 Valencia, 14 Badajoz, 17 Villafranca, 21 y 
24 Madrid. — Mayo: 1 Bilbao, 8 Zaragoza, 25 Cór-
doba, 26 Sevilla, 29 Valencia, 30 Cáceres. — Junio: 5 
Lisboa, 9 Plasencia, 13 Algeciras, 16 Madrid, 19 Bar-
celona, 24 Badajoz, 29 Alicante. — Julio: 3 Málaga, 
10 Madrid, 17 Cádiz, 24 Santander, 27 y 30 Valencia, 
31 Santander. — Agosto: 5 Vitoria, 17 y 15 San 
Sebastián, 11 Lisboa, 14 Gijón, 20 Almería, 25 Alca-
lá de Henares, 28 Cádiz, 29 Linares. — Septiembre: 
1 Lisboa, 3 Mérida, 5 Murcia, 9 Zamora, 10 Alba-
cete, 11 San Sebastián, 18 Valladolid, 23 Logroño, 25 
Badajoz. — Octubre: 1 Ubeda, 9 Marsella, 16 Palma 
de Mallorca. 
Total corridas toreadas: 48. 
Toros estoqueados: 88, 
Se hizo matador de toros en la corrida del 20 de 
marzo en Valencia, en la que Marcial Lalanda le 
cedió el primer toro. Socorrido, 2, de doña Carmen 
de Federico; y a contar de esa fecha siguió su cam-
paña logrando ocupar el quinto lugar entre los ma-
tadores por el número de corridas. 
Es la mejor demostración de que se trata de un 
buen torero, lo mismo, con la capa que, con la mu-
leta, más con ésta indudablemente, pues hay en su 
campaña unas cuantas faenas, que se han considera-
do definitivas, sobre todo porque es de los pocos que 
con la izquierda torean con arte y desahogo. Flojea 
con la espada, y por pinchar más de lo debido se ha 
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privado de cortar bastantes orejas que por su toreo de 
muleta se podían considerar ganadas a poco que hu-
biese habido algún acierto estoqueando. 
Confirmó la alternativa en Madrid, el 21 de abril, 
con un toro de Tovar llamado. Alguacil 29, que le ce-
dió Joaquín Rodríguez "Cagancho". 
JUAN MARTIN "CHIQUITO DE LA AUDIENCIA" 
APODERADO : D. Miguel Prieto. — Alcalá, 161, 2.° 
Madrid. 
Le dió la alternativa Villalta, el 10 de abril en 
Ciudad Real con un toro de don Leopoldo Abente 
Madrileño, 32, y toreó luego de matador: 
Mayo: 5 Barcelona, 19 y 29 Madrid, 26 Sevilla. — 
Agosto: 28 Colmenar. — Septiembre: 5 Marsella, 11 
Tomelloso, 12 Aranda. — Octubre: 16 Guadalajara. 
Total 10 corridas. 
Toros estoqueados: 20. 
Confirmóle la alternativa en Madrid Félix Rodrí-
guez, el 19 de mayo, cediéndole el toro de Tovar A r -
duo, 52. 
Y como de matador ha continuado como de novi-
llero, toreando muy bonito de capa, estirándose en 
klgún muletazo, y matando a pellizcos, en su nueva 
categoría no creo que mejore su situación, como no se 
decida algo más. 
No basta con ser buen torero, hay que demostrarlo 
arrimándose. 
MELCHOR DELMONTE 
Toreó hasta que tomó la alternativa de novillero 
lo siguiente : 
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A b r i l : 3 Lisboa. — Mayo: 8 Palma de Mallorca. 
En total dos novilladas. 
Tomó la alternativa el 3 de julio en su tierra natal 
Palma de Mallorca con el toro Prendero, 101, de los 
hijos de don Eduardo Miura, que le fué cedido por 
Luis Fuentes Bejarano, y como le cogió e hirió, no 
lo mató ni tampoco el sexto. 
No hay nada, pues, que consignar de la campaña 
de este nuevo matador de toros, que desde el día de 
su alternativa no ha vuelto a vestirse de torero. 
ANTONIO GARCÍA "MARAVILLA" 
APODERADO: D. Isidro A m o r ó s . — Cabestreros, 4 y 
5. Madrid. 
f m 
En Santander él 7 de Agosto, M . Lalanda, le dió 
la alternativa con el toro Hortelano, 8, de don An-
tonio Pérez, y toreó seguidamente: 
Agosto : 10 Huesca, 14 Gijón, 21 Málaga, 28 Tara-
zona. — Septiembre: 5 Calahorra, 11 San Sebastián, 
12 y 21 Salamanca, 25 Valladolid, — Octubre: 9 Mar-
sella. 
Total: 11 corridas. 
Toros estoqueados: 21. 
Antes había toreado las siguientes novilladas : 
Enera: 16 Alicante. — A b r i l : 3 Bilbao, 10 San Se-
bastián, 14 Vitoria, 17 Zaragoza. — Mayo: 3 Puer-
tollano, 4 Colmenar, 15 Sevilla, 26 Granada, 29 Cá-
diz. —• Junio: 5 y 26 Zaragoza, 12 Algeciras, 19 
Puerto, 29 Salamanca. —- Julio : 10 Sevilla, 31 Dax. 
Total: 17 novilladas. 
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Entre ambas categorías de espectáculos suman 28; 
y no se cuentan festivales, como es costumbre en 
estas páginas. Por diferentes causas se le suspen-
dieron cuatro corridas. 
E l excelente torero madrileño ha hecho una cam-
paña muy interesante, tanto en sus últimas actuacio-
nes como novillero como en las primeras como mata-
dor de toros. 
Obtuvo éxitos tan resonantes como el de San Se-
bastián y el 11 de septiembre y el de Salamanca al día 
siguiente, con otros muy estimables en diferentes pla-
zas, por lo que su cartel se consolidó en su nueva 
categoría y se halla en las mejores condiciones para 
la próxima temporada. 
Hay mucha calidad en este torero; y como él se 
de cuenta de su exacta situación, para luchar con de-
nuedo, y sin intermitencias, pues son muchos los que 
se aprestan a la conquista de los primeros puestos, el 
joven "Maravilla" verá realizados sus deseos de ser 
figura del toreo, porque para ello reúne condiciones. 
En lo que ha de poner mayor cuidado es en no 
malograrlas. Piense que no ha hecho más que empe-
zar y que por lo tanto lo tiene todo por hacer. 
Si lo olvida es hombre perdido. 
••• 
LUCIANO CONTRERAS 
APODERADO: D. Ramón Merchán. Atocha, 30 dup. 
Madrid. 
•fe-
Llevaba toreadas de novillero: 
Mayo: 2 Tetuán, 29 Burdeos. — Junio: S y 19 Te-
tuán. — Julio: 24 Tetuán, 31 Dax. — Agosto: 7 y 
14 Madrid, 28 Perpignan. — Sephre.: 5 Aranjuez. 
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Total novilladas: 10. 
Novillos estoqueados: 21, 
y de matador toreó la corrida de la alternativa el 
6 de Septiembre en Cuenca en la que Manolo Bien-
venida, le cedió el primer toro de don Félix Gómez, 
Cuartelero, 4. 
Por de pronto ha ido como matador de toros a 
México. Después veremos lo que pasa. 
Es buen torero, y si se decidiera de vez en cuando, 
otra sería su situación. 
FÉLIX RODRÍGUEZ I I 
APODERADO : D . Francisco Alarcón. Santa Engracia, 
107. Madrid. 
De novillero toreó: 
Marzo: 6, 19 y 20 Madrid. — A b r i l : 10 y 24 Za-
ragoza. — Mayo : 3 Puertollano, 8 Alicante, 22 Zara-
goza, 26 Madrid. — Junio: 5 Valencia, 12 Algeciras, 
26 Dax. — Julio: 24 La Línea, 31 Inca. — Agosto: 
7 Ceuta, 14 Barcelona, 21 Palma. — Septiembre: 5 
Melilla, 8 Madrid. / 
Total: 19 corridas. 
Y de matador lo siguiente: 
Sepbre.: 9 Zamora (alternativa), 11 Murcia, 25 
Córdoba. — Octubre: 4 Marsella. 
Total corridas toreadas: 4. 
Toros estoqueados: 8. 
La alternativa se la dió en Zamora, de donde es el 
torero, el 9 de septiembre, Manuel Jiménez, "Chi-
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cuelo", que le cedió el toro Naranjero, W, de don 
Alipio Pérez T. Sanchón. 
U n torero bueno y muy cuajado, no obstante su j u -
ventud, que llega a la alternativa sabiéndose muy bien 
la papeleta. 
¿Qué le falta? 
U n poco de rabia a veces; y nada más que eso, 
para abrirse paso entre los buenos. 
JOSÉ GALLARDO 
APODERADO : D. Antonio Conde, Alonso Gano, 48, 
entio. Madrid. 
Con el toro Regatero, 48, de don Julián Fernández, 
le dió la alternativa "Chicuelo" el 25 de Septiembre, 
en Barcelona; y luego de matador toreó: 29 Sevilla, 
— Octubre: 2 La Línea, 9 Barcelona y 16 Palma de 
Mallorca. 
Total : 5 corridas. 
Toros estoqueados: 10. 
Antes había actuado en las siguientes corridas de 
novillero: 
A b r i l : 10 y 17 Tetuán. — 8 y 15 Cádiz. — 5, 12 
y 24 Barcelona, 19 Sevilla, 26 Zaragoza. — Julio: 3 
Cádiz, 10 Sevilla, 17 y 25 Barcelona, 24 Jerez, 31 
Azpeitia.—Agosto: 1 Azpeitia, 7 Barcelona, 28 Má-
laga.—Sepbre.: 5 Zaragoza, 8 Ayamonte, 11 Cádiz, 
14 Albacete, 18 Vich Fercens'ans, 21 Logroño. 
Total : 24 novilladas. 
Novillos estoqueados: 50. 
Otro torero que se reveló en Barcelona. Y con tal 
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éxito que hubo novillada en que por matar tres toros 
cobró 9.000 pesetas, lo mismo que ganó Solórzano 
cuando aquí hizo su presentación como novillero. 
En Pepe Gallardo se apreció desde la primera tar-
de una valentía serena, consciente; una afición desme-
dida ; grandes deseos de ser torero; e indudables con-
diciones para serlo. 
Y por todo eso el público lo alentó con su aplauso; 
actitud a la que él ha sabido corresponder poniendo 
toda su volentad para que no se sintiera defraudado. 
Con este bagaje ha ido a la alternativa y ya es ma-
tador de toros. 
Si el valor no le abandona y la afición no mengua, 
el torero de Chiclana está llamado a ser gente en el 
toreo, pues le ha entrado en la cabeza y se observa en 
él un constante progreso, nacido en ese afán de per-
fección que caracteriza a los que están llamados a 
los primeros puestos. 
Si en él persisten esas disposiciones los que le he-
mos creído una posible figura del toreo, nos habremos 
salido con la nuestra. 
Pero no hay que dormirse en los laureles, que la 
pugna ahora empieza para él. 
Resumen de las corridas toreadas en España, 
Portugal y Francia por los matadores de toros 






Domingo Ortega 91 
Marcial Lalanda 71 
Vicente Barrera 65 
Manolo Bienvenida 57 
L . Gómez Estudiante 48 
M . Jiménez Chicueío 43 
Nicanor Villalta 31 
Pepe Bienvenida 27 
Armillita Chico 22 
Jesús Solórzano 20 
Carnicerito de Méjico 18 
A. Corrochano 17 
Victoriano de la Serna 17 
L . Fuentes Bejarano 16 
Enrique Torres 15 
Jaime Noaín 13 
Manuel Martínez 12 
Cayetano Ordóñez 13 
Félix Rodríguez 12 
Pepe Amorós 12 
A. García Maravilla 11 
Chic, de la Audiencia 10 
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Sai ario Toron 9 
J. García Palmeno 7 
M . clel Pozo Rayito 8 
P. Basauri Pedrucho 7 
David Liceaga 6 
A. Posada 5 
H . García 5 
Pepe Gallardo 5 
D. M . Fortuna 4 
F. Rodríguez I I 4 
Angelillo de Triana 3 
Gil Tovar 3 
Mariano Rodríguez 3 
J. Espinosa Armülifa 2 
E. Ventoldrá, Alcala-
reño, Pouly, P. Or-
tiz,T. Jiménez, Pepe 
Iglesias, M . Delmon-
te, L . Contreras, La-
























19 - Toros y Toreros 
Espadas con alternativa que no han toreádo en 
España 
RAFAEL GÓMEZ, " E L GALLO" 
Lo mismo que el año pasado por América ha con-
tinuado su grotesco calvario este gran torero que ha 
tenido la desdicha de sobrevivirse, cuando ya su 
época ha muerto, decíamos el año pasado y repetimos 
éste. 
Las últimas noticias que de él se harí recibido 
son que, después de 'algunas mojigangas con Juan 
González, "Almanseño", se hallaba enfermo en Bue-
nos Aires. 
A lo mejor es otra fantasía más. 
Luis FREG ^ 
Ha toreado en México, pero el año próximo pien-
sa venir. 
JULIÁN SAIZ, "SALERI 11" 
Se fué al Perú hace tres años como empresario, los 
negocios le fueron mal, y por Sur América continuó 
toreando dónde y cómo podía: 
En octubre último toreaba en Quito, (Ecuador), y 
antes lo había hecho en Lima. 
"CHIQUITO DE BEGOÑA" 
Las últimas noticias que de él tenemos son también 
de Quito. 
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ANTONIO MÁRQUEZ 
El año pasado parecía decidido a "quitarse de los 
toros", y esta temporada no ha toreado efectiva-
mente; pero como es tan difícil abandonar una ca-
rrera cuando se sienten entusiasmo y afición', se tie-
nen excepcionales condiciones para seguir triunfan-
do eri ella y se ha ocupado un lugar preeminente en 
la estim'ación de los públicos, con todos los halagos 
y satisfacciones que esíto lleva doíns'igo, Antonio 
Márquez lo ha pensado mejor, y a los toros vuelve 
a recuperar todo lo que en un momento de desalien-
to había abandonado. 
Y los aficionados encantados con esta determina-
ción del gran artista del toreo, pues en más de una 
ocasión le había echado de menos y aurí espera de él 
esas emociones que sólo con su arte exquisito es él 
capaz de proporcionarle. 
Tiene ya firmados contratos para la próxima tem-
porada y esa es señal inequívoca de la vuelta de 
Márquez a la lucha candente. 
FIERRE POULY 
Ha toreado dos corridas en Francia, como puede 
verse en el lugar correspondiente. 
JUAN ESPINOSA, "ARMILLITA" 
Una en Portugal y otra en Francia. 
"GALLITO DE ZAFRA" 
También anda por Colombia de nuevo, tras una 
breve estancia en España. 
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Ha toreado en aquella república bastante y tiene 
buen cartel. 
JUAN LUIS DE LA ROSA 
Continúa en Venezuela, «(onde torea bastante, como 
también en Colombia. 
MARTÍN AGÜERO 
A consecuencia de la herida sufrida en 1930, se 
sometió a una operación, y de resultas de ella no 
ha podido torear tampoco este año. 
BERNARDO MUÑOZ, "CARNICERITO" 
Ha pasado el año por América, toreando bastante, 
y con mucho éxito en el Perú, Venezuela y úlim'a-
mente en Quito (Ecuador) donde ha logrado gran 
cartel. 
Victoriano Roger, "Valencia 11", que ha marcha-
do a Venezuela, F. Perlada, F. Tamarit "Chaves", 
•—está toreando en México—, Tomás Giménez,—que 
tiene una corrida en Nimes—, Pablo Lalanda, no han 
toreado esta temporada en España. 
Juan Silveti, Eleazar Sananes, Elias Chaves, Are-
quipeño, Paquito Gorráez, Alberto Balderas, Carlos 
Sussoni, Julio Mendoza, y algún otro espada ame-
ricano cuyo nombre nos escapa, tampoco han venido 
a España esta temporada, pero por allá torean. 
E l primero en Centro y Sur ha actuado con fre-
cuencia y bastante buen éxito. 
Matadores de novillos 
En la novillería ha habido esta temporada, intere-
santes revelaciones. 
.El público de los toros es siempre impresionable, 
pero cuando se trata de novilladas lo es todavía m á s ; 
y muy especialmente cuando se halla en presencia de 
un diestro nuevo, del que sólo tiene referencias vagas 
y no se le ofrece a son 'de bombo y platillos. Sea que 
no espera ver grandes cosas, sea que, en esos casos, 
vaya inclinado a la benevolencia, es lo cierto que, por 
efecto de la sorpresa o a causa de la predisposición de 
ánimo, no necesita mucho para entusiasmarse, y con 
algo más ya proclama "fenómeno" y presunta figu-
ra al muchacho que ha acertado a dar unos buenos 
lances de capa, o a hacer una faena de muleta, o a 
dar la estocada. 
Como en Madrid en primer lugar, en Barcelona 
luego, y después en Valencia, esos éxitos buenos 
suenan más, el aspirante que ha tenido la fortuna de 
gustar una tarde en cualquiera de esas plazas, de ma-
yor a menor, ya queda consagrado como artista de 
porvenir y desde luego sale del anónimo y es "gente" 
en el toreo, 
Claro que, si seguidamente no consolida con otros 
sucesivos el primer triunfo, no tardan las aguas a 
volver a su ordinario nivel ; pero entre tanto, con el 
auxilio de la "administración" el nuevo valor, sin 
valor, hace unas cuantas corridas "a buen dinero", y 
por algún tiempo se pasea por España con la aureola 
de tma oreja en Madrid, que equivale a entrar en 
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la categoría de "torero diplomado", o de un "albo-
roto" en Barcelona, o de un "escándalo" en Valen-
cia. 
De estos casos en 1932 ha existido alguno, y desde 
luego los que hayan sido no cuentan entre las re-
velaciones de que al principio se hablaba. 
Las auténticas son, la de Fernando Domínguez en 
Madrid, la de Pepe Gallardo, en Barcelona, la de Die-
go de los Reyes en muchas plazas, la de Antonio Pa-
zos en Sevilla, y en Barcelona especialmente, como 
más salientes; y también merecen mención honorífica, 
Luis Morales, que ha vuelto a levantar cabeza, Anto-
ñete Iglesias, "Pinturas", que ha parecido decidirse 
este año. Elíseo Capilla, "Madri leñi to" , Diego Lai-
nez, últimamente en Sevilla, y probablemente me ol-
vido de algún otro. 
De ellos Pepe Gallardo ya es matador de toros y 
nada tardarán Fernando Domínguez, Diego de los 
Reyes y Antonio Pazos, si no es que también algún 
otro se decide por la alternativa, contrariando con 
ello la opinión de los "buenos aficionados" que entre 
otros prejuicios conservan el de que sólo los toreros 
muy cuajados deben dar ese paso transcendental en 
su carrera, sin más razón que la de que es así como 
se hacía antes, y ellos son "tradicionalistas", a su 
manera en tauromaquia — eufemismo de que me val-
go para no llamarles rutinarios, pues en la continui-
dad de la rutina reside todo su saber — "tradiciona-
listas", y por antinomia, "libre pensadores", pero a 
la manera de aquel personaje de la antigua zarzuelita, 
que era librepensador porque no pensaba en nada. 
Acaso yo, porque soy un aficionado sui generis, lo 
que equivale a decir un mal aficionado, aparezca a 
los ojos del lector con odios y enconos que, si los 
siento, desdicen de mi carácter, o al menos del carác-
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ter que yo me atribuyo; pero, si mi verdad vale, ni 
hay encono ni odio en mis continuas alusiones, quizá 
mortificantes para los llamados buenos aficionados ; lo 
que hay es que me molestan, en tauromaquia como en 
el resto, los "tradicionalistas librepensadores" de esa 
laya, porque los considero perniciosos para la fiesta 
española, por su criterio cerrado, por su incompren-
sión, por su falta de discurso, que a titulo de inco-
rruptos e incorrompibles paladines del toreo, de un 
.toreo que ellos han imaginado y ni ahora ni nunca ha 
tenido realidad objetiva, degeneran en derrotistas, y 
no son los menores causantes del desvío que las gen-
tes sienten por el espectáculo taurino. 
He creído necesaria esta explicación y un poco traí-
da por los cabellos la coloco aquí, porque no quería 
que se me quedara en el tintero; y ahora continuó con 
el tema de las alternativas. 
Cuando un novillero tiene ya "sitio en la plaza", 
y ha revelado personalidad, arte y estilo personales, 
no debe demorar la alternativa, desde el instante en 
que un triunfo sonado le pone en condiciones de 
•afrontar las contigencias que en la nueva categoría se 
le presenten. 
Antes los espadas salían de la clase de banderille-
ros, y al lado de sus jefes, de sus maestros, hacían 
las prácticas para ser matadores. Con ello ni perdían 
la calidad de novedad, ni podían perjudicarse desde 
el punto de vista artístico, sino que por el contrario 
aprendían de buenos modelos, adquirían experiencia 
ensanchaban sus conocimientos. Estaba, pues, muy 
bien que no se precipitasen en tomar la alternativa. 
Hoy el caso es muy otro. E l novillero, ya provenga 
de la clase de becerrista, o bien sea un aficionado que 
en tentaderos y capeas lugareñas haya descollado, 
descontando lo que "toreando de salón" pueda haber 
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aprendido y de alguna que otra observación que to-
reros o aficionados de experiencia le hayan hecho, ha 
carecido de maestros, y con su afición y su intuición, 
por todo bagaje, emprende el oficio. Si sirve para él 
y así lo demuestra ante algunos públicos, crece en 
fama, y se presenta ante otros más capacitados, y 
obtiene su aplauso y su estimación, destacándose de 
los que con él alternan, ¿ de qué le va a servir conti-
nuar al lado de esos, a los que ha vencido y domina-
do? ¿Qué puede aprender de ellos? Puede aprender 
rutinas, mañas feas, y todo lo que le ha de ser nocivo 
en lo por venir; pues el novillero que queda estancado 
en esa categoría, perdidas las ilusiones, y ejerciendo 
la profesión como un medio de vivir, que a veces no 
da para vivir, como decía Fígaro, a lo que tiende es 
a salir del paso con el menor riesgo, supliendo el 
verdadero arte, que no poseen, con los amaneramien-
tos y los "trucos", que son patrimonio de los falsos 
artistas en todas las artes. 
Si a esto se agrega, que en dos o tres años de novi-
llero puntero se han recorrido todas las plazas de Es-
paña y por lo tanto se ha perdido toda novedad, se 
vendrá en" conocimiento de que no es, en la mayoría 
de los casos, una imprudencia tomar, en la oportuni-
dad más propicia, la alternativa, lo que significa to-
rear con los mejores toreros y el mejor ganado; es 
decir, ponerse en condiciones de aprender mucho bue-
no, y de tener enemigos más edecuados. 
"Pero del novillo al toro". . . — se dirá. 
¿ No hemos quedado en que ya no hay toros ? 
Han quedado ellos, los mismos que en esta oca-
sión los evocan y los invocan. 
Los que con el toro, después de tomar la alternativa 
han fracasado, yo creo que habrían fracasado igual-
mente con el novillo. 
